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$ EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTJtí AIjI-M-AN 
Berlín, Piciembre 17. (Vía Sayvl-
""íL fuerzas francesas continuaron 
'jaques ayer en la margen oiien-
i del río Mosa, eu la región do \ er. 
L dice el parte de hoy, y desi)u«>s 
h! una lucha violenta taptuiaron a 
lonvaux y el bosque al Oes'-i de 
¡Su aldea. E l avance franees fue 
SodlJ troitw a las posiciones nlc-
L.as, en las colinas al Norte de 
BPzouvaux. pestacamentos de ü-opus 
Inglesas trataron de entrar en las 
¿¿cheras alemanas, cerca do Haa. 
nescamps, al Sur de Arras; per.» íne-
ron rodiaaados <-on muchas bajas. 
PVL VBKAS P E L GENERAL/ 
París, vía Londres Piciembre 17. 
El general Nivelle, nombrado re-
cleotemcnto Generalísimo de los ejér 
ritos del Norte y el Nordeste, estuvo 
presente, acompañado del general 
petain. Jefe de las fuerzas francesas 
eq el sector de Solssons-Verdún, du-
rante las operaciones eon tan feliz 
éxito llevadas a cabo el 15 de P l -
riTubre al Norte de Verdún, hablen, 
do ,oiaiwrado ambos en la prepara, 
ción de las mismas. 
\1 salir de Verdún para su nuevo 
Cuutel General, el general Nivelle, 
despidiéndose de su Estado Mayor, 
n expresó en los té rminos siguien-
tes: 
«La prueba es coneluyente; nues-
tro método ha resultado eficaz. Una 
vez más el segundo ejército acaba 
do iiaeer valer, en el m á s alto grado, 
gu moral y su superioridad material 
sobre el enemigo. La victoria es se-
cura, Alemania aprenderá esta cos-
tosa lección". 
EL PARTE FRANCES 
París, Piciembre 17. 
El comunicado de esta noche dice 
•si: 
"En la margen derecha del Mosa 
la artillería enemiga, contra-bombar-
deada por nosotros, t iroteó nuestras 
nuevas líneas en Vacheranvllle y 
Besonvaux, y notablemente en el sec-
tor de la granja de Ohalmette. 
"Hubo un cañoneo intermitente c3» 
el resto del frente". 
XOTICI AS P E LiONPRBS 
I-ondres, Piciembre 17, 
"Anoche una partida de nuestras 
fopas penetraron en las trincheras 
ilel enemigo, cerca de Rausart y les 
causaron muchas bajas. También po-
dramos en las trincheras del eno-
Wko al Sudoeste de Wytscliacte, 
tonda destruimos desplazamientos de 
smetralladoras. 
EN LOS B A L K A N E S 
LOS EXITOS T I ) l TONICOS 
Rwiíii, Piciembre 17, (vía Sayvl-
l-os ejércitos teutónicos que Inva-
¡f" a Rumania han cruzado los ríos 
y el Calniatuiiil Inferior, en 
la \ alaquia Oriental, según el parte 
adicional expedido esta noche por el 
Cuartel General a lemán. E l texto d i -
ce: 
"En todo el frente occidental y en 
el teatro oriental de la guerra sólo 
ha habido moderada actividad por 
parte de las fuerzas contendientes. 
"Nuestros ejércitos en masa han 
cruzado el Buzeu y el Calmatunil I n . 
fertor, 
••Eu el frente de Macodonia reina-
ba la tranquiUdad. 
Las tropas teutónicas al mando del 
Fel Mariscal Von Maekensen cruza* 
ron ayer el sector de Buzeu en la 
Rumania Central, en un amplio fren 
te, diee el parte de hoy. Los invaso-
res hicieron 1,150 prisioneros y ocu-
paron 19 locomotoras y 400 carros 
de ferrocarril. En la Pohrudja la 
; persecución de las tropas rusas y r u -
I manas que se retiran ha llevado las 
| fuerzas de las Potencias Centrales al 
I distrito de los bosques, en la parte 
¡ septentrional de la provincia, donde 
i se dice que esperan encontrar resis-
j tencia. 
Las tropas de Brandcnburg toma-
ron ayer por asalto las posiciones r u . 
gas en una extensión de 600 yardas 
de ancho, al Norte del ferrocarril en 
tre Kovel y Lutsk, en la Volhinia se-
gún el parte del día. Los teutones 
hicieron prisioneros a cinco oficiales 
y 300 soldados ocupando varias ame 
tralla doras y lanzadoras de minas. 
Un ataque ruso cerca de I l luks t fué 
rechazado," 
P E L A AGENCIA OVERSEAS 
Berlín, Piciembre 17, ( Inalámbri-
co vía Sayville.) 
E l siguiente comentario sobre la 
situación mi l i ta r en Rumania y en el 
sector de Verdún, Francia, ha sido 
dado a la publicidad por la agencia 
Overseas: 
"Las operaciones en la Valaqula 
pueden darse como terminadas. Bu-
zeu. que ha caído ahora en poder de 
las potencias centrales, es el úl t imo 
punto de importancia ferroviaria en 
la Valaquia. Los aliados (teutones), 
controlan actualmente dos terceras 
partes de las íneas férreas de Ruma, 
nía. Los r íos Buzeau y Jaiomitza for 
man la segunda y tercera l íneas es-
tratégicas en las cuales hemos con-
seguido gran acopio de granos, 
"Los triunfos recientes alcanzados 
por Alemania han provocado final-
mente una mayor actividad en el 
frente occidental, pero el gran nuevo 
ataque en el Mosa hecho por los fran 
ceses después de fuertes preparacio-
nes eon la ar t i l ler ía no pueden mo. 
dificar la situación general. Tales 
ofensivas, ejecutadas con todos los 
medios disponibles, solo tienen éxito 
al principio". 
INFORMES P E U N 
CORRESPONSAL 
Berlín. Piciembre 17, (Inlámbric» 
vía Sayville.) 
E l corresponsal en Estokolmo del 
Lokal Anzeiger, telegrafía que en la 
ú l t ima sesión del Consejo Real de 
Rumania se acordó que el Ministerio 
de Asuntos Extranjeros rumanos se 
trasladase a Petrogrado, Los otros 
Ministerios, por ahora, quedarían en 
Kiev. Pícese que el Parlamento r u -
mano se reun i rá en Petrogrado, Agré 
gase que el Rey Fernando anuncia 
que permanecerá una semana en Ru-
sia y que luego i rá a Inglaterra, Añá-
dese también que despachos rusos 
procedentes de .Tassey. en la frontera 
ruso-rumana, dicen que las poblado, 
nes rumanas de Brai la y Galatz, so-
bre el Panubio, al Sudeste de la Mol -
davia, han sido evacuadas por los ru-
manos. 
E L C O N F L I C T O GRIEGO 
P R E M I O N O B E L 
V E R N E R D E H E I D E N S T Á M 
literatura mundiial está de ^ala. 
escritores de primer orden: un 
^ a y i s t " francés y un poeta-nove-
nta sueco han sido agraciados este 
2 61 premio de Literatura otor-
mo per cu Tribunal que tiene sus 
grados en Estocolmo. (Porque sabi-
V 3 Vie el premio de las Oienclas 
t i í L ' Paz se otorga- en Chris t ianía . 
TOen, generannente, cada a ñ o . ) 
toa^3 ^ ed i to res premiados últ i-
í ¿ !nft€ son Romam Rolland y Ver-
^ ae Heldenstam. E l primero es 
^ry Cocido y mnv estimado, no 
n ü i 0 ! su serie admirable de "Jean jnnRtofie", s.ino ^ Sl,s estu-
J?3 sobre Beethoven, Haendel, T^ls-
la Pfw8 emocionantes dramas sobre 
lo í u ^ ' 5 " Publicados bajo el t í tu-
ttem Theatre du Pevn?le". Ult ima-
V1LSU nom'bre ha corrido en todas 
8» f^as ^el mundo a propósito de 
'ado " í0 de ^ r r f ^ e actualidad t i tu -
^ido ^ s s m de la Melée", de 
13 ^ ^ e se suceodn inagotables, 
eg i ^ ^ d o : Vemer de Heidenstam, 
virt ^ ccmoci(1-0 a pesar de su lar-
W vL«e poeta exquisito y de nove-
Cnaif01"030- En ^ paíseB septen-
en Is. ̂  ^ nombre esto a la altura, 
l^re pública, do los de Strin-
Hansen "J?10131111- Joetgersen y Knut 
''«na ei re 1os ^ o r e s de raza 
"ofado. 68 completamente i g -
^ con?^ " 61 novelista goza de 
o^a o " ^ r ^ o n , debida a la única 
*V> af f 1 86 ^ traducido hasta 
íor títuL ^TCés: la novela que lleva 
Brí^Tj., La Peregrinación de San 
narración histórica en el 
^ einP1eadó t o t Máxime For-
^ m Z 2 "ovóla: "La Loba", pero 
^ Z t ? y ^ un es tü¿ más 
I a Per!3Vrd,:?s- un ejemplar de 
^ • r r o r n , ' ! ^ ' d e loe descuidos y 
de Oa t r a i c i ó n . . . digo: dej 
la t raducción. Ese recorrido de pág-I-
na's despertó m i apetito—pero inútil-
mente.— Por un art ículo leído en la 
"Revue Scandinave" siape que Hei-
denstam era un poeta de poemaig b r i -
llantas y de canciones populares; pe-
ro también supe, con ^raín desencan-
to, que sus poes ías son, por decirlo 
así, i néd i t a s .—Es decir: que no han 
pasado del sueco a uingxin otro Idio-
ma. Y me res igné a esperar la bue-
na W u n t a d do un Wyzewa o de un 
Hereile, traductores de artistas lite-
rarios . 
Hoy pasa airvte mis ojos el nombre 
del "estheta" sueco premiado en Bs-
tocalmo, nombre añadido a la Üsta 
del libro de oro de recompensados 
por el Jurado escandinavo. En ese l i -
bro de honor de la cultura europea 
figuran ios mejores nombres contem-
poráneosi: Sully Proudbomme. Ser-
ma LagfOrof, d'Estoimielles de'Gjns-
Rolland y Vemer de Heindenstam. 
creo), Ecbegaray. . . 
A eílos se añaden ahora Romain 
Rollawi y Varner de Heindenstam. 
Amibos, según leo en los periódicos 
europeos, dedican las dos grande® su-
mas ganadas a obras de caridad—de 
Cjue tan necesitadas están las nacio-
nes en guerra. 
Sí; el mundo necesita que esos 
montoncitos de oro caigan sobre to-
dos para que la resiicrmclón y el es-
fuerzo sean m á s llevaderos. Cierto 
que para los millones de millones 
que exige diariamente la lucha ese 
puñado de oro «s muy poca cosa. Pe-
ro es algo y el que da en favor de la 
santa Caridad lo oue p o « e , hace m á s 
d«l doble de su d«b«r. 
Y el mundo europeo a l recibir la 
dádiva d© esos dos agraciados sonrei-
r á angelicalmente entre sus afliccio-
nes, ofreciéndose a la compasión y a 
la admiración de todos como una in-
fausta r^ina que envolviera sus ©a-
(Condo K O S T I A * 
HAZAÑAS P E LAS FUERZAS P E 
J J \ " E N T E N T E " 
Berlín, Piciembre 16, (vía Sayvi-
lle.) 
¿ o s residentes alemanes, austro, 
húngaros y turcos de la Isla griega 
de Syra han sido arrestados por un 
destacamento de la "Entente" que 
desembarcó en dicha Isla, según 
partes oficiales que han llegado a 
Berlín, dice la Agencia "Overseas". 
" E l Cónsul a l emán—agrega la 
Agencia—falleció 24 horas después, 
a causa del inicuo mal trato que reci-
bió a manos de sus captores. Tenía 70 
años de edad. Era un griego de ape-
llido Pallcpao. que hab ía estado al 
servicio do Alemania durante 33 
años. 
"Los destacamentos de la "Enten-
te", en mía ocasión anterior, mal-
t r a tó de una manera análoga al Cón 
sul Ornstein en la Isla de Chics. Las 
fuerzas de la Entente lo secuestra-
ron una noche y se lo llevaron. Este 
funcionario es t ambién un anciano 
do 73 años de edad, 
ACUERPO P E LOS VECINOS P E 
LEMNOS 
Par í s , Piciembre 17, 
Los habitantes de la Isla griega 
Lemnos han publicado una proclama 
declarando que el Rey Constantino 
ha perdido sus derechos al trono, 
según despacho de Salónica a la 
agencia Havas, Se ha nombrado una 
comisión de ciudadanos de Lemnos 
para llevar a Venizelos el acuerdo 
tomado. 
' EN E L F R E N T E RUSO 
PARTE O F I C I A L P E 
PETROGRAPO 
Petrogrado, Piciembre 17. 
Frente Occidental.—En la direc-
ción de Kovel, después de la prepa. 
r a d ó n por la ar t i l ler ía , el enemigo 
asumió la ofensiva por la tarde, y 
fué rechazado por nuestro fuego. Pos 
tcrlormente renovó su fuego de ar-
tillería y cargó de nuevo con mayo, 
res fuerzas; pero esta carga también 
fué rechazada. A I anochecer, la ba-
talla fué debil i tándose. 
"Las fuerzas del enemigo se com-
ponían de cuatro batallones, A la 
una de la m a ñ a n a «1 enemigo em. 
prendió otro ataque y logró ganar 
parte de las trincheras de una de 
nuestras compañías . 
" E n las primeras horas de esta 
m a ñ a n a un motor blindado enemigo 
bombardeó dos veces nuestras t r i n -
cheras. Uas tentativas de los explo-
radores enemigos para cruzar el r ío 
Bystritza fueron contenidas por núes 
tro fueso. 
'«En la reglón del Sudoeste de \ a-
lepotna nuestras tropas se apodera-
ron de una trinchera enemiga, que 
gn namos. 
"Frente rumano.—Ayer el enemi. 
eo continuando la persecución de 
nuestras tropas que se retiran inten-
tó un ataque en la región del eaml-
no Buzeu-Sercth.y la Imea del ferro-
carr i l v en la reglón de Batogu. E n 
la primera dirección nuestra caba-
llería dos veces se abalanzó al ata-
oue de la cabal ler ía enemiga que 
no aceptó la batalla y se re t i ró . 
««Pohrudja.—El enemigo ataco uno 
de nuestros destacamentos con gran-
rios fuerzas en la región de Testme-
lc. ocupando esta aldea". 
(PASA A L A OCHO) 
k d i s c u t e ém 
e n l a A u d i e n c i a o l r o 
p r o b l e m a e l e c t o r a l 
APELACION P E L F A L L O P E L A 
JUNTA 31¡UNICIPAL P E LA HABA-
NA QUE ASIGNO, POtv E L K E S L 
PUO ELECTORAL, POS CONCE-
JALES A L PARTIPO CONSERVA. 
POR Y UNO A L PARTTDO L I B E -
R A L 
En la Sala de lo Civil y de Jo Con-
tencioso-Admdnisírativo de esta A u -
diencia se acaba de recibir la docu-
mentación correspondiente a ¡a ape-
lación establecida por don José Vá-
rela Vaquero contra la sentencia dic-
tada por la Junta Provincial Elec-
toral que declaró sin lugar la que 
anteriormente estableció contra el 
acuerdo adoptado por la Junta Mu-
nicipal Electoral de la Habana, ou 
funciones de junta de escrutinio, 
asignando por el residuo electoral dos 
concejales al partido Conservador y 
uno al partido Liberal en este Ayun 
tamiento. 
Continúa ía ofensiva francesa L A H Ü E I G Í D E L A 
e n eí sector de Verdún 
los t e u t o n e s s i g u e n p e r s i g u i e n d o a l o s 
r u s o s y r u m a n o s e n l a D o b r u d j a . 
F u e r t e b o m b a r d e o d e l a s n u e v a s l í n e a s 
f r a n c e s a s p o r l a a r t i l l e r í a a l e m a n a . 
A y e r s a l i e r o n v a r i o s t r e n e s c o n d u c i d o s p o r r o m p e h u e l 
g a s a m e r i c a n o s y e m p l e a d o s d e l a s o f i c i n a s . 
A d h e s i o n e s a l a h u e l g a - U n a c o m i s i ó n d e o b r e r o s e n l a 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . - L o s h u e l g u i s t a s m a n t e n d r á n 
l a h u e l g a p a r c i a l m i e n t r a s n o p e l i g r e s u c a u s a . - A n t e s d e 
r e n d i r s e a c u d i r á n a l a h u e l g a g e n e r a l . 
E l referido Tribunal ha señalado 
las dos de la tarde del día de ma-
ñana martes, para la celebración de 
la vista correspondiente en este de-
batido asunto. 
E n m e m o r i a d e l 
d o c t o r N u n e z 
V E L A D A N-ECROLOGICA E N L A 
SOCIEDAD D E ESTUDIOS C L I N I -
COS DE L A H A B A N A 
E i próximo miércoles, día 20, a las 
ocho y media p . n i . , t endrá lugar *n 
ei Salón de Actos de la Academia de 
Clei-cias (Cuba 84 A . ) Tina solemne 
sesión necrológica con objeto de hon-
rar la memoria del inolvidable doc-
tor Enrique N ú ñ e í . 
La oración es tá a cargo del doctor 
Joí-é Alemán, s^gún nos comunica en 
atenta invitación el doctor Amdrés1 
Rcdrfguez Molina, secretario de la 
Sociedad de Estudios Clínicos de la 
Habana, cuya, entidad ha organizado 
« l a c r e a 
l a nueva d i r e c ü v a de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SegTin informamos en loa prime-
ros días de la pasada semana solo 
se presentó una candidatura para 
las elecciones ordinarias de Directiva 
del año 1917, en a poderosa y cada 
día más pujante Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana. De conformidad con lo precep-
tuado en el párrafo 2 o. del articulo 
68 de los Estatutos generales de la 
nombrada Asociación, no había que 
celebrar elección. Se eonvo-ó a jun-
ta g-eneral en el Tnagnlfico salón de 
fiestas del Centro para la una y me-
dia de la tarde del domlngro 17. 
Y efectivamente la junta general 
se ha celebrado viéndose concurrida 
y reinando un alto espíritu entre 
todos los presentes. A la una y me-
dia en punto ocuiió la Presidencia el 
Vicepresidente ¡primoro señor Eudal-
do Romagosa y Garcós, ocupando 
sus respectivos puestos los demás 
miembros de la Junta Directiva. E l 
señor Romagosa ordenó al señor Se-
cretario la lectura de la convocato-
ria, efectuada é£ta explicó que los" 
veinte y dos nombres de asociados 
que figuran en la candidatura pre-
sentada reúnen los requisitos señala-
dos en el inciso 9o. del art ículo 10 
de los Estatutos Generales e infor-
mó a la Junta General que loa pa-
trocinadores de la candidatura men-
cionada son todos asociados con de-
recho electoral, ar t ículo 66 de los 
Estatutos Generales, Inmediatamen-
te, ordenó al señor Secretario Gene-
ra que di-ese lectura a la candida-
tura. E l señoi* Secretario se levantó 
y dió lectura a la candidatura si-
guiente, proc lamándose entre aplau-
sos los señores que la integran: 
Presidente: D. Francisco Pona Ba-
gar, cuya gestión social es digna del 
mayor elogio; Primer Vicepreslpre-
sldente: D, Antonio Pérez y Pérez, 
que tiene un historial social verda-
deramente ejemplar; y para vocaes 
los dlustrados señores: F . Francisco 
Martínez; Manuel Fernández Tabea-
da; Manuel Despaigne; José F. Rie-
ra; Angel Prellezo; Joaquín Gil del 
Real; Rafael Pérez ; Baltasar Bar-
quín Alvarez; Carlos A. Gómez; Brau j 
lio Pando Vega; Antonio María Bé-
rrlz; Francisco Díaz Garalgorta; 
Adolfo Palacio Pereda; Manuel Go-
rigolzarri y Arambalza; Francisco 
Benavides; Manuel Díaz Granda; Pe 
dro Cubillas; Eladio Jullach; José 
Antonio Salsamendi y Ricardo Su-
perviene. 
La junta en pleno se puso de pie. 
E l señor Romagosa manifestó que 
cumplimentado la convocatoria en 
todas sus partes se daba por termi-
nada la sesión. Saludamos a los nue-
vos directivos de la Asociación de 
Dependientes y dado el celo desple-
gado por los que vienen actuando al 
frente de tan altruista y progresista 
institución y las condiciones que 
adornan a los entrantes, auguramos 
un brillante año de pujanza social a 
l a nombrada sociedad. 
La huelga de la Havana Centi'a.1 
cont inúa desarrol lándose pacífica-
mente. E l personail huelguista se man-
tiene cada vez más firme en su acti-
tud. La comisión de la huellga sigue 
con suma, atención el movimiento, no 
se lo en a quello Q'ue concierne a la 
conducta do sus compañeros decididos 
a obtener el trivjnfo, sino también al 
proceder de ios demás compañeros 
que trabajan en los Ferrocarriles 
Unidos, y en los del Oeste, y al pro-
pio tiempo toma nota de las ofertas 
de solidaridad que recibe de distintos 
gremios obreros. 
E L M O V I M I E N T O FERROVIARIO 
B E A Y E R 
Ayesr se vió durante el día muy 
concurrida la Estación Central. En-
tre el público que se congregaba pa-
ra viajar en los trenes de vapor, se 
mezclaban los huelguistas cerciorán-
dose del movimiento ferroviario y de 
la opinión que prevalece entre los 
comipa eros que trabajan en la) trac-
ción de vapor, como también en el 
persomal de las oficinas que la Em-
presa obliga a trabajar, ocupando los 
puestos del personal declarado en 
huelga. 
Durante el día no pudo regulari-
zarse movimiento alguno. Solo salie-
ron a,lgun03 trenes, conducidos por 
americanos rompe-huelgas, t raídos 
expresamente a dicho f i n do ¡os Es-
tados Unidos, en cuyos trenes se co-
Iccaban de conductores a los auxilia-
res de los jefes en la Estación Cen-
t ra l . Estos trenes apenas llevaban 
pasaje, unos por s impat ía a los huel-
guistas, procuraban uti l izar los de-
m á s medios de locomoción y algunos 
por temor a viajar con los rompe-
huelgas, en ptafcte por el peligro de 
una agresión o de líos accidentes in -
herentes a ]a falta de pTÍfty» y-co-
nocimiento de Jas vías ferroviarias 
de ila Empresa. 
Algunos de esos trenes tuvieron 
cue ser retirados del servicio, pues 
el t ráf ico era muy difícil. En las es-
taciones eran mitrados los rompe-
hue%as coa mala cara por los tra-
bajadores que se estacionaban en los 
mismos. 
En más de van. lugar, las medidas 
tomadas por las autoridades evitaron 
escenas tuinultuarias, pues' las fuer-
zas de p< i ¡cía y las dtel Ejéaxrito di-
solvían los grupos, que se formaban, 
empleando en esto las mejores for-
mas posibles. 
E N E L L O C A L SOCIAL 
Como en los días anteriores el lo-
cal de Meiced 49 se vió muy concu-
rrido. Loí huelguistas no dejan de 
visitar con frecuencia dicho centro 
de reunión, llevando las úl t imas no. 
tocias del movimiento, en la Estacióa 
Central. 
También •'ué visitado el local por 
otros obreros que dirigen gremios o 
grupos do trabajadores, con los qu1-
cambiaron impr^iones; entre estos 
figuran empleados de la Havana 
Electric, cuc por afinidad de oficio 
ju/gan aquel movimiento como suyo 
y es tán dispuestos a laborar por él 
I n a u o o r a c i ó n de los t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s en Matanzas 
E L OBISPO DE L A DIOCESIS, 
MONSEÑOR SAINZ, BENDIJO E L 
ACTO. CONCURRIO E L SECRE-
TARIO DE OBRAS PUBLICAS E N 
REPRESENTACION D E L SEÑOR 
PRESIDENTE DE L A R E P U B L I -
CA. REGOCIJO POPULAR. 
B n l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 1 6 
EBICION DEL FVENIN8 SIN 
A c c i w i e s 8 0 4 . 5 0 0 
B o n o s 2 . 0 5 6 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la " C l e a r í n g - H o o s e " de 
New Y o r k , s e g ú n el ' í v e -
mng-Sun" , impor t a ron 
7 9 9 , 2 7 6 . 6 0 2 
(Por te légrafo) 
Matanzas, Diciembre 17, a las 6 p . m . 
Esta tarde inauguróse el servicio 
de t ranvías , ante enorme concurren-
cia. En estos momentos recorren ya 
las calles de la ciudad. Reina com-
pleto regocijo etn el pueblo. Las pnre 
has han sido sin dificultades. 
E l Corresponsal. 
Matanzas, Diciembre 17, 8 p . m . 
Amplío mi telegrama. La inaugu-
ración del servicio de t r anv ías de es-
ta ciudad resultó el acontecimiento 
social m á s gramde del a ñ o . Desde 
horas antes numeroso público inva-
dió los alrededores de los talleres de-
seoso de presenciar la salida de los 
carros. Lo más granado de la socie-
dad de Matanzas realzó con su pre-
sencia ei imponente acto de bendición 
y salida. Fueron bendecidos antes de 
salir por el Ilustre Obispo de Matan-
zas, Monseñor Sainz, concurriendo 
al acto las autoridades locales en ple-
no, el Secretario de Obras Públicas 
representando al Presidente de la Re-
pública, numerosos invitados de Cár-
denas y de la Habana e infinidad de 
damas. Salieron los t ranvías condu-
ciendo a las madrinas y miembros de 
la Directiva de 'la Empresa. Salló el 
(primero a las nueve, descarrilando en 
la curva de salida de la calle de Re-
fugio. Después de encarrilado prosi-
guió su viaje felizmente, siendo sa-
ludada su aiparición por entusiastas 
aplausos. Han comenzado a prestar 
servicio doce carros.Matanzas mués-
trase orgullosa y satisfecha del pro-
greso que significa el servicio tran-
viario., 
.I turraüdaa 
si el raso i'.ega; han estado adlí ta/.i-
biéu en. i.sdores de bahía ; obreros de 
los talleres de la Ciénaga, que ofre-
cen su concurso y quizás se declarea 
en huelga; representaciones del Sm-
dícat/o del ramo de construcción y de 
otras agrupaciones. 
E N GOBERNACIUN 
Ayer por la tarde estuvo en la Se-
cre ta r í a de Gobernación una comi-
sión de obreros huelguistas, entre los 
cuales se encontraban algunos ameri-
canos de los llamados 'rompe-huel-
gas", los cuales quer ían hacer cons-
tar que ellos no desean ejercer esas 
funciones, y alegan que si vinieron do 
su país fué porque se les dijo que 
aquí había trabajo, no que venían a 
romper una huelga. 
Como no se encontraban en la Se-
cre ta r ía ni el coronel Hevia n i el doc-
tor Montalvo, que era con quienes 
querían • entrevistarse los comislona-
aos, éstos se retiraron. 
L A H U E L G A P A R C I A L 
En ea Comité de la huelga, preva-
lece la idea dte sostener és ta parciai 
por todos los medios, con el f i n de no 
irrogar más perjuicios al público que 
los indispensables en estas crisis del 
trabajo y demostrar a lais autorida-
des constituidas que no desean pro-
porcionarles disgustos n i molestias, 
esperando que ésto les favorezca, ba-
jo un punto de vista de justicia, que 
les permita obtener siempre de las 
mismas ei cumplimiento de la ^ey pa-
ra todos. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
A preguntas dirigidas por los re-
póters a algunos miembros de la co-
misión de la huelga, éstos manifesta-
ron que la huelga parcial pudiera 
convertirse en huelga general en la 
Estación Central y sus dependenjcias, 
como en otros núoleoR de trabajado-
res, que tienen conexión con el t r á -
fico ferroviario, si fuera neceuario 
acudir a esa medida de fuerza supe-
r ior porque di movimiento flaqueara, 
debido a la intromisión de elementos 
e - t r años , que contraviniendo Estatu-
tos y Leyes fueran importados y obU-
galdos a trabajar, pues en los traba-
jadores cubanog y los que con ellos 
fraternizan y conviven, confian que 
no se p r e s t a r á n a suplantarles. An-
Hes de rendarao&-dij,eronr—apelare-
mos a tedos los recursos a nuestro 
alcance". 
OTRAS NOTICIAS RELACIONA-
DAS CON L A H U E L G A D E L A H A -
V A N A C E N T R A L 
E l teniente señor Ortega, desde 
Güira de Melena, te legraf ió ayer a 
Gobernación dando cuenta de que des. 
de la noche del sábado ha ordenado 
la custodia de la planta eléctrica de 
dicho pueblo, toda vez que el opera-
dor de ia misma, se ha sumado a ios 
huelguistas y para evitar que a l ad-
ministrador, M , F . Phason, le causea 
daño. 
Por las mismas razones que las ex-
puestas anteriormente, ei delegado de 
Gobernación en Güines, ha tomado 
las medidas del caso. 
Dicho oficial da cuenta a l .propio 
tiempo de hallarse a oscuras la ci-
tada vil la por la referida huelga. 
E l delegado de Gobernación en 
Mairianao, da cuenta t ambién de las 
medidas tomadas en aquella locali-
dad con motivo de la huelga, la cual 
se desenvuelve pacífioamente. 
Por las razone^ ya expuestas, Gua-
najay se halla sin alumbrado público 
y la correspondencia detenida. 
DE REGLA 
(Por te légrafo) 
Regla, 17 de diciembre.—A las 6 y 
30 p. m. 
La huelga de la Havana Central 
sostiene el t ráf ico paralizado. 
Desde anoche, a las nueve, no hay 
alumbrado, atribuyese aue los huel-
guistas cortairon las l íneas en Luya. 
nó. 
Esta tarde los rompe-huelgas se re-
sistieron a trabajar a excitaciones d? 
los huelguistas. Hay tranqui1idiad. 
E l cap ' t án Supervisor, señor Pau, 
cuida del orden. 
A la hora en que te legraf ío hay 
alumbrado, pero el Jefe de la Sub-
estación no responde del alumbrado 
toda la noche. 
E l tráfico en bahía se efectúa en 
botes. 
Elogiare el servido de Correos, que 
no ha sufrido interrupción. 
E L CORRESPONSAL. 
DE GUANABAOOA 
(Por te légrafo) . 
Esta noche salieron de la Estación 
de Fesocr dos tranvía^ manejados por 
motoristas rompehuelgas, america-
nos, haciendo las veces de conducto-
res Manuel Bem'tez, escribiente de las 
oñcmag de los Ferrocarriles Unidos y 
el Jefe de la Estación de Guanaba-
cea, negando hasta las estaciones de 
Maceo y Versalles y regresando a la 
estación de salida sin pasaje. E l pú-
blico hizo demostraciones contrarias 
a j o s que hacían funcionar los tran 
vías, por lo que el Supervisor de las 
fuerzar, armadas, como medida de 
precaución ordenó la dispersión de 
los grupos. 
. C o ^ é s , Corresponsal. 
NO SE A D M I T I R A CARGA E N L A 
T E R M I N A L 
E l agente general de Fletes de los 
Ferrocarriles Unidos, Mr . Medléy, ha 
manifestado que hoy no se admit i rá 
carga « Iguna en h , Es tac ión Termi-
nal d-estiuada a pueblos del interior. 
Mt , Medley se ha visto obligado a 
tomaR ^ota medida por estar abarro-
tado de mercancías destinadas al in-
terior, el almacén de la Terminal, por 
no haber podido darles salida a cau-
sa de la huelga de los obreros de .a 
Havana Central; pero espera que ma. 
ñaña , martes, quede en condiciones 
de poder recibir de nuevo la carga, 
porque loe trenes de vapor de los Fe-
rrocarriles Unidos y del Oeste, que 
' no han dejado de funcionar se ha-
bían llevada ya parte de las mercan-
cías almacenadas en l a Terminal. Lai 
huelga ot l imi ta solo a los trenes 
eléctricos del Havana Central. 
Las puertas de ta referida Estación 
Central no se rán por ello abiertas al 
tráfico durante el día de hoy. 
U N T U M U L T O 
En la m a ñ a n a do ayer, en la Esta-
ción Terminal se originó un grave t u -
multo a consecuencia do la huelgai 
actual da los empleados de la Hava-
na Central, en el que tuvo que inter-
venir la Policía Secreta para solucio-
nar ei conflicto. 
Los ciudadanos americamos S. Os-
borns, F . J. Mac Grath, y J. S. Wa-
llaco, que se disipusleron a trabajar 
con el f in de romper la huelga, echan, 
do a caminar unas locomotoras fue-
ron obstrucionados por ios huelguis-
tas, or iginándose por ello un gran es-
cándalo. 
Temeroso el administrador de los 
Ferrocainies de que el tumulto tu-
viera desagradables consecuencias, 
solicitó ei auxilio de la. Policía Secre-
ta, personándose en la Estación con 
este motivo, los detectives Bernardo 
Novo y Juan Coballos- Estos arres-
taron la. Eduardb A . Núñez y Mart í-
ner, natural de la Habana, de 26 años 
de edad y veclno.de Bayona 9, por 
acusarlo Osborns de que ai salir de la 
Estación se le acercó dicho joven y 
con una, pistola lo laimenazó con agre, 
d'irlo si rompía la huedga. 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta, donde se levantó acta de la ocu-
rrencia, prestaron declaración Emi l io 
Menénd^z, empleado de loa Ferrooar 
rriles y d comandante del Ejérc i to 
que se halla al mando de las tropas 
que el goVerno tiene distribuidas en 
la Es tac ión Terminal para evitar 
cua lqu i^ altenaición dél orden. Este 
úl t imo dice que vió al joven Núñez 
junto a la reja de la Estación y que 
el sargento Morena, con buenos mo-
dos le dijo que se retirase de allí , lo 
que efectuó de esa suerte. ^ ^ 
M A Q U I N I S T A S E N G A Ñ A D O S 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se prebentaron lamoche A n d r é s 
Corrales, vecino de San Andrés , 16, 
en Mariar.ao, Rene de Armas Mon-
(PASA A LA U L T I M A . ) 
A v a n z a d o d e C o n l e t t i 
No ha llegado Cámara1!, pero no 
importa: ia Habana, desde hace unoa 
meses, sufre, mu ya gusto, cna ver-
dadera l luvia de "confetti1", porque 
verdadera l luvia es el gran n ú m e r o 
de ejemplares de l a s impát ica publ i -
caciónt semanal que inunda la ciudad. 
"Confet t i" quiere decir intención, 
sá t i ra , a l eg r í a . /fConfetti" es un pe-
riódico semanal honra de la clase. Y 
"Confett i" se l lama una revista tea-
t ra l que Mario Vitor ia y Emiilio Uh t -
hoff (que por el apellido resulta " r u -
so", pero que es un "fresco" con lai 
mar de gracia y de grasa, si se quie-
re) escribieren un buen día (o b u e m 
noche) y que alcanzó gran éxito tea-
t ra l , de taquilla y de gloria. . . y va l -
ga que antepongamos a queiélía ésta. 
L a taauilla y la gloria son insacia-
b les . . . Y hoy, precisamente hoy, l u -
nes, t endrá efecto en "Mar t í " , e] tea-
tro de las cien puertas y de los cien 
llenos "confettísticos", el beneficio 
de los celebrados autores, maestros 
en ei arte de hacer re í r y* de "robar 
simipatías. 
E l programa es estupendo. 
"Confetti", la aplaudida revista, 
ha sido reformada, y ella "no t end rá 
la culpita, ni tampoco la culpona, de 
ser tan bien celebrada como lo es '« 
chambé lona . " * 
Artistas de Santos y Artiga*?, el nfi-
pro Acebal, con un anropóslto seyo* 
Lázaro, el gran tenor; y m "núcleo" 
de periodistas y artistas, entre los 
oue figura Qufníto Valverde tocando 
loSfplatillos en "La Marcha de Cá-
diz ' (el bombo ya se cuidan de to-
carlo los beneficiados y sus amigos 
incontables como las estrellas) Son 
números canaces de recontrallenar ei 
teatro. Añádase a lo dicho la par t i -
cipación de aplaudidas y mimadas 
artistas, y calcúlese lo que s^rk la 
noche de hoy en, M a r t í . 
^ U n éxito loco, sin precedentes. U n 
exfto merecido. Una prueba más de 
que el público quiere '"lo dei patio**, 
pese a que por esta vez los del patio 
son solamente "vecinos**, pero muy 
estimados compañeros «n las lides 
per iodís t icas . 
Y bien venidos sean. 
Y que les aproveche el éxi to de 
h o y . . . que muchos para sí, y para 
mejor pasar las Pascuas quisieran. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N a 
M I O » m m [ 
E l tiempo y l a s 
c o s e c h a s 
t L U V I A 
En esta semana ha predominado el tiem-
po seco en la generalidad de la República; 
en la que no ha llovido en muchos lu-
gares, en otros sólo ocurrieron lluvias l i -
geras; v las hubo sólo en regular cantidad 
en el NE. de la provincia de Santa Clara 
y SW. y NE. de la de Oriente. Esas con-
dicioneB del tiempo han sido favorables 
para crear los caminos en los lugares en 
que estaban demasiado hinnedos. ha nebu-
losidad fué generalmente estasa y los vien-
tos variables del primero y segundo cua-
drantes, de moderados a flojos. En algu-
nas mafíanas hubo neblina, y roclo en va-
rias noches en diferentes lugares. 
üns condiciones atmosféricas en la se-
mana en este Observatorio fueron las si-
guientes: el barómetro se sostuvo alto, 
aunque fué descendiendo algo conforme 
iba avanzando la semana; sus alturas má-
ximas estuvieron comprendidas entre 
7C..r).70 mlm (30.15 pulgadas) a las 10 a. 
m. del día 3, y 762.04 (30.02) a Igual^ora 
del 8: las mínimas estuvieron entre 7ü3..>0 
(30.05) a las 2 p. m. del 3, y 760.00 (29.92) 
de 2 a 4 p. m. del 8; y la media entre 
7&M1 (30.00) del 3 y 761.30 (29.97) del 8; 
entre ambas se halla comprendida la nor-
mal. Mayor oscilación barométrica 3.0-
(0.119) el 7, menor 1.90 (0.075) el 6. Kei-
naron vientos del segundo cuadrante, va-
riando al primero solamente en las horas 
del medio día del 3, 4 y 9; fueron gene-
ralmente fresqultos en las horas centrales 
de los días y de bonancibles a flojos en 
los restantes; su mayor velocidad fué 9.0 
metros por segundo (21 millas por hora; 
a la 1 Y- m- del 6 y 7; el mayor recorrido 
en 24 horas fué 423 kilómetros (263 mi-
llas) el 4 y el menor 238 (148) el 9. Ea 
nebulosidad fué generalmente escasa, ha-
llándose la atmosfera nublada solamente 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por recuncia del señor Rafael Es* 
pinosa se hicieron cargo de la Agencia 
del DIARIO DE L A M A R I N A , en 
jicotea, los señores Marina y Herma-
no, con quienes t e n d r á n la bondad de 
entenderse nuestros suscriptores de 
aquélla localidad, desde el primero de 
octubre úl t imo. 
Habana, diciembre 13 de 1916. 
E L ADMINISTRADOR. 
A los Corresponsa les del 
i i 
Rogamos a nuestros corresponsa-
les todos, que desempeñan sus car-
gos en las localidades de la Repúbli-
ca que nog remitan s115 respectivas 
tarjetas-nombramiento, con el f i n de 
canjearlas por otras de nuevo modelo 
y color, que serán las únicas vál idas 
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M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
W J S T R I A S 
T H O M A S F . T U R U L L 
Comerciante i m p o r t a d o r 
Mura l l a , 4 . Habana . 
en algunas horas del día 5; hubo Hrros | 
y clros-stratos del W. el 6 y «, y cumu- , 
los y cumulos-nlmbos del segundo cua-
drante en los demás, siendo despejada la 
segunda mitad del 6 y 8, con ligera bruma 
en lasTardes de los primeros dias de la 
semana. En ella sólo hubo lloviznas el día 
7. La tensión máxima del vapor de agua 
fluctuó entre 18.62 milímetros (0.732 pul-
gadas) el día 5, y 16.27 (0.638) el 8; y la 
mínima entre 15.32 (0.602) del 5, y 11.06 
(0.457) del 3. La humedad relativa má-
xima estuvo comprendida entre 90 por 100 
del 8 y 90 por 100 del 3; y la mínima entre 
70 por 100 del 4 y 5, y 48 por 100 del a 
CASA 
Las condiciones del tiempo en la sema-
na han sido favorables para madurar la 
Icaña y orear los caminos para que puedan 
empezarse pronto los trábalos de la zafra; 
la que comenzará tarde »;n tos centrales 
Lugareña y Senado de Camagüey, así co-
mo los de la parte oriental del término de 
Remedios por hallarse aún hrtmedri la tie-
rra en epos lugares. El Ingenio Ufo Cauto 
emorzarA a moler el día 15 v el .Tasrüeynl 
ha empezado ya a cortar taüa. Escasean 
los braciros para los trabajos de la zafra 
en las provincias de Santa Clara y Ca-
inagrey: y abundan en la de Oriente, a ja 
<i'ii> h.ir. /legado muchos, tanto de Esi-r.ña 
ootT,o de .Tamalea y de Haití. Se >;lgueii 
preparando terrenos y haciendo siembras 
de caña en diferentes luprares. procedién-
dose al desmonte de 500 caballerías de 
tierra para el cultivo de la planta para el 
nuevo central Baraguá, el cual molerá en 
su primera zafra, para el 15 de Enero. Es-
te Ingenio tiene dos casas de tolderas, con 
capacidad para elaborar 200.000 sacos de 
azúcar cada una y está construyendo 18 
kilómetros de vía férrea para embarcar 
sus frutos por el embarcadero de Boca 
Grande. Están moliendo ya 13 ingenios. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río se si-
guen preparando terrenos y haciendo im-
portantes siembras de tabaco, para las que 
abundan las posturas, que se hallan en 
buenas condiciones y se venden de 40 a 50 
centavos el millar. Si el tiempo sigue fa-
vorable para ese cultivo, será ahondante 
la tosecha v de clase inmejorable, en esa 
provincia. En la de la Habana, siguen ha-
ciéndose siembras de la planta. En la de 
Santa Clara, aunque se perdieron algunos 
semilleros, están en muy buenas condicio-
nes los de las lomas y los del barrio de 
Manajanabo, efectuándose siembras de la 
planta en diferentes lugares, para las que 
han sido favorables las condiciones del 
tiempo en la semana; y en algunos luga-
res serán mayores que las hechas el año 
pasado. Por la parte oriental del término 
de Remedios están escasas las posturas. 
FBÜTOS MEXORE8 
Se hallan en general en buenas condicio-
nes, sieudo abundante la producción de 
los boniatos, malangas, yuca y plátanos. 
También es buena la de hortalizas y fru-
tas cítricas. Se siguen preparando terrg-
nos y haciendo siembras de diversos fru-
tos en diferentes lugares. 
INFORMES DIVERSOS 
En los potreros siguen abundantes el 
pasto y las aguadas. 
El estado sanitario del ganado vatuno 
es generalmente bueno, habiendo cesado la 
epidemia que reinaba en él, en la zona de 
Hiolguin; pero hay muchos casos de car-
buncdlo sintomático en varios lugares de 
la provincia de Oriente y ocurren también 
algunos en las de Pinar del Río y Cama-
giiev. Tanto en esa provincia como en la 
de Santa Clara se continua aplicando la 
vacuna preventiva para evitar la propaga-
ción de esa enfermedad. 
En las aves de cornil no ocurre nove-
dad, escaseando sus productos en varios lu-
gares. 
P R O V I Ü O Ñ E S 
31 d. 
A C E I T E DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 17 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
17 centavos l ibra . 
De los E;+idos Unidos, a $13.50 
caja. , 
De maní, a $1 118 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Valencia, a centavos l ib ra . 
Siam Carden, de 4.1|2 a 5 cts. Ib. 
Canilla viejo, a 6.50 centavos libra. 
Cani'Ua nuevo, de 4% a 5% centa-
vos l ibra . 
Semilla, a 4 centavos l ib ra . 
E . Unidos, de 3,114 a 5 cts. Ib . 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
N G O M P A R A B L E 
M a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
3d.-16 C7265 
New Orleaas.. . 
Colón. ^ . . , . ., 
Bctaas del Toro 
Puerto T.imón.. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES P A R A PASAJEROS 
SALIDAS DESDE HABANA 
Pam Nner» Tork cada VleniM. 
., Sábado. 
• „ Marte» y Jueves. 
.« „ Marios y Jueves. 
n Martes y Jneres. 
PASAJES MÍNIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso do comida». 
Ida. 
New York - _ ^ „ . . % 40.00 
New Orleorae.. . . ,„ „ _ _ (0 qO 
Colón \ ** _ " 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork, MARTES do cada dos semanas. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortee. Tela y Be!lie, MIER-
COLES de cada dos semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Tork , , ^. % SO.OO 
Elnrston , ^ _ „ 15.00 
Puerto Barrios , . „ SO.OO 











L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Waltor M. Daniel A*. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
Abascal y Sbnos. 
Agentes. 
Pantiago de Coba. 
En galones, a 88 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca grano, a 6.1¡2 y el molido 
a 6 3¡4 centavos l ibra . 
ALPARGATAS. 
De Mallorca, a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas corrientes, da $1.00 a 
51.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $12 l ib ra . 
BACALAO. 
Noruega, a $16.50 caja. 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 10% centavos! l ibra . 
Halifax, de 13% a 15% caja. 
Pescada, a 8.50 centavos l ibra . 
CAFE. 
Del país , de 19 a 23 centavos l ib ra . 
Hacienda, de 23 a 24 cts. l ibra . 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
'Los cuartos a 12 centavos. 
CEBOLLAS. 
Del país , a 4 centavos l ib ra . 
•Gallegas, a 4% centavos l ib ra . 
COÑAC. 
Francés , en cajas de 12 botellas, a 
$16.50 y en tlitros a 20Í4 . 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13. y en litros a $15.50. 
Del pa í s , de $4.50 a $10.60 caja y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 10% centavos l ibra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $ 1 % a $ 1 % lata. 
E. Unidos, de $1.3|8 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $4 a $4,50 las dos me-
dias latas. 
Del país , de 87 centavos a $1 lata. 
FIDEOS, 
Españoles , de $2 a $2 114 caja. 
Del país , de 1 1|4 a $1 3|4 caja. 
FORRAJE.-
Maíz del país , a 2.1|2 cts. jibra. 
Maíz de los Estado,, Unidos a 2 3¡4 
cts. l ibra. 
Argentino ,a 2% centavos l ibra . 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros, a 8 centavos l i -
bra. ' 
De orilla, a 11 cts. libra. 
Negros del país, a 10% centavos l i -
bra. 
Blancos de Méjico a 9 centavos l i -
bra. 
•Colorados americanos, de 13 a 13.50 
centavos l ibra. 
Blanco de lo.í Estados Unidos, de 
12.50 a W k centavos l ibra . 
Carita> a 7% centavos l ibra . 
Rayados largos, a 9.50 centavos l i -
bra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Monstruos, a 13 centavos l ibra . 
Gordos, de 9.50 a 10 centavos l i -
bra. 
Españoles, de 3 a 5 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles , a 8.3|4 centavos medias 
latas; los "cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.1|2 a 
9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $10.50 a $12 saco. 
JABON. 
De España, amarillo cotalán a $8% 
quintal. 
Mallorca, blaaico, a $8 quintal . 
Americano, a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
Del país , de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen. 
tavos libra, y la pierna, de 24 a 28 
cts. Ib. 
España , de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
Ventas ,a 30 centavos l ibra . 
LECHE CONDENSADA 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 20% centavos l i -
bra. 
Compuesta, á 16% centavos l ibra . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, do 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras de 
33 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras de 
23 a 28 centavos libra y en latas de 
1|2 libra a 36.1|2 cts. l ibra . 
MORCILLAS. 
De $1.1|8 a $1.1Í4 las dos median 
latas. 
PATATAS. 
Americana, e nsacos a $3% . 
Tercerolas del Canadá, a $6.50. 
PIMIENTOS. , 
Loisi cuartos, a 8% centavos. 
QUESO. 
Holanda, de 48 a 50 centavos l ibra . 
Estados Unidos, de. 28 a 36 centa-
vos l ib ra . 
SARDINAS. 
Americanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas, a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.50 ca-
ja impuestos pagados. 
TASAJO. 
A ^detalle, a 20% centavos l ibra . 
TOCINETA. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y RESERVAS. 7.948,857-41 
ACTIVO B N CUBAo "78.(MMM)OO.0« 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona «i 8 por 100 de fe-
teréa anual sobre las cantidades d c ^ f t t t k f l cada mm. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagaodo m cwentaa con CHEQUES podrá r e o 
tiflcar cualquier diferencia oenrrida «n «1 pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A p r i m a l i j a ) 
H i f i c i i d e l B a n c o N a c i o n a ! l í e C u b a . O p t o . N « . 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
H A B A N A 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n t e s d u r a n t e e l M a j o 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S : 
R e g i n o J r u f f í n . 
J o s é M . T a r a f a » 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . C a l v e t 
Medico D i r ec to r : D r . Jul io Or t ix Cano. 
S e c r e t a r i o : R a m ó n G . O s u n a . 
Agente oenera i e n N . Y . ( M e s R . W l n o e r 1 9 L í t e r l y S I 
í t í n m 0 i n ? ^ 0 ¿ c u a n t 0 P « e s l a L e y d e A C C I D E N -
1 L S ü t L T R A B A J O e s t a r á e n v i g o r e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
De 18 a 20.112 cts. l ibra. 
UNTO. • . . . . 
Gallego, sin sal. a 24 centavos Ubra, 
y salado a 21 centavos Hbra. 
Americano, a 19 cts. l ibra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Los cuarto», de $22 a $22.50. 
Navarro, en cuartos, de $/a.-M^ ^ 
^Rioja0,' el cuarto, de $23.1¡2 a $24 
uno. 
M a t a d e r o 
d e l u y a n ó 
[ P r e c j o s l D í i c í a l e s 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: 32 a 34. 
Carne de cerdo, de 36 a 42. 
GANADO KN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8.3|4. 
Cerdos": 7.1Í2 a 12. 
Manteca " L A PERLA": $16.112 qq 
Tenemos en venta en nuestras f in -
cas de Camagüey, ganado fino de la 
raza ZEBU y D U R H A M . 
Toros, toretas y novillas 
L y k e s , Bros . Inc. 
29383 31 d 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
FBECIOS DEL DIA: 
Cerdos en pie, desde 8 a 10% centavos 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 a 0 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
PRECIOS DE SACKIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
DEMETRIO CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é ñ i i t o n i o R o d r í g u e z 
S.VN JOSE Y GERVASIO 
GRAN EXPENDIO DE CARNES 
TELEFONO A-43C0 
Nota de la existencia diarla: 
Ternera, cerdo, carnero, lechón tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del pafs y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrft un gran sur-
tido de lechones. pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darlo mercancía de primera a buenos 
precios. 
JOSE A N T O N I O RODRIGUEZ 
D I C I E M M E J ^ ^ 
Lombnrd y Co.: 17 
Central Isabel: 7U '!ei11 Ídem 
Brouwer y Co • \ 1(!eiu SSr 
Central Adeiahm 5 ¡£Ut0**& 
Centrla Orlente:' n KCf3a8 v L 
Briol Unos.: 22 I d . J " ^ ta&ll 
Cuban Centfal \ u t ^ e m . ^ K 
f)"J."í 111mina i , n i k , y . V r>- ^ — .....w i»),, ""em. •'«Wl 
:ó atados barras Wr' y, Co.- ,„ ^1 
MANIFIESTO 1008- r , 
A BBNTRY. caPit¿n mGc0 *a , 
~. de I'ascagoula. coiiriÍ^ n»:-» n 
Gancedo oca y Ca " i » a j S £ 




ATENAS, capitán Hob^POf n ^ . 
Nota: 88.000 raclnioa h Pa<*s b 
tránsito para New o í f e ^ P U t & S 
" ^ 
MANIFIESTO 1010 _ „ 
PUEDNESS, capltá¿ 7n VaPor h. 
dente de Baltlmore. con/tJgen^n % 
S. S. Llne. ^ ton8iKnaao 
Ollver Montaner v fa -"7^ 
riña. ' 400 saco, 
Tirso Ezquerro: 500 Id-m . 
Galhau y Ca.: 1000 Idem Jdeni. 
Lastra y Barrara: 350 MnWein-
h B a t a n é Maclá y C a . ^ ^ 
S r y ^ a ^ & t o O 
C. L. MackeV: 10 •on jas tn^S4píf»i 
guisantes 10 Idem fri o les0^ ' loV 
B. Fernández y Ca ' 4to* * 
Barcelo Camjs y Ca.- W T ? 8 <le u 
Ervlti y a.: 11¿7 pacas •i/'l3'18 pC* 
S. Oriosolo y Ca.r34o /̂ J16."0 
Bellesoley y C a . : ^ ^ - ^ 
^ L o m b a r d l : 20 cajas Per. ' 1 
T-: 1™ caJn" Pe»*. Pérez, Martínez y Ca • <tf» 25 Idem frijoles. • W caj,, . 
MISCELNRA •_ 
F. G. Roblns y Co.: 4 tarA*. , 
Gon áez y Marina: 300 rol!n. lo,B|- 1 
^Ilavanu Fruit yCo.: 2 c a j a X ^ 
28992 31 d. 
M A N I F I E S T O S 
MANFIKSTO 1004.—forry bont ameri-
cano "Josepli Parrott" capitán White, pro 
cedente de Key West, tonsignadoa R. L. 
Brauuer. , 
D. A. Galdrts: 307 bultos caros y acce. 
MANIFIESTO 1005.—Goleta lamericana 
"Margaret B. Rourb" capitán Crooks. pro-
cedente de St. Andrew, consignada a J. 
Acosta. 
Orden: 46.478 plecas madera. 
MANIFIESTO 1006.—Vapor americano 
"Olivette" capitán Phelan, procedente de 
Port Tampa y KeyWest , consignado a 
It. Li Branner. 
DE PORT TAMPA 
E. pean y Co.: 4.210 atados cortes arces. 
P. Rula: 1 caja Idem 1114 atados cor-
tes. 
Kent y Kingsbury: 3703 ídem Idem 1 
caja accesorios Idem. 
E. Sarrá: 17 cajas almanaques, 80 cajas 
vino Cardiu. , 
Southerru Express y Co.: SO cajas pes-
cado, 15 huacales autos (juguetes) 1 caja 
ropa , 1 saco, Ibaul 1 caja 2 bultos efectos 
de uso 1 caja 2 piezas maquinaria 1 caja 
juguetes 1 Idem planvhas 1 Idem cerveza 
2 huacales aguas minerales 1 en ja libros 
2 Idem efectos de escrltlorlo 1 Idem Jabón 
1 bulto efectos de expreso. 
DE KEY TVEST 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 2 cajas pescado fresco, 1 Idem cama-
rones frescos. 
Alfredo Pastor: 7 bultos Idem. 
José Feo: 1 caja Idem. 
ronsl;r¡Klo al Southern Express y Co.: 
Carballo y Martín: 1 capja bulbos. 
MANIFIESTO 1007.—Ferrv boat ameri-
cano HJSNRY M. FI/AGLER, capitán Phe-
lan. procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
J. Otero y Ca.: 250 saco de maíz. 
Cuban Sngar Co.: 24 piezas acero.v 
Central Manatí: 34.500 ladrillos, 85 sa-
cos barro 
Central Lugareño: 31 bultos maquina-
ria. 
Central Algodones: 12 piezas Idem. 
Central Miranda: 48 bultos Idem. 
Babcock Wllcox y Co. • 7 hnu- I 
Jorge Fortún y 258 huacal", 1,1 S 
Rodriiruez y Rlpol]: ^ bult^e!!M 
lerla, 224 bultos Juguetes lt08 
E. Lecours: 15 bultos azul 
Pont Restoy y Ca.: 123 rnln. 
Fernández y Cnrbonell: 175 i J ^ . 
Basterrechea Hnos.: 26 bultn, 
ym áqulnas. Ullos 
Hijos de Fernández Peláez- «u 
bombillos. w- 615 cjU 
Steel y Co.: 78 piezas acanalní.. 
Idem ángulos, «"-«naiafla!, | l 
^ W f i . A. Campbell: 17 hnacale, m w J 
The Coca Cola y Co.: 27 calas i . . 
Cuervo y Ca.: 6 Idem Idem3 
Caparo Hno.: 200 bultos acelu 
E. Tomé: 152 cajas botellas 
A. Crusellas: 6 Idem Idem' 
Gómez del Río y Ca.: 88 Idpm M«. 
M. Criarte y Ca.: 16 I d e m T t f * 
Barrera y Ca.: 112 Idem Idem. 
M. Johnson: 8 Idem Idem 
M. Guerrero Sell: 14 Idem Idem, 
G. F. Abréis: 2 Idem Idem. 
F. R. Buigas: 4 Idem Idem. 
San Carris: 5 ni jas efectos de ihm^J 
Cuban Importation y Co.: 5 c Z ^ 
paouetadurn. 20 calas cubiertas 
Hnvana Electric Ry. y Co.: 22 ^ai.,.. 
resorlos para carros, 00 huacales hmll 
1 caja accesorios Idem. 
A. B. C.: 41 bultos accesorios para * ancha. 
Tentarnl Violeta: 36 Idem Idem. 
Cuba Efl. Suply y Co.: 573 atado» m J 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 coja bS&I 
E. Sarrá : S31 cajas botellas 
L. B. Mornleda: 113 Idem Idem. 
^ Barañano, Gorostiza y Ca.: 4 C4jm<,| 
Central Tacnjo: 46 bultos maqulnarii 
Cetrnl Soledad: 58 Idem Idem. 
A. López: 30 caqas botellas. 
A. B. Longwith y Co.: 50 saco* altaa. 
to. 
L. del Portillo y Ca.: 150 ralle j , a I 
pares barras. 
D. A. Hoque y Ca.: 100 bultos pna 
A. S. E. y Co.: 801 piezas barras. 
Crown Cork y Seal Co.: 1 cajas acíwvl 
ríos de maquinarla. 
Nitrato Hnos. Salinas y Ca.: 1 «Ja l» 
cerla. 
V. Sierra: 2 Idem Idem. 
C. Almlfíaque: 4 Idem Idem. 
Morrih Hermán: 7 cajas ropa. 
Nitrato Apency y Co.: 290 snens táml 
Central Galope: 16 bultos maquinarla, I 
Sánchez Hnosñ 4 bultos accesorios pm 
tubos. 
O. B. Cintas; 78 bultos maquinarla. . 
C. Hohmer: 8 cajas accesorios pan» 
rros. 
PAPELERIA :— 
Seeler Pí y Co.: 558 atados papel. 
Solana Unos.: 27' Idem Idem. 
Bnrandlarán y Ca.: Í94 atados cartuclioi 
de Idem. 
FERETERIA :— 
J. L. (Clenfnegos): 1 bulto aecfwrt* 
para tubos. 
Pons y Ca.: 5 bultos accesorios para»| 
bos. 
S. P. C.: 318 vleas. 
.T. Alió: 275 calas taquee y awworl* 
E. F. Heymnnn: 10B piezas ranal, i» 
atados planchas. 2 huarale': discos. • 
cuñetes pernos, 250 ralles, 500 plezai n-
rras. 
Quiñones y Martínez: 23 bultos af«*M 
ríos p.nrn tnlma. . 
American Tradlng y Co.: 8 Mm 
Fuente Presa y Ca.: 61 'dem Mem. 
J. A. Vázquez: 83 Idem Idem, 275 bolt» 
carretillas. u^.» 
Herschey Corp.: 743 rslles. ^ 
rrlles, 80 Idem ranas. 160 1 ^ " "'"'m 
4D Idem barras. 1 cala pernos, 5 
saderns. 8 atados varas. 217 bultos ew 
bia vías. .4-
Miejemelle y Ca.: 41 cajas. 415 CT»" 
clavos. ,n •. 
B. Lanzagorta y Ca.: 7 fardos, 4»^ 
zas pldras de amolar. iA»a.'\ 
Gorostiza, Barañano y Ca.t S<* 
fnrrlos Idem Idem. . y,* pM 
PAPA NUEVA GERONA, ISLA T)J¡ ' l 
R. T. Durham: 8 cajas taba». - W 
to* confituras. -«tí!! 
Kopf Hnos. y Ca.: 4 bultos 
cuehlllas. . T.-, vrt 'l 
PARA LOS INDIOS. ISLA f̂ Jor;; 
Cnnadá Land y Fruit Co.: 1 «nt0B1 I 
MEMORANDT'M: t . . 
M, Johnson: M cajas botellas. 
Gómez del Río y Cn : 6 Idem 
E. Tomé: 120 Ide mldem. 
S. Oriosolo y Cn.: 120 pacas Wffl»' 
PASA A l A P L A N A DOdE 
E l m e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . S u p e r i o r 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A . O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿ M E D I T A C I O N 7 
Si «1 gran G&jarre viviera 
y admirándonos cantara, 
•Cortina resucitara, 
Domóstenes existiera 
y Ca«telar nos volviera 
otra vez a «vHocfaficfif 
con su pelafcra y eafcef» 
todo» a coro dirían 
que el vino qu« ? 3 ^ ® ^ U 
era e l exquisito "YMBEK* • 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 




c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f r 
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
" L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , ^ 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
C7588 In. 




D I A R I O DE L A M A R I N A 
P A G I N A TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ f FUNlXA,DO KN 1832 
L , UFONOS: KKnXCCrOPÍ A.aSOl, A D M O N . A-6301, l>rPRKXTA. X-B8B4 
18 P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N -
p r o v i n c i a s 
12 
H A B A N A 
$ 14-00 
6 & ZZZ 3 -75 
5 11 1-25 * i a - 1-35 1 
1 D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
12 meses $ 15-00 
6 Id . „ 7-SO 
3 Id . „ 4 -00 
1 Id . „ 1-35 
U N I O N P O S T A L . 
I d . 
Id . 
I d . 
. . $ 2 1 - 0 0 
« i i - o o 
« 6 - 0 0 
h 2 -28 
C A M I O N E S " D E N B Y " 
B0 «L PKHIOniCO DK MATOR CIRCUJ^ACICW DB L A RJKPtTBTJCA. 
E D I T O R I A L 
P R I M O D E A L A R M A 
En los períodos de expectación y 
¿t zozobra se tiende a fantasear, a 
exagerar los hechos y a darles mayor 
importancia que la que encierran po-
sitivamente. Algunos hacendados re-
ciberon una carta anónima en que se 
leS excita a no dar comienzo a la 
molienda mientras no se resuelva de-
fintivamente el problema electoral. De 
esta suerte, dice la citada carta, se 
evitará el que el gobierno pueda come-
ter atropellos en pro de intereses par-
ticulares. "Si hay justicia,—agrega— 
habrá paz, pero si hay atropellos, ha-
brá castigo ejemplar." Nosotros tenía-
mos conocimiento de este anónimo, 
pero ya por su carácter clandestino 
e irresponsable, ya por lo extraño y 
raro de sus intimaciones nos pareció 
desprovisto de toda gravedad y trans-
cendencia. ¿Una carta sin firma es-
crita con caracteres de mecanografía 
puede ser por ventura obra de perso-
nas serias y mucho menos de una 
colectividad polít ica? cQuién nos di-
ce que un documento de esa natura-
leza pasa de una broma pesada o de 
una aviesa comezón de laborantismo 
y alarma? ¿Cómo puede alarmarnos 
una carta anónima en que se pide al-
go tan absurdo, tan incompatible con 
los intereses y los derechos de todos 
como el aplazamiento de la zafra por 
cuestiones electorales? No podemos 
inferir a los liberales la ofensa de creer 
que hayan apelado ellos a un recurso 
tan vulgar y tan pueril. Tampoco se 
avendrían esas amenazas de la carta 
con las protestas que lanzan los libe-
rales contra los que ellos estiman alar-
des de fuerza del Gobierno. Si hubie-
se realmente quienes pretenden obli-
gar a los hacendados a demorar la 
molienda, al gobierno incumbiría dar-
les toda clase de garant ías aun con 
el apoyo de las fuerzas Armadas, pa-
ra que pudieran ejercitar plenamen-
te sus derechos industriales e indivi-
duales. La conservación del orden y 
de la tranquilidad es asunto que nos 
interesa a todos, tanto al menos como 
el resultado de la contienda electoral. 
Todos por lo tanto hemos de anhe-
lar fervientemente que el gobierno lo 
mantenga y la preserve de peligros, 
alarmas y amenazas. 
No nos inquietan a nosotros las 
que contiene el anónimo a los hacen-
dados, del cual no nos hubiéramos 
ocupado en lo más mínimo si no lo 
hubiésemos visto recogido y comenta-
do por colega tan serio y sensato co-
mo "La Nación." No nos inquietan 
esas amenazas porque no creemos que 
el apasionamiento y la exaltación po-
líticas puedan llegar hasta ese punto. 
La prolongación de la incógnita elec-
toral ha dado lugar sin duda a in-
quietudes y recelos perjudiciales. Pe-
ro ¿no convinieron liberales y conser-
vadores en aguardar tranquilos el fa-
llo de la Junta Central y de los t r i -
bunales de Justicia y acatarlo respe-
tuosamente? ¿No acordaron los pro-
hombres del Partido Conservador pro-
poner a los liberales el nombramiento 
de una comisión mixta que dirima los 
conflictos y garantice la mayor liber-
tad y ecuanimidad en las elecciones 
parciales? ¿A qué entonces estas alar-
mas en momentos en que la vida eco-
nómica del país, base de la vida po-
lítica y nacional necesita mayor so-
siego y tranquilidad? ¿A qué tantas 
lamentaciones y tanta invocación al 
patriotismo, si cuando se busca un 
acercamiento, una fórmula de harmo-
nía se siguen suscitando sombras y 
zozobras? 
Los liberales están dispuestos a 
aceptar ponerse de nuevo al habla con 
los conservadores para nombrar la 
proyectada comisión. El país agrade-
cería profundamente a unos y a otros 
que aprovechasen esta circunstancia 
para entenderse definitivamente y re-
solver el largo y pesadísimo 
flicto. 
A U S T E D , S R . C O M E R C I A N T E , l e h a c e f a l t a u n c a m i ó n 
p a r a t r a e r s u m e r c a n c í a d e l m u e l l e , y s e r v i r p r o n t o y b i e n a s u s c l i e n t e s . 
SI AHORA E M P L E A FUERZA ANIMAL, NOSOTROS L E COMPRAMOS LAS MUIAS. 
D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a T o n e l a d a s 
Son de f a b r i c a c i ó n fuerte y sencilla, tan to para cargas l ige-
ras como para pesadas. 
Idea l para carreras r á p i d a s y t a m b i é n para viajes largos con 
paradas frecuentes. 
Todas las piezas que t rabajan , de l m o t o r a l ú J ü m o engrane, 
e s t á n cubiertas, lo que las protege dei ba r ro y de l agua. Esto, na-
tura lmente , economiza composturas y alarga la v ida del c a m i ó n . 
Traba jan con fac i l idad donde otros f a l l a r í a n i r remisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el c a m i ó n car-
gado en la cuesta m á s empinada. 
Fabricados Exclusivamente para Comerciantes Prác t i cos . 
turales habitadores del bosque no se 
resignan a dejarle en pacífica pose, 
slón de sus dominios. 
Y aún hay un enemigo mayor: la 
fiebre. Por donde quiera se «fescubren 
lagunas en las que los mosquitos zan-
cudos viven, y reparten a l llegar la 
roche con sus vuelos el veneno del 
paludismOb 
En la estación de Quitilipí, nos ha-
llamos con un español de mér i to : el 
farmacéutico don Miguel de Gárato. 
Es un palentino valeroso, que ha 
llevado a aquellas tierras de conquia-
ta su ciencia y su amor a la humani-
dad. Vive en un casuco de tierra y 
mato jos. No gana lo preciso p a m 
sostener su familia, de la que forma 
parte una niña encantadora, de gi-au 
t«lento y de singular amor al estu-
dio. Este" beneméri to español ejerce en 
Quitilipí el sacerdocio de la cultwra 
3- cura a los enfermos y los atien, 
«Je y les día consejos. Oríaae aquí cier-
ta mosca cuyas picaduras producen 
un grano maléfico, que se d e n o m i n 
'"el grano del Chaco". Gárate sana a 
los atacados, y es de vor cómo forman 
f i l a a la puerta de la rúst ica farma-
cia criollos, españolea e indios qu-3 
van con las manos y los rostros hl r i ' 
chados para oue el bn^n hombre les 
aplique sus drogas salvadoras. Con 
orgullo patriótico he conocido a Gá-
rate. E l podría v iv i r en España , don-
de su familia ocupa posición distin-
guida. Uno de sus hermanos es en 
Madrid Jefe de la Estación del Nor-
te. Pero prefiere el boticario de Quf-
¡filípí segrulr en pl desierto, sembran-
do ei saber, amparando a los igno. 
rantes, abriendo horizontes mentales 
al salvajismo. Es él de aquella estir-
Ipe noble de los conquistadores, de los 
I descubridores, de los viejos hispano» 
I cue vinieron a estas tierras y la^ 
i dieron a conocer a los pueblos cul-
tos. 
Saludemos con respeto a este es-
pañol esforzado. Y meditando sobre 
el heroísmo de que da prueba, espe. 
remos a mañana para seguir el rela-
to de este viaje, 
J. ORTEGA M U N I L L A . 
(1) Recibida, siendo anitertor en 
fecha, después de la carta publicada 
bado, la cual es continuación de 
la presente. ( N . de la R.) 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
N A , " que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
U N A L E S 
G A L U N O , 




A G E N T E S E X C L U S I V O S 
ANUNCIO DE VADIA.—Affnlar, 118. 
con-
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a T e r e s a " 
C O N V O C A T O R I A . 
El p r ó x i m o d í a quince de Enero de 1917 , a las 2 p . m . ten-
drá efecto la Junta General de Accionistas que s e ñ a l a n los A r t í c u -
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se v e r i f i c a r á 
en la Oficina de esta C o m p a ñ í a . En dicho acto se p r o c e d e r á a la 
elección de la nueva Di rec t iva para 1 9 1 7 : se d a r á cuenta c a í la 
Presentación de l Balance General y Memor i a de l resultado de l d é -
cimo sexto a ñ o socia l ; y se t o m a r á n los d e m á s acuerdos p e r t i -
nentes. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E J A M A R I N A de i a 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Teresa,** a 
cinco de Diciembre de m i l novecientos dieciseis. 
E l Secretario, 
ERNESTO L E D O N . 
C7602 30d.-8 
l t - 2 9 
U N V M A L A S I I E M L P l A Í A (1) 
Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
U N A EXCURSION A L GRAN CHACO.—PRIMERAS IMPRESIONES^ 
ARBOLES Y PAJAROS.—EN L A ESTACION D E Q U I T I L I P I . — E N -
CUENTRO CON U N FARMACEUTICO ESPAÑOL.—LA OBRA DE 
GARATE.—EL HEROISMO DE U N HOMBRE D E CIENCIA. 
Interrumpo la anotación de mis i m - i i a m á s hollados por la p>anta humana, \ 'v^(] 
presiones bonaerenses para dar cuen-j ia fiera, dueña de la soíedad; allá ' ,or j 
ta al lector de un viaje; maravilloso i la fábrica cíe tanino que t r i tu ra la11 
que acabo de realizar por los amplios dura madera del árbol férreo para sa-
territorios de esta República Y no car de ©lila el jugo de las tenería;;, 
quiero perder en los olvidos de la Vemos en un abra (lugar despejado 
LAS MAQUINAS DE E S C R I B I R " O L I V E R " 
y otras marcas de $35.00 ó m á s 
VENTAS AL GOMADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , 5 ? ¿ é ¿ ^ A 5 ? ? i o 
fiaca memoria la nitidez de las v i , 
siones múlt iples que han pasado por 
wmi retina y han excitado m i mente 
luego que haya hablado de lo qu^ 
ácaibo de ver, seguiré el relato de 
lo que antes había visto en esta ca 
pütail. Ya ha dicho Heilne que el orden 
es mal compañero para los que an-
dan por «1 mundo en requeiimiente 
de cosas nuevas. 
He recorrido cuatro m i l ki lómetros 
por ferrocairi l y dos mi l por e l r ío 
P a r a n á . He estado en Tucumán, en 
Córdoba y en Mendoza; he ido al 
Gran Chaco, al inmenso país donde 
aún el indio vive en sus tolderías; he 
vivido unas horas en Resistencia, la 
dudad avanzada sobre el reino impd-
netrable de' los bosques .de aigarm. 
bos y de quebrados; he pasado tres 
Cías en la culta capital de Comenté is ; 
7 cuando ya los nervios se fatigaban 
de la vibración de los vagones sobre 
Ka vía férrea, he tomado pasaje en el 
Formosa. un vapor de» medas que ha-
ce la t ravesía f luvia l desde Buenos 
Aires a;l Paraguay. He asistido al cho-
que de la barbarie con la civilización: 
he contemplado cómo se forman, lo,? 
núcleos de trabajo industrial ; he 
¡ sorprendido el momento en que los 
campos dilatados, selváticos, lleno.-; 
'íei ambiente de tragedia de lo descc-
nocido, se entregaban al hombre y 
'se le rendían en vasallaje. Es como 
j hubiera miraldo oí pasar de la vida de 
| varios siglos, los esfuerzos de la cuí . 
| tura por tr iunfar del salvajismo. Aquí 
I la existencia pr imi t i f» , los bosques 
J a b 3 L i Ak l ^ f j 3 L 
£ S N E C E S A R I O A T O D O A Q U E L Q U E S A B E D I S T I N G U I R U N J A B O N B U E N O 
E S B L A N C O . F L O T A N T E . E S S U P E R I O R 
G A R A N T I Z A M O S Q U E N O P I C A . P I D A L Ó E N T O D A S L A S B O D E G A S Y B O T I C A S 
S W I F T 8c C O 
0 f " d o s , 9 4 . h a b a n a 
Ayencia CUBA 
de arbustos) una toldería de indtoá 
tobas, y pocos ki lómetros más l'ejos 
un grupo de edificios de arquitect.urii 
inglesa en los que mora/n los inge-
nieros y eil aJto personal de una facto 
r ía y un "bi'aje de quebrahachales-
Dos damas vestidas de blanco están 
sentadas en mecedoras y leen a ígu. 
na novela de Miss Bradon, mientran 
en los jacarandas, cubiertos de ver-
des hojos y de flores azules, revue-
Isn enjambres do loros y cotorritas 
políícromos, lanzando al aire su gre-
guería . 
Pasan rebaños de toros y vacas 
conducidos por gauches, jinetes en ca 
bailos de fea traza y de incansabla-
cascos. Luego el tren se interna en 
el boscaje, y las ramas de Los ta . 
tanés , de los ibirapitas, de los viva-
rós, de ios laipaches, de los castaños, 
de los quebrachos, de los sauces, de 
jurundais y de las otras innumerables 
especies de esta riqueza forestal prc-
cMpriosa, rozan las ventanillas. 
Es la hora del crepúsculo. Las pos-
treras luces del Sol, no logran rom-
per el profuso entrelazamiento dé 
tantas y tantas hojas, de la inmen-
sa cortina vegetal que oculta él hor!. 
zonte. Oyese el lejano mujido de una 
vaca que escondida en lo profuncir, 
de ln seVa parece llamar al ternero 
perdido. E l tren se detiene en una 
éstaoión sobre cuyo edificio los gran-
des árboles han tendido un tapiz ver. 
•le. Entonces escuchamos el concier-
to de las aves. 
E l zorzal, que es el ru i señor ar-
gentino, canta sus endechas de amor, 
vetando de rama en rama. E l cardenal 
pone «jobre el fondo negro de la ar 
boleda la nota roja de su cresta es-
«ar ía t ina E l cardenal secreto, que 
así se llama, más pequeño que el car-
denal, reluce como un ascua al pasar 
(fe nn l u g í r a otro enderezando las 
plumas de fuego de su caibedta ví-
as z. y áe^l. La rejnamora entona su 
triste queía que justifica el nombre 
que le ha dado el vulgo, pensando que 
es ima desterrada enferma de nos 
f^orips. YA quetupí, inquieto y atboro. 
tr.dor, grita de cuamdo en cuanto el 
bien-fe.veo de su onomatopéyíca mú-
sica. De su nido de t ierra salta una 
pareja do horneros, curiosos observa-
dores de cuanto les rodea. Una muí-, 
t í tud colibríes, de la familia dp lo» 
Pica-Flor, anda sobre los ramílleteí? 
de amarillas dalias como sí fueren 
otras flores que se hubieran manu. 
mítidn de la prisión del tallo. Surca 
los BÍf^fl la tijereta, variedad de la 
golondrina, que lanza su chillido pro. 
cia-vindo ]a libertad de los aires. FV 
candió ruge sus odios peleando con 
bu rival en esta érooca de los ajmn-
tamientos primaverales. La zarha, pa. 
lomita gallarda y tierna, va de som-
brn en sombra, y busca siempre el pa-
ra je solitario para all í dolerse de a1 
gún dolor sentimental poético. Y pa-
san por lo .alto los "ar^nchos, con 
n ía grandes plumas de flecos, y la 
urraca, de agudo y negro pico"que 
EN L A A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera 
Contra José Salomé Pedroso, por 
homicidio. Defensor: doctor C N a g -
then. 
Contra Guillermo Durán Valdés, 
por hurto. Defensor: doctor Arango. 
Contra Ricardo Rodríguez, por 
usurpación de funciones. Defensor: 
docor Rasado. 
Sala Segunda 
Oonitra Cristóbal Bemabeu Duarte, 
por hurto. Defensor: doctor Sainz. 
Contra Arcadío Granados, por rap-
to. Defensor: doctor Lavedán . 
Contra Antonio Vizcaíno y Manusl 
Villlaverde, por robo. Defensor: doc-
tor Mármol . 
Contra M . de M . A . y O . R. R . , 
por adulterio. Defensores: doctores 
Cowiley y Remírez . 
Sala Tercera 
Contra Luis Villarmea, por malver-
sación (acusado). Defamsor: doctor 
Gil Picache. 
Contra Eduardo Corhet, por aten-
tado. Defenscr: doctor Cárdenas . 
Contra Gustavo O'Halloran, por ho-
micidio. Defensor: doctor Roig. 
Contra Fél ix Rodríguez, por ü s -
paro. Defensor: doctor Prieto. 
Contra Emil io Suárez, por estafa. 
Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
hailla aún en terreno pro-! Sala do lo Civi l 
Es un recién llegado; y los na- Las vistas señaladas en la Sala de 
acecha lo muerto para v iv i r de ello. 
Es una armonía inarmónica de can, 
ios, pitidos, gritos, alaridos, quejas 
y alegrías sonoras. Es una muestra de 
la fecundidad de un país &n el que to-
do es abundante, numeroso, pródigo, 
marcante y confuso. 
Entre las plantas bajas se descubre 
t i paso de los reptiles. Nos dicen que 
un hijo de un empleado de la esta-
ción ha muerto dos semanas ante^, 
de la mordedura de una víbora coral. 
Alguien nos cuenta que la boa caz* 
día una res de los rebaños cir-
dajites; y que el jaguar ronda 
as noches el gallinero de la es_ 
tuición y se lleva entre las garras 
cuanto puede. 
Es que por estos parajes el hon 
bre no se 
pió 





L I Q U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
Este famoso ge rmic ida ha s ido mejorado considerable-
mente d u r a n t e los 15 a ñ o s que ven imos m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l ú l t i m o p r o d u c t o cont iene todas estas mejoras. 
Para que se pueda d i s t i n g u i r el p r o d u c t o nuevo , del 
an t iguo , le l l amamos L I Q U G C I D E . 
L I Q U O C I D E e s l o m i s m o que Liquozone , cOn e x c e p c i ó n 
de é s t a s mejoras. •Es s implemente una fo rma n r e v a 
mejorada . 
Para conseguir este nuevo p r o d u c t o , p í d a s e el 
L i q u o c i d e 
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N 6 " 
Aplicable a cama de hierro o madH| 
ra. u 
Ofrece una comodidad excelente. 
Bastidor fabricado de alambre 
vanizado. 
I N O X I D A B L E y acolchonado y ir i j 
vestido con funda op quila y pon pat^ 
tíacudir con facilidad. 
Comipletamente sanitertt). . 
Precio: $27.00. 
J . FASCÜAL.BALDWIN. 
Obiapo, 101. 
tj 
lo Civil y Contencioso Admirdetraí!^ 
vo de esta Aud i -ncda, para hoy, soaj 
las siguientes: u 
Oeste. Antonio Landin contra Nra 
colas Rodrígcez. Mayor cuan t í a . P w 
nente: Vifvanco. Letrado»: Andreu j j 
Angulo . ProcuradoresrMatolto y Eaj 
pinosa. , f 
N ó r t e . Manuel R. Anguilo, a lbaceá 
testamentario de Julio Aret íano covei 
tra Luisa Arrangoiz y otros. EjecoH 
t ivo. Ponente: Cervantes. Letradoffá 
Navarro y Angulo. P rocuradorea í 
Pe re í ra y Espinosa. Estradiosi. 2 
San Antonio. Ramóm Guixá y o t ra 
contra Sansón de Lu Fie l y otros 
bre nulidad. Incidente. Ponentes 
Portuondo. Letrados: Díaa y Hep* 
nánd-ez. Procuradores: Granadera 
Illas . Estrados. t| 
Güines : Agus t ín Mart ínez, geren* 
te de la Sociedad Mfret y M a r t í n e ^ 
contra Andrés Gómez, sobre pesos^ 
Mayor cuant ía . "Ponente: Cervantes«i; 
Letrados: doctor Sardiñas y Busta^ 
mante. Procurador: Granados. 
Sur. Testimonio de lugares de ma>f 
yor cuant ía (por María Luisa H e r n á n ^ 
dez Pascual contra Juana Pascual yt 
Otros. Uln efecto. Ponente: Presd-< 
dente. Letrados: Cabello y Gonzalea 
Lanuza. Procuradores: I l l a y Piedra* 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala d ^ 
lo Civi l y Contencioso Adminis t ra tW 
vo, en el día de hoy, las personas ÉM 
guientes: J 
Letrados: 
Carlos J . Piedrahlta, José Poncei,' 
de León, Raú l de Cárdemas, WaMojj 
González,, José Jenaro Sánchez, Bal-^ 
domero Grau y Triana. 
Procuradores: 
G. de la Vega. Luis Castro, Stem 
ling, Nicolás de Cárdenas, P . P.iSolí-ii 
devilla. Pedeira, Barreal, Zayas, R^i 
7alba, E . Yañis , Toscano, Llama, J J 
I l l a . Mazón, L . Rincón, F . Día^, R e f 
güera , Leanés, M . Espinosa, A . S i e i 
r r a . J; 
Mandatarios v Partes* 
J . S. Villailba, Ramón Illas, EmesH 
to Alvarez. Luis Marqués, Edcardoi 
Valdés Rodríguez, Oscar Araintguren* 
R. Arangnren. Félix Rodríguez. Jv&ta 
Pascual. Pauliino Naranjo Ferrer, A ^ 
F . Ledón, F . H e r n á n d e z del Río, Ma-« 
"no] García Jauma, Roque PomaaS 
Vázquez, Framdsco Garda Quiróa , 
F . M . Duarte, Osvaldo Ordena . i 
H O G O - S A N 
JJsted no debe permitir que se lo .̂ 
sustituyan por otro. Las maulfesta* 
dones del Sr. ANTONIO B E N I T E ¿ 
en este diario, demuestran sus bon-| 
dades curativas, que lo hacen supe* 
rior a otro medicamento -V 
H O G O - S A N 
PARA E L ASMA 
Contiene productos en los cuales loá' 
médicos modernos han encontrado e l 
i principal factor (hasta ahora no des.* 
i cubierto) para curar esta terrible en-
i fermedad. Depósitos en Sa r rá , John-
sen, Taquechel, Barreras y Majó y. 
; Colomer. 
30112 2E. ' 
I 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
La máquina do 
escribir más fuer, 
te y de más fá-
cil manejo. 
Modelo 10, $110. 
Modelo J., $ 60. 




ñ h U G. ROBINS Co. - HABANA. 
T é n g a s e presente el nombre nuevo, a l comprarse este 
p roduc to . 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 1 
v * n ^ i i m m i i m m i * m * u r m * ¿ i m i m m ¡ i * m * i i m m i i t m m i i i ^ i i m m i i ^ í 
C 7729 17d-15 
m 
A Z U L - I N D I O 
E l a ñ i l a n t i s é p t i c o 
C7527 26(L-6 
M O T O R E S " J A C O B S O N " 
Para los múl t ip les f i -
nes industriales en que 
usted necesite una fuerza 
eficiente a l canza rá nn ex-
celente resultado uti l izan-
do uno de estes admira-
b i e s y perfeccionados 
motores. 
W . A . C A M P B E L L : I m p o r t a d o r e x c l u s i v o . L a m p a r i l l a , 3 4 , C i u d a d 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . T o s t a d o r e s . B o m b a s , e t c . 
P A i i i H A C U A T R O 
Ü I A K I O Ü Í L A i í íAKir tA 
Ü i C i t i V Í B K t 
L A P R E N S A 
Sobre la posibiMdad de una canvtrl-
eión después de solucionado el pl«it3 
electoral, " E l Mundo" hace ei-
gui«ntes ' ref lexiones : 
Y a eso, al proconsulado extranjero, a 
la supervisión extranjera iríamos a parar 
con cualdulera convulsión. Esta no puede 
tener más resultado que ese. Y JJJJJjJ^S 
obvia. Ninguna guerra puede ha^n* «in 
..rmament.. y municiones. \ c10Tn í̂.e° f 
país no hay material de guerra de t M J P * 
dan erh^r mano los ^nyulfvo6;oomuno 
hay fábricas para producirlo, »• ^ 
poco, pO$fU ellos importarlo. ^ ^ « " 2 
las convulsiones no se hacen aquí para 
pelear, para combatir. Si p e l « * ^ P " * " 
ac-íibarían, fulminadas por el goblenao. 
Centra Ute, nue se baUa " b ^ ^ ^ r V / r ?á 
do v pertrechado, no pnede f W M " J 
• onvulsló... Pero ésta P ^ e * ^ 2 § J 2 g 
lo hieo en IDOfi. la propiedad partlailar, 
«obre todo la propiedad de los extranje-
ros. Y para atacarla no se n M « « a ¿ ' » 
n.aterlMl de guerra. Basta con « 
v con la tea incendiaria. Como el gobierno 
iw • poflría proteger eficazmente la » 
riqueza del país, la cual se halla en los 
campos—ingenios, vegas, potreros de crian-
za, minas, fererrocarriles—esta gran ri-
queza, viéndose amenazada por el fosforo 
v por la tea incendiaria, pediría inmedln-
tamente la intervención de los Estados 
Unidos—'como la pidió y obtuvo en Seu-
tiembre de 1906—intervención que no pue-
den negar porque esa nación, por la clfin-
niila tercera de la Enmienda Platt, se en-
cuentra obligada a intervenir en Cuba. 
Descontado que de todos modos el 
pobierno cubano o e Jamericano so-
focarían «A molimiento coni^u^vo, 
debe ccn«iderarso que los voimtlsio-
c-iistas no hal lar ían dond* pertrechar-
se a los pocos días de estar en ar-
mas , 
La alteración del orden es, pues, 
unmal negocio para todos, menos pa-
ra el americano. 
XJn inglés que viajó recietttemento 
por España, Lord Northcliffe. propie-
tar ío de "The Times" y del "Ratl 
M a i l " , y Frafndsco Camba cuenta de 
él lo que sigue: 
El dueño del "The Times" vn a ver los 
(lístrltos n.etah-iglcos del Norte de Espa-
fia. Allá parte en un automóvil por la ca-
rretera que llama maravillosa, de Zarauz, 
Bilbao v Santander. Le ha llamado mara-
villosa y ahora añade el calificativo dé 
magestuoso. "Las de la bahía de Ñápeles 
—dice—ia carretera de Garne a Portmst 
ni las de la Grande Cornlche no pueden 
compararse con ella". Las Vínicas desven-
tajas, en concepto de Lord son el polvo y 
las vuelt.is, no por las vueltas pretisaraen-
te sino por la velocidad a que suelen to-
marhis automóviles. 
Y de pronto un episodio interesante. 
Se oye un ruido de un zeppelln, un auto-
móvil adelanta al de Lord y luego viene 
el polvo que: completamente tapa la vis-
ta del mar y del cielo. 
¿Qué lia pasado en este automóvil? Pues 
el Rey. Más allá, el Lord encuentra otro 
automóvil de la casa Keal con las dos rue-
das delanteras arrancadas. Y ya no habla 
más de esto, vuelven n divisar seguramen-
te al paisaje porque dice: "De todas ma-
neras se experimenta extraña sensación de 
estar en medio de una escena como la de 
la Rlviera en tiempo de paz. Pinta luego 
las velas de los yates eu la bahía, nota 
que los jóvenes españoles van 'ircprotha-
blemeute vestidos como si les hK-iesen los 
trajes en línml-Street o en Savilla-How y 
que las nnichaclias llevan trajes de la Ruó 
de la Paix. Todo el cuadro—resume—ton 
la guerra por fondo, parece un sueño de 
a gí que ha pasado tiempo'atr*s. 
¡Qué raro que un turista inglés 
diga e&taa cosas de E s p a ñ a ! Si dijera 
io contrario, de seguro ser ía más» 
creído. 
Manuel Bueno diserta en un perió-
dico sobre las dificultades de formar 
una confederacióri <íe pueblos latinos. 
E l notable periodista español es par-
tidario " e n r a g é " <!e ia Etütente, y res-
pecto a Francia, dice: 
Francia, justo es decirlo, no puede pre-
tender, desgracladiimeníe del pueblo esne-
fial, que se le BOOMta, en ningún sentido, 
porque la dignidad nacional es demasiado 
Tira para olvidar, ¡̂in pronto, los desdenes 
de su in<eligento voü na. Yo no quiero fun-
dar el rencor español en los recuerdos de 
la guerra de la Independencia, porque eso 
G A N G A S 
e n " R O M A * ' 
8 ' R E I L L Y , 54 esq. a Habana 
Plumas de fuente; Carteras; Jugue-
tes; Papel para cartas; Postales para 
felicitar, y entre ellas hay las PUZ-
ZLE, (Rompe-cabezas) que son muy 
interesantes. 
N O T A — A todo marchante que su 
compra io amerite, Ee le regaJlará un 
precioso almanaque de pared; y a. los 
niños un uniform.' o una bandera do 
las naciones beligerantes 
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Hopa blanca como la nieve con 
A Z U L - I N D I O el mejor añil 
I 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a n u e v a c o l e c c i ó n d e 
VESTIDOS 
p a r a t o d a s l a s o c a s i o n e s , y u n i n m e n s o s u r t i d o e n 
T r a j e s s a s t r e , A b r i g o s , S a y a s y B l u s a s 
V e n g a p r o n t o a v e r l o s s i n c o m p r o m i s o d e 
H a b a n e r a s 
B R O A D W A r H E V I B W 
c o m p r a r n i n g u n o . 
S a n R d f a e U 1 . T e l . H 1 I 6 
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El espectáculo del día. 
Se impuso desde su inauguración 
en el Black Cat la noche del sábado. 
Inauguración que quedó sin descri-
bir en estas Habanera* ya que ésto 
exigía, cómo dejó dicho ayer, espa-
cio y tiempo. 
Me faltaba éste. 
Y no hubiera podido disponer de 
lo primero en la proporción necesa-
ria invadidas como están de anuncios 
comerciales, ahora más que nunca, las 
planas del periódico. 
La fiesta del Black Cat merecía am-
plia y minuciosa reseña. 
No intentaré ya hacerla. 
Prefiero dejarla silenciada a tener 
que ofrecerla, por lo ta rd ía , , sin el 
atractivo'de la novedad. 
Lástima! 
Habrán de repetirse, sin embargo, 
esas noche del Broadway Review en 
el gran salón del Prado. 
Toda aquella sociedad elegante reu-
nida en el Blalc Cat el sábado se mos-
tró encantada con el bonito, alegre y 
sugestivo espectáculo que presentó 
Mr. Cécil Hitchen con un cuadro co-
reográfico nunca visto en la Habana. 
¡Qué admirable conjunt i 
1 B,ack0Cat las noches desde las s ie t í ' ^ 
j • , * ' S1ete con 3 vicio de comidas en peKle*0?^ !-
a cargo del Sevilla, y baio I í1*» ? 
del entendido maitre d' hotel 1 ; % 
línez, responderá en todos s„ j ^r. 
a la justa nombradía de n % 
el hotel del amigo Urbano G - ^ 
Dará comienzo el baile f̂̂ *1-
para prolongarse hasta las* ^ 
Una hora después, iniciar]011^ 
night Follies, se repetirán uno'1 ^ 
todos los números del B r o a d J ^ 
view ofrecidos en la p r i m e ^ ^ 
la noche. ^ .Wrtí^ 
La fiesta se reproduce * ' 
Y el público, después de ^ 
de esos números, podrá 8alir a > 
lar al salón. " 
Habrá siempre dos orquesta! 
Una de ellas, el sexteto de 
'«jo 1, 
sores americanos, conducido k 
experta batuta del maestro Stâ r 
Y la otra orquesta, la de Y • 
Lanz, con un extenso r e o e r J ^ 
labk donde no fa lu 
imprescindible danzón. • 
s igue e x I T pagina cRco 
me parece infantil y mucho menos au la 
propaganda clerical ^ontm los programas 
políticos de la poderosa república. Las di-
V4rg«ntlns no tienen de ahí, sino de algo 
más inmediato y más humano; dd trato 
que bc nos ha dado en todo momento. Es-
te señor Deschnnel y este otró Bcñor Ro-
che que acabo de conocer tan fríos, tan 
poco curiosos de lo que sucede en nuestro 
país, son, en el fondo, una reducción del 
estado general del espíritu francés; su tác-
tica consiste en improvisar, atendiendo a 
consideraciones oportunistas, la política 
nacional ¿Qué se necesita de España? 
Pues, se halaga a España. ¿Que no hace 
falta su concurso? Pues, se la olvida. Ha-
blando el otro día de pste problema del 
concierto latino, en la redacción de un 
gran periódico yo me permití decir: — 
i Qué han hecho ustedes por granjearse las 
simpatías de España? Nuestros escritores 
son ignorados aquí; no saben ustedes de 
un modo cierto en qué se diferencia Le-
rroux y Canalejas, no se ha traducido al 
franc;s ninguna obra dramática españo-
la, ni han tenido ustedes el mejor gesto 
hospitalario para un Ramón y Cajal, un 
Miguel de Unamuno o un Galdós. En el 
orden económico tampoco ha habido reci-
procidad, segñn puede comprobarse estu? 
dlando los tratados de comercio entre las 
dos naciones: y en el terreno político, 
siempre que han podido ustedes nos han 
inquietado. 
Cuando as í haWa un francófilo de-
cidida, nada hemos de añadir nos-
otros . 
Francia, o ni¿s. exactamente sus 
escritores, suelen tratarnos no con 
desdén, sino con algo peor: con olvi-
do y desprecio; y la digrnidad españo-
la, donde la haya, no (puede menos de 
corresponder a la recíproca. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
LLEGÓ L A GOLETA RAQUEADA 
Anteanoche lleg-ó do Key West y 
fué despachada ayer, la goleta ameri-
cajna "Rena B . Murphy", que fué 
raqueada durante ^ tiempo que estu-
vo al garete y abandonada on las cos-
tas de Cuba. 
La trajo a remolque el remolcador 
"Leroy". que la dejó en la boca del 
puerto. 
Su capdtán M r . Anderson informó 
que su buque salió eil 26 del pasado 
de Pascagoula para la Habana con 
cargamento de madera, sintiendo al 
día siguiente un fuerte mail tiempo 
que duró 16 horas, quedando la gole-
ta desarbolada y sin gobierno y con 
una vía de agua. 
Dos días después c!e estar bombean-
do ei agua, los tripulantes fueron re-
cogidos por el vapor "Sowél l" que Jos 
llevó a Saint Key y después en una 
lancha fueron a Key West. 
La "Murphy' ' quedó al garete y 
abandonada y entonces fué cuando la 
" L A CASA N U E V A " 
MALOJA, 112. TEL. A.7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
29059 3i d 
E n e s t t C a s a s e h a r e -
c i b i d o e l m a y o r s u r t i d o 
d e M o d e l o s d e P a r í s q u e 
h a y a l l e g a d o a C u b a . 
I E P E T I T T f l I A N O N 
CoBsolade, frente i l l l l 
C a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l * 
raqueó el vivero "Josefa Dochao", 
en £1 que se ocuparon, como es sabi-
do, varios objetos que ,¿e encuentran 
en la Aduana de la Habana. 
Desipués la goleta abandonada fué 
encontrada y isallváda por el guarda 
costas americano "Tampa", qu'e la 
llevó a remolque a Key West, vol -
viemidó a embarcarse al l í sus tripix-
lantes, después de ligeras reparacio-
nes, y saliendo de nuevo para la Ha-
bana a remolque d«l "Le roy . " 
En este puerto, después que des-
cargue la madera que trae, parte de 
la cuál se W^vó el agua, s e rá conve-
nientemente reparada la referida em-
barcación velera. 
E L "CRISTINA" DE VERACRUZ 
E l día 16 saiUó de Veracruz para la 
Habáma él vapor correo español "Rei-
na María Cristina'', que l l egará ma-
ñana y trae 182 t>ása!3eros para la 
Habana y 143 de tráirsito para el Nor-
te de España , hacia donde as'ldrá el 
20 por la tarde. 
E L " A M E L I A " DE A R R I B A D A 
De arribada forzosa para aprovi-
sionarse de carbón y eieguir viaje, lle-
gó ayer tarde el vapor 'inglés "Ame-
lia", que se dirigía de New Orleans 
a Collón, con carnra. 
E L " F L A G L E R " 
De Key West Mego ayer el ferry-
boat americano "Henry Flagler", con 
wagones de carga general. 
Su descarga por el Arsenal tuvo 
que verificarla por causa de la huel-
ga, valiéndose de una locomotora en 
vez del carro motor eléctrico de la 
Havana Central.con que lo hacía an-
tes, originando este cambio una pe-
nosa demora en la descaiga y carga 
de los carros». 
M A Q U I N I S T A S DETENIDOS 
Hoy probablemente s e r á n reembar-
cados para Key West vein t i t rés ma-
quinistas americanos que llegarota 
sábado por la noche en ei " M i a m i " 
por venir contratados para trabajar 
com0 rompehuelgas. 
E L CONSUL E N K E Y WEST 
H a llegado a la Habana en uso do 
licencia, el Cónsul de Cuba en Key 
West señor José García Cuervo. 
LOS QUE SALIERON A Y E R 
Vapor español "Mar t ín Sáenz", pa-
ra Cienfuegos, con carga de t r á n -
sito. -
Vapor americano "Munrio", para 
Jacksonvilie, en lastre. 
Y las goletas americanas "Philliip 
M . Broks". para Pascagoula; "Marv 
D . Gruner", para Mobila; y "George 
Gilkoy", para Gulfport, todas en las-
t ro . • 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE 1916 
EUROPA-— Escasea el carbón en 
España . 
—Motín de miijeres en la Coruña. 
—Medidas económicas en Inglate-
r ra . 
— E l "Deutschland" regresa a Ere-
mela de su segundo viaje. 
—(El vapor "Caledonia" torpedea-
do. 
ASTA. — Muere el feld-mariscal 
Príncipe Iwao Oyama. 
LUNES 11 
EUROPA.— Motín de estudiantes 
en Madrid . 
—Mejora la situación en Atenas. 
MARTES 12 
EUROPA.— E l CancilHer de Ale-
mania Von Bethmann Hollweg envía 
a las potencias neutrales las proposi-
ciortes de paz que ofrece al enemigo. 
6 
D r . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
( exc lus ivamente ) . 
PRADO, 3 8 ; DE 1 2 A 3 
U n o q u e e n c o n t r ó e l 
r e m e d i e q u e b u s c a b a 
Señor Enriqué Aldabó. 
Presenta. 
Muy señor mío : 
En testimonio de m i agrede cimien-
to no puedo menos que dir igi r le es-
tas lineas para manifestarle que 
hacía largo tiempo que sufr ía con 
frecuencia maiaa digestkxnes ocasio-
nándome fuertes dolores de cabeza. 
Enterado hace m á s de un mes por 
la premsa de que el TRIPLE-SEC 
DE ALDABO servía ¡paira el estó-
mago probé de él y encontré el re . 
medio que buscaba, pues cada vea 
que me encuentro mal, me curo con 
solo una cepita y además lo uso <»-
mo plus. 
De Ib presente puede usted hacer 
el uí^o que le plazca. 
Quedo de usted atto. y s. 8., 
Q. B. S. M . 
ANTONIO M A R T I N E Z . 
Sk?. Oolón r.úmero L 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Par ís . Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
Todos m e ios 
Mascota 
" L A M A S C O T A " 
es la casa que más surtido tien« «ti jupuetes v la que m á s b^raírt 
vende. 
H A Y SECCIONES D E 10, 20 Y 40 CENTAVOS 
Gran surtido en plata sterling, metal blanco, cristal con Incrustado, 
nes de plata, e -̂
VISITENOS Y V E R A L A GRAN EXPOSICION QUE TENEMOS 
PARA N A V I D A D Y REYEÓ. 
N E P T I N 0 4 0 . T E L . A - 0 3 8 3 . 
F r e n t e a " L A M I M I " 
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MIERCOLES 13 
EUROPA. —IM'aeterling en Madrid 
desiste de pronunciar una conferen-
cia. 
—Los teutones atacan en el frente 
cerca de P a r í s . 
— E l Archiduque Garios Esteban de 
Austria, indicado para Rey de Polo-
nia. 
—'Griegos y franceses se baten 
Katerina (Grecia). 
JUEVES 14 
O U B A . — Publícase el reglamento 
ce la Ley de Accidentes del Trabajo. 
—Ohoque do trenes en Taliapiedra 
(Habana). 
EUROPA.—La Duma rechaza las 
proposiciones de paz. 
VIERNES 15 
EUROPA. — Dinamarca accede a 
vender las Ant í t i fa danesas. 
—Ataque victorioso de los franceses 
on Verdúu . 
SABADO 16 
CUBA. — Huelga de ferroviarios 
en la Havana Central. 
EUROPA.— Disturbios en Portu-
gal . 
A M E R I C A . — Fallece el psicólogo 
Hugo Munsterberg. 
S u c e s o s 
LíESIONIADO GRAVE 
Ernesto López Hernández, vecino 
de Aguila 25, fué asistido eh el cen-
tro de socorros del segundo distrito, 
de la fractura del maleólo externo 
izquierdo, lesión grave que sufrió al 
cogerse el pie con la rueda de un ca-
rretón. 
E l hecho fué casual. 
ROBO 
Enrique Padrón Otero, vecino de 
E número 250, en el Vedado, de-
nunció que al regresar a su domicilio 
anoche se encontró con que le habían 
robado prendas por valor de 166 pe 
sos 40 centavos. 
Ignora quien fuera el autor. 
¡ R E G A L O . . . ! 
A la presentación de este anuncio y 10 centavos solamente en 
la "LIBRERIA-UNIVERSAL", de Alvaro de Lorenzo, Nephmo, 43 
Habana, le será entregado el magnífico libro, acerca de la guerra 
" E l evangelio del soldado," escrito por el inmortal escritor ruso Ledn 
Talstoy, obra donde expone el templado y dulce filósofo moscovita 
sus anhelos de paz. Magnífico libro, perfecítamente encuadernado, 
Interior, 14 centavos en sellos o giro. 
C l I N I C A D E L D R . J O A Q U I N 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
L A 
C A S A I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A ) 
f S T O N . t 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
r 
A n u a i c i o 
A g u j a r 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L ' V N e p t u n o y M a n r i q u e . 

















p r e e r a 
¿Desea usted que una impecable "toilette" realce su 
hermosura en las próximas veladas líricas del NACIO-
NAL, imprimiéndole el más exquisito cachet de refina-
miento y distinción? 
Entre el deslumbramiento del lujo y del boato, con-
fundidos en bello y armonioso consorcio, podrá destacar-
se su figura brillantemente por el gusto y delicadeza con 
que se presente ataviada. 
Para este objeto esencial le brindamos los siguientes 
artículos, en los que el arle ha volcado todos sus pri-
mores : 
A b a n i c o s 
d e p l u m a 
B o l s a s d e 
t e a t r o 
A d o r n o s 
d e c a b e z a 
en gran variedad de colores her-
mosísimos, sin faltar, naturalmen-
te, el negro y el blanco. De NACAR 
y GALALIT, la maycr suma de 
alta elegancia. 
expresión de novedad y fantasía. 
Representan un alarde insuperable 
de buen gusto. 
de carey y de metal, tan delica-
dos, tan exquisitos, que parecen 
inspirados en aquella sublime rima 
de Bécquer que llama así a las 
escondidas puertas del alma: 
P e i n e t a s 
s u 
« a n o 
"—Mientras haya unos ojos que reflejen 
los ojos que los miran; 
mientras responda el labio suspirando 
al labio que suspira; 
mientras sentirse puedan en un beso 
dos almas confundidas; 
mientras exista una mujer hermosa, 
habrá poesía. . . 
¿Quiere usted dar sentido real a los versos del di-
vino poeta? 
Haga un selecto acopio de los refinados objetos que 
exhibe el Departamento de Perfumería de 
Sois , E n l r n l p y Cía . , I en C , A l l a n a y S . Rafael 
H a b a n e r a s 
VIENE DE IUÉL PAGINA CüATKO 
A la salida de la ó p e r a , a la ter-1 Y a , a estas horas, son numerosas 
m i n a c i ó n de esas fastuosas veladas del las mesas pedidas al gran manager 
Nacional que se avecinan, será el 
Black Cat , a no dudarlo, el obligado 
rendez vous de una sociedad selecta 
y distinguida. 
Fausto Campuzano para d e s p u é s de 
la func ión inaugural de m a ñ a n a . 
P o d r í a dar los nombres. 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A E S P E R A N Z A 
dadosa y distinguida señora Esperanza 
Riera de Carbonell . 
Esperanza Verdes, la interesante es-
posa del doctor L u i s Ortega, el emi-
nente c l ín ico , 
Y tres señoras m á s . 
Esperanza Zubizarreta de Garc ía , 
Esperanza F e r n á n d e z Blanco y E s -
peranza Cantero de Ovies. 
S e ñ o r i t a s . 
Esperanza Irízar, Esperanza Ote-
ro, Esperanza Forcade , Esperanza V i -
dal , Esperanza Pór te la , Esperanza R a -
mírez H e r n á n d e z , Esperanza Anguei-
ra , Esperanza Ponce, Esperanza de A r -
mas, Esperanza P í , Esperanza B o n a v í a , 
Esperanza Govantes, Esperanza L ó p e z , 
Esperanza Bo l ívar , Esperanza Naranjo 
y la gentil y muy graciosa vecinita 
de la V í b o r a , Esperanza de Sotolon-
go. 
Esperanza Miró , Esperanza P i n z ó n 
y Esperanza Ficerte, culta profesora 
de Instrucción P ú b l i c a esta úl t ima. 
Tres figuritas tan encantadoras co-
mo Esperancita Garc ía Casariego, E s -
perancita Hidalgo Gato y Esperanza 
Santa Coloma. 
Y y a , por ú l t imo . Nena Garc ía Z u -
bizarreta, la bella y muy graciosa se-
ñorita que es prometida del querido 
coafrére de E l Triunfo, Joseito de la 
Guardia . 
A todas, felicidades! 
E m p e z a r é por saludar en sus d ías 
a una dama de la m á s alta distin-
c ión , la Marquesa de Larr inaga , n é e 
Esperanza Navarrete. 
T a m b i é n me complazco en saludar 
preferentemente a la interesante se-
ñora Esperanza de la Torre de Rodr í -
guez Alegre. 
U n a joven y bella dama. Esperan-
cita N ú ñ e z de M a r t í n e z , que brilla en 
rango superior por su elegancia y dis-
t inc ión . 
Tres s e ñ o r a s , t a m b i é n j ó v e n e s y 
t a m b i é n bellas, que son Esperanza 
Alvarez Iznaga de Cabrera , María E s -
peranza L a s a de Montalvo y Esperanza 
de las Cuevas de B a r r a q u é . 
Esperanza Bernal de Zubizarreta, 
Esperanza Garc ía Echarte de F in lay , 
Esperanza P é r e z R icar t de Del Monte, 
Esperanza C a r a v i a de Foyo , Esperan-
za Ponce de L e ó n de Orihuela, Espe-
ranza P l á de Moreno y Esperanza R o -
dr ígqez de M u ñ o z , la distinguida es-
posa esta úl t ima de un popular com-
pañero en la prensa, V í c t o r M u ñ o z , el 
talentoso y muy s i m p á t i c o redactor de 
£1 Mundo, de todos tan querido y tan 
estimado. 
Esperanza V a l d é s F a u l y de Romeu. 
Esperanza G a n d ó n de la Vega , M a -
ría Esperanza Bernal de Bernal , Espe-
ranza del Peso de Morales y la bon-
E L P R I M E R V A S T A G O 
Fruto de una feliz u n i ó n . 
U n a angelical n iña que desde la no-
che del s á b a d o llena de a legr ía el 
hogar de sus c o n t e n t í s i m o s padres, el 
señor J o s é A g u s t í n Ariosa y su linda 
señora . Nina R e y n a . 
V e n as í coronadas los j ó v e n e s y dis-
tinguidos esposos todas las dichas y 
todas las satisfacciones de su vida. 
Dichas y satisfacciones de que tam-
bién participan, a p o r f í a , las dos abuei 
1-tas de la n iña , las S r a s . Mar ía G a y t á n 
V iuda de Ariosa y M a r í a Teresa Mar-
ty de R e y n a , embargada esta úl t ima 
por el natural júb i lo de besar a su 
primera nieta. 
Y a , antes de ser consagrada con 
las aguas del bautismo, se le impuso 
el nombre de M a r í a del Carmen. 
P a r a l lamarla Nena. 
U n a nueva Nena Ariosa que en el 
m a ñ a n a sa ludará nuestra sociedad. 
Y e log iarán las c r ó n i c a s . 
O n d i t . . . 
Circuló el rumor, con insistencia, 
en la fiesta inaugural del Broadway 
Review el s á b a d o . 
U n a parejita que allí estaba. 
L i n d í s i m a señori ta ella que regresó 
ha poco de Nueva Y o r k y un joven 
distinguido él que figura con un alto 
cargo en una de nuestras m á s impor-
tantes instituciones bancarias. 
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Parece cosa hecha. 
AI menos, as í se dice, así se mur-
mura entre los que deben estar bien 
informados. 
De vuelta. 
S e espera el m i é r c o l e s en el S a r a -
toga, de regreso de Nueva Y o r k , al 
doctor Antonio D í a z Albertini con su 
bella esposa, B l a n c a Broch. 
T a m b i é n se espera en este vapor a 
los distinguidos esposos A n d r é s T e r r y 
y Blanquita Garc ía Montes. 
Y viene en el Saratoga el c a m p e ó n 
ajedrecista R a ú l Capablanca . 
Lleguen todos felizmente. 
V . 
/ 
S é p a n l o l a s d a m a s 
S ó l o h a y e a i a H a b a n a u n a c a s a q u e h a y a r e c i b i d o 
A b r i g o s y S a l i d a s d e T e a t r o . E s t a e s 
" L A F I L O S O F I A " 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
Del Circo Santos y Artigas. 
F u é ayer un acontecimiento !a m a -
l inée , primera del nuevo abono abier-
to por los populares empresarios y que 
da derecho a la gran fíesta del d í a 
6 de Enero en honor de los n iños de 
la Habana , ocupando la misma locali-
dad. 
L a s siguientes m a t i n é e s se celebra-
rán los d í a s 24 domingo, 25 lunes y 
31 domingo. 
U n gran Arbol de Navidad será 
puesto en la f u n c i ó n del D ía de Reyes, 
alrededor del cual desf i larán los ni-
ñ o s recibiendo valiosos juguetes. 
L a f u n c i ó n del m i é r c o l e s , que es 
de moda, t endrá los alicientes de cos-
tumbre. 
S e verá muy favorecida. 
I Se celebran dos bodas. 
E n ia Merced, a las ocho y media, 
la de la señorita Emil ia de M o r e j ó n 
y el señor Miguel D í a z Perera. 
Y en el Angel, a las nueve, la de 
la señorita Mercedes Herrero y el 
joven Alejandro Vi l lada . 
E n Campoamor se anuncia la reprúe 
de L a Coqueta, preciosa cinta de la 
marca Pluma R o j a , para la tanda de 
las nueve y media. 
Lunes de Fausto, 
E l cartel ha sido combinado en ob-
sequio del p ú b l i c o elegante que se 
reúne siempre los lunes en el favo-
rito coliseo. 
L a tanda de gala, la tercera, estará 
cubierta con L a mejor venganza, in-
teresante pe l í cu la cuya protagonista es 
la notable actriz e s p a ñ o l a Carmen V i -
Uasán. 
F u n c i ó n extraordinaria en el Cine 
Mascota, del Vedado, que ha sido or-
ganizada por la distinguida dama M a -
ría Chaple de M é n d e z Capote para 
dedicar sus productos a los n iños po- j 
bres de Hoyo Colorado. 
E l programa, dado el objeto carita-
tivo del e s p e c t á c u l o , ha sido combi-
nado con grandes atractivos. 
Y la fiesta teatral del d í a . 
E s el beneficio de los s impát i cos 
y aplaudidos autores de la revista 
Confetti en el teatro Mart í . 
H a b r á un lleno rebosante. 
De seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
n S F l á z a r T T l o s 
obreros ds P a r t a g á s 
Hemos recibido La siguiente carta 
que con sumo gusto publicamos: 
Sr. Director del p e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Respetable s e ñ o r : 
Los oporarios de la f á b r i c a do ta-
bacos de " P a r t a g á s " , encarecidamen-
te le rogamos d é cabida a las adjun-
tas l í n e a s que por este medio hace, 
mos Uegar a l gran tenor H i p ó l i t o Lá-
zaro, como e x p r e s i ó n s incera de nues-
tras s i m p a t í a s . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias s e ñ o r D i -
rector por la i n s e r c i ó n , nos reiteramos 
Muy respetuosamente, 
Los operarios de P a r t a g á s . 
Sr . H i p ó l i t o L á z a r o : 
Distinguido s e ñ o r : los operarios de 
la f á b r i c a de tabacos de P a r t a g i s , 
amantes del arte y de la cul tura; atf. 
miradores de vuestro g r a n talento, 
gentileza y caballerosidad, os damos 
la bienvenida y deseamos, para vos y 
L A V I Ñ A 
V E N D E j e g í t í m i t u r r ó n d e J I M 
Importado del mismo fabricante que surte esta casa todos 
los años. Frutas en almíbar: melocotones, peras, uvas mos-
cateles, guindas, frambuesas de California, marca Griffon. 
lo más delicado que se produce. Espárragos enteros y pun-
tas de la misma marca, nueces de cascara blanda de Cali-
fornia, y todo cuanto es costumbre saborear en las próxi-
mas fiestas. 
Recomendamos el agua mineral natural Perrier. en li-
tros, medios y cuartos de litro, como la más apropiada para 
ayudar la digestión. 
Buenos artículos, bien pesados y a precio de muelle. 
L A V I Ñ A 
REINA, NUMERO 21. • TELEFONO A-I82I y A-2072 
S U C U R S A L E S : 
Acosta, 4 9 , 5 1 y 53. Teléfonos A-I011.- J e s ú s del 
Monte, 535, esquina a Concepción. Teléf. 1-2025. 
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los vuestros, toda d a s es de venturas 
y dichas, en esta t i erra de nuestros 
amores. 
D e s á n d e o s prosperidades y é x i t o s 
mi l nos ofrecemos 
L o s operarios Partagá1». 
Timos de navidad 
Estando ayer el detective de la po 
l ic ía Secreta, s e ñ o r Abelardo Ayala , 
pajado en la calle 25 esquina a 8, 
Vedado, n o t ó que un individuo des-
p u é s de hablar con otros dos que 
estaban all í estacionados, se d ir ig ía 
en actitud sospechosa a una casa s i -
tuada en la p r i m e r a de dichas callea. 
Cuando el primero retornaba, el 
detective hizo que el vigilante 811 S. 
Rodrígruez, lo detuviera, no pudien-
do hacerlo con los otros dos por ha -
berse dado a la fuga. 
Conducido el detenido a la decima 
es tac ión , dijo nombrarse Alberto Me 
na F e r n á n d e z , vecino de Acosta 59. 
A l ser registrado se le o c u p ó varias 
tarjetas que d e c í a n : "Loa empleados 
del cuerpo de Bomberos de l a H a -
bana desea a usted felices pascuas 
y A ñ o Nuevo." 
Como el detenido no pertenece a 
dicho cuerpo, y a nuestros lectores 
c o m p r e n d e r á n que se trataba de t i -
mar a los vecinos del Vedado. 
Mena n e g ó los cargos que se le h a -
cen, siendo remitido al vivas a la dis-
p o s i c i ó n del s e ñ o r juez Correccional 
de la secc ión tercera. 
Sargento a scend ido 
E l sargento JDomingo García , fun-
dador del cuerpo de l a p o l i c í a N a -
cional ha sido ascendido a l grado i n -
mediato. 
Nosotros que conocemos la caba-
llerosidad del que desde ayer es te-
niente, nos complacemos en felici-
tarlo. 
U n a i n v i t a c i ó n recibo. 
E s del doctor O s c a r de Barinaga, 
Secretario de la C o m i s i ó n de Propa-
ganda del Congreso Jur íd ico , para las 
sesiones que han de efectuarse duran-
te los d í a s 27 , 28 2 9 y 30 del corrien-
te mes. 
Agradecido a la cortes ía . 
Esta noche. 
U S MEJORES MUEBLES 
Belascoaín , 28. T e l A - 6 6 9 0 
G A R C I A Y A L O N S O 
A T M O S F E R A ! 
Algo así como el juguetón tinti-
neo de alegres campanillas . . . 
son las ¡ | PASCUAS que se 
AVECINAN!! A las primeras 
caricias del INVIERNO de 1916 
a 1917! Palpita el corazón con 
ansias desconocidas y . . . qué 
lindas lucen las mujeres al con-
traste de sus rosadas mejillas 
con el obscuro color de un 
ELEGANTE TRAJE 
SASTRE 
comprado en los 
GRANDES ALMACENES 
DE 1NCLAN 
TENENTE REY, 19. ESQUINA 
AGUBA. 
BELLO TRAJE 
en fomia de sobrevestido. Plu-
món de color carmelita en las 
mahos y sobre el cuerpo $ 12.98 
] C 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83. Teléfono 4-5582 
068S9 &lt I n . - U B . 
r J a b ó n 
I S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 £ í A Z U F R E P U R O 
Dnjabón medicinal insuperable para 
•1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
U irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfórlco de OLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogwlas. 
C. N. CRITTENTON CO., Prtp. 
115 Faltón Street, New York City 
Thtora HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castalio, wc. ora 
VESTIDOS DE LANA 
de 2 a Maños desde $1.50!!! 
SAYAS DE LANA 
desde $2.251! 
SWEATERS BLANCOS Y DE 
COLORES 
Distíngindo modelo de Traje 
Sastre, piel de zorro en el cue-
llo y mangas. Precio $12,98.' 
] [ 
¡¡BLUSAS!! 
De seda blanca, veladas de rico 
Chantilly negro a $9.50 
Blusas de finísimo crepé: blan-
cas y negras, y en tiernos co-
lores, a $4.98^ 
¡ l O H . . . BATAS!! 
de crepé de colores desde 
$2.50 en adelante 
Falda de lana. Gracioso modelo, 
confección perfecta. Precio $3.40 
Batas, Kimonas y Matinées 
de Seda. 
Batas de Franela 
Kimonas de Franela 
cortas y largas. 
] [ Z J 
TODOS..., 
los tranvías pasan por la puerta. 
ABIERTOS los SABADOS has-
ta las 10 de la NOCHE. 
BLUSAS VELADAS DE 
CHIF0N A $5.98 
Blusas de magnífica seda, blan-
cas, negras y rosas, a $2.98, 
Blusas negras de terciopelo y 
tafetán a $5.98. 
i r 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S 
D I C I E M B R E j s j y ^ 
L A TEMPORADA D E O P E B A 
Se Iniciará mañana con el estreno do la 
fipera Isabean, de Pletro Maacagnl. 
Ayer "sayaron la obra los artUtaa qne 
han de Interpretarla acompañados de la 
^ L a 6 F lú iu y Lázaro, en 1» proT», reve-
laron su dominio de la partitura y de 
* l S F Z S Í S * V * asistieron al ensayo 
hacían grandes ¿logios de los doR can-
tantes q K a n de interpretar la ópera con 
que principia la season linca. 
Pocas localidades quedan y a - s e g ñ n nos 
dice U Empresa-para el debut de Ana 
Fitzlu t la reaparición del "divo' Lázaro. 
E l Jueves se presentarán al publico de 
la Habana el famoso barítono Stracelarl. 
artista de cartel universal; la notable ti-
pie 11 pe™ Ayres Porphl Zernl y el gran 
tenor Carpí. Cantarán E l Barbero de Se-
^Sí* debut de Stracelarl. la Borghl Zernl 
y Carpí será un acontecimiento de primer 
orden. 
NACIONAL 
Con buen pflblico terminó anoche la 
temporada pubilloulana en el Nacional, 
trasladándose la compañía al Circo 1 u-
billones. levantado en Prado y ^«Ofcnte 
Key, frente al DIARIO D E L A MARINA^ 
L a temporada en el Nacional ha sido 
fecunda en atractivos. Por el esplendido 
escenarlo del gran coliseo han desfilado 
nflmeros de positivo mérito que el pu-
blico ha sancionado con sus aplausos. 
E n la temporada que empieza esta no-
che en la tienda de campaña actuarán 
unidas las dos compañías que dirige el se-
ñor Publllones. menos aquellos actos que 
necesitan escenario y decorado, actos que 
serán sustituidos por otros que vienen de 
Nueva York v que podemos asegurar ob-
tendrán el visto bueno del Respetable. 
E l programa con que el batallador em-
presario Antonio V. Publllones inaugurará 
sn hermosa carpa no puede ser más sim-
pático y sugestivo. Véase el elenco: 
Trío Bullang. nfimero de sensación pre-
sentado por dos hercñleos alemanes y una 
señorita tan fuerte como ellos. Una de sus 
suertes más arriesgadas es la siguiente: 
T'do de los atletas coloca una percha de 
ñO pies sobre el hombro derecho. En la 
punta de la percha hay enganchada una 
bicicleta. Trepa el compañero y sobre la 
bicicleta hace un equilibrio de cabeza. 
Trlío Orpington: Dos franceses toreros 
y una gitana. Acto de fuerza de gran lim-
pieza, v sunlidad y fuerza ntrayente. 
Troupe Slegrlcst: Cinco en conlunto. 
Tres trapecistas voladores que dan dobles 
saltos mortales y triples piruetas en el 
aire, v dos lindas amerlcanitas que ador-
nan el nílmero con ejercicios en los tra-
Pejoslka y Clotilde Villani: Dos itallani-
tas muv simpáticas que efectftan trábalos 
ecuestres muv bonitos. Joslka*se distin-
gue por su belleza y sus saltos mortales: 
Clotilde, por su modestia y su voltiza 
rusn. 
Ninchl. Pepito y Arañita: Los tres graci-
pos de la compañía capaces por sí solos 
de hacer reir hasta a las cariátides del 
DIARIO. 
Tlt i : l'n tonto que so las trae con sus 
MARTI 
So celebra hoy en el Teatro de Martí 
una gran función extraordinaria en ho-
nor y beneficio de los autores de la aplau-
dida revista Confetti, los notables escri-
tores Mario Vitoria y Enrique Uhthoff. 
E l programa, que es nutrido, está lle-
no de novedades. _ _ L 
Navarro y Clprl Martín harán E l Chi-
quillo, de los hermanos Quintero, gra-
ciosísimo entremés qne ha de regocijar 
al pflhllco; la coupletlsta Alicia España, 
el ventrílocuo D'Anselml y el tenor Lá-
zaro prestarán su concurso en la primera caídas cómicas y sus zapatillas de al 
forabra. . (parte de la velada. 
Benltín y Eneas: Los pngMCitO^ Jj»» | E n ]a aegonda parte se representará 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , tome A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e en b o d e g a s y c a -
f é s . 
xeadores. chiquitines en cuerpo, pero gran 
des en su arte. . 
Víctor Vlllanl: Jockey y profesor de 
equitación a la alta escuela; elegante y 
buen Jinete. . 
Abelardo Codona: trapecista notabinsi-
mMl98 Clara: Fuerza de dientes y baila-
rina aérea. „ . 
Mlss Kuby: Arrogante artista de trape-
cio y loop-the-loop. _ 
Madame liona: Amaestradora de perri-
tos que hacen ejercicios como soldados e 
Imitan una carrera de caballos, con fre-
no, monturas y jinetes encima. 
Blgerton y Díaz: barrlstas endiablados: 
acto de novedad. 
Familia Mangeans: Nfimero de gimna-
sia moderna, muy movido. 
Fanv and Jack: Malabaristas. 
Los Terrv: Acto de acrobacia cómica. 
Hermanos Alfred: Percha de gran al-
tura. 
En el nuevo Circo de Publllones regi-
rán los siguientes precios: 
Palcos altos sin entrada. S.OO. 
Palcos bajos sin entrada, $2.00. 
Entrada y lutieta, $0.80. 
Entrada y butaca. $0.fi0. 
Entrada preferencia. $0.30. 
Entrada a grada, $0.20. 
Entrada general. $0.40. 
L a función empezará a las ocho y me-
dia en punfb. después de "La Chambe-
rona" que tocará la orquesta del popular 
Choo Jiménez en la entrada del Circo. 
P A Y R E T 
Hoy se ha combinado un programa atra-
yente. en el que figuran los siete leones 
de mister Vbllmouth, los osos blancos, 
los gallos y gallinas de Madame D'All-
za, el trío "de Mlle. Aurora, el caballo, 
el perro y el león, Mac Alevy, el hombre 
elástico, "saltarín del hipódromo de New 
York, los hermanos Rodríguez, perchlstas 
Confetti, obra que será dirigida por el 
autor de la mflslca, el popular maestro 
Qulnlto Valverde. 
Para la tercera parte se hn reservado 
lo más atrayente por lo original: L a Mar-
cha de Cádiz, representada por chicos de 
la prensa; un nfimero del Circo Santos y 
Artigas, un acto de clowns por Santos y 
Cheret, halles de Doloretes y Bllboa. y 
el estreno del apropóslto de Sergio Ace-
bal Buscando a Azplazo, Interpretado por 
Luz Olí y el autor. 
No se puede pedir más. 
T.m función de Uhthoff y Vitoria será 
el lleno mayor de la época en Martí. 
COMEDIA 
Hoy, la graciosa comedia de los her-
manos Quintero, E l Nido. 
Mañana, estreno de la comedia de L i -
nares Rlvas. Aire de fuera. 
E l viernes, 22. bemeflcloi de Sorianto 
Vlosca, con el drama L a Ráfaga. 
MAXIM 
En primera tanda de hoy. lune», se 
exhibirán cuatro cintas crtmfcas. 
E n segunda. E l Tesoro de Peodajhi, do 
la marca Aquila, 
En tereerá. En tiempos de César, cuan-
do Roma gobernaba, de la casa Pathé, 
y de la Serle de Oro do L a Internacional 
Cinematográfica. 
E n la función de moda que el viernes 
próximo tendrá efecto en este teatro, se 
estranará la artística película Más fuerte 
que el Destino. 
Mademoiselle Cvclone y sus siete peca-
dos capitales, y Su Alteza Real el Prínci-
pe Enrique, dos joyas del renertorio de 
L a Internacional Cinematográfica, se es-
trenarán dentro de brevea días. 
1 A L S T O 
Lunes de Fausto. Conciencia, pantoml-
oripinal. Interpretada por Seve-lv*». m», q«.Mawv» w V." ^i' Z ~, l , ma muy original, interpretada por se 
notables el neto de los Darlng el trío rIn s(/exhlbirA en ]a tnmla primM.a. 
Ford. Eduardo Hanneford y su hermana ! En ]H 8e>runfia tanda Se proyectará la 
emocionante cinta titulada E l falso tele-
Isabel, la familia "Ward. la pareja de ris
Santos y Cheret. la señorita Dawar y el 
clown Pito. 
Santos y Artigas presentarán en breve 
tres novedades, los acróbatas de salón, 
familia De Msrle; la Bella Florida, con 
artísticos ballps y sus perros amaestra-
dos, v el celebrado anllllsta Mr. Henry 
Smith. 
< AMTOAMOR 
En el programa de hoy en Campoamor 
figuran dos mapnffica.s obras del reper-
torio de la Universal: Nobleza rrtsttcti, 
que se exhibirá en la tercera tanda, y Víc-
tima del engaño, que Irá en la segunda. 
En la primera, película cómicas. 
E l mismo programa se exhibirá en la 
matinée. 
Mañana, martes, estreno de una nueva 
producción de la Pluma Roja, titulada 
E l hombre sin origen. 
Muy pronto dará a conocer la Univer-
sal las obras de su nueva marca Pájaro 
azul. Las dos primeras que se exhibirán 
serán E l abate Constantino y Prima-
vera de amor., 
También se estrenará la nueve serle 
de la T'nlversal en veinte episodios ti-
tulada La banda de los quince o So-
borno. 
Una película de la guerra do la Inde-
pendencia cubana ha sido adquirida por 
la empresa de Campoamor y ee estrenará 
en próxima fecha. 
A l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
LA CASA DE MODAS LA 
N O N P L U S U L T R A 
L e s ofrece un inmenso surtido d= sombreros, ú l t i m o s modelos, que \OÍ 
detalla a precios sin competencia; inmenso surtido en adornos para som. 
treros de alta novedad. 
¡ N O O L V I D A R S E ! 
P a r a confeccionarse sus trajes para la Op<?ra v paseos acudid a la 
N O N P L U S U L T R A , S ^ u d , entre Gal iauo y Rayo, T e l é f o n o A.8003. 
Se s irven con puntualidad las ó r d e n e s del interior. 
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grama, drama de aventuras. Consta d  4 
partes y está editada lujosamente por la 
cusaBrltanls Films. 
L a mejor venganza, notabilísima cinta, 
en la tercera tanda (doble.) Carmen VI-
llasán es la interprete. Consta de seis 
partea y está editada por la casa Cabot 
Film, de Barcelona. Pertenece a la Serle 
Siglo de Oro de la Compañía Europea 
de. Películas. 
En esta semana se estrenarán en Faus-
to las siguientes cintas: Vida,, vendida, 
drama Interpretado por Alberto Capozzl; 
Los oíos «le la muerta o E l descubrimien-
to del doctor T.irps. y E l Castillo de 
Thomifleld. que se estrenará el Jueves, 
día de moda. 
PRADO 
Para esta noche, en primera y tercera 
tandas. E l pequeño proletaria: en la se-
gunda. T'n choque nervioso y L a condesa 
de Thellent. 
Pronto, Mater Polorosa, por Sara Ber-
nard. 
FOKNOS 
Primera y tercera tandas. Bajo la do-
mlnaciñn de un sueño; en la segunda tan-
da. E l bucle de oro. por la Menlchelll. 
N I E V A I N G L A T E R R A 
E n 'primera y tercera tandas. L a otra 
madre. 
En segunda ídoble). los episodios 16. 17 
y 18 de E l brillante celestial, 
Matinée a las tres y media. 
APOLO (.lesfis del Monte.) 
L a nueva Empresa de Apolo, accedien-
do a los deseos de distinguidas familias 
del barrio de Jesrts del Monte, presentará 
en el teatro Apolo la notable Compañía 
de opereta y zarzuela dirigida por el 
primer actor señor Miranda y en la que 
figura el notable tenor señor José Llmrtn, 
y las primeras tiples Clemencia Gonzá-
lez y Clara Marquel. 
E l debut será la semana presente con 
Marina. La tempestad y Las musas lati-
nas. 
Esta noche, función cinematgoráftca, 
proyectilndose dos películas pertenecientes 
al notable repertorio de la acreditada com-
pañía Cinema Film. 
LICEO (Jesús del Monte.) 
E l estreno de VA veneno de la palabras 
obtuvo un éxito brillante. 
Se estrenarán en brevo en el Liceo las 
siguientes obras: Patria o el sol se puso 
en Flandes, L a Estrella del genio y Los 
alegres maridos de guerra en tiempos de 
paz, 
L A T O C R N E E SANTOS Y ARTIGAS 
* E l Circo Santos y Artigas continúa re-
corriendo la isla con éxito. 
L a ruta es la siguiente: Hoy en Melé-
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHITAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, q u e colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
compre 
R e g a l motera 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
CERVANTES Na2 ' • ' 
E s muy importante r e v í h i r qxxe l a bondad de una pluma-fuente e s t i l o g r á f i c a no bc just i f ica por su 
precio. Tampoco debe apreciarse por el valor s e ñ a l a d o , que se f i ja a base de crecidas comisiones a re 
pai t tr y sufragar propaganda?? exageradas cuando de un buen ar t í cu lo se trata. L a bondad de esta o lu ' 
m a esta demostrada por la venta de mi l gruesas en los a ñ o s 1915 y 1916. E s , por tanto, nuestra afirma" 
cion una solida g a r a n t í a y no debe despreciarse esta oportunidad, que T>ermlte l a adqui s i c ión de una nln-
ma.fuent€ y lapicero "Cerrantes n ú m e r o 2", superior, a l precio de: v 
$1.50 M . O. en l a Habana y $1.60 en las d e m á s poblnciones do l a M u , franco de porto y certificado 
De venta en todas las l ibrer ías y p a p e l e r í a s del Interior y en 1» 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V E L O S O . Galiano, 62. Apartado 1115. Habana. 
R e c h á c e s e toJa p luma que no lleve impreso en letras doradas " C E R V A N T E S No. 2, Habana." 
na ilol Sur. Mafiana, martes 19, on San Ni-
colás ; el mî rooleK 20, en Palos; el jue-
ves Cl, en Vieja Bermeja; y el viernes 
22. en Cidra. 
E l . R E S C A T E D E L B R I G A D I E R SAN-
I'rfixinuiinente se exhibirá un» película 
de arte nacional que presenta E l res-
cate del brigadier Sanguily. 
ordenanza de esta Junte, de que ha 
dado cuenta el Secretario, y o ídas las 
manifestaciones del teniente s e ñ o r 
A g u s t í n Sorhegui, que ha sádo el jefe 
de guardia de e s t á oficina, durante la 
noche de ayer, de las que resulta que 
efectivamente, el c a p i t á n Julio M a r , 
eos. jefe de esta e s t a c i ó n , al presen-
_ tarse en la madrugada de hoy, tra-
! QQ P i P n O i n n O Q ÍÍO |Q I n í n » yendo el relevo de los vigilantes, i n . 
LUO ü l Ü U Ü I U U ü Ú UÜ IQ UUIU quir ió . quienes d o r m í a n e*i las habita. 
donas interiores, e x p o n i é n d o l e e l te-
niente que solamente el conserje y el 
ordenanza con a u t o r i z a c i ó n de] Secre-
tario, ocupando la segunda hab i tac ión 
interior fuera del lugar que conserva 
la d o c u m e n t a c i ó n electoral, tmtando 
no obstante de cerciorarse de ese 
part icular e' c a p i t á n , t r a t ó de entrar 
en la h a b i t a c i ó n ocupada por dicha 
servidumbre y aunque se opusiera el 
ordenanza, p e n e t r ó en esas habitacio-
nes, comprobando que *a de l a docu-
m e n t a c i ó n estaba cerrada y sellada 
por el Secretario, oyendo decir ai¡ or-
denanza, a l entrar en aquella halbita-
ción el c a p i t á n , que el ordenanza se 
d i r ig ía a dicho jefe, m a n i f e s t á n d o l e 
que le h a b í a dado una bofetada, y que 
lo e x p o n d r í a a s í a.l Secretario de la 
nía [ s p a i o l a de S ! a . Claro 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santa Clara , 17 de Diciembre. 
L a s 4 p. m . 
Acaban de efectuarse las eleccio-
nes en la Colonia E s p a ñ o l a , resultan 
do triunfantes los sigruientes s e ñ o r e s : 
Presidentes de honor: Fernando E s -
treñ í s y F é l i x Marinello; Presidente 
efectivo: Francisco L6pez A l e m á n ; 
Vices; Juan Gonzá lez López , Urbano 
M a r t í n e z y J o s é Alonso; Tesorero: 
Bonifacio Mart ínez ; Vice: Rafae l 
Garc ía ; Bibliotecario: Antonio A r e a ; 
Vocales: Rafael A n t ó n . Benigno Ave 
lio. Domingo Amador, Bernardo A l - . 
varez, Pablo Cornide, Laureano P r a í ^ t a , c o n t e s t á n d o l e el cap i tán M a r 
do; Alfredo Gonzá lez ; N i c o l á s L ú a - cof; Podla h a ^ ^ ^ ^ ¡ s o e r a , 
áez - Antonio Muñiz- r t t i ránf lo se aesp^63 del local. Se 
y Jo^é Miyares. S u - acuerda: ^ h a b i é n d o s e solicitado en 
el d ía de ayer, del s e ñ o r Jefe de Po-
l ic ía de esta ciudad que aumentase 
hasta cuatro vigilantes en servicio 
activo, para la custodia del local, y 
C7286 j t . - 1 6 S d . - l ? 
Detallista: si quieres éxito, compra estas velas para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Los pedidos a la Oficina 
Central: MONTE, 191. Tel. A-8306. 
Los Sres. Curas Párrocos 
)ran la VELA 
F. U. V. 
1 £ > 
Pagamos la cera m¿s 
que otras casas porque la 
consumimos. ¡Pueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acabó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba. Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco "Auriga" la vela belga. La 
Mejicana. La Prodigiosa F. U. V. de cera. Y la Ideal para dormito-
rio que dura 8 horas continuas. Depósito: Monte, 191. Teléfono A-8306. 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
Enr ique Tueyo 
plentes: Nicanor Iglesias; R a m ó n 
Campo; R a m ó n Cortés ; V a l e n t í n 
G o n z á l e z ; Camilo González y B e n j a -
m í n Maporte, 
E n el "Centro V l l l a c l a r e ñ o " resul-
t ó Presidente el doctor Virgil io Díaz . 
A fines do semana se cons t i tu i rá 
el Ateneo y secciones de pintura, m ú 
sica, l iteratura y ciencias. * 
Alvarcz . 
L o o c u r r i d o e n l a 
J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
C O M U N I C A C I O N D I R I G I D A A L 
J E F E D E L A P O L I C I A N A C I O N A L . 
A y e r por la m a ñ a n a se r e u n i ó la 
J u n t a Centra] Elec tora l tomando el 
acuerdo a que se contrae la comuni-
cac ión siguiente que ha dirigido el 
Presidente de dicho Organismo a l Je_ 
fe de la P o l i c í a Nacional . 
Habana , Diciembre 17 de 1916. 
S r . Jefe de la P o l i c í a . — C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E n e l acta de l a s e s i ó n celebrada 
hoy por esta J u n t a Central Electo-
r a l , consta el acuepdo que a l a l e tra 
dice: 
Constituida l a J u n t a y enterada por 
cl Secretario d*© que se va a dar cuen. 
i ta de un part icular ocurrido en el I r 
joal de esta Oficina, en la madrugada 
Ido hoy. dada l a naturaleza del asunto 
| y a c o g i é n d o s e a lo dispuesto en l a 
. s e c c i ó n cuarta del ar t ícu lo 44 de la 
j L e y acuerda celebrar s e s i ó n privada 
| para conocer y resolver sobre el par-
ticular. Dada cuenta por el SPcretavio 
¡ron una c o m u n i c a c i ó n a él dirigida 
por el Ordenanza do e^ta Junta , C i -
l iaco H e r n á n d e z , on la que se ma-
nifiesta que siendo la una de l a ma-
drugada del d ía de hoy, y en momen. 
los en que se dir.ponía a dirigirse al 
inteirflor. h a l l á n d o s e en la puerta de 
la h a b i t a c i ó n en que lo dejara e l Se-
cretario con orden expresa de no de-
5ar nasar a nadie, se p r e s e n t ó e l se-
ñor Marcos, cap i tán de la po l i c ía , con 
pretensiones de penetrar en dicha ha-
bi tac ión y h a b i é n d o l e objetado la or. 
cfrn del Secretarlo, sin que mediase 
rráa palabras, f u é bruscamente agre-
dido por dicho cap i tán , que le p e g ó 
una galleta, una vez cometido lo cual 
hubo de consumar su p r o p ó s i t o de -ne 
netrar en l a y a re f«r ida h a b i t a c i ó n , 
as i como el teniente y varios vigilaai-
tcs. Visto p] parte producido por el 
D n E . L C r a b b 
EDfermedades de l i s e n c í a s 
P l o r r h e a . In f iamac lones , Sopora -
cIodss, Dientes tio)os. T r a t a m l e U o 
CnratlTO y prerent l fo . 
HBlfORASIOS: $ 5 - 0 9 POS SESItift. 
Comoostela. 32. ailos. Tel. 11-2328 
" E L L O U W l l E " 
L a se lecc ión de un automóv i l de c a -
lidad es m á s difícil de lo que aparece 
a primera vista. No siendo el candi-
dato un verdadero aficionado a la me-
c á n i c a , o sin previos conocimientos 
para una acertada se l ecc ión , se en-
cuentra perplejo ante los llamativos 
anuncios y folletos de los numerosos 
fabricantes de m á q u i n a s , de todas pro-
cedencias. 
L a individualidad exquisita del au-
tomóvi l " L O C O M O B I L E " se destaca 
por s í sola. E n esta m á q u i n a se em-
plean los mejores materiales, que 
han dado a la fábrica del " L O C O -
M O B I L E " una reputac ión mundial. 
P a r a las personas inteligentes, pa-
ra aquellos que pueden adquirir un 
carro de lujo, para aquellos que se 
mueven en alta sociedad, la adquisi-
c ión de un " L O C O M O B I L E " es un 
prestigio personal. 
Teniendo todos estos factores en 
c o n s i d e r a c i ó n , se explica por qué el 
Gran Duque N i c o l á s , Genera l í s imo de 
las fuerzas Rusas , prefiriese un " L O -
C O M O B I L E " a cualquier otra m á q u i -
na. 
E l Pr ínc ipe Fushimi de la Famil ia 
Real Japonesa es otro personaje que 
ha preferido un " L O C O M O B I L E " de 
alto precio. 
Personalidades en Cuba se han da-
do cuenta de los méri tos de este au-
tomóvi l , y no han vacilado en su in-
vers ión . Entre ellos podemos contar el 
señor Pelayo Garc ía , como también 
el General J o s é Mart í , Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la R e p ú b l i c a , — 
quienes poseen " L O C O M O B I L E S " es-
peciales, de alto precio. 
L a oportunidad para la compra de 
un a u t o m ó v i l de lujo se desprende de 
su mejor y m á s ventajosa a p l i c a c i ó n , 
y , a p r o x i m á n d o s e las temporadas de ¡ 
ópera y grandes fiestas sociales, las \ 
tradicionales de carnaval , cuando 
nuestro " é l i t e" social se encuentra en 
Cuba durante los meses agradables de 
invierno, es cuando la invers ión de i 
un a u t o m ó v i l resulta m á s oportuna y 
de mayor lucimiento. 
Brindamos a los elementos sociales 
de Cuba la oportunidad de examinar 
este maravilloso carro en nuestras 
oficinas de O'Rei l ly , 9, durante las 
horas háb i l e s del d ía . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O -
R E , Inc. of Cuba . 
O'Rei l ly , 9. Habana , i 
C7661 ait . ' í ,d.- l I 
O b r a p í a 3 5 
G r a n e x h i b i c i ó n d e 
l a s i m p o r t a n t e s 
m á q u i n a s 
Mult ígrafo . A . 
«Itc., que ACA^ . 
oflclna negocios, 
No 
d«s o pequ«ñoe 
impronta ni ^ 
Puedan 
rápodas, p ^ j ^ -h 
^ C u a l ^ ^ 
do oficina puede ^ 
las . Pa^e usted a ^ 
d e m o s t r a c i ó n 
^ pUede * 
a lguna máquina o ^ 
a l g ú n trabajo, 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
Representante Exclusivo 
O b r a p í a , 3 5 . T e l é f o n o A-873 i l 
C7828 
que, s e g ú n conferencia con é l cele-
brada debía l imitarse a todo el g a l ó n 
d t l frente, corrcdoi^es y parte del fon-
do, sin i n t e r v e n c i ó n de n i n g ú n g é n e r o 
on las habitaciones interiores, o sea 
ic que forma la Oficina, de l a Junta , 
pu^s el fin era que ee vigi lase lias en-
tradas de] edificio para la custodia 
debida y que de lo actuado se des-
prende que el c a p i t á n Marcos, no só-
lo ha entrado en las habitaciones i n . 
tenores o de oficina sino que ha 
agredido al ordenanza de es ta Cen-
t r a l que estaba autorizado para dor-
m i r en una de ellas, con orden del 
Secretario, de no dejar pasar a nadie, 
es procedente solicitar del s e ñ o r Je-
fe de la P o l i c í a dp esta ciudad, l a for-
m a c i ó n de expediente y castigo co-
rrespondiente por la in fracc ión come-
t ida por dicho c a p i t á n , sin perjuicio 
de que se reitere a dicho Je fe de Po-
l ic ía , que durante la noche, presten la 
guardia en esta J u n t a y en l a forma 
indicada, cuatro vigilantes en servi-
cio activo. 
Y tengo el honor de conuuinlcar'lo a 
usted, en cumplimiento do lo acordado 
por la J u n t a de mi presidencia, a los 
efectos procedentes. 
De usted muy atentamente, 
J o s é A . Pichardo. 
Precidente de la J u n t a Centra l E l e c . 
toral . 
Cumplfiendo el acuerdo de la Junta 
Centra l Electoral , el Jefe de l a Po-
l ic ía Nacional , General Armando Sán< 
chez A g r á m e n t e , ha ordenado se le 
ins truya expediente a l caipitán Mar-
cos, i'. I l a i t U i i H 
E l portero de la Junta Centralpi 
tora l , C ir íaco Hernández , f S ^ n í 
por el C a p i t á n Marcos d^ 
taco de .palabras. 'I. 
H e r n á n d e z n e g ó l a acusación a* 
gando quo el referido oficial 'o ^ 
t r a t ó de obras, por lo que f u é , ? 
nocido en l a C a s a de Socorro no* 
sentando lesiones en su hábito!, 
temo. a 
Se le d i ó cuenta al Juzgado 0> 
rreccionai do la Primera Sección,' 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E JERQ 
F L O R - Q U I N A F U ! 
T e l é f o n o A-5463.—Apartado m 
28822 31 i 
ÍA DIABETES 
REUMATISMO 
MAL DE BRIGHT 
E L MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L A C I D O j ^ 
ú r i c o M v i a r u gota 
" G O O D Y E A R " 
Gomas Macizas de Camiones Aplicables por presión Marca 
S . V . y desmontables Marca S . J . 13,704 Millas de servicio jus-
tamente fué el promedio de recorrido de 700 gomas "Goodyear 
S . V . puestas en camiones por medio de nuestras máquinas hidráu-
licas de 200 toneladas de p r e s i ó n ; é s t e f u é el reportaje de 224 
d u e ñ o s de camiones en 64 ciudades. 
U n gran n ú m e r o de estas mismas gomas reportadas están aún 
prestando sus servicios y en tan buenas condiciones que pueden 
recorrer t o d a v í a 10,000 millas m á s . 
Estos datos fueron obtenidos por carta c o n t e s t a c i ó n a nuestra! 
peticiones hechas a los interesados p r e g u n t á n d o l e s las quejas qne 
pudieran tener de dichas gomas, y con las cuales podemos pro-
bar nuestro dicho. 
Este resultado que queda consignado siempre fué esperado por 
nosotros pues ni por un momento dudamos qne fuera inferior. 
S i usted no está obteniendo este resultado con las gomas qne 
usa usted debe hacer por obtenerlo, probando con la "Good* 
year" S . V . 
L l á m e n o s y p e r m í t a n o s que le hagamos la historia de la SP" 
m a S . V . 
I l i e G o o d y e a r J i r o a o d Mki G o . 
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16 
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D I A R I O C E L A M A R I N A 
P A G I N A SIETE 
„ . n v D E I M A G E N E S ^ 
BÍÍKSTA R E L I G I O S A Y L I T E R A * 
Bl-^1 o las cttaAro de la tarde, 
B í ! ^ * capil la del Colegio "1.a 
cu la ^ r w j f ^ en J e s ú s del Mon-
]x^[€ÍL^ificó Ia conmovedora cere_ 
te 
inoiua 
j T i U n d e c i r dos a r t í s t i c a s i m á -
^ 31 N u í S - a S e ñ o r a de la Me-
fai'la M ¿ a g ¿ ^ ñ o n a t u r a ^ destinada 
Üoa ^rtnapal de l a expresada ca-
al altar fa searunda de t a m a ñ o redn-
P»113, o a las procesiones, que en 'las 
í ^ 0 p i i S o s a s del planteft se verl-
t ^ l J Z a obras de arte de los ter 
A S l o n L e s " L a Milagrosa". 
!>W^ La ceremonia el M . R . 
0 ? n Alvarez, Superior de los Pa-
P. J U S u i e s ^ Cuba y Puerto Rico, 
í l í t i d o de los Padres Ibiftez y Bo-
^t ' junaron el acto, los distdngui-
A ^ í j u ^ a S. de Wilson y su 
ll0S ! «oñor Homobono Wilson, y sus 
e £ ^ ^ d ^ hijos Juani ta y Rafa«L 
^ C ^ W i n i á g e n e 9 T«r el e*. 
i-ellgioso, pronuncio conmo-
P S P á t i c a sobrc el acto que acá -
realizarse, y finalizando, ex-
^rtó a I8-5 aKimnas a que la tributa^ 
l a prosperi-
la 
^ L v i a d " temporal y eterna de 1m 
fe,ÍC1 de la Junta , que tanto se s a . 
rnito rogando por 
"•^ '̂e la' Ig-iesia y de a P a t r i a y 
fas nrofesoras, las b e n e m é r i 
f u r n i a s deP San Vicente de Paul . 
Ta e W n a s e ñ o r i t a T e r e s a Chacón 
nció una s a l u t a c i ó n muy con-
^ i T n por su bienestar; por sus p a . 




J ^ S o r a a_j¿ S a n t í s i m a V i r g e n M a -
TÍ \ sólo y coro, se c a n t ó cd Bendito 
.^f tu pureza, de Mouge. 
vi sólo lo cantaron la s s e ñ o r i t a s 
, ' i a 8 Muiría Josefa Barona . C a r i . 
S Jel Pozo y M a n a R u í z . 
E l coro lo integraban todas las aium 
rus del plantel. 
Muv bien cantaron las bermosas n i . 
v señor i tas , que cursan sus es-
u<Ws en tan acreritado colegio. 
El sábado a las n^ueve se celebro 
rran fiesta religiosa por las alumnas 
v Congregación de H i j a c de M a n a del 
1T1L^0¿apilila regiamente decorada. 
Ofició en la Misa solemne, el R . 
p Ibáñez. C. M.. Director de l a refe . 
rido Congregación, la cual merced a 
U cuidados se hal la en estado flore-
¿1 sermón f u é pronunciado por el 
W i Conónigo Penitenciario G . A m i -
^Se interpretó la Misa de Ra.vanello, 
ppr el coro del Colegio constituido por 
[M -eñoritas alumnas. M a r í a Josefa 
Pnrona, Candad del Pozo, Rosa M . 
Rareía, Jesusa Ruíz , P i l a r del Pozo, 
Josefina V a l d é s , M a r í a R u í z , Teresa 
!' iniani. Teresa Sabio. A n a Rosa 
Roia y Hortensia Zalrett . 
Unimos nuestra f e l i c i t a c i ó n a la 
que unán imemente le f e l i c i tó la se-
lecta y numerosa comnxrrencia, a^í 
romo a sus profesoras por la nerfec-
ta educación a r t í s t i c a que reciben. 
A las cuatro de l a tai-de se v e r i f i c ó 
brillantísima fiesta l i teraria, confor-
me al siguiente programa: 
E.—"A la Milagrosa", por l a s e ñ o -
rita A. M. R o d r í g u e z . 
2. — " L a Aristocracia del Cielo", por 
]as señoritas C . P e l á e z , C . del Pozo, 
M. J . Varona. 
3. — " L a Tentac ión" , por las seño-
Titas L . Morfi. C . P e l á e z , T . Just im'i-
ni, A. M. Rodr íguez , A . del Pozo, H . 
Zenetti, 0 . J i m é n e z , M . M a r t í n e z . 
TDMORES DEL GUÉILO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A J V O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL NP0Cl)IÜLLN. 
Sncua la Grande. 
S0d-24 
Rompo una c a b a l l e r í a « n 85 ho. 
U o n i a » ea 25, L a j r a d » en 
10 o 15. 
O08*» por c a b a l l e r í a , l i s ta para 
s iembra: $125.0«. 
Pnede t i rar sus o ñ o a por la 
cuarta parte de lo que cuesta con 
bueyea. 
A r r a s t r a 3,000 arrobas. ¡ffi 
Cuesta M á s Fabrfearla . { g 
Cuesta M i s á t Comprar la . ^ 
Cuesta Menoe el Poseerla. '~ 
P O R Q U E : H a c e eu propia t í a y 
«•amina aohre « H a . Trabajo en te. 
rrenos donde un caballo o un trac-
tor de moda d r e ^ ^ ata8ca_ 
rían o r e s b a l a r í a n . L a preafón en 
al «ae lo por p u l p r i a cuadrada es 
menor que U d « | pie de n ^ 
br© regular. G a r a n t i a m o a que b » . 
ce e l trabajo de 60 yuntas de bníL 
yes efectivas y trabaja d í a y no. 
che durante todo el a ñ o por l a m i . 
tal de corto. Se usa para a r a r con 
« j a y discos p a r a gradar, aejmr, 
trillar, extraer troncones, « n a n e a r 
árbo les grandes, abrir t ierras nos. 
vas y arrastrar en cualquier terre_ 
no y con cualquier tiempo. 
C O N T A M O S C O N 
G R A N E X I S T E N -
C I A D E P I E Z A S 
D E R E P U E S T O , 
P U D I E N D O P O R 
ÜONSTGUT E N T E 
S E R V I R C O N R A -
P I D E Z C U A L -
Q U I E K P E D I D O . 
M á q u i n a d e A r a r ' T R A C K L A Y E R , , 
E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
A L V E N D E R L A O F R E C E M O S 
U T I L I D A D A L O S A G R I -
C U L T O R E S 
G A R A N T I Z A M O S E L 60 P O R 100 A L A B A R R A 
D E T R A C C I O N . T O D A S L A S P I E Z A S S U J E T A S A 
F R I C C I O N S O N D E A C E R O N I K E L O A C E R O 
C R O M O . 
Todas estaa razones hacen de I» Tracklayer la 
m á q u i n a de arar m á s perfecta que se conoce. 
Tractores en uso actualmente en la siguientes f ln-
caer: Cuban C a c e "Sugar Corporation", 1 de 90 H . P . 
O e n t w l Mercedes, Rafael Peña , 1 de 90 H . P. San 
Cris tóba l , J . L ó p e z R o d r í g u e z , 2 de 75 H . P . Central 
E a n a ñ a ; J o a q u í n Q u m á , 1 de 75, Central Santa R i t a ; 
J . Ma. H e r r e r a , 2 de 75 H . P., Centra! Galope; M. 
Otaduy, 1 de 75 H . P. , Central Portugalete; Rafael 
Baster , 1 de 75, San J u a n y M a r t í n e z ; Pablo L . P é r e s 
1 de 75, Boca Ga ia fre ; JuMo Rodrígruez, 1 de 75, Alt? . , 
mleasl; L á z a r o H e r r e r a , 1 da 75, A g u l c a ; Rubí Herma-
nos, 1 de 75, Gi ines ; Gi l F e r n á n d e z de Castro, 1 de 
75, San J u a n do los Ramos; H i p ó l i t o Grandlo, 1 de 75, 
Artemisa ; J u a n Mina, 1 de 75, Sagua ¡a Grande; V , 
MlHán Esquive l , 1 de 45, Bainoa; Pedro P é r e z , 1 de 4ó, 
Melena del S U R . 
T E L E F O N O i 
4 - 8 4 5 1 . 
C r e á l o , 
para los 
N e n e s , 
no hay nada como 
la 
E M U L S I O N 
D E 
S C O T T 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a : H A V A N A F R U I T C P . , T E N I E N T E R E Y , 7 . 
Bonito y ütíl regalo 
P a s c u a s 
para 
C7683 ld.12. 
4. — " L a Medal la Milagrosa", por 
las s e ñ o r i t a s C . P e l á e z , E . Just iniani . 
5. — " L a F i e s t a de M a r í a " , por las se. 
ñ o r i t a s M. J . Barona , C . del Pozo, T . 
Chacón , E . D u r á n , P . del Pozo, C . 
Camero, M. Ramiro , H . del Porta l , 
don Alfonso A . de la Torre . 
6. — " E l s u e ñ o de i m a H i j a de M a -
ría", por la s e ñ o r i t a L . Morfi . 
7. —"Madre m í a , te a c o r d a r á s de 
mí", por las s e ñ o r i t a s J . R u í z , J . Ba-
rona. 
8. — C u a d r o final,. Apaa-ición de la 
Milagrosa. 
Cuadros conmovedores y recitacio-
nes p i a d o s í s i m a s y de c l á s i c a l itera-
ture'., constituyeron « s t e programa, de 
una gran e n s e ñ a n z a moralizadora. 
E s t o s actos l i terarios e n s e ñ a n delei-
tando. 
L a s decoraciones apropiadas a la re 
p r e s e n t a c i ó n , y de refinado gusto ar -
t í s t i co . 
Muy aplaudidas h a n sido las in t ér -
pretes. 
E l cuadro f i n a l . — A p a r i c i ó n de la 
Milagrosa, f u é aplaudido a l levantar 
se el t é l ó n , y a l bajarse 
E r a de una pasmosa realidad. 
L a concurrencia distinguida y nu-
merosa s a l i ó altamente complacida, 
felicitando a la Superiora Sor Pau l i -
na, profesoras y alumnas por las gra-
tas horas de honesto, ar t í s t i co y r i -
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Se h a c e p ú b l i c o q u e l a D i r e c t i v a d e e s ta E m p r e s a h a d e c l a -
rado un d i v i d e n d o de 1 Y z p o r c i e n t o s o b r e las a c c i o n e s p r e f e r i d a s 
y comunes a los A c c i o n i s t a s q u e lo s e a n en el d í a 31 d e l m e s c o -
rriente. 
Dicho d i v i d e n d o se p a g a r á e l d í a 15 d e E n e r o p r ó x i m o , p o r 
medio de c h e q u e , q u e se r e m i t i r á a d o m i c i l i o , s e g ú n c o s t u m b r e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 12 d e 1 9 1 6 . 
C. I . P á r r a g a , 
S e c r e t a r i o , 
c. 7736 5d-14 
s u e ñ o esparcimiento escolar. 
A su f e l i c i t a c i ó n unimos la nues-
tra , que bien lo merecen, los que as í 
saben unir la R e l i g i ó n y él arte que 
siempre a p o y ó y p r o p a g ó , como lo 
demuestran las joyas del Cris t ianis -
mo, de que son perenne recuerdo las 
monumentales catedrales, su pintura 
y estatuaria. 
U n Cató l i co . 
F I N C A 
E N I A 
P A N C I H I A 
S u s c r i n c i ó n ierminai ia 
H a b i é n d o s e dado y a por termina-
da la suscr ipc ión iniciada a favor de 
la joven asturiaina Ceferina O n t i é -
rrez, natural de Sama de Langreo 
y vecina de San Miguel €2, en esta 
capital, entregamos ayer por la tar-
de a la propia interesada y en la h a -
b i tac ión de la casa donde reside, la 
cantidad de ochenta y nueve pesos, 
noventa centavos moneda oficial, me 
diante recibo que conservamos en es-
ta r e d a c c i ó n . 
Como y a publicamos, la suscrip-
c ión a l c a n z ó la suma de doscientos 
catorce pesos noventa centavos y de 
ella pagamos d e n t ó veinticinco pesos 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
h o s p i t a l y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
h a m e l . — h a b a n a . 
E L S E R E N O D E L A S O B R A S Q U E 
A L L I S E E F E C T U A N . S E D I S -
' P A R O U N T I R O 
E n l a f inca "Panchita", situada en 
la calle de San Andrés , , frente al hos-
pital de Paula , en la V í b o r a , se cons 
Utuyó en la mioche del s á b a d o el capi-
tán de la 13a. e s p e t ó n , s e ñ o r Juan 
Mir, por haber tenido noticias de que ! 
en dicho lugar se h a b í a suicidado un 
hombre. 
Avisado t a m b i é n el m é d i c o de .guar • 
dia en ej centro de socorros de J e s ú s i 
del Monte, doctor Arenas , se consti" i 
l u y ó en aquel lugar, reconociendo el [ 
c a d á v e r del suelda y certificando que 
presentaba una herida en la r e g i ó n 
temporal derecha, deorificio de en-; 
trada y s in orificio de sal ida, y que-1 
maduras en el dedo í n d i c e de la mis-
maduras on el dedo í n d i c e del mismo 
lado. 1 
E j suicida fué identificado con s i . 
mombre de Manuel Tnvji l lo , e s p a ñ o l , 
mayor de edad y sereno de dicha 
f jn¿a . 
F u é encontrado en la h a b i t a c i ó n 
donde d o r m í a , tendido boca arr iba 
en una cama colombina, teniendo a 
sai lado un r e v ó l v e r de calibre 32. Ig-1 
n ó r a n s e las causas que determinaron j 
a Truj i l lo a tomar esa r e s o l u c i ó n . 
E l c a d á v e r fué remitid'o a l Necro-1 
c o m i ó . 
D e l a J u d i c i a l 
D O S D E T E N C I O N E S 
Los agentes Chile y Saborido detu- ! 
vieron a Manuel Guerrero G u z m á n , 
ain domicilio, por estar reclamado en 
c:'usa -per hurto; y a Cecilio Alfonso 
DomínguOz. o Tabeada V a l d é s , de 
Puerta Cerrada 72, por estar acusado 
de un delito de robo. 
E l primero i n g r e s ó en el V ivac y 
ei segundo en la C á r c e l . 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : 5 4 0 0 , 0 0 0 ) 
A c a b & d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e , a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B D I R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z . 
D I R E C T O R E S : N A R C I S O G E L A T S Y D U R A L L , L U I S 
S U A R E Z G A L B A N , C L A U D I O G . D E M E N D O Z A , 
D I O N I S I O V E L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L O S D E Z A L -
D O , C A R L O S I P A R R A G A . S E B A S T I A N G E L A B E R T , 
H E R M . U P M A N N , F R A N C I S C O P L A Y P I C A R I A , R . 
D E A R O Z A R E N A . 
por el costo de la pierna artificial, 
siendo la cantidad sobrante de 89 
pesos 90 centavos la que entregramos 
ayer a la joven invá l ida . 
E s t a nos supl icó demos las m á s 
cxiiresivas gmeias a todas cuantas 
pe'K.'nas la socorrieron v n uv espe-
c ..'mente a nuestro querido D rector 
inioiador d€ la suscr ipc ión . 
A d e m á s hemos recibido un peso 
que nos remite el s e ñ o r B e n j a m í n 
Marbau, de M o r ó n , C a m a g ü e y ; que 
entregaremos t a m b i é n a la joven G u -
t iérrez . 
E n la p r ó x i m a semana q u e d a r á 
terminada la pierna artif ieial . 
E L T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
Constituye una hermosa c o l e c c i ó n 
de e s c e n o g r a f í a , en l a cual los me-
jores art is tas han puesto su arte e 
i n t e r é s como en las producciones pa-
r a el teatro real . E s t o constituye u n a 
e d u c a c i ó n del co]or í f i co y dtel buen 
gusto para los n i ñ o s . 
L a s obras iiteaiairiais con un ejerci-
cio de d e c l a m a c i ó n insustituible p a r a 
el n i ñ o . E l fondo moral , ép ico , p o é -
tico, etc., un principio educativo. 
L a a c c i ó n que se v é obligado a des-
arrol'lar en la mepreseoitación agtiza 
eu ingenio. 
E L T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
T iene 20 pulgadas de ancho por 14 
de alto, hermosam'ente decorado en 
relieve y a c o m p a ñ a d o de sus bam-
balinas y telones de boca. 
V a l e $2.50. 
C a d a obra en dos actos y de 6 a S 
decoraciones, personajes, libreto, pro-
gramas y entradas 
V a l e 80 centavos. 
S u i n s t a l a c i ó n es ráp ida y f a c i l í s i -
ma. S ó l o se necesita una luz p a r a 
que el efecto sea sorprendente. 
E l rarp^rtorlo actualment íe consta 
de 10 obras. 
G r a n e x h i b i c i ó n en " L a Moderna 
P o e s í a " , Obispo 135. 
A los pedidos del Interior h a y que 
sumentar 25 centavos p a r a gastos del 
E x p r é s s . S ó l o se remiten por este 
conducto. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
Y a se han puesto a la venta las ú l -
timas n o e s a í s de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la l ibrer ía 
Burgalesa. Monte n ú m e r o 45. 
L a Moderna P o e s í a . Obispo, 135; C e r . 
vantes, Galiano 62;' L a E s f e r a . Ga-
liano 106; Wilson, Obispo 52; L a Nue-
va, frente al teatro Mart í y en L a 
I 
El me|or afilL-La paleta de 




! ¿ C u á l es el per iódico de y&e drco lacr tn? E l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . G A R D A N O 
F O L L E T I N 6 8 
Para reconstruir la naturaleza gastada, por prematura lmnot<«ncla o de-
bilidad sexual; vigorizar el organismo, regular las palpitaciones, reanimar 
la mentalidad cerebral, combatir el raquitismo de los niños, la bronquitlg 
asmática y tUrts incipiente. $1.10 frasco, se remiten 3 o más, por Bxp'ea. 
Belascoaln, 117, y boticas y droguerías. 
E X C U R S I O N E S de P A S C U A S desde ía H a b a n a a 
K E Y W E S T Y T A M P A 
Precios de pasajes de ida y vuelta; 
A Cayo Hueso, en P r i m e r a , $12.50, 
X Port Tarnpa, en Pr imera , $25,40, 
Los n iños de 5 a 12 a ñ o s p a g a r á n medio pasaje. 
A la venta para lo.* vapores que salen de ;a Habana para Cayo Hueso 
desde Diciembre 20 al 27. 
Vá l ido para volver hasta E n e r o 5 de 1917. 
A la venta para los vapores que salen de la Habana para Port TamüH. 
desde Diciembre 19 a l 26. 
Vá l ido para volver hasta E n e r o i de 1917. 
T a m b i é n hay Excurs iones de Pascua desde Port T a m p a y K e y West 
a la Habana a los miamos precios anotados arriba. 
P a r a m á s informes, billetes y r e f e r v a c í o n e s , d i r í jase a l a 
P E N I N S U L A R & O C C I D E N T A L S T E A M S H I P CO-
B E R N A Z A N O . 3. H A B A N A . T E L E F O N O A-9191 
C7744 s i - i e * 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DB 
t . P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
A l t a d o SIL | t o , ^ „ ^ 
^ (Cont inúa . ) 
^ 1""'Cbombree8Cans,,nd" ^ n o , « . r reI'ent. (1iue aiedita. ' 
riP0a^^r8pL,8a0bra\« ^Puerta del despa-
- I K Miento con una audacla 
í i ? ««be * hablar? ^ l l a . nada, lo que ha ^ 
^ ^ ^ t ó i ^ ^ tema ma*. 
E ' ^ ^ i ^ T o a . In,ra,las- He leído tortos 
ezclaxnd juntándose e invitando a Viin 
Ossen a qm1 se sentara. 
—Es preciso no dejarse abatir por la 
contrariedad, le dijo Van Ossen. L a espe-
ranza da fuerzas. 
— l Y auO puedo esperar ya! Me reco-
nozco vencido. 
—¿No habéis triunfado en parte? No re-
I nondélf a la eaperanza. Las tinieblas 
acabarfln por disiparse. 
—Miro por todas partes y por ninpnna 
, veo luz. Acabaré por creer que la desprn-
clada ha muerto. ¡Quién sabe si la ase-
i sinarían \ • • . , 
Desechad ese terrible pensamiento. Los 
miserables, que no hicieron morir al hi-
jo no matarían a la madre. 
Entonces ¿qué ha sido de ella? ¿Dón-
de está? 
—Buscad, buscad siempre... 
—¡Siempre la busco! 
Ya os ha demostrado la Providencia 
I que no os abandona. 
^ _ B s verdad, señor \ an Ossen. es verdad. 
' Por un milagro de la Providencia divina, 
! oue no niego, bendigo, al contrario, he 
'encontrado al bljo; pero si no encuentro 
I a la madre, viva o muerta, creeré que no 
i he hecho nada. J r., . 
Poneos en manos de Dios, y esperad 
| nn nuevo milagro. 
I —Avfldate y te ayudaré. He puesto en 
practica esta máxima, pero boy no cuen-
i lo más que con el auxilio de Dios. lie es-
i ta«io en todas partes; he registrado los 
i ^ItloH más Ifigubres. Estaba loca, y no 
; 1 av en Francia una casa de locos que 
i no baya visitado. Se ba dicho que, re-
1 clamada por una familift Imaginaria, ha-
| Ma sido llevada a Inglaterra. Sabía quo 
no era verdad. Sin embargo, también be 
estado en todas las casas de locos de 
| Inglaterra. E l mismo espectáculo descon-
solador. Pero, nada, siempre nada. 
—Afortunadamente tenéis a vuestro la-
do seres desgraciados a quienes conso-
lar. 
—Sí. afortunadamente. Esto es lo fíni-
co que me sostiene. Me he impuesto la 
misión de reparar el mni h'»*ho "or otros. 
— Valor, amifío mío, valor. Las bendicio-
nes tie los hombres llaman las bendlclo-
noj de Dios. Saldréis triunfante en to-
do. 
E l capitán meneó tristemente la ca-
beza. 
— ¡Siempre me faltará, algo.' murmuró, 
y dando de repente un puñetazo. sobre 
la mesa, añadió: 
—¡Oh, señor barón de Simai.se! Hay 
momentos eu que me siento impulsado a 
[(•dlrte estrecha cuenta de todos tus crí-
n..?nes. Decidme, señor Van Ossen, ;.hay 
uu castigo bastante terrible para casti 
gar a ese monstruo? ¡Y vive y la expia-
ción se aleja de é l ! 
— La expiación llegará, no lo dudéis. 
—¡El cielo no tiene ya rayos venga-
dorfs! 
—Su ruina es inevitable: comienza la 
expiación. 
--¡Miserable: ¡Miserable! ¡Si no estu-
viera atado de pies y manos! ^s marido 
de una mujer que es una santa: es pa-
dre de una hija que es un ángel. Ellas 
dos son las que le protegen. Eu vano gri-
tan sus víctimas: ¡no pueden ser venga-
das! Hace mucho tiempo que se habrían 
abierto para él las puertas de presidio, 
si no estuvieran entre él y la justicia 
tantos inocentes. No, no puedo pasar por 
encima de ellos. Encadeno mi furor. Y 
no creáis que me cietra la venganza. No. 
Los pocos días de felicidad que lie te-
nido en este mundo me han hecho bueno. 
No sé odiar; no sé maldecir. 
E l capitán sacó el pañuelo del bolsi-
llo, y se lo llevó a los ojos para enjugar 
j dos lAgrimns que se asomaron a ellos. 
—¡Pobre amigo mío! exclamó Van Ossen 
| estrechán^^J» mano afectuosamente. 
—He aquí, aíTs.'VS el capitán, la recom-
| pensa que alcanzan en el mundo los bue-
nos. E l barón do Simalse es un gran 
culpable, un miserable, un Infame, un 
monstruo. No se deí\e tener piedad de él. 
No hay tormento q w no merezca... Pues 
bien, soy capaz, no de perdonarle, sino 
de olvidar, si devolviera la madre a su 
bljo. . . 
—¡ Acaso lo hará! 
—¿Cómo, si ignora su paradero? 
—Lo sabrá por sus cómplices. 
—Sus cómplices, ¿y dónde están? Yo 
también he buscado a sus cómplices, pe-
ro en vano. A estas horas habrán entre-
gado su cabeza «1 verdugo, o estarán en 
la Nueva Caledonla. Día por día, hora por 
hora, sé todo lo que hace el Barón. A 
su lado, en su misma casa, mi fiel Lan-
dry escucha y mira, y nada de lo que 
ha oído y visto me ha dado un rayo de 
luz. SI el hombre que celebraba en otro 
tiempo entrevistas misteriosas con él, y que 
indudablemente ha sido su cómplice, vi-
viera, ya le habría hecho hablar. Tin día 
creí haber descubierto un cómplice del 
Barón. . 
—¡Ah! 
- E r a un extranjero, era un braíllefio 
que se llama Pedro Castora. 
—¡Pedro Castora! 
—¿Le conocéis? 
—Poco, pero lo suficiente para respon-
der de él. Tiene una gran fortuna gaüa-
da honradamente por su padre, que fué 
amigo del mío. Pedro Castora piensa y 
ve a su manera, no es como los demás 
hombres. Carácter excéntrico, hace mil 
locuras por una parte, y por otra, siem-
bra el bien a manos llenas. Ligero en 
la apariencia, es serio en el fondo. Se di-
vierte, porque su fortuna se lo permite, 
pero tiene un gran corazón. Sus buenas 
cualidades hacen que se olviden sus de-
fectos. 
—Las noticias que me dais acerca de 
ese joven son las mismas que yo tenía. 
Me engañé, pero reconocí mi error. L a 
desgracia me ha hecho desconfiar de to-
do el mundo. La intimidad de Pedro 
Castora con el barón de Simalse me hlso 
sospechar de él. En fin, mi querido Van 
Ossen, siento que el paso que habéis da-
do hoy en mi favor haya sido Inútil 
—¡Quién sabe! 
E l capitán Leparde movió tristemente 
la cabeza. 
—No esperaba nada, repuso, pero es 
preciso intentarlo todo. ¡Qué de llualo-
nes ^desvanecidas! Una decepción sucede 
a otra. ¡Esto es horrible! Durante dos 
o t̂ es días voy a estar muv ocupado. 
Después volveré a Eplnal. AHÍ es donde 
tínicamente vivo. Tendré el gusto .de ir a 
veros en cuanto represe a París, 
¡fc—¿Y si entre tanto recibo la visita del 
Barón? 
—No lo espero. 
—Sin embargo... 
— E n ese caso ya sabéis lo que hemos 
convenido. ¡Cuánto os agradezco todo lo 
que estáis haciendo por mí! 
—Yo quisiera hacer más. 
—Suceda lo que suceda, vuestra amis-
tad me será Igualmente preciosa. 
Van Ossen y el capitán Legarde se se-
pararon, estrechándose afectuosamente la 
mano. 
Aquella noche el capitán Leparde reci-
bió una carta de su fiel Landry, que no 
era otro que Federico, el nuevo ayuda 
de cámara del barón de Simalse. 
L a carta estaba concebida en estos tér-
minos : 
" E l Barón ha estado en casa todo el 
día, y no saldrá eeta noche. Pedro Cas-
tora ha venido a verle. Siguen en bue-
nas relaciones, pero el brasileño comien-
za a hacer sentir al Barón, que a más 
de su amigo es su acreedor. Acaso algfij 
día podréis serviros de este hombre. 
"La visita del seílor Van Ossen ha pro-
ducido el efecto apetecido. E l Barón se pa-
sa las horas enteras encerrado en su des-
pacho. Parece que ha perdido el juicio 
Grita, gesticula, se arranca los cabellos 
se retuerce las manos y continuamente 
tiene estas palabras en la boca. ¡Veinte 
millones! ¡Veinte millones! 
"Pero no puede presentar el acta de 
defunción que se le pide, ni puede decir 
dónde se halla la señora Marquesa. 
"De las palabras incoherentes que pro-
nuncia, he recogido éstas: —; Dónde está'' 
¿Dónde buscarla? Blalreau la abandonó 
en medio de un camino. ¿Cuál es ese ca-
mino? No me lo ha dicho nunca v vo 
¡que imbecilidad! no se lo he prepimta-
do, ¡SI viviera Blalreau! A mi me pa-
recen muy sipnificativas estas palabras. 
Os las comunico obedeceludo las órdenes 
que me habéis dado." 
—¡Blalreau! ¡Blalreau! exclamó el ca-
pitán. Ya no es posible dudar. Blalreau 
es su cómplice, él ejecutor de sus mal-
'liidcs, el asesino. Ese hombre debe ser el 
que la Baronesa ha visto tantas veces, 
y a quien oyó hablar de la loca y decir 
que el nifío no moriría. Pero desgracia-
damente ya no existe ese miserable E l 
Barón lo ha dicho: ¡Si viviera Blalreau' 
Nueva decepción. ¡Siempre las mismas ti-
nieblas! Señor, ¡cuándo me enviaréis un 
rayo de luz! ¿Cómo habrá muerto Blal-
reau. naturalmente o castigado por la 
mano de la justicia? Yo sabré cuál ha sido 
su vida y cuál su muerte. 
Los perros del Jardín de Aclimatación 
^ u^w "'PJl^te. «1 capitán Legarde 
que había salido poco después de levan-
tarse, volvió antes de las once 
Al atravesar el comedor miró 'la mesa 
en la cual había puesto su ayuda de cá 
mará tres cubiertos, siendo de advertir 
que el día antes había prevenido a la co 
ciñera que tenía dos convidados, y qne-
A noun6 a l m o ™ r espléndidjimente. 
—¿A quién esperará? se preguntaba la 
buena mujer. Deben ser dos pr ínc ipe 
E l capitán se dirigió a su dMnacho t 
se sentó, como siempre, delante deP la ^ 
dieres 8 í ^ r cab,zba,o• 
r / n S a " 8 ^ . ****** la C*b™ P*' 
-YnrP esM6 ^ un c"mPanlllazo. 
l e v a í t V d o á ^ U ^ r j o ^ * CapltAn 
-~FA capitán Santiago Vaillant 
E l antiguo dragón lubla envejecido mu-
cho, tanto por el peso de los años como 
por el rigor de sus desdichas. 
l o ^ e n V S a n o ' 6 ^ 7 U ™ b * la ™ -
m a ^ r u e ^ X ^ * ' 16 ^ la 
l e l í j o . 88 COm0 TeClb0 8 108 a m l ^ , 
Y estrechó cariñosamente entre mía 
zos al viejo capitón. 8U9 bra-
l á S a a e 0 Valllant no pud0 contener una 
t ^ c a ^ o s a ' 6 1,0 eSperaba una «cogida 
c i o - s ; e c i o d % ^ i ¡ S o q . u e p e r I f t ^ ' k 
cido viniendo diroctamVPter0de0&1ah|8SS,L' 
—Ahora mismo podréis quitaros ese t™' 
je. le contestó el capitán Legarde v d S ' 
tro de veinte minutos nos « e n t ^ J , in ' 
la mesa. Mi ayuda 6e c á Z r a ^ T ^ o n 3 
duclros a vuestra habitjiMrtn / ,n' 
añadió volviéndose hac a c ^ H o ™ ^ ' 
esperaba las órdenes de su a m ^ f qu? 
esa^maleta y a c o m p a ^ d 8 ^ 8 ^ ^ 
S Vutto9'^1 lioVa S ^ é f v o ? ^ ^ 
nar la campanilla. aesi>ues a so-
—Exactitud militar, dijo el canitán 
Fermín anunció: capitán. 
íriE|jGnor S™*}**" Orandín. 
«1 Joven subteniente de hAsares en t«i 
d i ^ r ^ s ^ a z o r 0 " 6 ^ S t o ten. 
t a r d í a valí1Stald,íírn ^ e8íuv,era B ^ 
d . j o t n ñ a a / S a S n « S k a ^ J 
sonora SI me necesitáis, disponed de mí 
So s mi amigo, sois mi padre v no imv 
nada que no sea capaz de hace/por 
—MI querido Santiago, le contestó e 
capitán sonrléndose dulcemente; hoy no 
tongo nada, que mandaros; pero tened na 
clMtóla. que todo se andará. Os he K 
nmdo porque tenía vehementes deseos di. 
veros. X verdaderamente Ha sido ^ r a a l 
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LA GUERRA EN EL MAR 
( V I E N E D E J A P R I M E R A ) 
R O M P I O E l i B L O Q Í J E O I N G L E S 
Ber l ín , Diciembre 17, ( v í a Sítyvl . 
l ie.) 
E l vapor a l e m á n " P r i a r Frederioh 
WiUielm", que h a b í a estado-anclado 
en Obde, cerca de Bergen, Noruega, 
deMc que e m p e g ó ln jnicrra , h a lio-
gado a St, Aranger. s e g ú n un despa-
cbo de Crls t ianín al "Frankfurter 
Zrltunír'', " d e s p u é s de haber roto e l 
bloqueo Ing l é s fuera, de Berpen. A t r a 
veso u n a l í n e a de dos destroyers y 
nvs torpederos, agrega el despacho. 
11 " P r i n / F r i c d c H c h W l l h é l m " es 
un r a p o r de h é l i c e , de 17,082 tonela-
das. Antee de la guerra se dedicaba 
M U C H O R U I D O 
no convence . U n a a f i r m a c i ó n no 
es m á s d i g n a de fe porque e s t é 
i m p r e s a e n t ipos g r a n d e s y ocupe 
u n a p l a n a e n t e r a d e l p e r i ó d i c o . 
M u c h o r u i d o n o convence . B a -
j ó n , c o n s i s t e n c i a y l a e n t o n a c i ó n 
n a t u r a l de l h o m b r e quo cree lo 
que d ice , s o n e l a l m a de n n a r -
famento . S i las pa labras de u n ombre s o n d i scre tas y rac ionales 
y s u r e p u t a c i ó n e s t á l i b r e d e c r í -
t icos , nos sent imos i n c l i n a d o s & 
creer le y á c o l o c a r n u e s t r o s i n -
tereses en sus m a n o s . P e r o 
n u e s t r a s a l u d es u n a c o s a d e m a -
eiadp prec iosa p a r a que se c o n f í o 
á los char la tanes . L a s personas 
a f l i g i d a § c o n u n a e n f e r m e d a d 
a m b i c i o n a n s u p r o n t o a l iv io y 
c u r a c i ó n ; y asegurar le s que se lea 
puede a y u d a r sab iendo que es 
impos ib le , n o es j u s t o . H a y q u « 
hacerse c a r g o d e l h e c h o de q u e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o se o f r e c i ó a l p ú b l i c o e n gene-
r a l h a s t a que se p r o b ó debida-
m e n t e e n u n g r a n n ú m e r o de 
casos de a q u e l l a s m i s m a s enfer-
medades p a r a l a s q u e se r ecomien-
d a s i n v a c i l a c i ó n . E n c u a n t o á 
sus componente s , n i s i q u i e r a se 
h a n m a n t e n i d o e n secreto . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y contieno 
n n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que 
ae obtiene d e H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i p o -
fosfitos, M a l t a y C e r e z o S i l v e s -
t r e . E s n n a m e z c l a m e d i c i n a l de 
l a m a y o r ef icacia p a r a l a s I m -
p u r e z a s d e l a S a n g r e , y A f e c c i o -
n e s de l a G a r g a n t a y P u l m o n e s . 
E l D r . G . C u s t o d i o , J e f e d e ! S e r * 
v i c io de D e s i n f e c c i ó n de l a R a b a -
n a , d i c e : " P o r espac io de m u c h o s 
afios he ven ido prescr ib iendo l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , h a b i e n -
d o t en ido o c a s i ó n de c o m p r o b a r 
m u c h a s veces s u s propiedades a l -
tamente t ó n i c a s y re s tauradoras e n 
los enfermos como u n v i t a l i z a n t e 
genera l d e l o r g a n i s m o empobre-
c i d o . " E s e l f r u t o d e l a c i e n c i a 
m o d e r n a y no d a n n resu l tado 
Ineficaz. D e v e n t a en las Bot ioaa . 
al servido regular de la "Xorth Ger-
m á n Ldoyd" entre Bremon y New 
Y o r k . 
Cuando estallaron las hostilidades, 
el vapor se ha l laba frentona la costa 
de Noruega, navegando har ía el -Mar 
Artico, y a r r i b ó a Bergen, p a r a no 
ser apresado. S t . Avanger es uu puer 
to de m a r noruego, 100 mil las al Sur 
de Bergen, 
O T R O A V I S O A L O S B A R C O S D E 
I / A K N T K N T E 
New Y o r k , Diciembre 17. 
Líos barcos de l a Entente han re-
cibido otro aviso, remitido por nn 
crucero i n g l é s frente a Sandyhook, 
d l c i é n d o l e s que e s t é n a lerta contra 
un posible ataque a l e m á n en este la-
do de A t l á n t i c o . E n los c í r c u l o s m a -
r í t i m o s se cree que el aviso h a sido 
darlo como medida de p r e c a u c i ó n . 
A ' A P O R N O R U E G O A P R E S A D O 
B e r l í n , Dic iembre 17. ( i n a l á m b r i -
co v í a S a j T i l l e . ) 
TA vapor noruego "Brigi t" que se 
d i r ig ía a Londres con contrabando 
de guerra, h » sido apresado y condu-
cido a puerto por barcas de guerra 
alemanes, s e g ú n anuncia l a agencia 
Overseas, 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CiiartH General Alcmfin, 17 de Diciembre. 
K R E X T E DKI. P R I N C I P E R U P E R T O . 
—Orea de Haiin<>, ni >'ort« del Ancre, des-
tacamentos InRlrses, protegidos por fuerte 
fuegro, trataron de penetrar en nnentras 
trinrhoras, pero fueron sanfcrientaraente re-
char-tidas. 
F R E N T E DKI. P R I N C I P E H E R E D E R O . 
Los franceses continuaron ayer sus ata-
ques al Este del Mosa. Bezonvaux y el 
Bosque al Oeste de la aldea quedaron en 
poder del eneraiKO despufs de violenta lu-
cha. Los ataques que dirigieron los fran-
ceses contra nuestras posiciones para se-
guir más hacia el Norte, fracasaron en la 
«atura al Norte de la aldea de Rezón-
vaux. 
E R E N T E D E I . P R I N C I P E EEOPOI.DO. 
— Después de rigoroso fue so de artillería 
atacaron los rusos cero» de Illuv, al Nor-
doeste de Dvinsk, pero fueron rechazados. 
Al Norte del ferrocarril de Kovel a I>uzk 
una parte del regimiento de reserva ntime-
ro BS de Brandenburg tomó por asalto nna 
posición enemiga de 600 metros de ancho, 
capturando a cinco oficiales, 300 soldados 
y varias ametralladoras y lanza-minan. 
I K K N T E D E L ARCHIDUQUE JOSE.— 
E n golpes do mano en el Cximbroslava y 
en el valle Uz nuestras tropas hicieron 
algunas docenas de prisioneros. También 
Hl Snr de Nestecanesce en el Blstrltza 
hubo encuentros de vanguardias. 
F R E N T E D E U MARISCAL M A C K E N -
SEN.—El rio Riizeu, en ancho frente, fué 
cruzado por nuestras tropas. A parte de 
1.150 prisioneros cayeron en nuestras ma-
nos 19 locomotoras, más de 4O0 carros de 
ferrocarril, de los que la mayor parte esta-
bam cargados, y nn sin nfnncro de vehícu-
j los. En la Dobrudcha sigue la rápida per-
, secnrión del enemigo, qne sólo localmente 
ofreció alguna resistencia, y nuestras tro-
pas aliadas están ahora muy cerca del 
distrito forestal en la parte septentrional 
del país donde esperamos encontrar re-
sistencia. 
F R E N T E D E M ACEDO NI A.—No ha ha-
bido ninguna acción de Importancia. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
N^W \ o r k , diciembre 17. 
Los fr.mct'ses c o n t i n ú a n su pran 
ofensiva en el s"ctor del Mosa, f r e n í e 
ar Verdún . obteniendo nuevas ganan-
cias. Los ingleses t a m b i é n han pro-
gresado, K - r r a n a c e l sábado por l a 
t.<*he hac^r u n a i n c u r s i ó n en las 
*v jocherás ale ñusnas c^rca de R xn-
s i r t y al SudoesU de Wystehaetr, ga 
rando un punto ue apovo en ambos 
U calidades. E l MJmste^o de l a G u e . 
r r a a l e m á n confesa haber perdido l a 
aldea de Bezonvaux y u n bosque a l 
oeste de d k h o lugar, p » r o asegura que 
el ataque f r a n c é s m á s hacia el norte 
fué quebrantado por el fuego Rorina-
ao. 
L a s nuevas l í n e a s francesas en V » . 
cherauvUle y Bezonvaux y en l a re-
g i ó n de la granja de Chambrette , fue. 
ron objeto de u n violento bombardeo 
de l a ar t i l l e r ía alemana. A l norte del 
rio Ancre , en e l sector del Somme, 
^fueron rechazados los destacamentos 
br i tán icos que intOntiairon penetrar 
en lag trincheras a'emanas. 
Los e jérc i tos tou tónfcos a l mando 
del F e l d Mar i sca l V o n Mackensen en 
la Vaiaqnic Orienta l han cruzado el 
Buzeu y e l bajo Calmatuiu l y a d e m á s 
de 1-500 prisioneros capturaron mu-
cho material rodante de ferrocarr i -
les e i n n u m e r a b l e » v e h í c u l o s de va-
rias clasee. L a p e r s e c u c i ó n de las tro-
pas rusas y rumanas en l a Dobmdja 
c o n t i n ú a y los teutones se ha l lan 
a l iara cerca del distrito m o n t a ñ o s o en 
el norte, en donde se espera que los 
e j érc i to s enemigos hagan fuerte re" 
sistencia. Petrogrado admite l a cap-
tura por alemanes y b ú l g a r o s de la 
ald^a de l e s m e í e , en Dob^udja. 
Combateg encarnizados se signen 
librando en ía Volh in ia en donde las i 
fuerzas del P r í n c i p e Leopoldo, s e g ú n j 
anuncio 0f1dal de B e r l í n , han tomado 
por asalto posiciones m s a s en un 
frente de 600 yardas a l norte del fe-
n,ocarri l entre K o v e l y L u t s k , captu. 
rando cinco oficiales, trescientos sol-
dados r var ias ametralladoras y l an-
zadorag de minas. U n ataque de los 
rusos cerca de JHukst, f u é rechazado-
E s t e resultado se obtuvo d e s p u é s de 
tres desesperados ataques, dice Petro-
grado. 
A l sudoeste de Valeputna, en los 
bosqucg Cárpat08 , los rusos, d e s p u é s 
de rechazar a l a bayoneta un ataque 
a l e m á n , capturaron una a l tura . 
U n bombardeo de a r t i l l e r í a activo 
se e s t á m u ando en el frente austro, 
italiano. E s t o s bombardeos y algunos 
encnentro^ de patru l la ss lo ú n i c o que 
ha ocurrido en este teatro de la g ü e -
ñ a * . ^ . 
E l gobierno de Schleswig, P r u s i a , na 
decretado oi servicio obligatorio para 
los muchachos de lag escuelas púWI-
cí.s, s e g ú n despacho de Copenhagen. 
Los muchachos s«rán empleados en 
los ferrocarri les y otras ocupaciones 
padecidas. . 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
IíAS B A S E S D E P A Z D E L O S 
AISLADOS 
Londres , Diciembre 17. 
E l "Wockly DespatOh" dloe: 
' " E l P r i m e r Ministro Ltoyfl Geor-
co def in irá , el martes p r ó x i m o , a 
grandes rasgos, las condiciones do 
paz de los aliados de l a 4rEntonte" 
y no Oejará duda ninguna a Alema-
nia respecto a nuestra d e t e r m i n a c i ó n 
do proseguir l a guerra con extremo 
vigor lio.sta alcanzar una victoria que 
haga posible ol establecimiento de 
esas bases o condioiones,,. 
H A S T A D06 MI O H A C H O S D E D A S 
E S O C E L A S 
IxMidros, Diciembre I T , 
ü n despar-ho de la Agencia Reruter, I 
procedente de Oopenhagon, dice que | 
o! gobierno de Schleswlg, P r n s i a , | 
lia proclamado el servicio obligatorio • 
Hv i de los muchachos do las esene-
las. Se les u t i l i zará especialmente 
p a r a trabajos en los ferrocarriles y j 
la carga y descarga de carretones, 
para lo cual faltan brazos. 
E L N U E V O G A B I N E T E 
A F S T R I A O O 
Amsterdam, Diciembre 17. 
E l nuevo gabinete de Austr ia , se-
g ú n la lista publicada en l a Gaceta 
de Colonia, es como signe: 
P r i m e r Ministro, Alexander Spitz-
mneller. 
- Ministro del Interior, Von BLandel. 
Ministro de Defensa, F . VOn Geor 
g l . 
Ministro de E d u c a c i ó n . Von H u -
ssarek. 
Ministro de Just ic ia , Von Schenk . 
Ministro de Ferrocarr i les , doctor 
Z . Von Fors ter . 
Ministro de Hacienda, F , V o n W i m 
m e r . 
Ministro de Trabajo , . Von A r k a . 
Ministro do Agricultura, Seydler. 
Ministro para l a Galitzia, Michae l 
Bobrzynsni . 
D O Q U E D I O K ITS D I P L O M A T I O O 
A D E M A N ' 
B e r l í n . Diciembre 17, (v ía Sayv l -
l l e . ) 
Habiendo declarado algunos p e r i ó -
dicos extranjeros, principalmente los 
de los p a í s e s enemigos, que las P o . 
tenclas Centrales d e b í a n haber agre-
gado unas bases concretas a sus pro-
posiciones de paz. la Agencia Over-
seas p r e g u n t ó a un distinguido diplo-
m á t i c o a l e m á n c u á l era su oplninn 
sobre, el particular, obteniendo la s i . 
guentc respuesta: 
"Da nota alemana a Tos gobiernos 
de la "Entente" contiene u n a cOmu-
nicac ión muy definida sobre el es-
p ír i tu de las condiciones de paz. que 
4 l o s d e l g a d g s y a l i s 
q u e l i ó lo s o n 
B L COXSBJO D E TJJí MKWCO 
JJÜ mayoría de las personas delgadas 
comen de 4 a 6 libras de ullmeutos nutri-
tivos todos los dfas y a pesar de esto no 
aumentan ni una sola onza do riirnes 
mientras que, por el contrario, muchas de 
las gentes gordas y robustas comen muy 
poca tosa y siguen engordando continua» 
mente. E s simplemente ridiculo alejar 
que esto se debe a la naturnlesa de c ada 
persona. Las personas delgadas conti-
núan siendo delfadas ponjue carecen de 
la facultad de asimilar debidamente su» 
comidas; de ellas extraen j absorben lo 
bastante para mantenerse con vida y al i 
parecer saludables, pero nada más; y lo 
peor del caso es que nada ganarán con co-
mer con demasía, puesto que ni upa doce-
na da comida» al día les ayudará a ganar 
una sola libra de carnes. Todos ios ele-
mentos que para producir carnea y Sr"stl 
contienen estas comidas permanecen Inde- I 
bldamente en los intestinos hasta quo son I 
arrojados del cuerpo en forma do desper-
dicio». Loque dicha» personas necesitan 
es algo qne prepare y ponga en condlclrta 
de ser absorbidas por la sangre, asimila-
das por el organismo y llevadas a todo el 
cuerpo esta» sustancias qne producen car-
nes y grasa y que en la actualidad no de-
jan beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosa» yo siempre 
recomiendo el que Be tome una pastilla de 
Sai-gol con cada comida. Sargol no ea, co-
mo muchos creen, una droga patentada, 
sino una cotnbinacidn cientfflca do seis de 
los más poderosos y eficaces Ingrediente» 
para prodWÍr carnes de qne dispone la I 
quluica moderna. E s absolutamente ino- I 
feniuro a la rea que altamente eficaz y 
una sola tableta con cada comida a me-, 
nudo aumenta el peso de un hombre o mu-
jer delgada en proporción de 8 a S libras 
por cemana". 
Sargol te vende en la» botica» y drogue-
ría». 
a n i m a r á a las Potencias Centrales a l 
entablar las propuestas negociado* 
nes. 
"Das Potencias Centrales basan es-
tas proposiciones en el convcncimien 
to de que sus propios derechos y jus-
tas reclamaciones de hoy no e s t á n 
en pugna con las de las d e m á s n a c i ó -
nes. Dec laran a d e m á s las Potencias 
Centrales que no quieren aniqui lar 
o destruir a nadie, y que las proposi-
ciones de paz ser ían de tal í n d o l e , 
quo g a r a n t i z a r á n el establecimiento 
de una paz perdurable . 
" I r m á s lejos en l a e v p o s i c i ó n de 
las condiciones de paz hubiera sido 
un o b s t á c u l o para las potencias cen-
trales, en el caso do que, pese a las 
declaraciones de algunos p e r i ó d i c o s 
de p a í s e s hostles, los gobiernos de 
estos decidiesen entablar negodacio-
nes o discusiones. E s una verdad axio 
m á t i c a que nadie p o d r í a entrar en 
osas negociaciones con las manos a f » 
das, estuario l inres la", de los d e m á s . 
L O QT E íK I » L VI J*I'>I)UX> 
" V O S S I S C H E / . - ' ' I T U S G " 
A m c t c r d m » Dlciembr* 1" . 
i: i "VOssische Zeilni'g" dice que el 
nuevo arreglo territorial , basado en 
la idea de la independencia de R u -
mania, no se t e n d r á en cuenta y a . A 
esta noticia que e s t á fundada en l n . 
formes obtenidos en círculo-; fidedig. 
nos, le sigue otra en el sentido de 
que Rusia rec ibirá a Moldavia, como 
equivalente a l considerable sacrificio 
l en itoHal que se le esigc. D e Polonia 
agrega el p e r i ó d i c o , so h a r á un R e i -
no Independiente, y será un E s t a d o 
Federal A l e m á n . L i tun la se Incorpo-
rará a r r u s i a ; D o b m d j a será devuel-
ta a Bulgar ia y Val iqula so repart i -
rá entre Austr ia H u n g r í a y Rulgar la . 
1X1 Q U E D I C E U N O O K R E K P O N . 
S A L D E "DA D I H E R T E " 
P a r í s , Diciembre 17. 
E l corresponsal en B e r n a de "Da 
Liberte" dice que l a Iniciativa en el 
movimiento de paz; p a r t i ó del E m p e -
rador Carlos de A u s t r i a - H u n g r í a . E l 
corresponsal se. funda en las noticias 
obtenidas en los c í rcu lo s p o l í t i c o s , en 
buenas relaciones con funcionarios 
de las potencias centrales. D í c e s e 
que el nuevo Emperador , deseaba 
inaugurar su reino con un esfuerzo 
en pro de l a paz. E s t o p r e o c u p ó a l 
gobierno de B e r l í n , que t e m i ó que el 
joven monarca resultase un aliado 
dudoso. 
Da visita del E m p e r a d o r Gui l lermo 
de Alemania a Viena- se dice, que no 
fué a asistir a los funerales del di -
funto Emperador , sino con el objeto 
de celebrar una conferencia con el 
Emperador Carlos. Da conferencia 
no pudo celebrarse el mismo d í a de 
]os funerales. Pero en l a segunda 
conferencia en la que t a m b i é n estovo 
presente «vl líe.y F e m a n d o de Tíu lca . 
Ha, se supone que el E m p e r a d o r Oar 
los c o n s i n t i ó esperar hasta d e s p u é s 
de la c a í d a de Bucarest para ofre-
cer l a paz . 
¿ S E A C B B C A DA P A Z ? 
Londreís, Diciembre 17. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
V I G A S D E H I E R R O D E 4 A 1 8 P U L G A D A S 
G R A N E X I S T E N C I A 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I 0 L 
M O N T E 3 6 1 . 
C 7K10 
T E L E F O N O A-7610 
8d-17 
Dos especuladores e s t á n procuran-
do acaparar las ventanas con vista 
a la plaza de Tral'algar. p a r a la pro-
c e s i ó n do l a paz, cuando regrese a 
Inglaterra el e jérc i to b r i t á n i c o . 
M I S S P A U K H U R S T A T A C A D A P O R 
P O R A B O G A R L A PA7> 
Londres . Diciembre 17. 
Sy lv ia P a u k h u r s t la sufragista y 
varios de sus simpatizadores, t rata , 
ron de celebrar una m a n i f e s t a c i ó n es 
ta tardo para exigir la paz, l na tur-
ba a t a c ó a Miss P a u k h n r s t . po-
licía intervino y. se l levaron a la su-
fragista y sus amigos para l a esta-
c ión de po l i c ía , seguidos por un gen-
t ío iniucnso. A los detenidos se les 
e.xiuió que prestaran fianza p a r a com 
parecer ante el juez. 
L O N D R E S E N T I N I E B L A S 
Londres . Diciembre 17. 
E n cincuenta a ñ o s no se ha visto 
una niebla tan densa como la que 
ayOr e n v o l v i ó a . L o n d r e s , 
Desde las primeras horas de la m a -
ñ a n a hasta una hora avanzanda re i -
n ó una noche perpetua en Londres ^ 
A l anochecer se hizo sentir m á s la 
Incomodidad causaba por esto f e n ó -
meno, debido a lag limitaciones del 
a'umbrado. Los ó m n i b u s cesaron de 
funcionar y los a u t o m ó v i l e s desapa-
recieron de lag caWes. Los t r a n s e ú n -
tes t en ían qu portar antorchas para 
alumbrar el camino. E n e] "Strand" 
se encendieron antorchas, y los sol-
dados "o familiarizados con j a M e t r ó -
poli t e n í a n que ser conducidos como 
ciegos. Se a n u n c i a r á n miniaos 
« c t í d e n t e s sufridos por la sembaw 
clonas. 
E C O N O M I A S E N LONDRES 
Londres, Dicdombre 17. 
Empezando desde 1̂ día V^m! 
d<j E n e r o se a c o r t a r á la ración * 
a z ú c a r y d^ pan en Londres, y las 
c l l í d a d c s para v iajar se limitarán • 
las ocasiones estrictamente nwes»" 
r í a s , i n t r o d u c i é n d o s e a "al opas «o'0" 
m í a s , con el objeto de poder <l«eiJ" 
balsar m á s dinero para los f"163 ^ 
'a guerra . 
L A D E P O R T A C I O N 
D E L O S BELGAs 
Washington, Diciembre 17. 
Suspendida por el momento la 
troversia d i p l o m á t i c a con A"RmBJJ 
sobre las doportaclones l>e^as,<,sta 
autoridades, mientras tan,to', j , 
atentas a la menor indicación & ^ 
g ú n cambio favorable en la *c{wa 
Alemania como resultado de 
testas de los Estados r m d ^ ^ 
ña, Honland Su i za y el V»"/'11!" de 
Se ha indicado que la ca™}*™All, 
e^te gobierno se Iría determin 
P i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O el msloran" 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A . ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L ü S I V O S t 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a í » » 8 
B a r a t i l l o , n ú r n . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
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30373 17 y ISd. 
nedída qu6 cristalizase la opinión; 
rero hav indicaciones de que si no 
Ltinúan los actos que han motiva-
do las quejas, no se insistirá en la 
nrótesla americana. m 
Si en las próximas sananas, sm 
embargo, llega a conocimiento del 
Departamento de Estado que conti-
núan las deportaciones, no es impro-
bable que p« «té w Pas0 11,0 51 para re' 
f0,73r la protesta americana. 
s;0 tiene entendido que las au-
toridades están muy impr«sionadas 
con ia« manifestaciones de aproba-
ción del mitin do protesta celebrado 
uoche o" Nueva York y en los mu-
ebM mensajes laudatorios que han 
llegado a la Casa flanea y al Depar-
tamento d« Estado. 
LO QUE Q l l E R E ALEMANIA 
Londres, Diciembre 17. 
Un despacho de C'opejihag-en cita 
Ik siguientes palabras del periódico 
"Frankfurter Zeitung:" 
"Alemania no quiere que .cesen 
hostilidades, sino meramente una 
tnnferencia en la que todos los beli-
gerantes expongan abiertamente sus 
sus proposicioneŝ de paz. 
"En ¡a Haya se celebrará una con-
ffronda el 15 de Enero, o alrededor 
ce esa fecha. Mientras esté en sesión 
!s Conferpiicia se permitirá a todos 
Ins be!i{rerantes proseguir las opera-
ciones militares." 
E s t a d o s 
U n i d o s 
MERCANCIAS DE UN VAPOR VA-
RADO. 
T«mpa, diciembre 17. 
Ha llegad0 a puerto el vapor Shaw-
mut, con parte de la carffa recogida 
del vapor Santiago, que está varado 
en Cayo Hueso. 
SUPERVIVIENTES DEL "PIO IX" 
Nueva York, diciembre- 17. 
Once supervivientes del nialogrado 
vapor español "Pío IX", que naufia. 
en un temporal, hundiéndose fren-
te a Canaiias el día 8 de Diciembre 
han llegado hoy a este puerto en el 
vapor "Buenos Aires". Dícese que 
^ 0s once sup^ivi^ntes fueron sa* 
vados por un transporte francés m'en-
'•as que cuarenta y dos trlpulantes 
y e' capitán perecieron ahogados. 
Los supervivientes llegados a este 
puerto dicen que deb0n la vida a dos 
jJjpnag eléctricas de bolsillo. E l 
Buenos A^es" fracasó en su einpe-
"l1 de atar un cable al "Pío IX", te-
"•endo que abandonarlo para salvarse 
¡ m mismo. Todos los botes del "Pío 
|v fueron destrozados al intentar ba. 
mo« al ngua. Llegó la noche, dicen 
supervivientes. mientras que lu. 
Jjahamos desesperadamente contra la 
Dravura del mar. LTna lucecita que re 
1 P]aba sobre la superficie del agua 
ânio la atencló,, del "Buenos Aires". 
.7 iapP<* un bote y dos de los super-
n lentes fueron recogidos asidos a 
"¡a escala d«H buque náufrago. Se 
"Ĵ rvo otra |uz pareo¡<ja y otroíi nue. 
ei) Sl»I>ervivienres fueron ipncontrados 
una balsa, improvisada. 
w "Pío IX". procedente de Galvesv 
TI ? N®w Orleans, se dii ̂ a a Es-
p*"a con un carpamento de algodón y 
^ a s para barrios. 
\ne CoVSu, G€neral de España en 
IteM Yor-1" ProPorcionará pasaje de 
d*i a EtiPaña a los supervivientes 
Puerto 1X" IleBad0s hoy a eí<t0 
^ r ^ D I O LA BARCA BRASILE-
N- RA'«\ETHIS". 
* ew iork, diciembre 17. 
La barca brasilera "Nethis", ge per-
dió con doce hombres a bordo en ia 
noche del vieTnes, durante el tempo-
ral de nieve frente Barnegot, en l» 
costa de New Jersey, según &l «api. 
tán Moroes, del remolcador "Garibal-
df", que entró aquí esta tarde. La 
' Nethis" venía remolcada por el Ga-
• iba^i en su viaje de Maranham, Bra. 
si1, a este puerto, para convertirla en 
barco de vapor. 
Según el capHán Moroes, la barca 
se perdió por haberse roto el aparejo 
de cadenas, donde iba amarrado el ca-
bo de remolque. E l remolcador estuvo 
buscando la barca durante siete ho-
ras bajo un temporal deshecho. 
Toda pesquisa resultó inútil, y al 
amanecer del sábado, el remolcador 
emprendió viaje para New York, don. 
do dió cuenta de lo ocurrido. 
El "Garibaldi" salió de Maraham, 
remolcando a la "Nethis", ei 13 de oc-
tubre. Solo les quedaban 60 millas pa-
ra terminar su viaje de 6.000 millas, 
cuando se perdió la baroa. 
AOUNAM)0 1>E NAVIDADES 
Washington, Diciembre 17. 
Corea de seis millones de obreros 
americanos recibirán aguinaldo y au 
mentos de jornales hasta, un total de 
trescientos millones de pesos, siendo 
esta la gratificación mayor que en 
esta época del año ha» recibido los 
obreros, no habiendo un ejemplo 
igual en toda la historia del trabajo 
americano. Débese esto a la prospe. 
ridad sin precedente de que disfruta 
la nación. Lia casa de Mlller, que per-
tenece a la Bolsa de Valores de Nue-
va York, dió una recepción a cien 
empleados anoche, en doude figuraba 
el tradicional árbol de Navidad, dis-
tribuyéndose cien mil pesos en che. 
qnes. 
E L BARON R. H. OPPENHEEM 
EN NEW YORK 
New York, Diciembre 17. 
E l Barón R. H . Oppcuheim, que 
llegó a bordo dol vapor "Noordam" 
de la línea Holland-Amortcan. rela-
cionada, según se dice, con una fa-
milia de banqueros, con oficinas en 
Ijondres y en París, fué detenido por 
las autoridades do inmigración y en-
viado a la Isla Ellis. 
Se desconoce el motivo de la do. 
tención de Openbcim. 
Openhcim les dijo a los repórter» 
que era hijo del Barón de Oppen. 
Iieim. el cual estafa relacionado con 
los Rothschilds; pero que él personal 
mente haeía años se había retirado 
de los negocios bancarlos. Manifestó 
que su viaje a América, era pnramen 
te de recreo, 
RAPIDO EXOrMBRA3IIENTO 
Nueva York, Diciembre 17. 
Thoms Cochran. presidente del 
••liil>erty National Bank"' de esta du-
dad, que vino a Nueva York, hace 16 
años, casi sin un centavo, formará 
parte desde el mes de Enero de la 
opulenta razón sodal de J . P. Mor-
en n y Compañía. 
Mr. r<Khran vino a Nueva cork, 
de 'st, Paul, Minnesota, a la edad de 
•jt» años, en busca de una fortuna. 
E L K ADirM COMO OCR A DEL 
OANDBR 
Nueva York, Diciembre 17. 
Después de completos ensayos con 
ratas, ratones >• enrieles, el uso del 
radium como cura del cáncer v tu-
mores ha sido un fracaso, se declara 
en el informe anual del doctor Fran-
< is Cárter Wood, director o jefe del 
Fondo Crooker pira investigaclonee 
sobre el cáncer, de 1.a I'nlve.rsidad de 
Coluntbia, que ha sido dado a la pu-
blicidad esta noche. En dicho Infor-
me se agrega quo en aquellos casos 
en que es Imposible toda intervención 
quirúrgica, el radium es solo un pa-
liativo satisfactorio. 
E L REGALO D E PASCUAS DE LA 
UNITED STATES S T E E L CORPO-
RATION A SUS EMPLEADOS 
New York, Diciembre 17. 
La United States Steel Corporation 
anunció hoy su intención de repar-
tir los. aguinaldos de pascuas entre 
sus empleados, como de costumbre, 
en efectivo y acciones preferidas, y 
darles la oportunidad de suscribirse 
por 35.000 acciones a un precio algo 
más bajo que el que se cotiza en el 
mercado. Además a todos los em-
pleados se les aumentará el sueldo. 
Aún no se ha acordado a cuanto 
ascenderán los regalos de pascuas; 
pero el Presidente Elbert A. Gary 
dijo, que él calculaba que esta boiii. 
flcación junta con los tres aumentos 
en sueldos concedidos este año as-
cendería a $33,000.000. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e y r á l i c a s 
LA SITUACION DE PORTUGAL 
Nueva York, Diciembre 17.—El le-
yantamiento de que se da cuenta en 
los despachos recibidos ayer no es la 
primera rebelión que ha ocurrido en 
Portugal. 
Según noticias que emanan de Ber-
lín y otras ciudades de Europa, exis-
te un estado de revolución en Portu-
; gal debido a la oposición a la guerra. 
Un despacho de Berlín del mes de Oc-
tubre pasado, decía que no se po-
drían enviar tropas portuguesas a 
Francia para ayudar a la causa de la 
i Entente, mientras no se agregasen dos 
| nuevas divisiones a las fuerzas portu-
guesas que prestan servicios en el 
país para preservar el orden interior. 
En Abril del año que finaliza varias 
provincias portuguesas, según dicen, 
se habían pronunciado contra el go-
| biemo, y en Mayo el gobierno pidió al 
! Parlamento que suspendiese las garan-
¡ tías constitucionales en toda la Repú-
i blica. En el mismo mes se decía que 
! los soldados de Lisboa se habían amo-
¡ tinado y habían incendiado los ar-
1 señales. 
Varias personas resultaron heridas 
.en los choques ocurridos entre tro-
pas y paisanos el 31 de Agosto, se-
gún despachos de Lisboa. Estos cho-
ques ocurrieron después de una se-
sión del Parlamento que adoptó varias 
medidas militares recomendadas por 
el ministro de la Guerra, y que dió un 
voto de confianza al Gobierno. 
LA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL 
DE MEJICO 
Querétaro, Méjico, 17.—La Asam-
blea Constitocionalista votó anoche la 
sección de la nueva Constitución re-
lativa a la enseñanza, que prohibe a 
los eclesiásticos de todas las sectas a 
enseñar en ninguna escuela; esta reso-
lución pasó por 99 votos contra 56. 
Félix M. Palovicino, ex-Secretarío de 
Instrucción Pública,, que era partidario 
de que se permitiera a los eclesiásti-
cos enseñar en los colegios particu-
lares, llevó el peso del debate; pero 
los delegados que fundaron sus ar-
gumentos en " Acuérdense de la In-
quisición", lograron que la Asamblea 
adoptara la medida.' 
BANQUEROS DETENIDOS 
Laredo, Tejas, Diciebbre 17.—Wi-
lliam Mitcheu, subdito inglés, geren-
te del Bank of London ad México, 
junto con siete mejicanos, miembros 
de la Directiva del Banco, han sido 
detenidos en la capital de Méjico, se-
gún los periódicos recibidos aquí hoy. 
Se desconoce el motivo de estas de-
tenciones, a no ser el haberse negado 
a obedecer las órdenes del general Ca-
rranza. 
¡ Q u é D o l o i r M á s F u e r t e ! 
A n u n c i o 
Agu ia r 1U> 
o o . - Y a 
1—1 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p i r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
del Dr . Russell Hurst, de Filadelfia. 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m - , 
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 1 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l . g o t o s o , ^ q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jolinson, Taqoecliel, Barrera y Majó Colomer. 
NOTICIAS DE MEJICO 
Chihuahua, Diciembre 17.—El ge-
neral Treviño será nombrado por Ca-
rranza para desempeñar un cargo im-
portante en el extranjero. Dícese que 
el general Treviño con su Estado Ma-
yor y una fuerte escolta, salió hoy 
para Ciudad Méjico, vía Juárez, y 
Eaglc Pass, Tejas. 
El general Gabriel González Cué-
llar, uno de los defensores de Chihua-
hua, durante el reciente ataque por 
las fuerzas de Villa, falleció aquí hoy 
después de sufrir una operación qui-
rúrgica. 
El general Murguía informa que 
se están desarrollando operaciones mi-
litares en la zona Nordoesa. 
LA VENTA DE LAS ANTILLAS 
DANESAS 
St. Thomas, Diciembre 17.—El re-
sultado del plebiscito celebrado en Di-
namarca respecto a laventa de las 
Anitllas Danesas a los Estados Unidos 
se ha recibido en estas Islas con re-
serva y resignación. No hubo manifes-
tación ninguna. 
El resultado del plebiscito fué 283 
mil votos en favor de la venta, de un 
total de 440.000. 
CARRERAS DE BICICLETAS 
C7696 
LA HEJQB AQIM BE MESA 
E m b o t e l l a d a e n e l m i s -
m o m a n a n t i a l . 
alt 7<i-12 
AGENTES PAki LA BEPUBLlCái 
M a n u e l A r d é i s y C o . S . e n O . 
A n t e s J . M . P a r e j o . 
E g i d o , 8 5 . T e l . A . I 7 9 0 
O B E L I S K 
H A R I N A E X T R A - F Í N A 
T H E A M E R I C A N G R 0 C E R Y 
"La Gasa de C a l i d a f 
N e p t « n o . 3 1 . 17 No. 24 Vedado 
3 
New York, Diciembre 17.—Catorce 
parejas de ciclistas de los más rápidos 
del mundo, emprendieron a las doce 
y dos minutos de esta noche la cuarta 
carrera anual que durará seis días, en 
Madiron Square Carden, ante un pú-
blico que llenaba al inmenso edificio. 
La primera milla se corrió en dos mi-
nutos. 
La siguiente lista contiene los nom-
bres de los contendientes, con la pro-
cedencia de los teams. 
Americana-Australiana: Goulet y 
Genda. 
Australiano: Me Ñamara y Spears; 
Suizo-Francés, Egg y Dupuy; Nueva 
Inglaterra: Hill y Drobach; Nueva 
York: Root y Madden; Long bland: 
Carmen y Wiley; Broux: Kaiser y 
Cameron; Duxie-Belga: Walthour y 
de Baetes; Newark: Smith y Konsky; 
Rocky Mounkains: Lawson y Mitten; 
New Jersey: Eaton y Ryan; Belga-
Italiano: E. Ohrt y Bellor; Boston-San 
Francisco: H. Ohrt y Thomas; Cana-
diensen Spender y Carro!!. 
Las carteras durarán hasta el pró-
ximo sábado 23. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Diciembre 17 Lle-
gó el vapor Sixaola, de Puerto Cor-
tést Tela< Bolize, Puerto Barrios, 
Kingston y Santiago, y e¡ Morro Cas-
tle, de a Habana. 
Boston, Diciembro 17.—Llegó el 
vapor Grove, de Cárdenas. 
Baltíniore, Diciembre 17.—Salió el 
vapor Berlín para la Habana, 
Norfolk, Diciembre 17—Salió el 
vapor Lysefjord para Santiago. 
Port Tampa, Diciembre 17 Llegó 
el vapor Oliveft6, do la Habana vía 
Cayo Hueso, y salió de regreso. 
Port Eads, Diciembre 17 Llegó 
OI vapor Texas, de la Habana. Salió 
e' vapor Excelsior para 1» Habana y 
oi Turrialb» para Cristóbal vía Ha-
bana. 
B r a v o , A u t o r e s d e " C o n f e t t ¡ , , 
E l lunes 18 es vuestro d í a : G r a n beneficio en Martí , traba-
j a r á n artistas de Alhambra, del G r a n Circo Santos y Artigas 
e interpretarán la Marcha de Cádiz , conocidos periodistas; 
y en " C O N F E T T r , reformado, Yo cantaré nuevos Couplets. 
C6954 alt. 34-13 
S y r g O S o l s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , Johnson, Taqueche l , B a r r e r a y M a j ó Colomer 
P R O P I E T A R I A : Monument Chemica l C o . 13 F i s h Street H i l l , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
e n v í a 
UN LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó I 
e l D r . M a r t í n , K 
famoso especialista de Loadres. % 
Trata de la más cruel enferme* | 
dad que sufren los hombres, 
les ensena a prevenirse de ella, 
a curarse y a mmunizarse. 
S e m a n d a 
EN SOBRE CERRADO—i 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 





DIARIO U L L A MARINA 
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A C C I D E H T E S D E L T R A B A J O 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
A S O C I A C I O N M U T U A 









(Mestre y Martinica) 
VOCALES: 
Ernesto B. Galbo; Doctor A. S. de Bustamante; Ladislao Diaz; Doctor V.. González 
Nokey; R. Arguelles; M. Gómez Mena; Pablo Martínez (de Sobrinos de Quesada) ; V.Gon-
zález; S. Benejam. 
SUPLENTES: 
Manuel Santeiro; Enrique Aldabó; Angel Estrugo; Luis Dediot; Teodoro Ros; Angel 
Velo. 
Abogado Consultor: Doctor José Ma. Collantes; Abogado de Asuntos Judiciales: Doc-
tor José López Pérez; Notario: Doctor Carlos M. de Alzugaray; Médico Director: Doctor 
Gustavo de los Reyes. 
AGENTES GENERALES: 
Pablo Curbelo. E- López Sánchez. 
AGENTES LOCALES: 
HABANA: Doctor Bernardo Novo, Apartado 1682.—Interior. Cirilo Betancourt, San 
Ignacio, 50, altos. Teléfono 1-1595.—^Alberto Guilló y Pedro Várela Nogueira, San Igna-
ci05 90.—MATANZAS: José Laviano, Sobrinos de Bea y Ca.—PINAR DEL RIO: Saturnino 
Barbero.-^ANTA CLARA: Rosendo Carrillo. Hotel Telégrafo.—SAGUA LA GRANDE: 
Alejandro Nogués.—CIENFUEGOS: Mario Alcalde y Doctor Alvaro Caballero, San Fernan-
do, 143.—CAMAGÜEY: Roberto Cervera y Bonoso Tavio, Apartado 958.—ORIENTE: Jo-
sé Vicente Castillo, Heredia alta 49.—GIBARA: Luis Iglesias.— CARDENAS: Abelardo 
Navarro, Aranguren, 13, Oeste.—MANZANILLO: Maximiliano Diaz Ramírez, Saco 32. 
A V I S O 
£1 sistema de mutualidad establecido por esta Asociación, PUEDE GARANTIZAR s 
sus Asociados que sus tarifas resultarán siempre más económicas que las de cualquier otra 
Compañía. 
Nuestros Agentes visitarán a usted al primer aviso y le proporcionarán cualquier 
forme que desee. s 
m-
C7725 1 M 4 5d-15 
El GIiío Pi lones en 
j a r d i n e s de l a Tropical 
I Í E N D I C I O N D E L E S T A N D A R T E 
•Salimos muy d© m a ñ a n a con direc-
c ión a " L a Tropical ," lugar designa-
do para la c e l e b r a c i ó n d« la gran 
fiesta d« los p i l o ñ e s e s . Por l a espa-
ciosa calzada circulan p a c í f i c o s co-
ches de tronóos vulgares y á g i l e s o 
inquietos "fotingos." Grito sde bo-
tinas, trotar de caballos, ruido de 
r u e d a s . . . L o s t r a n v í a s t a m b i é n 
asocian a la a l e g r í a de los pi loñese® 
eon imperativos toques de campama. 
Caminamos ,o mejor dicho "vola-
mos" dentro de un rugiente "fotin-
g o . " A todos lados vemos s in cesar 
v e h í c u l o s y m á s v e h í c u l o s . Sombre-
ros de formas distintas; t rajes lige-
ros, vaporosos; caras bellas, «n que 
el supremo art í f ice d e r r o c h ó perfec-
ciones; cuellos blancos», como de cis-
nes, y rosados, con m ó r b i d a s arro-
gancias; sonrisas dulces, i rónicas , 
I •.-Guiantes; miradas locas, ardientes, 
burlonas, i n c o m p r e n s i b l e s . . . . Y , en 
medio de este bullicio encantador, 
llegamos a " L a T r o p i c a l . " 
A'Hí fulmoa muy amablemente r e -
cibidos por ila caballerosidad y la co-
rrecc ión personificadas en don J u a n 
OarbaMo, presidente p o p u l a r í s i m o 
del C l u b ; por nuestro excelente ami -
go don Segundo P é r e z Vicepireside.n-
te; don Vicente del Canto, segundo 
Vífee; ei Tesorero, don J o s é M a r i n a , 
y el Secretario, don Robustiano D í a z , 
a quien hemos dejado "deliberadamen 
te" para lo ú l t i m o p a r a decir que se 
e x c e d i ó a s í mismo en finezas y aten-
ciones con todo el mundo, pr inc ipa l -
mente con los chicos de l a p r e n s a . 
¡ B i e n por e l Secretario! 
D e s p u é s nos dir ig i ímos a l bello l u -
gar donde h a b í a de celebrarse la ce-
remonia rel igiosa, y en ese momento 
llegaba e l E x c m o . S r . Minis tro de 
E g p a ñ a D . Alfredo de M a r l á t e g u i y 
C a r r a t a l á . Llegaba t a m b i é n nuestro 
querido Director don N i c o l á s Rivero . 
a c o m p a ñ a d o de Col ín , el P r í n c i p e H e -
redero, el "petit" N i c o l á s de l a c a s a . 
Se les hizo a todos um recibimiento so 
lemne. respetuoso y rebosante de ca -
r iño por todos los s e ñ o r e s de la Co-
m i s i ó n . 
E n medio de un profundo silencio 
dió principio a i acto religioso e| P . 
Agapito G ó m e z , de la C o m p a ñ í a d« 
J e s ú s , bendiciendo ei primoroso es-
tandarte, eiendo madrina del mismo 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , t O « - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V . n d e m o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p . R . d o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i ó l o » d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando Intereses a l 3 p £ anunl . 
T o d a s estas operac iones poeden efectuarse t a m b i é n por c o i reo . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C a B c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
* * r s m t ¿ a i ^ a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
l a distinguida s e ñ o r a doña Clotmdr' 
Crespo de Carbal lo . A c o n t i n u a c i ó n 
se ce l ebró el santo sacrificio de la 
Misa, que f u é solemne, siendo inter-
pretada la parte musical por un n u -
trido coro de escogidas voces con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
A la t e r m i n a c i ó n ocupó la sagrada 
c á t e d r a el elocuente orador pi'loñés R . 
P. E . P é r e z , t a m b i é n de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , pronunciando un hermoso 
discurso en ei que ena l t ec ió el 'acto 
que realizaban los p i l o ñ e s e s , ponien-
do su e n s e ñ a veneranda ba.io la advo-
cac ión de Cris to y de María I n m a c u -
lada . Cantó en p á r r a f o s b r i l l a n t í s i -
mos las excelencias d « la Caridad 
Cris t iana, l a ú n i c a verdadera, ta l co-
mo la entienden los aisturianos y es-
pecia'lmente los ip i loñeses . H a b í ó de 
l a devoc ión con que sus santas ma-
dres les Enseñaron a orar desde la 
cuna y ante l a imagen venerada de la 
V irgen de Covadonga, tan í n t i m a -
mente ü g a d . a a l a l m a asturiana, has-
ta en los c á n t i c o s populares de la 
t ierra, desde l a fecha inmortal en que 
se iniciara el p e r í o d o glorioso de la 
Reconquista de la Independencia N a -
rional hasta nuestros d í a s . 
H a tenido, en f in , n á r r a f o s tan lle-
nos de unc ión e v a n g é l i c a y tan rebo* 
sa-ntes de insp irac ión sublime, que 
Btentimos muy de veras no poder pu-
blicar í n t e g r a tan brillante orac ión 
p a r a que pudiesen saborearla nues-
tros lectores. E l P . P é r e z h a sido 
f e l í o i t a d í s i m o al descender del p ú l -
pito. V a y a t a m b i é n desdo estas co-
lumnas nuestra s incera f e l i c i t a c ió n 
p a r a e l sabio y virtuoso j e s u í t a . 
U n a vez terminado el acto religio-
so el E x c m o . S r . Ministro de JCsipa-
ñ a y nuestro Director emprendieron 
ol viaje de regreso, siendo despedidos 
por toda l a Direct iva en pleno, a cu-
yo frente iba el s e ñ o r presidente del 
Club , don Juan CarbaHo, t r i b u t á n d o -
sele^, al igual que a su llegada, una 
c a r i ñ o s a muestra de afecto y de s im-
p a t í a . 
Desde aHU' nos dirigimos a l lugar 
designado por "el Maraoncillo." bajo 
cuya fronda estaban dispuestas las 
mesas para el gran banquete, que fue 
admirablemente servido por el gram 
L a Presa , verdadera eminencia en el 
arte culinario, siendo rociados los ex-
quisitos manjares con vinos exquisi-
to» , cerveza Tropica l y un verdadero 
derroche de la dorada sidra E l Galte-
tero. 
'Durante ei almuerzo, del que par 
ticiparon m á s de quinientos comen-
sales, la gran orquesta de Fel ipe 
Corbacho dejó oir algunas selecta? 
piezas de su repertorio, e s c u c h á n d o s -
t a m b i é n palabras de elogio para el 
popular Vicepresidenie riel Club, don 
Segundo P é r e z , por el e x q u i s t t ó gus-
to demostrado en j a confecc ión de los 
programas, verdadera obra de arte, 
salida de los talleres de la Imprenta 
Militan-, d é la cual es propietario. 
D e s p u é s , el baile florido, donde la 
orquesta, la gafta y t\ tamboril h -
clercn las delicias de Ul gente joven. 
Anotamos algunos de los nombres 
de !a c o w u r r e n c í a ; 
S e ñ o r a s : Clotilde Crespo de C a r b a 
lie, madrina del estandarte, con las 
damas de honor Covadonga y A q u i l i -
na G o n z á l e z , E len l ta Blanco de Echo 
ñ i q u e . Pre .oenta de Honor; M a r í a 
C nzá l^z , J u l i a P ó r t e l a . I-nz M a r í a 
del Canto , M a r í a L . A l v a r i z, M a r í a 
Waí^ínez, Luc ía PonteU, Mercedes 
F'awbo, Teresa Alejos . María F e r -
liat^ez Canto. A . F e r n á a ~ e z il« Y 0 -
rafo , M a r í a Alonso, Pi lar A . de C a n -
ta ta . 
L a adoraoie "•Nenita' F e r n á n d e z 
L lano y la ideal Leonorcita F e r n á n -
•J*y, Gal legos . L n d í s i m a - t 
frentlimos no poder aUotai los nom-
bres de toda aquella se^cta con «r 
rrencia, particularmente de las d i -
mas y ¿ a m l t a s que id€^'izaron con 
lo* encantos de su b e l l e í a cautivado-
r a }a gran f-esta de los a i loñes«s .T<i -
rea é s t a imposible de realizar, por 
cuya causa hemos tenido que desistir 
de é l l a . 
Caballeros: L d o . D . R a m ó n F e r -
n á n d e a Llano, don Maximino F e r -
n á n d e z San; F e l i z el Presidente del 
Centro p . » . r . ; don Rufino Blanco, 
Presidente de Honor; don Celestino 
F e r n á n d e z Gómez , Presidente de Ho-
nor del Club L u a r q u é s ; don^Jenaro 
Pedroarias , Presidente de la " E n t e n -
te" de Vll laviciosa. Colunga y C a r a -
v i a ; don J o s é A'leo, Presidente de 
Honor; don J o s é M . Alvarez Aceve-
do. Director de la revista "Asturias ; 
don Fernando Corrales, Presidente 
del Club Cabranense; don R a m ó n 
Alonso, Vicepresidente del mismo; 
don Manuel dJe Diego. 
E l c r e p ú s c u l o tiende las pr imeras 
sombras por entre ol ramaje de los* 
copudos á r b o l e s . E n el lejano hori -
zonte empieza a ocultarse entre i r r a -
diaciones de topacio y púrpura o1 as-
tro-rey y emprendimos el viaje de 
regreso a l a ciudad, d e s p u é s de fe l i -
citar colurosamente por e l gTan t ™ 1 1 ' 
fo obtenido a todos los directivos del 
Club P i l o ñ é s y muy especialmente a 
los s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n organiza-
dora . H e aquí sus tnombres: 
Presidente: don Juan CarbaUo; V i -
ce pr imero: don Segundo P é r e z ; V k * 
segundo: don Vicente del Canto; Se-
cretarlo: don Robustiano D í a z ; V i c e : 
oon Aurel io F e r n á n d e z ; Tesorero: 
don J o s é Mar ina; Vice: don, Ange l 
F e r n á n d e z . 
Y los vocales: Luciano Día?; Cefe-
rlno Alvarez , L u i s D í a z , J o s é de la 
Pr ida , Manuel R . M u ñ i z , Antonio 
F e r n á n d e z , Rafae l Cabañas , A n g e l 
Crespo, Mauricio Cocada . J o s é R o -
d r í g u e z , Antonio Priedes. Franc i sco 
Baiges , J o s é A . C a n d i Manuel P é r e z 
y B e n j a m í n Obada. 
P i l o ñ e s e s : h a b é i s cumplido gal lar-
damente vuestros deberos de amor a 
Dios y a l a P a t r i a . _ _ 
¡ V i v a P i l o ñ a ! D - * • 
[ n l a C a p i l l a , T e m p l o y 
S a l ó n d e A c t o s d e l C o -
l e g i o d e B e l é n 
deposita en sus corazones el B . P. Luis 
Suezcun, Prefecto del Colegio. 
« < el_coro se cantan motetes al San-
tísimo Sacramento, por los señores Mn-
saga, ls,avorro y Gofil, acompañados al 
í,'i,,no,.por el t e a t r o Santiago Ervltl. 
* i w mayor y el del Purísimo Cora-
zón üe María se hallan artísticamente en-
-rPOr ta háblJ mano del celoso 
sacristán Josó Olazábal, S. J . , a quien 
felicitamos. , • • 
A las ocLo y media, expuesto el Santí-
simo Sacramento, celebra la Misa solemne 
el activo Director de la Archlcofradla. R. 
A feloQuls, S. J . , ayudante de los Pa 
dres Malalua y Torres. 
í.1 Jo8é Aramburu, nos relata en 
ei ex-nordlo de su brillante discurso la hls-
tona de la converslrtn de la feligresía de 
muestra Señora de ¡as Victorias, en París, 
tan luego su Párroco la tonsagró al Purl-
"Uno Corufin de María. Y en el cuerpo do 
su discurso, las grandezas y ternuras del 
corazón Inmaculado de la Madre de Dios, 
y nuestra por la cesión que nos hizo al 
pie de la Cruz. 
^i»"^11^6 «8tuvo el sabio profesor del 
colegio de Belén, sobre todo al describir-«nrLTi %stAd0 del P ^ d o r y la absoluta 
necesidad de pedir su conversión para que 
no pierda su alma, practicando la más 
grande de las obras de misericordia, 
r ^"merosa orquesta y voces, interpretan 
w ¿r8amd0 Hernández, el Mostrate esse 
Mater, Tan tu m Ergo de Esmel, y despe-
dida a la Virgen, en que se distingue el 
tenor Masaga. 
Dirigió el maestro Ervltl . 
A esta fiesta precedió un triduo con Mi-
sa cantada y sermón por el referido Padre 
uirector, que nos instruyó en las mara-
villas y bellezas de la gracia santificante, 
deduciendo do ello el deber en que esta-
mos de orar por la tonverslóín de los peca 
dores que la han perdido y sin ella no 
uegoaarán la eterna salvación. 
Tenemos un medio poderoso, la oración 
y un punto de apoyo en el Purísimo Co-
razón de María, que nos alcanzará la con-
versión del mundo. 
Su Archlcofradla tiene como principal 
fin la conversión del pecador, batiéndole 
feliz en el tiempo y la eternidad, debiendo 
todos coojvsrar en esta necesaria obra de 
salud eterna, pues perdida el alma todo 
se pierde. . 
Nosotros hacemos el mismo ruego, hay 
que orar unidos al Corazón fie María pa-
ra alcanzar la conversión del mundo. 
Salimos altamente consolados del templo 
de Belén. 
A las siete y media de la noche nos de-
leitamos con la celebración de una Aca-
demia Infantil, organizado por los niños 
ile primera comunión dirigidos por el Pa-
dre Pérez. 
Asistió numerosa y distinguida concu-
rrencia, que ocupó el amplio salón de ac-
tos. 
Abre la infantil velada el niño Joaquín 
Vendrell, quien pronuncia un bellísimo 
discurso, que es unánimemente aplaudido. 
Bien hizo su debut de orador, compla-
ciéndonos en felicitarle. 
Los niños Julio Martínez, y Domingo 
Bethard Glorifican al angelical San E s -
tanislao de Kostka, el insigne Patrón de 
los Jóvenes escolares. 
Angelito Fernández recita una poesía al 
Niño Jesús, " E l sueño del Niño Jesús", 
nos lo cuenta en ritmados versos Rodolfo 
Rodríguez; la invocación al señor "Quédate 
con nosotros. Señor", la hace Alejandro Ve-
ga y un Madrigal el niño Jesús Leovigildo 
Alvarez; Villancico por Mendelssohn, el 
coro del Colegio. 
Fueron ovacionados los pequeños poe-
tas y los cantores por el auditorio ante 
su belleza en el retitado y canto. 
Los alumnos Enrique Anglé y Juan Jo-
sé Fernández, nos relatan la emocionante 
vida y martirio del joven San Tardado, 
1'atrono de los niños de primera Comu-
nión y de los turnos adoradores de ni-
ños. 
> inemaógrafo va presentando en el 
lienzo los cadros de su vida y martirio 
antes que entregan los divinos Miste-
rior (la Santa Eucaristía), la intervención 
0 ^ ^ E L M A X I M O 
J > . ¡ 3 . ¡ 3 . R E M E D I O P A R A L A S A N g ^ 
Cuando se le Informe que S. 8. S. es el máximo Punidlo 
ayudar la nangre paru empujar enfermed ules del cuerpo, 
estar »«|furo de no ser mal Informado, pues 8. 8. 8. "St*d ' 
tal por 100.000,000 de americanos—eHo» reconocen el mérito dft 8 
porque ellos lo han usado. 8. 8. 8. no contiene mlnemiei, ^ * 8- ^ 
clase porque mlnerule» so* peligrosos al cuerpo. « n » ^ 
S. S. 9. empuja »1 exterior los venenos, nunca loB atrs^ 
Escrófnla y Anemia provien«n d* \ ^"in. iismo, í'atarro. Malaria, 
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rantlzado puramente vegetal por The Swift Speclflc Co., Atlanfe^ y **" 
S . S . S . ES DE VEflTA POR TODOS LOS 0 R 0 B Ü ¿ 
do San Cuádralo, etc., que los niños van 
explicando con grave emoción, ^arrancando 
lágrimas de ternura al presenciar y ^cu-
char la fortaleza del niño mártir, beiun-
riéndose la Santa Religión, que conviert* 
a tímidos y débiles niños en estorzado» 
campeones de la fe de Cristo. 
Aplauden una y otra vez zal concluirse 
el santo relato, porque comprenden lo« 
asistentes, que asi es como se forma el co-
razón y el alma del niño. 
L a interpretación de "Alda", por el pro-
fesor de piano, señor Santiago Erviti. 
Nuestra felicitación al Colegio de Be-
lóén y a la Congregación del Purísimo Co-
razón de María, por los tan hermosas co-
mo Instructivas fiestas. 
UN CATOLICO. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
« C O M A T O S O 
E l vigilante l a s^condujo al cen-
tro de socorros del segundo distrito, 
a un individuo desconocido, a l que 
r e c o g i ó en una casa de l a calle Co-
rrales esquina a Indio, en estado co-
matoso y que ipresentaba, a d e m á s sig 
nos de haber ingerido bebidas a l -
c o h ó l i c a s . 
E l paciente f u é trasladado a l hos-
pdtal n ú m e r o Uno. 
n 
M E N O R L E S I O N A D A 
Genoveva Alonso Vil luendas, de 10 
a ñ o s de edad y vecina de Glor ia 12'9, 
f u ó asistida en el centro de socorros 
del segundo distrito, de la fractura 
de la c l a v í c u l a derecha, l e s i ó n grave 
que sufr ió a l caerse en Gloria entre 
Indio y Rastro . 
, F R A C T U R A 
E n el segundo centro de socorros 
f u é asistido anoche de l a fractura del 
dedo medio de la mano Izquierda, 
Bernardo l<ópcz Moinoho, domicilia-
do en Hospital , 25. 
Dicfoa l e s ión se la produjo a l res-
balar por haber pisado una cáscara 
de p l á t a n o , cayendo a l suelo. 
E l lesionado se encontraba en es-
tado de embriaguez alcoh^ 
g ú n expresa el certificad' K 
U N A B O F E T A D A D E Oat " 
E l vigilante 1022. c o n d u T , ^ 
cera e s t a c i ó n a Gerardo Juu 'H--
nez Pedroso, vecino de la ^ 
n ú m e r o 205. y a Alfredo ' tJ*"* D| 
ciliado e n c a ^ i U ; tlnez, domlcili 
b i t a c i ó n n ú m e r o 42, despuí 
reconocidos por el doctor 
en el centro de socorros 4 ? 
distrito, donde fueron as ig^ ^ 
mero de lesiones gravea en ^' 
le»le. 
superior, y el segundo de 
ves en la mano derocha. 
M a n i f e s t ó Martínez, que _ 
dose é n el interior del teatro a, 
Comedia", f u é v íc t ima de una ^ 
s í ó n por parte de Tejera, y 
su vez dice que castlgé jü ^ 1 
por haber usado a t r e v i m i e a ^ 
su esposa y su cuñada. 
T e j e r a f u é remitido al 7 ^ 
R o b o e n j a V í b o n 
^_ E n l a d é c i m a tercera estaclín j 
p o l i c í a d e n u n c i ó anoche Dolores gJ 
neri Valenc ia , vecina de San Harta, 
no n ú m e r o S^'en la Víbora, qUe dlJ I 
rante^su ausencia J o s ladrones peiJ 
traron en su domicilio por el pĝ  
y de un estante que tenía en u ± 
gunda habitaci'in de la casa le au. 
trajeron cuaranta pesos en efecto 
y cuarenta pesos on prendas 
E l D I A R I O D E L A MAM. 
N A «a el periódico de mi* 
yor c i rco lac ión de U Repi> 
bliett. -
P R I M E R A COMUNION. TRIDl 'O \ hO-
L.EMNK F I E S T A ACADEMIA I N F A N T I L 
Una primera counión de niños tiene una 
celestial poesía imposible de cantar en 
humanas estrofas en toda su grandeza. 
Este hermoso día queda grabado con im-
perecederos caracteres. A tal extremo que 
son muchísimos los que olvidados de sus 
deberes para con Dios, al nombre de esa 
fecha venturosa, sienten derretir el hielo 
de la indiferencia o desaparecer su im-
piedad entre ardientes lágrimas de per-
fecta contricción. 
Jamás se borra ese recuerdo. 
E n el hastío de la vida sin Dios, recor-
damos esa gloriosa fecha y no podemos 
menos de exclamar: ¡Qué feliz era en-
tonces ! 
Y ante esta exclamación, cuantos di-
cen porque no lo he de ser ahora, por qué 
no he de volver a la vida de la gracia, 
y muchos vuelven y sienten renacer la 
extinguida llama del amor divino al re-
cibir al mismo Dios, que ahora, como 
en su primera Comunión, les devuelve 
la alegría de buena conciencia, que paz 
del alma. 
Una primera Comunión presenciamos ayre 
en la Capilla del Colegio de Belén. 
Comulgaron por vez primera los her-
mosos nlBos: Leovigildo Alvaró, Enrique 
Auglés. Francisco Bencchea, Domingo Be-
thart. Jorge Bethart. Luis Felipe Cabre-
ra. Enrique Cañada. Mario Capó. Andrés 
Castañeda. Roberto Delgado. Armando Do-
val Mariano Durland. Abelardo Faes, 
Angelito Fernández. Juan José Fernández. 1 
Ernesto Foula. Victoriano (íarefa, René 
García Lazo. Julio González. Manuel He-
vla. José Kohlv. Julio Martínez. Eugenio 
Mata. Mario Quintero. Antollano Rizo, Ro-
dolfo Rodríguez. José Rnlz. Augusto Usa-
tegul. Rosendo Várela, Alejandro de la \e-
ira v Joaquín Vendrell. alumnos de tan 
afamado plantel, por la sólida piedad y 
ciencia en que educa e Instruye a sus 
diacípuios. ,. 
Después de ellos comulgaron sus condis-
cípulos v muchos padres de estos alum-
nos, que saben cuanto Influye su ejem-
plo en el corazón de sus queridos hiios. 
Celebró el Santo Sacrificio do la Misa 
el Rector del Colegio, R. P- Antomno 
^Les - Inflamó en el amor de Dios el 
Director Espiritual R. V. Enrique Pérez, 
en fervorosa plática, en la «ue no sólo 
les recordó las enseñanzafi de él recibi-
das en los días de ejercicios preparato-
rios al acto más bello e importnnte de su 
vida, sino que les habló con Inmensa 
ternura del pran amor de Dios que no 
sola nos cría v redime, sino que se hace 
nuestro alimento espiritual para trans-
formarnos en E l . Mientras redbeii a 
Creado* do délos y tierra el coro del 
Colegio Interpreta piadosísimos motetes, 
nno encienden más v más los amorosos 
deseos de recibir a Cristo. • 
ransa Inefable dicha -verlos acercarse 
con los brazos cruzados. la vi«tn baja y 
el rostro circundado de celestial modes-
tla v retirarse con el rostro Inflamado 
ror el volcán de amor que Josíis encen-
dió en su pecho. 
Concluve el Aupnsto Misterio y vuelve 
a escucharse la voz del Director Espiri-
tual que los exhorta a mantenerse firmes 
en el servicio dol Señor, exolicándoles 
las promesas que en su nombre hicieron 
sus padrinos. . .. 
Profunda emoción nos causa la viril 
renovación de esas promesas por los 530 
alumnos. . ^ „ 1. 
Contentos nnsan a los comedores donde 
so celebra ol acontecimiento con extraor-
dinario desayuno. 
Dolamos a los ponueñuelos vitoreando 
n sus virtuosos v sabios maestros enca-
minándonos al templo, donde contempla 
mos otro espectáculo bellísimo: damas v 
caballeros, con la divisa do la Archlco-
fradía dol Purísimo Corazón do María, se 
ncorcan a recibir al Divino Jostls, que 
E S T A B L O D E L U Z A N T I G U O d t I N C U l I 
K * OAMU^IB» DI LUJ», KWTieWROS. BODAS. BAUT^OS. ETO. 
P A N T E O N E S T E R m Ñ A D O s I 
D I S P U E S T O S P M * E W T E R M R . DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
L E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F -
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
X o . 33 
C u i d e V . s u S a l u d 
Cuando usted se siente con decai. 
miento de á n i m o y fuerzas, sin am-
bic ión ni ganas de hacer nada, no ol-
vide que ^se es s í n t o m a precursor 
del decaimiento del sistema nerviosa, 
tue es el que mantiene nuestra sahid, 
v hay que atacar en seguida esa debi-
lidfld con el t ón i co nutritivo nervioso 
J A R A B E N E R - V I T A D E L D R . H U X -
L E Y . que pronto le d e v o l v e r á su sa . 
Ind. 
T ôs principales elementos constitu-
-PTites del organismo humano, son: 
Hierro . C a l , F ó s f o r o . Soda y Manga 
neso. E n la etioueta del J A R A B E 
N E R - V I T A de Hux ley puede verse 
claramente que dicho preparado con-
tiene todos los elementos necesarios 
para regenerar nuestro sistema y de. 
volver el V I G O R Y F l . T E R Z A.S per-
didas. 
No olvide comprar un nomo ho \ 
mismo.—De venta en todas las boti-
cas. 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesío su entierro para hoy, lunes, día 18 del comente, a las nueve de la ma-
ñaña, los que suscriben: viuda, hijos, hermanos, tíos, primos y demás familiares y 
amigos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y üe sirvan acompañarlos a 
la conducción del cadáver, desde la Quinta Covadonga al Cementerio de Colón; porcí" 
yo favor le estarán eternamente agradecidos. 
Habana, 18 de Diciembre de 1916. 
Gregoria Andía. Viuda de Fernández; Margarita, Angelita y Joaquín Fernán-
dez Andía; Mercedes Lafuente Tuya de Pérez (ausente); Ricardo Pé-
rez (ausente); Gertrudis Escobar. Viuda de Tuya (ausente); Plácida 
Andía; María Isabel y Antonio Casanueva Andía; César Moro Zufia; 
María Rodríguez de Moro; Rdo. P. Ardeola; Rdo. P. Pedro Piquera; 
Dr. José Antonio González Lanuza; Dr. José A. Presno. 
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COLEGIO " M . T. CO>rELLAS" 
En la hermosa sa la do fiestas del 
Centro Asturiano, se c e l e b r ó el sá -
todo por la, noche el acto solemne del 
reparto de p.-emios del Coleg-io de 
Primera y Sc¡gT.nida E n s e ñ a n z a que 
dirige la culta, profesora s e ñ o r i t a T e -
resa Cornelias. 
Fué un acto grandioso a l que con-
onrió un auditorio ( ' í s t inguido qu<i 
^ a b a en sn mayor pai"fe el aMpito 
eefón. 
Pi'esidieron l a fiesta, el s e ñ o r J u a n 
S. Pad i l la (presidente deil tribunal 
examinador) y los s e ñ o r e s Carboiiel l , 
Tag-le y doctor Cueto. 
E l s e ñ o r Padi l la d e s p u é s de entre-
gan a cada una de las alumnas el pre-
mio obtenido en los e x á m e n e s que se 
celebraron en loa d í a s 8 cil 14, diri-
g i ó l a palabra a las d i s c í p u l a s fel ici-
t á n d o l a s c i n v i t á n d o l a s a seguir &e-
candando con el mismo ontusdasmo el 
celo de sus profesoras. 
Despuca de esta primorai parte que 
constituye k>s momentos de e m o c i ó n 
ev. estos ectos de cultura se d ió cum. 
pliraient.> a l s iguiente ¡programa: 
L a n i ñ a Clotilde F e r r o e j e c u t ó od 
l̂ iatQO el vals lento de Ohopin. 
L ? ^ a l u m n a » de meidiv.njOi edad prac-
ticaren una s e c c i ó n de ejercicios g-im-
n á t ^ o s bajo l a d i r e c c i ó n de la pro-
fesora Mis . Ternent . I / s s alumnas 
p e q u e ñ a s representaron l a pantomi-
m a "Los Viejecitos". 
L a n i ñ a L a b r a Mnurl que tiene 
grandes cualidades paira el arte hizo , 
el m o n ó l o g o "Solo de flauta" que to-
da l a concurrencia o y ó y a p l a u d i ó en- . 
tusiasmada- ¡ 
Y t e r m i n ó esta pr imera parte del I 
programa con una a l e g ó r i c a marcha 
internacional en que aiparece Cuba 
rodeada de grupos representativos de 
las m á s grandea naciones. 
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Unión de Reyaa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A L M E T E D E S D E U N P K S O E N / i > 5 1 - A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R Í D A I ) 
P f V E C l O . S E G U N T A U A R O 
O 
L a segunda parto del programa no 
f u é menos interesante. D e s p u é s de 
una s e s i ó n de ejercicios g i m n á s t i c o s 
c a n t ó la a lumna s e ñ o r i t a E s t r e l l a 
R a m í r e z , que es una esperanza del 
arte, figurando ya entr© las d i s c í p u l o s 
distinguidas de i® profesora s e ñ o r a 
F a r e l l i de Bovi . 
L a s n i ñ a s Isabel E e r r l z y L u c i l a 
A l z u g a r a y d e s e m p e ñ a r o n ol d i á l o g o 
el " D í a y la No-he". 
L a n iña L a u r a Maur l i n t e r p r e t ó a l 
piano el Bolero Bri l lante de L e y -
bach. 
Y d e s p u é s de una s e s i ó n de e jerc í -
ciog g i m n á s t i c o s por las a lumnas ma> 
yores se puso en escena l a zarzue la 
" L a Hiucha", d e s e m p e ñ a d a per u » 
grupo de alumnas. 
L a concurrencia, que a p l a u d i ó en-
tusiasmadiai todos los n ú m e r o s del pro 
g r a m a s a l i ó altamente complacida de I 
f iesía, tan agradable que hace honor a | 
la directora, profesoras y ailumnas del | 
acreditado plantel que dir ige l a se-1 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Gumersindo Rodrígruez Magide, ve 
c iño de Agui la 116,. d e n u n c i ó ayer 
que dló a l menor Alejandro G a r c í a 
¡López, vecino de F r a n c o n ú m e r o 4, 
un f o n ó g r a f o a l cual le falta la m a -
nive la y el diaframa; y que. como u n 
individuo desconocido se le presen-
tó a l muchacho con un papel en que 
a p a r e c í a a-utorizada con su f i rma l a 
entrega del referido f o n ó g r a f o , y 
G a r c í a lo puso en manos de ese su-
jeto, se considera estafado. 
O T R A E S T A F A 
E s p e r a n z a Barroso Molina, resi-
dente en Nueva Paz, a c u s ó ante et 
oficial de guardia en las oficinas de 
la Secreta, a J e s ú s Alvarez, camare-
ro de la posada establecida en Acos-
ta 111, de haberle estafado una ca -
dena, que aprecia en l a suma de vein-
ticinco pesos y que le dió para su 
e m p e ñ o . 
— E l detective Santiago de la Paz , 
detuvo ayer a E m i l i o Lecourt . veci-
no de Inquisidor 20, por reclamarlo 
el Juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
pr imera en causa por i n f r a c c i ó n del 
Cód igo Potal. I n g r e s ó en el v ivac por 
no haber prestado f ianza de cien pe-
E n la Jefatura de la Secreta se 
p r e s e n t ó ayer J o s é Mart ínez Arias, 
apoderado de la casa de compra-ven-
ta establecida en Angeles 36, denun-
ciando que de encima del mostrador 
de dicho establecimiento han hurta-
do en el día de ayer una bandeja de 
plata qi»e c o n t e n í a cincuenta cadeni-
tas de oro, valuadas en 250 pesos. 
Sospecha el denunciante que el a u -
tor lo fuera un individuo que estuvo 
en la referida casa a comprar una 
cadena y aprovechando un descuido 
se la l levara. 
Abelardo I n s ú a Paz , d u e ñ o y ve-
cino del taller de lavado establecido 
en Revlllagigedo 31, d e n u n c i ó que 
en la tarde de ayer e n v i ó a su de-
pendiente Angel S á n c h e z , a l levar 
una canasta de ropas a l a casa de 
Planiol , establecida en Monte y M a -
tadero, y que a l pasar S á n c h e z por 
Corrales y Rastro, se le p r e s e n t ó un 
individuo p r e g u n t á n d o l e que si a l l í 
l levaba tambiién la ropa de Rufino 
Crespo, y al contestarle af irmativa-
mente, el referido sujeto le dijo que 
se la entregara toda la ropa por es-
tar el establecimiento a donde se 
dir ig ía cerrado, e n c a r g á n d o s e él de 
l levarla y entregarla. 
E l sujeto d e s a p a r e c i ó con toda la 
ropa, ignorando el denunciante el 
valor de l a misma. 
E l detective Pablo Bugnes detu-
vo ayer a Abelardo G o n z á l e z Novoa, 
sin domicilio, y a Rogelio V a l d é s 
JNúñez ( a ) " E l J íbaro" , vecino de 
Monserrate 6 9, por acusarlo a l p r i -
mero Manuel F r e i r é Flores , domici-
, liado en Com/postela 66, de haberle 
estafado una' camisa que le e n t r e g ó 
para que la l levara a. una señora , lo 
cual no e fec tuó , a p r o p i á n d o s e l a 
E l acusado dijo a su vez que " E l 
J í b a r o " le hab ía hurtado la a ludida 
camisa . 
G o n z á l e z y F r e i r é fueron remit i -
dos al vivac. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L u i s V a l e r a Noguerol, vecino de 
Leal tad 102, d e n u n c i ó que t e n í a en 
su garage en d e p ó s i t o una máquina , 
perteneciente a M a r í a Calvo, la cual , 
en el día de ayer sin su a u t o r i z a c i ó n 
y estando ausente el encargado, se 
l l e v ó la m á q u i n a , violando por tal 
motivo la orden judic ia l . 
E l chauffeur Manuel B e r m ú d e z 
López , vecino de Neptuno 88. denun-
ció que de su h a b i t a c i ó n le h a n sus-
tra ído una cartera conteniendo quin-
ce pesos. Sospecha que el autor del 
hurto lo sea un individuo nombrado 
Vicente, que ocupa una h a b i t a c i ó n 
contigua. 
E l detective Raimundo A r a g ó n , 
o c u p ó ayer en la c s « * de p r é s t a m o s 
establecida en Compostela 114. tres 
corte de flus, que h a b í a n sido empe-
ñ a d o s por Armando Zamora, (a ) "Za 
morita" y otro sujeto apodado " E l 
marinero", que se encuentran dete-
nidos en la cárce l de esta, ciudad. 
L a A s p i r i n a 
B A Y E R 
p i mejor modo de to~ 
*-> mar las tabletas es en 
un vaso de agua, agregan-
do unas cuantas gotas de 
jugo de limón o de naran-
ja, si el estómago fuese 
delicado. 
L a A s p i r i n a es u n a m e d i c i n a v a l i o s a y d e c o n f i a n z a , 
r e c o n o c i d a p o r todo el m u n d o c o m o e f i c a z p a r a c o m -
b a t i r los r e s f r i a d o s , l a i n f l u e n z a , e l r e u m a t i s m o , l a go ta , 
l a j a q u e c a , las n e u r a l g i a s , los d o l o r e s d e c a b e z a , y otros 
d o l o r e s . 
L o s e x p e r i m e n t o : q u e c o n s t a n t e m e n t e h a c e n los 
f a c u l t a t i v o s m é d i c o s o í a m b o s h e m i s f e r i o s h a n d e m o s -
t r a d o , h a s t a la s a c i e d a d , q u e la A s p i r i n a , a d e m á s de 
ser c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a , t i ene s o b r e las o t r a s rne-
" ^ ^ l d i c i n a s l a incues t ionab le s u p e r i o r i -
d a d d e sus e fec tos e s p e c í f i c o s . L a 
c o m p o s i c i ó n q u í m i c a de l a A s p i -
r i n a n o es n i n g ú n secre to p a r a l a 
p r o f e s i ó n m é d i c a . 
A SPIRINA « el nombre que ha dado la casa Bayer a 
^ • X un descubrimiento aent íf ico. como garant ía de su efi-
ta " R W ^ / I SU ,es¡it,mida¿ Por consiguiente cada Table-
de f á b n c a R P''nna 1 e?ampada a un lado ,a « a r c a 
sirviendo asi para proteger al público contra sustituciones 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N f l O 
E n o r m e c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó a l a s c a r r e r a s 
A nesar de la escasez de vías de comunl- I Hamerkop era el mejor caballo en la 
caclOu a causaTo la huelga, el p í W k * I p r ü r a ^ t l « ^ * «fe »7«r_« cinco y me-
dio furlongs, pero su mala arrancada no 
le permitió más que llegar tercero. E l ga-
nador fué Yyndora, que se cotizo ocho 
a uno, montada por el Jockey Mlnk, un 
muchacho que danl mucho que hacer en 
la actual temporada. E l inesperado Jim 
Ray, contendiente temible en los comien-
zos, obtuvo el segundo puesto. En esta 
carrera Loulse Green demoró mucho la 
arrancada por su mal comportamiento en 
el post, y en uno de los saltos cayó con 
el jockey 'Wingfield, el que por unos mi-
nutos se pensó que tendría que ser sus-
tituido, pero al reponerse éste volvió a 
montar de nuevo, y demostró con ésto que 
está hecho de buen material para su 
oficio. Por este Incidente no pudo Loulse 
Green hacer nada digno de mención en la 
carrera. 
Arcene, que la cotizaron los bocks a un 
mismo que fué Imposible el j precio de ocho a uno ganó la segunda 
al entrar en la vuelta final carrera, con relativa facilidad al lograr 
¿¿beza a ca'beza con Owaua y con Al Pler- el jockey Ball introducirse Por * «jp». 
detrás; dos cuerpos al tomar la curva I cío que le dejaron los otros caballos por 
que acudió ayer tarde al Oriental Park 
fué el más numeroso de la temporada y 
las carreras algunas de ellas fueron sen-
sacionales por lo reñido de sus finales. E n -
tre la numerosa concurrencia estaba lo 
más seletto de nuestra sociedad. 
La cuarta carrera fué la sensación de 
la tarde. E n esta la veloz yegua Owana, 
de la propiedad del señor W. P. Reed, 
fué la favorita, con Refugee, recientemen-
te vendido por Mr. Reed al señor Fen-
wich. de segunda favorita. Al Plerce y 
Sbooting Star eran los que les seguían 
en la cotización. E l resultado de la ca-
rrera demsotró lo fútil que es esperar 
a entablar contienda con un caballo de 
la velcx-i««|«l de Refugea BaJil recibió 
orden del trainer de sU monta en el sen-
tido de no precipitar al caballo hasta 
los últimos momentos, pero era tanto ej 
brío del 
retenerlo, y 
Ball no pudo arrendarla bien y empezó a 
perder terreno, en ésto Al Plerce entabló 
una lucha con éste, que dió por resultado 
la derrota de Refugee por una nariz, que-
dando Owana en tercer lugar. Nuestros 
lectores recordaran la alta estima que el 
trainer veterano James Rowe de Nueva 
York profesaba a Refugee, quien con-
sintió la salida de dicho caballo de la 
cuadra de Whltney por no estar sano. 
Aparece que este caballo se lastimó su 
pat.i enferma en el poste octavo al girar 
casi en redondo poco antes de llegar a 
la curva final, lo que le hizo atrasarse 
como un cuerpo. Salvo este percance, es 
casi seguro que liuhiera ganado. 
E l mejor final de la tarde fué sin dis-
puta el de la quinta carrera, de una mi-
llo y clncueoita yardas, donde Fntther 
Kelly. Kazan, Muzanti, Maxentius y Melly 
O entraron en la recta final como un grn 
dentro de la curva final. Carondolet, el 
favorito de esta carrera, terminó segun-
do, y Laura tercero. Laura pareció que 
ganaría en la arrancada, pero al tomar la 
curva final se abrió demasiado perdiendo 
mucho terreno. Dromi fué dejado en el 
post. 
Enver Bey, el favorito de la tercera ca-
rrera, demostró que sus condiciones le 
dieron el triunfo. Este es medio herma-
no del célebre caballo Bromo, y en su ca-
rrera de ayer derrotó a Smlrklng y Co-
pertown de manera decisiva. Morristoyn 
quedó cuarto y su carrera de ayer demues-
tra que dicho caballo ha mejorado mu-
cho en estos días. Los Jueces manifesta-
ron al trainer Carroll que deseaban que 
en lo sucesivo Morristown siga corriendo 
en la forma que ayer lo hizo. 
c í r c u l o S a t a 
L a últlraa carrera fué una victoria fá-
po^de cVballeTÍa. "pasajido "por delante de i cll para el favorito Eddle T., montado 
los jueces al terminarse la carrera con j por el jocqey Kleeger, el notable hijo de 
Golden Maxim le corrió muy bien al joc 
key aprendiz, siendo la de ayer una de 
sus mejores carreras. Alhena, como de 
. costumbre, ganó desesperadamente el se-
u roncurrencla, que unánimemente lo ] gundo puesto, con una notable velocidad 
cnüfícó como de lo más reñido que se ' 
M visto en el Oriental Park. Page Whlt^. 
favorito de esta carrera, y que pareció 
cabezas y cuellos apareados, y quedando 
en el orden descrito. Fué éste un espec-
táculo interesante que provocó grandes 
aplausos y entusiastas comentarios entre 
en el final. Brookfield quedó tercero. Scor-
pll. montado por el novato aprendiz So-
bel, estuvo delante largo tiempo en el 
gánaría por haberse adelantado en los princtpj» .de i» capera, y jparwía^ quejga 
seis 
trar en la recta final 
primeros furlongs, se cansó al en- j narfa fácilmente, pero se cansó, quedando 
cuarto. 
PRIMKRA CARRERA.—5 V MKDIO FURLONGS 
.i itiios en adelanto.— PRBMTO: 400 pesos. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. Jockeys. 
Lvndora 103 10 3 4 5 1 « 8 Mlnk 
,TlV- Ray 102 3 5 5 6 2 20 15 .T. Carrol 
^morkop 102 7 6 7 3 3 3 7.2 Thurber 
Protaeoras W 1 2 3 4 4 10 15 Sterrett 
Lonise Green 94 9 10 9 8 5 3 8 Wingfield 
Teeto 107 5 1 1 1 6 3 4 Corey 
Máznrka 109 8 4 2 2 7 4 5 R. Ryan 
liig Lumnx 108 2 7 6 7 8 4 4 Gargan 
Móntcalm 101 6 8 8 9 9 15 15 Rowan 
Bddie Mott 104 4 9 10 10 10 10 12 Gray 
Tiompo: 24 3.5 50 1 09 4.5. 
Mútua.—Lyndora: 18.50, 9.00, 5.00. Jim Ray: 16.00, 7.30. Hamerkop: 3.50. 
Premio al" vencedor: $325. Propietario: M. W. Buck. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, Igual. 
SEGUNDA C A R R E R A — 5 Y MEDIO FURLONGS 
3 años en adelante.—PREMIO: 00 pesos. 
Caballos. W. PP . St % % % St F . O. C. Jockeys. 
5 1 1 10 Arcene 107 
Carondolet 112 
Laura 107 
Dr. Cann. . . . . . . . 107 
Regular 109 
Dancing Star 104 
King Stalwart 109 
faote 104 
tzzetbey 107 
Bpolin. 4 4 4 4 107 
Dromi 109 
Tiempo: 24 3.5 49 4.5 1 09. 
Mútua.—Arcene: 11.50. 4.80, 3.00. Carondolet: 4.20, 2.80. Laura: 3.40. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: R. D. Cárter. Partió bien, ganando fá-
cilmente. Segundo, forzadamente. 
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20 Me Colongh 
15 Ward 
T E R C E R A CARRERA.—5 y medio FURLONGS 
3 años en adelante.— P R E M I O : 400 pesos. 







3 2 Enver Bey 
Smirking. . . . . 
Coppertown. . . . 
Morristown. . . . 
"Wavering. 
Frosty Face. . . . 
Palia City 105 
Casta ra 111 
Fredn Johnson. . . . . 112 
Tiempo: 23 49 4.5 1 09. 
Mútua.—Bnver Bey: 6.70. 3.90. 3.00. Smlrklng 
P mió al vencedor: $325. Propietario: p. 



















: 6.30, 4.00. Coppertown: 6.90.' 
Hinphy. Partió bien, ganando fácll-
CUARTA C A R R R S E I S FURLONGS 
3 años en adelante.—PREMIO: 500 PESOS 
Caballos. W. PP . 8t % Vz ••'A St F . 
1 
C. Jockeys. 
M Pierce 107 6  3 3 2 
líefugee 103 4 2 1 1 1 
Owana 106 5 5 2 2 3 
Shontiug Star 103 2 4 6 4 4 
r.ob Blosaom 112 1 3 4 6 5 
Marv Bhkwood 103 3 6 5 5 6 
Tiempo: 24 1.5 49 1.5 1 14 1.5. 
Mútua.—Pierce: 15.60, 5.10, 2.40. Refugee: 3.20, 2.40. Owana: 2.20. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: F . W. Starton. Partió bien. Ganó forza-













20 R. Watts 
15 Maloney 
QUINTA C A R R R l M I L L A y 50 yardas. 
3 años en adelante.— P R E M I O : 400 pesos. 
Caballos. W. P P . St % % % St F . O. Jockeys. 
Fathcr Kelly 98 4 4 4 4 4 
Kazan 104 2 8 9 9 S 
MoBaott 111 
Page White 103 
Mollv 0 98 
ü a d e w m 98 
Oíd Cbarter 98 
Maxentlus IOS 
Salón 99 1 1 6 5 9 9 
Tiempo: 24 1.5 50 1.5 1 16 1 42 3.5 1 46 
Mutua.—Father Kelly: 14.70. 6.20, 4.50. Kazan 
    
2 8 9 9 
6 6 6 3 
5 5 2 1 
9 3 1 2 
7 2 3 6 
3 9 8 7 



















Premio ni vencedor: $325. 
dameute. Segundo, igual. 
8.80, 6.20. Muzanti: 6.00. 
Propietario: G. J . Day. Partió bien, pero ganó forza-
S E X T A CARRERA. 1 milU y 20 yardas. 
3 años en adelante.— P R E M I O : 400 pesos. 
Caballos. W. PP . 8t % % % St. F . O. Jockeys. 








6.5 6.5 Kleeger 













Eddle T 101 




Hiph TIde 109 
Frontier 103 2 6 6 ' 
Business Agn 95 8 8 8 1 
Tiempo: 24 2.5 49 3.5 1 16 L5 1 42 1.44. 
Mutua.-Eddle T . : 4.40. 2.90, 2.50. Alhena: 3.00, 2.80. Brookfield: 2.90. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: H. G. Bedwell. Partió bien, ganando fá-
cilmente. Segundo, forzadamente. 
Las letras P quiere decir peso de los Jockejs; la M, Meta y la S, la posición 
que ocupaban al empezar la carrera los caballos; el resto de lt)s números, las posi-
ciones que fueron ocupando durante la carrera hasta entrar en la linea recta y fi-
nalmente, como terminaron en la meta final. La O y la C quieren decir: la Ó, el 
precio a que abrieron las apuestas y la C a como cerraron. 
p.U B R I L L A N T E F I E S T A 
F u é una evocac ión de los lares sa-
lenses la fiesta que ayer se e f e c t u ó on 
L a Polar, organizada por los chicos 
que en l a legendaria v i l l a asturiana 
vlieron el sol. 
Bajo los frondosos á r b o l e s que a las 
oril las del Almendarcs elevan su o r a . 
c ión al azul infinito, oyendo la can-
c ión que las aguas en eterna corr ien . 
te dirigen al misterioso encanto 
a r m o n í a universal , recordando en tan 
bello lugar las cosas m á s queridas del 
í i ima humaiia, dieron una matinoe bai-
lablíe los hijos de Salas, antigua v l -
l ia astur que guarda una p á g i n a glo-
riosa en los minaretes de su feudal 
castillo y ejj las altas c ú p u l a s de su 
g ó t i c a iglesia, de dór icos y á t i c o s ca-
piteles; all í v ibró con todas las inten-
sidades d?! recuerdo patrio, el a lma 
asturiana de los salenses. 
L a fiesta f u é eminentemente de nues-
tras bravas t ierras, pues en ella se 
Intercaló una cosa t íp ica , muy t í p i c a 
d" nuestros valles y m o n t a ñ a s , de 
nuestrais c a m p i ñ a s siempre sonrion 
l e s y floridas, lanzando al espacio cjus 
l lamas rojas un gran "amagiiestv", a 
t r a v é s de las cuales se d ibujó <11 pa-
norama que desde los altos corroe del 
V i s u se puede contemplar con arro . 
bamiernto infinito d^l e s p í r i t u 'a, co-
cfueitona p o b l a c i ó n , evocadora de mu-
chas grandezas. Salas e s t á en éH valle 
f é r t i l í s i m o del Cautivo, que ve levan-
tarse como un esfinge h'.tanca, l a siem 
pre navada E s p i n a ; l a P e ñ a , borde&-
tarse como una esfinge Wanca, l a siem 
pre nevada E s p i n a ; la P e ñ a , bordea-
da por una plateada cinta que la ca-
rre tera semeja, y loa empinados pi-
cos que el Nonaya rodea camino d? 
Comel lana , es algo pintoresco, alg« 
que en el a lma se guarda con todo lo 
aue hace vida feliz, al m á g i c o rocuer. 
do de los a ñ o s de la infancia, cuando 
f n las correr ías escolares a s p i r á b a m o s 
e l perfume de los manzanos que brin-
daban a la Juz d&l sol los m ú l t i p l e s 
colores de sus frutos exuberantes, en 
las tardes en que un halo de esplen-
dor iluminaba con f a n t á s t i c a s deste-
llos la blancura mate de las cimas, el 
fresco verdor de los prados y el so-
brio aspecto de las residencias s i len. 
ciosas de l a v i l la , dejando en el e s p í -
r i tu la s e n s a c i ó n de la grandeza au« 
gusta de la patria l u g a r e ñ a . . . 
Bajo les auspicios de un ambiente 
(]( fraternidad honda v sentida se 
agruparon a l l í los de Salas , a or inas 
dé i Almendares tranquilo, todos loa 
que saben del arfior que se profesa al 
pueblo natal , y l a s que reniñen en s u 
i'lma toda l a p o e s í a de l a v ida , las que 
poseen el i m á n del c o r a z ó n que se 
l-ama amor, que movieron en ritmo 
todo su ser a l m á g i c o encanto d^l ca-
dencioso Y suave y bello d a n z ó n . 
L a f igura del Presidente del Club, 
don Bernardo P é r e ¿ , que l l e g ó a l cam-
po de l a f iesta en unión de su distin-
guida esposa, la elegante y be l la da-
m a Mar ía Daples d© P é r e z y sui l in -
da hermana, se deshizo en atenciones 
con todos los que asistieron a l a ro-
nrnería, que fueron testigos y aprecia , 
ron su trato castellano, fino, c o r t é s y 
cumplido. 
A las doce del día, una gran con. 
currfencia se a g r u p ó en ^ l lugar de la 
fiesta, dando a s í una prueba de las 
extensas s i m p a t í a s con que cuentan 
los saJlenses en l a capital. 
L a orquesta de Pedro Acos ta d ió cf>~ 
m í e n z o a ejecutar un m a g n í f i c o piro-
grama, y las parejas se fueran a dam. 
z a r alegre y honestamente^bajo l a cú-
pula, en las oril las del Almendares , 
bajo los á r b o l e s ; por todas portes las 
' almas iniciaban a l c o m p á s maisioaíl, el 
eterno zurcir del p o e s í a infinito. 
D e s p u é s de l a primera parte, las 
< a s t a ñ a s empezaron a esta l lar bajo et 
Juego. y y a nadie se o c u p ó do otra ro-
sa que defl champan, s idra y d'e las 
| c a s t a ñ a s s^bro^as y c « l i e n t t e a s . . . 
E n oí paseo que dimos por los cam-
pos de la r o m e r í a alegre, saludaimos 
a distinguidas personpjlMadi&s. ent^e 
los que recordamos a dan Maximino 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , presidente 
del Centro Astur iano; a las damas 
distinguidas de los s e ñ o r e s Cetestino 
F e r n á n d e z y Cabezas, C o n c e p c i ó n Con 
zalez; do Gallo P a r r e n do. de Cc-iesti-
no F e r n á n d e z , esnosa e hija., propieta-
rio de la litoErrafía; de don Geruairo 
AcPvedo, de V í c t o r E c h e v a r r í a , de 
Pedro A r i a s : Ani ta y Manolita G a l á n ; 
Jul i ta F e r n á n d e z , y las hermanas 
A r a r e l l y E s p e r a n z a F e r r e í r o . 
E l s i m n á t i c o Secretarla • del Club. 
K a f a e l L ó p e z Vaíll ina, estuvo en todas 
partes, sirviendo a todo el mundo y 
teniendo constantes atenciones con los 
que a l a gran fiesta acudieron. R a f a e l 
tiene sus ideales p o e m á t i c o s : dedica, 
mos un saludo con toda c o r t e s í a 
que su belleza merece, a l a encanta-
dora señor i ta Amparfto Oyansruren, y 
a su respetable m a m á A s u n c i ó n . 
Don Bernardo P é r e z dió aíl cerrar la 
tarde un suculento '"lunch" en la te-
r r a z a de los jardines , a suis amigos 
partUculares, b r i n d á n d o s e por l a pros-
peridad del Círculo S á l e n s e , que per-
sigue un alto ideal: e l engrandecimien 
to cultural de la. t ierra en que tan-
tos varones gloriosos sailudaron al 
mundo . . . 
L o s chicos de l a Cominión organiza,, 
dora, Manuiel García 3lo(sales. JCose 
M e n é n d e z , Manuel Rubio, Ser a f ín 
ba l sera v Emf l in González. , reciban 
nuestra f e l i c i t a c i ó n , pues han con-
oxustado un gran triamfo para la v i . 
Viá que encierra en los muros de wu 
á r a b e castillo l a s grandezas que M . 
c íeron omnipotente a la n a c i ó n ma-
dre, l a viUla de fresco ambiente y de 
altas m o n t a ñ a s rodeada: aqué l hernio-
so valle de la As tur ias fuerte y laicha. 
dora, que iguail e^ grande en fe q u é 
en patriotismo, estuvo perenne su r e . 
cnerdo en todas las a l m a s . . . 
D. J. 
Hijos de FernfindeE Pelae«, 615 cajas bo 
tellas, no vienen. 
Steel y Co.: 2 piezas acanaladas, en du-
da. 
American Tradlng y Co.: 2 bultos ae-
cesorios tubos, no vienen. 
M. Tllman y Co.: 150 cajas peraa, n» 
vienen. 
no vienen; 30.Idem Idem en duda. 
M. Urlarte y Ca.: 2 cajas botellas, en 
duda. 
Ervitl y Sa.: 2 cajas botellas, en duda. 
S. Orlosolo y Ca.: 240 dml eldem, no 
vienen. 
J . Otero y Ca.: 2 Idem Idem en duda. 
Erviti y Ca.: 211 Idem Idem, no vienen. 
E . F . Heymann: 10 cufietes pernos, 4B 
ralles, 7 barras, mnos 
Havana Electric R. Rt. y Co.: 22 cajas 
armazones de manos. 
Fuente, Presa y Ca : 81 bultos acceso-
rios tubos, no vienen. 
J . A. Vázquez: 68 Ídem Ino vienen. 
Rodrlpruez y Ropoll: 19 bultos vehículos 
no vienen. 
Rodríguez Ropoll: 21 atados carretas, 
no vienen. 3 huacales vehículos en duda. 
Barafiano. Gorostlza y Ca.: 4 cajas vi-
drio, no vienen. 
L . del Portillo: l rail en duda. 
Erviti y Ca.: 194 pacas de heno, no vie-
nen. 
Nitrato Tnos. Salinas y Ca.: 1 cajpa len 
cerla, no viene. 
Sánchez Unos.: 1 buto accesorios de 
tubos, no vienen. 
F . R. Millan: 1 rala botellas en duda. 
M. Johnson (Memorándum): 3 cajas bo-
tellas en duda. 
B. Tomé (Memoradum): 3 cajas Idem 
Ídem, en duda 
vemos a seis policías, lo« qne nos causa-
roa profunda estrañeza al ver que dentro 
del templo permanecían cubiertos y so-
bre todo al alzar la Sagrada Hostia y el 
Cáliz de la Salud, momento en que los 
fieles uránlmemente callaron. Nada tenían 
que hacer y debían haberse descubierto, 
si no creían en la presencia del Sefior 
después de las palabras de la Consagra-
ción al menos por respeto a los fieles que 
al oír la campanilla, los que tenían lu-
gar se arrodillaron y los que no podían In-
clinaron sus frentes en señal de adoración 
a la Suprema Majestad. 
Muchos nos ha dolido tal proceder. 
Bien ha despedido a San Lázaro el pue-
blo de la Habana, que por tres centurias no 
cesó de obtener fifvores de Dios por 
la intercesión del Santo Obispo de Mar-
sella, el hermano de Marta y María Mag- I vero- TTV r A T O L I C O . 
dalena. ^ 
E l capellán M. I . Canónigo P. Antonio! T-T. .„ n_, mpTTrxfRUR 
Abín, reciba nuestra felicitación, pues ha I ^ DIA £ ^ « n l r i ^ ni Nacimlen-
coronado con suntuoso homenaje su labor, Este mes está consagrado al >acimien 
de Capellán de este benéfico establecí- to de Nuestro henor .Tesucrlsto -
miento. A la fiesta asistió Sor Ramona. I Jubileo Circular. Bu D l ^ n a MajWtW 
la herólca Superlora, el Director, el Con- I está de manifiesto en la Capilla üe ias 
tador y el popular Angelito. i Sienas de María. 
Desde las dos a las cinco, una excelente Nuestra Señora de la Esperanza t» ^ 
orquesta obsequió a los reclusos con un 
concierto. 
Paño de altar: Mariana Enriquez, viuda 
de Lámar. , pAni 
Purlflcadores: Marquesa de la iieui 
Proclamación. 
Bandeja de Comunión: Dolores Mora 
les de del Valle. 
Palmatoria: Max Borges. V -jÚ 
Cubre-copón: Rosa Mojarrieta, viuda ae 
Díaz Albertlni. 
Palla e hijuela: Aurelia Aróstcgul. 
Misal y cuadros del altar: Raúl O. Men-
doza, ir A 
Bancos y confesionario: Luis O. Mendo-
za y señora. 
Farolas del frente: Jacinto Pedroso y 
señora. _ 
Corporal: Chita Escardó de Freyre. 
ün ramo de flores naturales: Chita R l -
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D P p 
el 20 de Diciembre a . 
tarde, llevando la c o r r i ó á <f 
b ü c a , Q U E S O L O S E ^ S ^ d C í ^ 
L A A D M I N I S T R ^ C V 4 D ^ é > 
R R E O S . ^ U O N j ^ h -
Admite pasajeros y _ 
incluso tabaco para rl.vi ga g ^ , 
Despacho do b i l l e t ^ ^ f e ^ 
media de ia m a ñ a n a y '^J a ¡7 
tarde hasta el día 19. 8 1 2 * u l ¡ 
E l equipaje do bod 
%'as l 
0 iVl; 
¡Benditos sean los que alepran el co-
razón de los desgraciados lazarinos! 
BODAS PK P L A T A D E L A ORDENACION 
SACEKDOTAI. D E L ILTÍIO. Y RMO. 
DR. MARTIN T R I K C I I L E R Y 
CORDOVA 
E l Comité de Católicos mejicanos en-
cargado de solemnizar el 25 aniversario de 
la Ordenación Sacerdotal del Iltmo y Re-
Carga correspondiente el vapor francés H í S ^ ^ P v ^ M,irtínJ Trlschler Arzo-
F L A N D R E S , p e d e n t e de SaVnt Naznlre » 
y escalas, entrado en puerto el día 12 de 
Diciembre, según Manifiesto 1>S4. 
D E SAINT NAZAIRE 
V I V E R E S :— 
R. Torregrosa: 44 cajas licores. 
Pont Restoy y Ca.: 13 confituras y ha-
rina, 20 Idem cacao, 155 Ídem botella y 
tapones. 
J . Reralt: 200 calas vino. 
J . Gallarreta y Ca.: 2 fajas bizcochos. 
Fernández Castro y Ca.: 1 caja cham-
pagne. 
Miró Revira y Ca.: 2 cajas chocolate. 
Lopo Alvarez y Ca.. 36 cajas cogna y 
cajas desarmadas. 
M I S C E L A N E A :— 
Torres y Rodrljrnez: 1 caja anuncios. 
Colegio San Vicente de Paul: 1 caja 
efectos religiosos. 
Hijos de Th Alexander: 2 cajas acteso-
rlos eléctricos. 
Arredondo Pérez y Ca. : 4 cajas máqui-
na s. 
C. Diego: 2 cajas aparatos de bronce. 
R. Planiol: 1 caja muestras. 
M. de la Vega : 6 cajas vestidos. 
P. Alonso: 1 caja vestidos 
B. Fernández y Ca.: 245 pacas de heno. 
4 4 
E L I R I S 
f 5 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
E s t a C o m p a ñ í a por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devoiviendo a sus socios el sobrante anual que 
letulta . d e s p u é s do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.672,174.00 
-inlestros pagados por la Compañía , hasta «1 30 de No-
viembre de 1916 $ 
Cantidad devuelta y que se e s t á devolviendo n los socios, 
como sobrantes de los a ñ o s 1909 a 1912 $ 
Sobrante d^l a ñ o 1914, que se devuelve en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á en 1917 $ 
mperte del Fondo especial de Reserva, consis.tfnte en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la Repúbl ica , L á m i n a s 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la H a v a -
na E lec tr i c R a i l w a y & Light P o w e r Co., Efect ivo en 
C a j a y en los Bancos $ 
Habana, 30 de Noviembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 
J O S E R O I G . 






¿Cuál es el per iód ico q m 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Ha celebrado la fiesta mensual en honor 
al Santísimo Sacramento. 
A las siete y media se celebró la Misa 
de Comunión general, viéndose sumamen-
te concurrida. 
.f'f la8c. ocho y medla, expuesto el San 
tlslmo Sacramento, se cantó solemnemen-
te la Misa de Tercia, por el coro catedral. 
Ocupó la sagrada cátedra el M, I . sefior 
Deán, doctor Felipe A. Caballero. 
Su elocuente discurso versó sobre la fe 
y prácticas católicas, las cuales deben de 
practicarse conforme a lo dispuesto por 
^.uestra Santa Madre la Igl<«ia, y no con-
forme a cada uno le parezca, pues enton-
ces ni será fe, ni religión, sino soberbia, 
puesto que no sometemos nuestra volun-
tad a la suya, negándonos a servirle con-
forme E l manda, sino como nos acomoda-
Al acomodar la fe y costumbres como 
nos parezca mejor, es decirle que somos 
superiores en sabiduría a la suva, pre-
sunción satánica que el señor condenará 
eternamente. 
Pero no basta creer y practicar con-
forme a lo mandado, sino que nuestra 
vida debe ser en consonancia con ello. 
Muchos creen y practican, pero sus ac-
tos desdicen de lo que demuestran creer 
y obrar, cuyos actos deben ajustarse en 
un todo a lo que manda Nuestra Santa 
Madre la Iglesia. 
E l doctor Felipe A. Caballero, es orador 
sabio y elocuente. 
Concluido el Santo Sacrificio de la mi-
sa, se verificó la procesión del Santísimo, 
resultando muy piadosa. 
Asistieron los cofrades de ambos sexos, 
los alumnos del Seminario y el Cabildo 
Catedral. La reserva ha sido solemnísima. 
E n la Santa Iglesia Catedral se celebra-
rá solemne fiesta el día 25 de Diciembre 
predicando en ella el M. I . Sr. Lectoral' 
don Alfonso Blázquez. En ese día dará 
comienzo en la S. I . Catedral el Jubileo 
Circular; habrá sermón el jueves 28 por 
la tarde, a cargo del M. I. Sr. Magistral 
doctor Andrés Lago y también lo habrá 
el domingo 31 en la Misa solemne, pre-
dicando el M. I . Sr. Arcediano, doctor Al -
berto Méndez. 
Se mega a los hermanos asistan a es-
tos cultos para mayor gloria de Dios y 
bien espiritual'y temporal de sus almas. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SAXTO 
Con gran esplendor -e celebró la fies-
ta a Santa Lucía.. 
E l templo, muy artísticamente adorna-
do. 
Ofició en la misa solemne el Párroco, 
E . P. Pedro Arrambarri. 
E l Panegírico lo hizo el R. P. Manés 
González. Dlrecior del Rosario Perpetuo, 
del Centro de la Habana, establecido en 
este templo. 
L a parte musical fué dirigida por el 
maestro Evaristo Qulrós. 
Se Interpretó la Misa del maestro Pe-
rosl a tres voces: el Ave María de Faure 
y la Marcha de Oounod. 
Mucha concurrencia asistió a estos cul-
tos. 
a las grandes fiestas que con tan plau-
sible motivo se celebrarán en el templo 
de la Merced el próximo miércoles. 20 
del actual. 
Preside el citado Comité el I . y R. Sr. 
Arzobispo de Cima de Galacla, doctor 
Carlos de Jesús Mejía. 
He oouí el programa: 
Primero. A las nueve a. m., en la Igle-
sia de la Merced, misa de Pontifical, que 
celebrará el Ilustrísimo y Rdmo. Sr. Obis-
po de Yucatán. 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Pinar 
del Río, en homenaje al festejado, ocu-
pará la Sagrada Cátedra. 
Segundo. Te Deum en acción de gra-
cias. 
Tercero. Besamanos, en los claustros 
del Convento de la Merced. 
Muy agradecidos a la atenta Invita-
ción. 
la o.)—Santos Teótimo y Baslllano, már-
tires; santa Judlt, viuda. 
Celebra este día la Iglesia una fiesta 
particular en honor de la Santísima vir-
gen, destinada toda a prepararnos para 
el nacimiento del Salvador. 
Si todos los sontos del Antiguo lesia-
mento suspiraron con tanto ardor, con 
tanta ansia por el nacimiento del Salva-
dor del mundo, ¿cuáles serian los de-
seos de la que este Sefior habla escogido 
para ser su Madre? . 
En el día del nacimiento del Salvador, 
dice Gerson, fueron oídos los deseos ds 
los patriarcas y profetas, este dichoso 
día puede llamarse la primera y prm-
tipal fiesta de la Síintíslma Trinidad, pues 
es el día de sus más asombrosas mara-
villas. . „, 
Entremos en el sentido de esta fiesta, 
honremos los ardientes deseos de la Ma-
dre con unos afectuosos deseos de ver 
Uiicer ni Hijo. L a devoción a la San-
tísima Virgen es la más eficaz preP"™-
ción para todas las «estas del Salvador. 
E l culto que damos a la Madre, atrae 
sobre nosotros las gracias de predicación, 
que son tan necesíinas para celebrar con 
fruto ios más santos misterios. 
Acordémonos, dice San Bernardo. de 
que asi como no hay señal más sensime 
de predestinación que esta tierna y re-
llplosa devóVlón a la Santísima Virgen, 
así tampoco hay socorro más eficaz para 
la salvación que el suyo. Busquemos la 
Bracifl añade el mismo Padre; y DUBt 
quémosla por María, porque ella nunca de-
K i l . E S I A D E L P I L A R 
Jueves 28.—A las siete y media p. m., , . 
el E . y R. Obispo Diocesano, bendecirá | ja de alcanzar lo que pide 
la hermosa Imagen de Nuestra Señora del 
Pilar y acto seguido dará principio el 
Triduo, rezándose el Santo Rosario, ejer-
cicio en honor a la Santísima Virgen, el 
R. P. Monseñor Francisco Abascal. 
Viernes 20.—A las siete y media p. m.. 
rezo del Santo Rosarlo, ejercicio del Tri -
duo, el R. P. Agustín Pajes, délas E s -
cuelas Pías del Pilar, ocupará la sagra-
da Cátedra. 
Día 30.~A la misma hora. Santo Ro-
snrio, ejercicio, cdrrespond lente a este 
día. ocupando la Cátedra Sagrada, el R. 
Se sabe que solo Jesucristo redimió ai 
mundo con su sangre, pero no se puede 
Isnorar que la sangre que derramó be 
formó de la sustancia de MWriaj 7:'PJ-
consiguiente, qué Maria suministró, ofre-
cM v entregó por nosotros la w>nfíreo(l"« 
sirvió para nuestro rescate. Esto es en 
lo que se funda la Iglesia pnra darla 
el titulo de M'-dladora y Reparadora de 
los hombres. María «ene nvücba pni e 
v mucho interés en nuestra salvación 
Cuál debe ser. pues, nuestra devoción a 
l¿ Madre de Dios, la feual es al mismo 
grratis ta lan-ba "OQUkr ,t0 
desde las ocho ha^ta W g ^ 
ntóf iams en el mv.elle de i0níe ^'i , ' 
L o s s eñoree pr^aiero* f X ^ l n , 
d i s p o s i c i ó n deide Í r d o ^ n ( l r ^ 
d^ l a tarde en el t ^ i l 
U Machina, el v a p o r r o ^ 0 , m ^ 
xilina- noimero 4. quien ? Cadc* ¿ 
a bordo del referido b ^ S e ^ l r i 
p e n d i ó alguno. ^ sia 
Habana , 17 de DLciembpe de i9l6 
Todo pasajero deberá est» 
do D O S H O R A S antes .-e , ^ a ^ 
en el billete. 6 la 
L a carga se recibe a boM. j 
L a n c h a s hasta el día 18. d€ !*s 
L o s documentos de 




S t C C i O N v 
M E R C A N T ' L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
NOTAS 
BULTOS E N DUDA Y NO EMBARCADOS 
González y Marina: 300 rollos alambre 
no vienen. iuuiure, 
7 bultos tubos Babcock Wllcox y Co. no embarcados. 
J . Fortún: 1 huacal botellas, en duda 
Rodrigez y Ripoll: 220 bultos cristal*" 
ría, no vienen. 
Pont Restoy y Ca.: 120 ajas botellas 
no vienen. • 
Fernández y Carbonell: 175 Ídem Idem 
no vienen. • 
Barandlarán y Ca.: 604 atados sacos de 
papel, no vienen. 
C A P I L L A D E L H O S P I T A L D E SAN 
LAZARO 
LA ULTIMA F I E S T A AL SANTO PA-
TRONO. MISA DE COMUNION Y SO-
L E M N E . B R I L L A N T E P A R T E 
MUSICAL. ENORME GENTIO 
OFRENDAS 
L a devoción al Santo Obispo de Marse-
lla, al Tesucltado de Bethanla. San Lázaro, 
el amigo . íntimo del Salvador, es popula-
ríslma, en el pueblo cristiano. 
E n nuestra ciudad es grandiosa, manN 
festándose el presente año. en imponente 
manifestación, por ser el último que se le 
rinde culto en su secular capilla del hos-
pital de leprosos que en breve será des-
truida por el fuego. 
A las cinco de la mañana se abrieron 
las puertas del templo. Invadiéndolo enor-
me ola humana que sigue su flujo y re-
flujo hasta las siete de la noche, en qne 
se cerraron sus puertas. 
Una veintena de guardias difícilmente 
puede ordenar la entrada y salida de la 
multitud. 
Los miles de velas ofrendadas al San-
to, constituyen v.'irlas arrobas; las latas 
de aceite se cuentan por docenas; flore-
ros, rosas naturales y artificiales y ex-
devotos de toda clase" se ofrecen ni San-
to en pago de los favores alcanzados del 
Sefior por su poderosa Intercesión. 
E l cuadro resulta pintoresco: hombres 
y mujeres de toda condición social y 
ataviados con trajes de mflltlples colores 
v alpnnas con mortajas y por encima 
del mar de cnbezas algunas muletas, que 
los curados van a depositar a los pies del 
Santo. 
L a aglomeración es tal que es Imposible 
poder recogerse a orar; aquel entusiasmo 
a quien no estuviera en antecedentes le 
parecería Irreverencia a la casa del Señor. 
E l l capellán atiende a todos con suma 
diligencia. 
Todos salen alabando al M. I . Canóni-
go, Padre Antonio Abín, Capellán del es-
tablecimiento. 
Su labor fué ardua y paciente. 
A las cinco y media reparte la Sa-
grada Comunión a las Hijas jlc la Ca-
ridad y a los asilados que pueden aban-
donar sus lechos, a los que permanecen 
en él pasa el Señor a visitarlos. 
Emocionante escena que arranca lágri-
mas de ternura el ver pasar al Sefior acom-
pañado de lazarinos y sus enfermeras, 
las virtuosas y abnegadas Hijas de la 
Caridad. 
A las nueve empieza la misa solemne, 
oficiando el Párroco de San Nicolás de 
i Barí, R. P. Juaa José Lobato, ayudado de 
los Padres Felipe Sánchez y Apolinar Gon-
zález. 
L a Caridad es el tema sobre el cual 
versa el orador. M. I . Canónigo Peniten-
cia. Ldo. Santiago Amigó. 
E l maestro Pacheco dirigió la parte mu-
sical, mereciendo ser citado con sumo elo-
gio, el veterano maestro encanecido en 
el ejercicio del arte, por la suma bri-
llantez que tuvo la parte artística de la 
fiesta. 
Se Interpretó la misa en Re. de Eslava, 
distinguiéndose los cantantes sefiores Pon-
soda, Miró. González v G/^r"-
E l Gradual ha sido el de Cosnu de Be-
nito. 
O Salutaris de A. Ferry. 
Marcha rellplosa al final, su autor thAes-
tro Pacheco, demuestra que es tan buen 
compositor como ejecutante y director. 
E l credo de la misa ha sufrido acer-
tadas modifloiaclones que le han favore-
cido muchísimo. 
Unimos nuestra felicitación a la del pll-
blico. 
Para mantener el orden en el templo 
E l orfeón Catalán cantará las Letanías 
y Salve solemne, de celebrados autores, 
terminando con el Himno a la Santísima 
Virgen. 
Terminada la fiesta de es día se que-
marán vistosos fuegos artificiales, y una 
banda de mfislca ameni7ará el acto, alter-
nando con el Orfeón Catalán. 
Día 31.—A las siete y media, misa de 
Comunión general; a las nueve, misa so-
lemne, en la que oficiará el I . Sr. Provi-
sor del Obispado, doctor Manuel Arteága 
y Betancourt. 
Ocupará la Cátedra Sagrada el B . P. Te-
lesforo Corta. S. J . 
Una gran orquesta y numerosa capilla 
cantarán la misa de Ravanello. 
Concluyendo con el Himno a la Virgen 
del Pilar. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS D E B A R I 
SOLEMNES CULTOS A SAN LAZARO. 
PROCESION D E NUESTRA SEÑORA 
D E LOS DESAMPARADOS Y SAN 
LAZARO. PUBLICO HOMENA-
J E D E L CUERPO D E 
BOMEBEROS A SU 
PATRONA 
E l párroco de San Nicolás de Bari. pres-
bítero Juan José Lobato, en unión de la 
Asociación de San Lázaro establecida en 
la citada Iglesia Parroquial, ha obse-
quiado a San Lázaro con los siguientes 
cultos: 
A las siete de la mañana celebró la 
misa de comunión general el R. P. Feli-
pe Junclel, amenizando el banquete eu-
carístlco el coro parroquial, interpretán-
dose bellísimos motetes en homenajes al 
Santísimo Sacramento. 
A las ocho y media ofició el R. P. 
Jenaro Suárez. asistido de los presbíteros 
Junclel y Calonge. 
E l panegírico del Santo lo pronunció 
el elocuente orador R. P. Isidoro Ruiz, 
O. P., Párroco de la Iglesia del Yodado 
y Carmelo, habiendo sido unánimemente 
celebrado el sabio discurso. 
A voces y órgano se Interpretó la misa 
de Bórdese; el Ave María del mismo au-
tor y Marcha final. 
E l altar mayor lucía un decorado muy 
artístl-'o. siendo nánlmemente felicitado 
el refior José Lobato. 
Durante el día fué muy visitado el tem-
plo. 
A las cinco y media de la tarde des-
pués del rezo del Santo Rosarlo, se for-
mó la pública procesión del Santo, figuran-
do la Imagen de Nuestra Señora de los 
Desamparados. 
E l orden era el siguiente: 
Escuadra del Cuerpo de Bomberos, ci-
riales y cruz parroquial, imagen de San 
Lázaro. Iluminada eléctricamente en ar-
tístico trono que portan los hermanos de 
su asociación dando guardia de honor una 
BSenedra de Bomberos; signe la Banda 
de la Beneficencia, primera compañía del 
referido Cuerpo, alumbrando con candile-
jas de gas; pdbllco numeroso; banda de 
cornetas y tambores de la Institución 
Maceo Gómez; segunaa compañía, público. 
Imagen de Nuestra Señora de los Des-
amparados, bajo artístico dosel, Ilumi-
nado con bombillos eléctricos. 
A su paso se oyen exclamaciones de ad-
miración por lo hermoso del conjunto, 
de la Imagen, trono y peana. 
E s conducida por distinguidos jóvenes 
de la filegresía; Clero presidido por el 
párroco, tercera Compañía. Banda de Mú-
sica del Cuerpo y la Sección Sanitaria-
público y cerrando la marcha la bomba 
Colón, adornada con primoroso gusto, arras 
trada por cuatro briosos caballos. 
Mandaba la fuerza de bomberos el Ca-
pitán don Agustín Prado. 
E l pueblo celebró muchísimo el home-
naje del Cuerpo de Bomberos a su Pa-
trona. Nuestra Señora de los Desampara-
dos. 
Como en toda procesión fué acogida a 
su paso con muestras de regocijo, arro-
jándose multitud de flores a ambas Imá-
genes. 
Recorrió las calles de Rayo, Maloja. Es-
trella. San Nicolás. Campanario. Peñal-
ver y Tenerife, que estaban ocupadas por 
un público inmenso. 
A las siete y media de la noche pene-
tró en el templo. 
Durante el recorrido hubo absoluto or-
den ofreciendo grandioso aspecto las lu-
minarias denlos bomberos. 
E l párroco dió las gracias al bene-
mérito Cuerpo de Bomberos y feligreses 
por la pública manifestación de fe. orde-
nada y hermosísima. 
Nuestra felicitación ni virtuoso párro-
co, al Cuerpo de Bomberos, a la Ca-
marera y a los jóvxenes de la Asociación 
de San Lázaro, sefiores Segura y Norle-
ga. Presidente y Secretarlo de la referida 
Asociación, por el éxito alcanzado en las 
descriptas fiestas y magna procesión. 
R E G A L O S HECHOS A LA C A P I L L A 
SANTA E L K N A 
Altar: Jorge Rodríguez Muñlz. 
Ventana de Santa Rosa: Jacinto Pe-
droso. 
Ventana de Santa Elena: Luis G. Men-
deza y señora. 
Ventanas de San Antonio y Nuestra 
Señora de las Mercedes: María Antonia, 
Felicia. Víctor. Ramón y Pablo. 
Ventana de San Fernando: señora viuda 
de Freyre Andrade e hijos. 
Ventana de San José: señora Margari-
ta Mendoza de Carvajal. Marquesa de 
Avllés. 
Ventana de San Luis : Gonzalo F . de 
Andrade. 
Cáliz. Copón. Custodia y alfombras: 
Víctor G. Mendoza. 
Vía Crucls: Antonio San Miguel y se-
ñora. 
Imagen del Sagrado Corazón: Fernando 
Freyre de Andrade. 
Imagen de la* Virgen: Mercedes Men-
doza. 
Imagen de San José: Andrés Carrillo y 
señora. 
Imagen de Nuestra Señora de Breble-
tes: Alberto S. Pedroso. 
Candelabros: Ernesto Zaldo v señora. 
Candeleros: Ramón G. Mendoza y se-
ñora. 
Candeleros: Antonio Mendoza y se-
ñora. 
Baranda del Comulgatorio: Fernando y 
Néstor G. Mendoza y señoras. 
Crucifijo del altar: Alberto O. Mendo-
za. 
Casnila blanca: Marín G. Mendoza. 
Casulla encarnada: Miguel G. Mendoza. 
Jarras para flores: Carlos J . Párraga. 
Vinajeras: Eduardo Azcárnte. 
Lámpara del Sagrado: José Ramírez de 
Aiellano y señora. 
consuelo en este triste desierto; es nues-
tra speranza en medio de todos los pe-
ligros; mal que le pese a la hereda la 
Igíes'n la llamará siempre, la saludará y 
la invocará bajo todos estos augustos y 
dulces títulos. Vida, dulzura y ©speran-
zn nuestra: salve! 
F I E S T A S K L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás Iglesias 
las de costumbre. . 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
v'sltnr al Purísimo Corazón de María, en 
Belén. 
S E R M O N E S 
OÜE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E EN L A S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AfíO 1916 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
ÍODIcIembre 81 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior aistrlna-
clón de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
Ib forma acostumbrada por la Iglesia a 
rodos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. HL B.. aue 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R.t 
Dr. TTénde». 
Magistral Secretaria. 
a g u ó s e 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. ni., se can-
tará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
30265 19 d 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l martes, 19, tendrá la Congregación 
de San José sus actos congregacionales, 
a las S a. m. Misa, Comunión, bendición 
de S. D. M. y Junta. 
Se ruega a las asociadas que no dejen 
de asistir, pues será ese día la solemne 
imposición de medallas y entrega de di-
ploma. 
30339 t i d 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l martes, 19, será la misa de Comu-
nión general, a las 7, y la misa cantada 
a las 8y¡. A las 7 p. m. Exposición, ro-
sario, estación, rezo del día, reserva, pro-
cesión, recitación y despedida, cantando el 
pueblo la Marcha Triunfal de San José. 
Suplica la asistencia puntual a todos es-
tos actos, y con las Insignias de la Coa-
gregación. 
. - L A S E C R E T A R I A . 
30381 20 d 
P R E C I O S m P A S A J E S 
P r i m e r a C L A S E . . 0r0 
Segunda C L A S E . . * * * * *¡9<U} 
T o r c e r a P R E F E R E N T E ' ' 2^ 
T E R C E R A . . . * 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L 4 ^ 
R A C A M A R O T E S D E LUJO PA 
L o s pasajeros deberán esoiM 
bre todos los bultos de ^ S j , 
su nombre y puerto d- destii?1''' 
¿dad ^ ICtraS y COn 13 ma"0'S 
E l Consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 ( a l ^ 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N S O R I A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de Diciembre a las cuatro d« » 
tarde llevando la correspondencia «A. 
b ü c a , Q U E S O L O S E A D M T R R 
L A A D M I N I S T R A C I O N DE S 
R R E O S . W 
Admite carga y pasajeros, a \„ 
que se ofrece el buen trato qu^ esn 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10r» 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde! 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en fl 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo serán e* 
pedidos hasta las D I E Z del día de ;a 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarin 
por el Consignatario antes de correr-
las , s in cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 28 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el día 29. 
L o s pasajeros deberán escribir sí-
bre todos los bultos do su equipají, 
su nombre y puerto de destino, con tíh 
das sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no ileye clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del pucr. 
to de destino. 
P a r a cumplir d R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto últi-
mo, no se a d m i t i r á en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
W A P 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Martes, 10, serán los cultos de San 
José, con misa Solemne a las 8, ejercicios, 
plática y procesión, terminando con el 
Te Deum al Sefior en acción de gracias 
por los beneficios obtenidos por interce-
sión de San Josó, para sus devotos y 
contribuyentes a estos cultos, durante el 
presente año. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
Se recuerda que hay concedidos por el 
sefior Obispo 30 días de indulgencia. 
30282 19 d 
PO R T E R O DK OFJCIO, CON V E I N T E años de práctica, en colegios religio-
sos ; con certificado, se encarga también 
de la ropa y costura. Tiene todos los úti-
les necesarios para este oficio. Se ocu-
pa también en talleres, fábricas y casas 
señoriales. Dirección: Albino Carbonl 
Crlstianl, calle Monserrate, número 121. 
Habana. 
29320 19 d 
V 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por Bera&M-
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 . 
Segunda $20.0^ 
S E E X P I D E N B 0 L Í T 0 S A T 0 I $ 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S ÜN; 
D O S Y E L C A N A D A , A ? m ® 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para ¡r^K 
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cum 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajesi 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frovlito» de U Telegratl» ala hllea) 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA. 
S A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sol ^ 
que pueda favorecer al comer ^ ^ 
barcador. a los carretoneros 
Empresa , evitando que sea co^ ^ ^ 
a l muelle m á s carga ^ ' a í ^ s , a I* 
que pueda tomar en sus ^ J a r r e t o -
vez, que la aglomeración 
nes, sufriendo éstos larga» 
se ha dispuesto lo siguiente: ^ 
lo . Que el embarcador, a ^ 
mandar al muelle, extienda K> ^ 
E l Vapor 
R E Í N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
cimientos por triplicado Pf^j ^ 
e n v í a n ^ ¿ 
[DO- . 
del & 
2o. Que con el ejemplar - ^ 
puerto y destinatario, envía " ^ 
D E P A R T A M E N T O D E F L t J ^ i* 
esta Empresa para que er 
o de " A D M ^ Á ? ? , 
p\ eiem. 
mentó 
tes habilite con dicho se lo. ^ pail 
p a ñ a d a la mercanc ía al ni 
DIARIO DE LA MARINA 
, rcciba el Sobrecargo del buque 
qUC « t é puesto a la carga, 
que e QÜe todo conocimiento sella-
30' ^ , ej £|ete qUc corresponde a 
do Pa^ÜCj'a en t i manifestada, sea 
12 E m b a r c a d a . ( 
o ^ Que só lo se recibirá carga 
l * tres de la tarde, a cuya ho-
ba#ta 'n cerradas las puertas de lo» 
^ ^ í n ^ s de los espigones de P a u -
la; y Que toda m e r c a n c í a que lle-
. í muelle sin el conocimiento se-
á rechazada. 
^Habana. 26 de Abril de 1916 
Empresa Naviera de Cuba. 
O í F k m í 
ffunda, emítidftB por la extlnsrulda Com-
pañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y 
VUlaclara, fusionada hoy en esta Empre-
sa, cuyas Obligaciones han de amortizar-
se el día primero de Febrero del año 
próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que puedan 
presenciar lâ  operaciones del sorteo loa 
señores accionistas y tenedores de Obli-
gaciones que lo deseen. 
•Habana, U de Diciembre de lOlfl. 
ti. A. MORSON, 
_ _„._, Administrador General. 
C 7812 3d.17 
I^STUDIE INGLES POR CORRESPON-DÍ dencias. Sólo por diez centavos dia-
rios. Pida informes, 142. San Francisco, 
Víbora, Havana. J. Mora González. 
30305 21 d 
SESORA, DE REGULAR EDAD, SE ofrece, para educar niños, acompañar 
señoras o cuidar casa de señores solos. 
Rayo, 43, señora Migoya. 
30319 19 d 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO H * J ^ t ' ™ * A Z 8 
i y Reina, compuestos de sala, recibidor, 5 
i cuartos, salón de comer, patio y traspatio, 
I cocina, baño, 2 inodoros. La llave en la 
: bodega, esquina a Salud. Informan en 
1 Cuba, 52; de 9 a 10 a. m .y de 12 a 5 ̂ - m-
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
r .c Ngociado de Construccio-
rivnlps V Militares.—Habana, Di-
^ b r e 12 de I 9 1 6 . - H a s l a las 
tres de la tarde del día 18 de 
^ero de 191 7, se recibirán en rj-
te Negociado y en la Jefatura de 
Obras Públicas en la ciudad de Cs-
magüey. proposiciones en pliegos 
cerrados para la "Construcción de 
un edificio para Instituto de Se-
gunda Enseñanza &, en la Ciudac' 
¿t Camagüey."—A la hora y día 
expresados y srjiultáneamente en 
ambas Oficinas por los respectivos 
Tribunales de la subasta, serán 
abiertas y leídas las proposiciones 
presentadas.—En las mismas Ofi-
cinas se facilitarán a quienes lo 
soliciten informes e impresos.—E. 
Martínez, Ingeniero Jefe 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
» 'SECRETARIA, 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclurives, del Re, 
glamento General ¿0 la Sociedad, el 
domingo 24 de los corrientes, a ia 
una de la tarde y en el Salón de Fies 
tas, se celebrará Junta General d¿ 
Eleccioneg para renovación parcial 
de la Junta Directiva, a fin de cubrir 
los cargos de Presidente, Vicepresi-
dente Primero y veinte y tres Voca-
les, por cese do los señores, cuya re-
lación está fijada en ia puerta de U 
Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio. 
nes y celebrar éstas, se observarán 
los p-ocedimiontos que detenninain 
los mencionados artículos; siendo re-
quisito indispensable para el acceso 
ai local y hacer uso del derecho de 
sufragio la exhibición del recibo que 
acredite el pago de la cuota corres-
pondiente a Diciembre actual. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Di-
rectiva y disposición del Señor Pre-
sidente, se hace público para conoci-
miento de los señores Socios. 
Habana, diciembre 12 de 1916. 
E l Secretario: 
Ramón Armada Teljeiro. 
12d.-13. 
A V I 
C-T73S 4(1-18 (lie. 2 d. 10 en. 
MUNÍCIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDA-




Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al mis-
mo, quedará abierto desde el día 
18 del actual hasta el día 16 de 
Enero próximo, en los bajos de la 
casa de la Administración Muni-
cipal por Mercaderes, Taquilla Nú-
mero 2, todos los días hábiles de 
11 a. m. a 3|/2 p. m., exceptuan-
do los sábados que será de 8 a. m. 
a 11 a. m., apercibidos de que si 
dentro del plazo señalado no satis-
facen sus adeudos incurrirán en 
el recargo del 10 por ciento y se 
continuará el cobro de conformi-
dad con lo prevenido en la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
^mbien estarán al cobro los re-
cibos adicionales correspondientes 
" los trimestres anteriores que por 
;iltas, rectificaciones u otras cau-
sas, no hayan estado al cobro an-
teriormente. 
Haciéndose saber a los pj-opie-
r̂ios que por las fincas no nú-
aradas deberán presentar al Co-
krtor, el último recibo pagado por 
w t r sido instalado los servicios 
* agua en las mismas por la Je-
^«•a de la Ciudad, sin número, 
j ^licitud de los propietarios de 
^dias fincas. 
Rabana, 15 de Diciembre de 
(F.) Dr. José Roig, 
ALCALDE MUNICIPAL. C 7801 
QCCBBÜ CttrXD GANAR DINERO? pues tome mis consejos, ponga usted 
una pequefia Industria, de las que le voy 
a nombrar y ee cansará de ganar dinero, 
sin emplear ningún capital, yo le diré c6mo 
se fabrica el afamado jabón americano, pa-
ra quitar manchas, jabón en polvo, pasta o 
liquido para limpiar metales, líquido es-
pecial para horrar mauuscritoa, de tin-
ta y un buen patente, fOrmula alemana, 
para matar chinches, tintas Invisibles, de 
colores y de todas clases. Dirigirse a M. 
Ferufindez. Apartado, 201Ó, Habana. 
80361 21 d 
LAZCAJÍO Y FERNANDEZ, ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automóviles, y . alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-0224. 
30133 12 e 
TRAVIESAS. HASTA EL DIA PRIMK-ro de Enero, admite la Compañía Fe-rrocarrilera del Cobre de la Costa Norte, 
proposiciones para el suministro de 14.000 
traviesas de maderas duras del país o 
de ciprés del Norte, l'nra detalles y plie-
gos de condiciones, Oficinas de la Com-
pañía. Compostela, 104, altos. 
• 3020S 22 d 
COLEGIO DE NUESTRA SER0RA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
28203 21 d 
lo producen las Plantas AUTOVACÜUM, 
a $1 ln tonelada. La Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinaria), es que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO saato, evapora el amoniaco y «acá 
toda el AGUA CONDENSAD A para ha-
cer Hielo higiénico y CRISTALINO; Ins 
trampas de GRASAS, aceite», mugre, fil-
tros y reervideros ESTAN DE MAS. A 
LOS INDUSTRIALES do los pueblos del 
interior que tengan «aldera do vapor pa-
ra cualquier industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico. Instalando 
una planta AUTOVACurM. A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovies, Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29490 (5 e 
, OE ALQUILAN, EN $50, LOS BAJOS 
! IO de la Avenida Estrada Palma, O-, Yl-
bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser-
vicio de criado, independientes. La llave 
en los altos. Informan F, 177. Teléfono 
F-1092. Vedado. 
80088 
GLORIA, 117, ÜW HERMOSO ALTO, DE reciente construcción, propios para matrimonio de gusto, con sala, saleta, dos 
habltoclones. con lavabos, cuarto baño, 
cocina y patio con azotea. Por $30. Tn 
forma su dueño Juan Batallan. Oficios, 
88-B, altos. ^ . 
30018 20 ? 
MANHATTAN 
30291 23 d 
PARA GARAGE O OTRA INDUSTRIA, se alquilan, a $50. las hermosas na-ves. Zapata, 5, 7 y 23. Informan: Empedra-
do. 4«. Teléfono A-1292. 
3003Ó 24 d 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordor gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J. Rodríguez; den la dirección y pa-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las de uso a precios | 
baratos. Vendo pianos en Iguales condi- 1 
clones. Avísenme. 
30251 13 e. , 
I UIS LONGORIA, CONTRATISTA DE J obras- FacUlta planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 11 e 
SANTO TOMAS 
Gran Colegio de Primera y Se-
gunda Enseñanza, Comercio, Idio-
mas, etc. Reina, 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J . 
Cancio. Seriedad, cumplimiento y 
garantía de todos sus actos. Espe-
cialmente para internos. Pida Re-
glamento e informes. 
29769 8 e 
LAURA L DE B E U A R D 
CIbms de tngléa. Francés. Ten*darla de 
Libro», Mecanografía y Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lesson*. 
29120 31 d. 
PROFESORA DE IDIOMAS, DA CLASES en Vedado y Habana, de instrucción 
en general, francés e inglés. Tiene gran 
experiencia y usa Jos más modernos mé-
todos. Teléfono F-1854. 
30240 13 e 
AMERICAN F0UNDRY AND 
MACHINE WORKS 
Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
A los señores hacendados y 
otros industriales que usan 
fundiciones de bronce, co-
bre y aluminio, tanto en bru-
to como terminadas de ma-
quinaria, les participamos que 
estamos en condiciones de 
hacer entregas en muy cor-
to plazo y realizar trabajos 
perfectos. 
SE ALQVILAN LOS COMODOS ALTOS de Rayo, 31, casi esquina a Reina, pro-
pios para regular familia. Para verlos e 
Informes en Toa bajos. 
300S1 22 
VIBORA. EN CONCEPCION, ENTRE Porvenir y Octava, se alquilan bara-tas tres casas, acabadas de fabricar; ar-
la saleta, comedor, cuatro cuartos, patio, 
trásnatio." cocina, cuarto y servicio de 
criados. Tranvías por el frente y costad' 
La llave en la bodega de San Francisc, 
y Porvenir. Informes: vidriera de taba-
cos Monte, L Teléfono A-7241. 
29972 19 g* 
QE ALQUILA LA HERMOSA CASA CAL-
O zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a bus depositautes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C BU IK. 1». t. 
SE ALQUILA UNA CASA EN RASTRO, 20, esquina a Corrales, propia para un establecimiento, frutería o lechería, en $25 
mensuales. Informan: J. Balcells y Ca. 
Amargura, 34. 
29904 21 d 
\ ^IBORA. SE ALQUILAN LO= ALTOS de Avenida de Acosta y Primera, com-puestos de sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño cocina y servicios, cielo raso. Precio 
módico. Informes: Teléfonos A-3198 y 
29S54 1° «w 
C E R R O 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y ELE-gantes bajos Lealtad, 125; constan do j sala, saleta, tres cuartos, lujoso cuarto de 
' baño. Servicio para criados. Razón: Leal-
tad. 127, bodega. 
29970 19 
AMAlUil RA, 88. PARA EL PRIMERO de Enero se alquilan los altos de es-ta casa, moderna, cuatro habitaciones con 
abundante agua, sala, comedor, doble ser-
vicio. Informan en los mlsroo*. 
20979 10 d. 
28506 24d. 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fla, de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios módicos. F. Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
29994 27 d 
DAMTA SASTRE, PROFESORA DE bordados a máquina, me hago cargo 
de todos los trabajos, por difíciles que 
sean, lo mismo en oro que en blanco; 
doy clases en. mi casa y a domicilio. In-
quisidor, 35, altos. 
28603 25 d 
DIARIO DE LA MARINA 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
fuardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
A S tenemos en n u e * 
tra b ó v e d a constrní-
J a con todos los ade-
i lantas modernos pa-
I r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Pare m á s informes, d ir í janse a 
nuestra of ic ina: Amargura, n4> 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
I e 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a " V i d a l / ' 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para f a m ü i a s del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3626 Ind. 1 J 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por las RR. MM. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. Calle G y 13, Quinta de 
Lourdes. Teléfono F-4250. 
20546 B e 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
8 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el titulo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
Clases nocturnas. Se Mmlten Internos, 
medlo-pupllos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
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Academia Marti. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
CORTE fñKmH 
M / f R T I 
FUnDf íUORf í DE E S T E 
S I S T E M A - E r i L R 
H A B f l T i A 
í̂ rndaflora eu esi» sisiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Consolado, 98, altos 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. , _ , . 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. ,« , 
Dos horas clases diarias 55, al-
ternas $3 al mes. 
SE EXTRAVIO UX PERRO, CASTA Foxterrier, color blanco, con la cabe-
za amarilla y negra y entiende por "Fox." 
Quien lo entregue en Ajnargura, número 
3, se le gratificará. 
30394 20 d 
D E O G U E 
Y 
A S 
A l q u i l ® W < S 
j C a s a s y p i s o s , ' 
H A B A N A 
LOCAL DE ESQUINA 
Con dos puertas a cada costado, en calle 
bien frecuentada y céntrica, con tocio el 
servicio sanitario, se alquila. Tiene alqui-
ler baratísimo y largo contrato. Dirigirse 
a ABC. Apartado 1733. 
30429 21 d. 
UX LOCAL PARA ESTABLEOIMIEN-to se solicita eu las calles de Obispo, O'Reilly, San Rafael o transversales de és-
tas. Dirigirse: M. R. P. Apartado 950. 
30417 21 d. 
SE ALQULA. EN $30. FXA PARTE del solar yermo de Carlos III, entre Franco y Subirana. con dos cuartos cons-
truidos y servicios sanitarios. Infor-
man en Aguacate. 128. Teléfono A-7414. 
La llave en Estrella y Subirana. 
209̂ 5 19 d 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquilan los bajos de Belascoaín, 
número 13. Informan en los altos. 
29775 24 d 
ESPLEXDIDOS 
altos de San Lflzaro, 354, casi esqui-
na a Belascoaín. En los bajos, informa-
rán. 20704 18 d 
SE ALQflLAX LOS  
SE ALQUILA LA GRAX CASA LUCE-_ na, número 6, entro San Rafael y 
Sau José, acera de la brisa. Inmediata 
a los tranvías do Belascoaín y San Ra-
fael. Las llaves en el número 4, donde 
informan y en San Miguel, 86. Superior 
para industria o establecimiento, véanla; 
llamen al Teléfono A-6054. 
20012 21 d 
GRAX LOCAL. OPORTUXIDAD, LO mejor de la Habana, en Neptuno, de A trulla al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier estaDlecimlento, 330 
metros terreno, buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correos 1241. 
28015; 18 d 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 ln 28 oct 
PARA E S C A B L E C I M I E X T O , S E A L -qulla un precioso local, de esquina, con tres cuartos adjuntos, en Chaple y 
Esperanza, Palatino. Informan: Obispo, 
número 15, café. . 
28413 23 ñ 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
ARRIENDO 1 CABALLERIA DE TIE-rra. tiene cultivos, animales, palmar, casa, rio y calzada de Guanabacoa a San-
ta María, 2, bodega. J. D. Miuchero. 
3oo«o 22 g 
EX GUANABACOA SE ARRIEXDA LA finca "La Belenclta," propia para re-creo, por estar muy cerca de esta Villa. 
Tiene buenas fábricas, agua de Vento, 
pozo fértil v árboles frutales. Informan 
en Martí, 50,'T. Luis. 
29064 19 d 
MAR1ANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQVILAX, A $20 CADA UNA, LAS casas San Federico, números 14 y 10. 
Quemados de Mariana©, En el número 18 
llaves e Informes. 
30153 I d . 
VARIOS 
r<E ALQUILA ÜNA CASA. COX SALA, 
O saleta y tres cuartos, cocina y servicios 
sanitarios, luz eléctrica y dos mil metros 
de terreno cercado de tela metálica. Arro-
yo Apolo. Reparto Montejo. La llave en 
la bodega de Pantaleén, en la Calzada. 
El dueflo: Gloria, número 233, informa. 
H O T E L 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bsúo priva-
do, agua callente, teléfono y ele- ador, día 
ir noche. Teléfono A-6391 
2ÍI1SS •» O. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcdona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a , fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
29178 31 d. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, 18*4) esquina a Habana. 
29003 31 d 
CUARTOS, $8: SE ALQUILAX ALTOS y bajos, acabados de construir, en Ma-
loja, entre Marqués González y Oquendo, 
con cocina, fregadero y agua corriente. 
Guillermo Aerulla, Maloja, entre Marqués 
González y Oquendo. 
29044 18 d 
MONTE, 5 
30203 18 d 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a , " 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
m a m p o s t e r í a , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134. 
Grnn casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Gallano, 79, habitaciones con o sla 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
20443 4 e 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos, ideales para caballeros solos 
y do gusto, ¿Quiere usted alguna?... 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
V E D A D O 
VEDADO, CALLE 23, EXTKE H E 1, se alquila una casa, portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y servicios. In-
forman en la carnicería. 
303S5 21 d 
VEDADO. SE ALQI ILAX LAS CASAS 25, números 246 y 248, entre E y P, en 30 y 35 pesos. Informan: Monte. 267,. 
antiguo. 
80418 22 d. 
SE ALQV1LA, EX *40, UX ALTO, DE la casa Jesús Marín, 26. La llave eu 
el mismo piso. Informan eu El Caraban-
chel. Teléfono A-3949. 
30392 20 d 
SE ALQUILA, MUY IÍAKATO, EX CIKN-fuegos, 16, segundo piso, comedor, sa-
la y un cuarto cou alumbrado y servicios, 
a personas de moralidad. 
30304 20 d 
PARA C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Estevez. 
Se alquila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
SE ALQIILAX LOS HEKMOSOS AL-tos de Cienfuegos, 16, a una cuadra de 
Monte, con sala, tres cuartos, comedor y 
cuarto para criado. 
30262 19 d 
SE ALQl'ILA I.OS BAJOS, PAKA CORTA familia, en 32 pesos. Aguila, 40, anti-guo, entre Bernal y Trocadero, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, patio, inodoro y 
baño separado, instalación sanitaria y pin-
tada toda. Llave en la bodega y dueña: 
Carlos III, número 221 y 43. Teléfono 
A-8698. 
30263 19 d 
SE ALQUILA, EL 2o. PISO ALTO DE Perseverancia, número 62; precio $26; 
llave e informes en el primer piso. 
30285 19 d 
CRISTO, XUJIERO 4, SE ALQUILA EL alto, sala, saleta, 4 habitaciones y una pequefia. Dobles servicios, casa nueva; las 
llaves: Cristo, 33, bajos. 
3030 19 d 
SOR CAROLINA 
He prometido a Dios, por haberse cura-
do mi hermano, divulgar un régimen pa-
ra curar el asma, el cual diré a toda 
persona que me escriba ai apartado 1128, 
Habana, incluyendo franqueo. 
29917 81 d 
H E B R O S E 
^ I M P R E S O R 
SE ALQUILA EL ZAGUAX DE PRADO, número 93, propio para vidriera de co-mercio y dos habitaciones amuebladas, pi-
so alto. Informan: Neptuno, número 2-B, 
altos. 30195 .. 22 d 
SE ALQUILAX LOS MODERXOS BA-jos de San Miguel, 210, bajos, esquina a Lucena, con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto criados, servidos. La llave en el 
tren de mudadas. Informan en Obispo es-
quina Monserrate. Café "La Florida." Te-
léfono A-2931. 
30216 22 d 
SE AUQUIUAX LOS ALTOS DE LAGU-nas, 91, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes. Su dueño en los bajos. Informa. 
30127 21 d 
PROPIOS PARA CORTA FAMILIA, SE alquilan los modernos altos de Agua-cate, 16, esquina a Tejadillo, sumamente 
frescos, con sala, antesala, 3 cuartos, co-
cina, gabinete, toilet, azotea, gas, electri-
cidad, en $60 m. o. Informarán: San Ni-
colás, 122. Teléfono A-1360. 
30224 18 d 
CJE ALQUILA T-A CASA 73, ALTOS, DE 
O la calle de Desagüe, con sala, saleta, 
3 cuartos, comedor y baño. Informes y 
la llave, en la esquina, bajos. 
30141 28 d 
2919S 31 d. 
'"Dft. "u a lrto j— .̂ «"«-iu as y reco-
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S T E N T R A L R A . L . 
Feno WAYS LIMITED" 
y ^El^fri v Ia Primera * UNA de la Se-
UNA SEÑORITA, AMERITAXA. ÜOV buen conocimiento y práctica en en-señanza, desea algunas clases más de In-
elés por noche o día, de caballeros, se-
ñoras o niños. Mlss Warren, Neptuno. 6. 
30386 20 d 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
CLAVE IXGEXIOSA. PARA CARTAS amorosas, telegramas, etc. Nadie los 
descifrará, se aprende en un minuto. $0.20 
en sellos a toda la Isla. Clave. Apartado 
1013. Habana. 
30407 24 d. 
Y 
O F S C I 
EX $30 SE ALQUILA LA CASA ACOS-ta, K9, bajos. Sala, saleta, tres cuar-tos, cocina, servicios, pisos de mosaico. 
Instalaciones modernas. La llave en la 
bodega. Llamar al I-1S37. 
GARAGE 
E n la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
EX EL VEDADO, SE DESEA ALQÜI-lar una casa, con garage; se tomaría antes o en el mes de Enero. Dirigirse: Te-
léfono A-0274. 
29509 21 d 
JESUS DEL MCMTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA EX Arquitecto Lagueruela, número 7, entre 
Estrada Palma y Luis Estévez, la espacio-
sa casa con jardín, portal, sala, cinco 
cuartos, hall, comedor, cocina, cuarto para 
criados; dos baños, dos inodoros, gran pa-
tio, entrada independiente para criado. 
Precio: 55 Cy. La llave al lado: Villa 
Rosa. Informes: San Rafael, 1, altos. Prin-
cipal E. Teléfono A-8479. 
30148 21 d. 
SE ALQUILA LA CASA REMEDIOS, 4, esquina a Delicias, Jesús del Monte, 
sala, saleta, tres cuartos, 20 pesos. La lla-
ve en la bodega. Informan: Rodríguez, 23. 
30375 20 d 
EN JESUS D E L MONTE 
E n la calle 4a . , entre Lagueruela y 
Gertrudis, se alquila una casa de 
planta b a j a , compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos dormitorios, cocina y 
b a ñ o y patio, en $22. L a s llaves en 
la bodega de la esquina. M á s infor-
mes: Neptuno, 85, sombrerer ía . 
25 d. 
Si; \ M AX 8 CASAS, ACABADAS de fabricar, en la calle Dolores, es-
quina a 8a., reparto de Lawton, a una 
cuadra del tranvía. Precio $25. Llave: bo-
dega de Concepción y Porvenir. 
30203 25 d 
VIBORA, SE ALQUILA SAXTA CATA-llna, 48, sala, saleta, dos cuartos, 
propia para un matrimonio. Informarán 
en la misma, de 8 a 11, precio módico. 
La llave en la bodega. 
30312 20 d 
SI AUQUIUA. MUY BARATA, CALZA-da Luyanó, 190. Carros por el frente. 
Es nueva y grande. Portal, sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, patio, traspatio. Due-
ño: Neptuno, 08. 
30214 19 d 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS, 82, con jardín, portal, sala, comedor y dos 
cuartos. 30200 18 d 
| H a b i t a c i o n e s I 
H A B A N A 
UX HERMOSO CUARTO, COX UX E s -pléndido patio y su servicio indepen-
diente. Se alquila a matrimonio, sin pe-
queños. Informan: Mercaderes, 39, bar-
bería. Teléfono A-2497. 
30439 21 d. 
CABALLERO, EXTRAXJERO, DESEA vivir en una casa de familia, para 
practicar el castellano. Buena comida. Ofer-
tas por escritos a 11. Bargas. Neptuno, 19. 
30306 20 d 
SE ALQUILA, EX lí PESOS, UXA BUE-na habitación, con balcón a la calle, 
para hombres solos, altos del Uastro Mon-
serrate, 133. Teléfono A-5427. 
30344 19 d. 
HABITACTOXES ALTAS, COX MI E-bles y servicio, o sin ellos, de $12 a $30 al mes. Comida: mes, $22. Día, 75 
centavos. Agular, 72, altos. 
30327 30 d. 
EX PROGRESO, 22, A MEDIA CUA-dra del parque Central, se alquilan 
habitaciones amuebladas para hombres 
solos o matrimonios de moralidad; casa 
nueva; precios desde $10 a $30. Con to-
das comodidades. 
30214 20 d 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. 
Grandes y muy ventiladas habita-
cienes. Agua caliente en los baños 
a todas horas. Comida selecta. 
29717 23 d. 
NECESITO UN CUARTO ALTO, COX luz eléctrica, casa particular, sin mue-
bles; por correo Jesús María, 51, altos. 
E. G. González. 
30350 19 d. 
SE ALQUILA FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Lus, una habitación, alta, y un local, para 
guardar un automóvil. 
30182 18 d 
H O T E L " R O M A " ' 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 2S873 20 d 
EX REIXA, 14. Y OTRAS CASAS, TE-nemos espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
28034 18 d 
V E D A D O 
VEDADO, SE ALQUILA UX AMPLIO departamento, con servicios indepen-
dientes, calle F, número 18, entre 11 y 
13, una cuadra de la línea. Informa tn 
la misma. Teléfono F-4008, 
30322 i.i d 
r 
SE ALQUILAN AXIMAS, 99, AUTOS, DOS grandes, ventiladas habitaciones, seño-
ras solas, matrimonios sin niños, módico 
precios, únicos Inquilinos, se cambian 
referencias. 
30193 18 d 
DEPARTAMENTO DE SALA (.RANDE, con 3 puertas al balcón y 2 habita-
ciones, con luz eléctrica, se alquila, a per-
sona de moralidad y sin niños, casa par-
ticular. Corrales, 105, altos, casi esquina 
Aguila, a una cuadra de Monte. 
30204 19 d 
CASAS PARA PAMILIAS, UNA FRESCA habitación, con balcón. $12. Amistad 
90; Monte, 38, $9; Monte, 177, $8, con vis-
ta a la calle. 
30217 24 d 
SE ALQUILA, UN UA 0AIXB REFÜ-glo, número 10, un maguíflco depar-
tamento, en los altos, a media cuadra 
de Prado. Informan en los altos de la 
misma. 30126 20 d 
SE ALQUILAN, EX CASA XUEVA Y tranquila, hermosas habitaiones altas 
y bajas, con pisos de mosaicos, cielos ra-
sos, electricidad y todos los adelantos 
modernos. A personas de moralidad so-
lamente. Escobar, 144, casi esquina a Sa-
lud. 30233 18 d 
ACCESORIA: SE ALQUILA E X $12, con luz eléctrica, además una habi-
tación en $7. Industria, 73, entre Animas 
y Trocadero, y en Tejadillo, 48, una, con 
balcón a la calle en $11. 
30253 ' • 18 d. 
OE ALQUILA LA CASA GENIOS, 23, 
IO piso tercero, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario y todo el con-
fort moderno, electricidad paga. Se al-
quila la casa Príncipe, número 2, es-
quina a San Ramón, propia para esta-
blecimiento o garage. Informan: Línea, 
95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfono P-4071 
30158 21 d 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? _. ._. - - -
K p r e usted el METODO NOVISIMO ¡OJO, OJO, PR0PIETRI0S ROHKRTS, reconocido unlversalmente 1 ' 9 • ? •«-«•«..w/. 
IpSCOBAR, 170, ENTRE REIXA Y 8A-1j lud, acera de la brisa. Gran local de 
406 metros, construcción moderna. Pro-
pia para industria, almacén, vficina, co-
legio, sociedad cine, etc. Informa el se-
ñor Castro, Obrapía, 81, altos. Teléfono 
A-7834. 30151 23 d 
BE . e  —..^.^..„v.^.c
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hov día en esta República. 
30210 13 o 
Comején. El único que k irantiza la com-
pleta extirpación de tuu dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Xeptuno, 
£8. Ramón Pifiol, Jesús del Monte, nú-
mero 534. Teléfono 1-2636. 
20803 8 a 
SE ALQUILA. LUCENA 6, ENTRE SAN Rafael y San José, media cuadra de 
I los tranvías, Belascoaín y San Rafael. La 
llav<! en ln barbería, donde Informan- y 
•su dueño, .San Miguel, 86. Teléfono A-0954 
Superior para mueblería, cajonería, eba-
nistería, agencia de mudadas. Se está nln-
tando. Véanla. 
30024 22 d 
QUINTA SANTA AMALIA. ARROYO Apolo. Se.alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, jardín, agua 
Vento, electricidad , teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 77-A, altos Te-
léfono A-9598. 
30096 21 d 
HABITACION GRANDE, CON BALCON a la calle y luz eléctrica, muv clara 
y fresca, se almilla en $20. Además una 
interior en $14. San Ignacio, 65, entre Luz 
y Acosta. Teléfono A-S906. 
30254 18 d. 
S i. ALQUILAN LOS ALTOS DE MU A-gios esquina a Príncipe de AsMulas 
a Tina cuadra de la Calzada, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos y todos ner-
vIcjos completos. La llave en la bodega 
de la misma casa. Informan en la vi-
a Í S S de la la- 'le Agular. Telefono 
A.-6384. 30056 20 J 
SE ALQUILA UNA ( ASA, CON PORTVI sala, saleta, 3 cuartos, cocina bañó 
moderno, cuarto de criado, con cielo raso 
acabada de construir, Cortina entre Pa-
trocinio y O'Farrlll. Loma del Mazo Pre-
cio: $33. 30037 20 d 
EN MONTE, 157, ALTOS. ESQUINA A Indio, se alquila una hermosa sala, con 
dos balcones, propia para oficina o ma-
trimonio de gusto y una habitación. Hay 
luz. teléfono y demás servicios. 
30124 21 d 
P E R S O N A S D E 
1I G N O R A D O P A R A D E R O 1 -mmnmm.mm.mmmm*, j B P i m h i i mtwm.m i 
EL QUE SEPA DAR RAZOX DE FUL-geucia Sánchez Martín, lo puede ha-
cer en Santa Clara, 3. Pío Sánchez. Se 
gratificará. 
30388 20 d 
SE DESEA SABER EU FARADERO DE • José Fernández Suárez, natural Villa 
garcía, Pontevedra. Lo desea su sobrino 
Ricardo Fernández, por carta o perso-
nalmente. Reina, 115. A-8575. 
;>o;is 19 d 
SE DESEA SABER 
el paradero de Manuel Fuentes y San 
Martín, natural de la Coruña, lo solici-
tan en la Calzada de Jesús del Monte, 
560, bajos, para un asunto que le interesa 
mucho. Se suplica la reproducción en los 
demás periódicos de la isla. 
302S9 19 d 
PEDRO BOUZA Y CUELLO, HIJO DE Pancho y Fina, que su padre era re-
parador de la Vieja Bermeja, desea saber 
su iiaradoro, su madrina Benita García 
viuda de Paradela. Monte, número 12. ' 
30175 18 d 
José B. Fernández, natural de 
Coruña (España), hijo de Anto-
nio; ha fallecido en Morenci, Ari-
zona, dejando una suma regular, 
y se avisa por este medio a los 
que se consideren con derecho a su 
herencia, diríjanse a Francisco 
Juanes. P. 0. Box 1171. Morenci. 
Arizona. 
C 771'' 8d-13 
SE ALQUILA, EN CASA MORAU. UN \ habitación a matrimonio sin nifios, o 
señora sola; también se alquila un za-
guán, para automóvil, en Campanario, 45. 
30030 ¿O d 
JESUS DEL MONTE, 342, SE ALQUILAN I los magníficos altos de esta moderna i 
casa, situada en lo mejor de la Calzada I 
cerra de la iglesln. Están compuestos cíe i 
sala, recibidor, comedor, galería, siete her-
mosas habitaciones, cuarto de baño etc 
1 ara informes: Bufete del doctor 'Juan 
Alemán y Fortún. Mercaderes, número 4 
Teléfono A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de | 
" m d i 21 d | 
EX LA FRESCA Y CENTRICA CAS \ de Cuba, 54, esquina a Empedrado 
se alquila una hermosa y cómoda habi-
tación, para oficina; se puedo ver a to-
das horas. Eu la misma casa Informan 
30032 20 <i 
-ITERfED, 19. SE ALQUILAN 3 HA, 
1TX bltaclones altas, muy frescas, claras 
y ventiladas; tienen cocina y servicio sa 1 
nitarlo, con terraza a la calle, se dese-m 
personas de moralidad; se cambian rete-
rendas. Será único Inquilino, no ha» na 
peí en la puerta. . ' p" 
u 19 d 
j^E ALQUILA UNA HERMOSA HARlrT-
O clón en casa de familia respetable , 
con todo servicio y agua corriente- -( 
señoras hombres o matrimonio s n ni 
\ NDREA BANDE Y RODRIGUEZ D e ! 
sea saber el paradero de su hermano 
Vicente, natural de Masey, provincia de 
Informan: San Ignacio, 04. 
299.6 19 
1 ^ n e c e s i * a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN JESUS MARIA, 31 (ALTOS). Se So-licita una buena criada de mano, blan-
ca, con referencias. 
3W36 21 d, , 
D I C I E M B R m j E i 9 l 6 
P A G I N A C A T O R C E 
ESTABLO D E B U R R A S 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
AMARSURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura , 
86. Telefono A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o ¿ W . 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854 . V e -
dado: B a ñ o s y Once. G a n a d > todo dei 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas, be 
alquilan y venden burras paridas. S i r -
> c dar los avisos llamando a l A-
4854. 
29190 31 a-
C o m p i r e e l I 
DIARIO DE LA M A R I N A | 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 16 A 21 años, para criado de mano, limpio, tra-
bajador y con recomendación. Sueldo: . 
Calle I . eequina a 13, Vedado; de 8 a 
de la mañana. _ . 
80888 20 d 
SE S O L I C I T A E X REINA, 139, V S C R I A -i do de mano, de 40 a 45 afios, asturiano 
o gallego, que sea limpio y trabajador, 
que traiga Recomendaciones de "casa partl-
cnlar. Y una muchachlta, blanca, oe i~ a 
14 años, para trabajar desde la < de la 
mañana a las 3 ^ de la tarde. 
30;5fi7 20 a 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra, que sea limpia, con referenclafl, pa-
ra un matrimonio solo. No hay plaza. 
Agulnr, 60. #1 , 
•m¿'s r _ 
SE S O L I C I T A I NA BUENA COCINERA, peninsular, de mediana edad, que ayu-
de a los quehaceres de la casa y duerma 
en el acomodo. Tiene que traer referencias 
Buen sueldo y ropa limpia. Carmen, casi 
esquina a LealUd. Oficina de la Gaceta 
Militar. . 
30423 M a-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Q I E S E -pa cumplir con su obligacirtn. Sueldo: 
$15. Lucena, 6, altos, entre San Miguel y 
Lucena. 01 , 
30443 r ± _ i _ 
CRI4DA D E MANO, SE S O L I C I T A L > A limpia y buena criada de mano, blan-ca o de color. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Informan: L a Rosa, 7, ajtos. Cerro. 
30404 ¿ i a 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no que sepa servir la mesa. Ha de traer referencias; sueldo $15 y ropa lim-
pia. Calle 9, número 42, esquina a i . 
Vedado. 80383 20 d , 
EN CAMPANARIO, 3, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, que sea aseada y traiea referencias de las casas que ha 
serado. 30401 20 d 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA, P E N I N S U -lar, que tenga referencias. Montero 
Sánchez, 34, esquina a 23, Vedado. 
30402 20 d , 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA. 
Siipklo: de 15 a 20 peso. Prado, 27, altos. 
30410 20 d- . 
SE SOLICITA DMA MCCHACHITA D E _ 12 a 15 años, para criada de mano. 
Sueldo, $10 m. o. y ropa limpia. Infor-
man: Compostela, 118, esquina a Jesús 
María. . 
30412 20 d-
SE D E S E A UNA CRIADA, P E N I N S U L A R , fina, para cuartos, que sepa de costura 
y vestir. Calle A, entre 15 y 17, número 
146. Vedado. M ^ 
30300 v 20 d 
DE S E O DOS CRIADAS: UNA P A R A L A limpieza de las habitaciones y la otra 
que sepa servir a la mesa. E n casa de 
corta familia. l ian de traer buenas re-
ferencias, sino que no se presenten. Suel-
do: $17. Calle 15, entre B y C, número 
315 v 319, Vedado. 
302C7 I» d 
SE SOLICITA UNA E S P A S O L A PARA criada de mano; se prefiere que en-
tienda un poco de cocina, para corta fa-
milia; que tenga quien la garantice. Mon-
te, número 46, altos, al lado de la bo-
tica. 30294 . 19 d 
CRIADA, S E S O L I C I T A , QUE S E P A servir a la mesa, sea aseada y tenga 
referencia. Reina, 126, altos. 
30305 19 d 
N BASOS, 246, SE S O L I C I T A UNA 
manejadora. 
30345 19 d. 
E 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L servicio de dos señoras. Sol, 43, bajos. 
Ha de tener buenas recomendaciones. 
30339 19 d. 
"\ f EDADO, C A L L E 25, NUMERO 277, 
V entre D y E , se solicita una criada 
de mano, que sepa su obligación, para un 
matrimonio y un niño. Sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. 
30304 19 d 
SE SOLICITA UNA J O V E N , P E N I N S U -las, para criada de mano y que entien-
da de cocina; es para corta familia. Suel-
to: $18 y ropa limpia. Habana, 160, bajos. 
30338 19 d. 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA MUCHA-cha, de 13 a 15 años de edad, para los 
quehaceres de una casa, buen trato, ropa 
limpia y $7 de sueldo. Informarán en Co-
rrales, 2-A, primer piso. 
30337 19 d. 
EN SAN L A Z A R O , 1 9 9 , BAJOS, 
se solicita una manejadora, peninsu-
l a r ; que tenga referencias y sea c a -
r iñosa con los n i ñ o s . 
P A R A INGENIO A M E R I C A N O 
Necesitamos para un m a t r i m o n i o 
solo, cocinera, $ 2 5 , v ia je pago , 
en l a . ; t a m b i é n dependiente ca-
f é , $ 2 5 , v ia je pago. I n f o r m e s : 
The Beers Agency . O 'Re i l l y , 91/2, 
altos. 
C 7814 Sd-t7 
COCINERA, SE SOLICÍTA, E N TROCA-dero, 55, esquina a Crespo. Tiene que 
cocinar a la criolla y amerclana. SI no 
sabe bien su oficio, que no se presente. 
Sueldo, $22. 
30391 20 ? , 
SE N E C E S I T A B U E N A COCINERA que sepa la cocina francesa. Buen 
sueldo, corta familia, presentarse de 12 
a 7. Luz, 56. 
30408 20 d- . 
COCINERA: SE S O L I C I T A UNA A S E A -da que ayude a los quehaceres de la casa, duerma en la colocación y sepa co-
cinar Sueldo $20 mensuales. Horas para 
tratar de la colocación: de 8 a 10 de 
la mañana. Paseo, 219, esquina a 23, Ve-
dado. 30315 10 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE NO duerma en la colocación. Compostela, 
42, bajos. 
80348 19 d- . 
VE N D E D O R E S PRACTICOS, SE S O L I -citan, relacionados en bodegas, para 
venta de artículos de mucho consumo. 
Informes: Revillaglgedo, 113. Teléfono 
A-6021; de 11 a 2. 
30135 18 d 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
M e c á n i c o s j Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de " M a t a -
hambre . " Dir igirse a Consulado, 
n ú m e r o 5 7 . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. E s recién llegada. In-
forman : San Juan de Dios, número 12. 
30331 10 d-
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada o cocinera; lo mismo en 
la Habana que en el campo si le pogan 
i los viajes. Gana buen sueldo. Tiene bue-
nos informes. Para tratar en Carmen, 64. 
30333 19 d. 
SE SOLICITA U N SOCIO 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditario, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para informes dirigirse a: A. M. A. 
Apartado 2.008. 
28450 23 d. 
OCASION EXCEPCIONAL P A R A 
ESTABLECERSE EN U N A 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A P E L A 1 N 
y R 0 B E R S T 0 N , 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, E E . U U . 
C 7580 15d-7 
DE P E N D I E N T E S D E OFICINA, P E -ninsulares, con referencias, como 
también de ferretería, con práctica alma-
cén, conocimiento inglés nesesarlo, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
tratarán con reserva, casa Importante. 
Apartado, 349, Habana. 
28201 21 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -sulares, de criadas de mano o de ma-
nejadoras ; una sabe coser y viven en Vi-
ves, 113. 30241 18 d 
S E SOLICITAN SASTRES PARA ROPA de invierno. Luz, 78. 
29931-32 19 d 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea aseada, sepa cumpulir con su obli-
gación y duerma en el acomodo; tiene 
que ir a la plaza y se paga buen sueldo. 
Calle 21, entre 2 y 4. 
30252 1» d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra, que entienda de repostería y un 
muchacho, para criado de mano. Calle 
17. número 302, Vedado. . 
30176 18 d 
NE C E S I T O UNA COCINERA, E S P A S O -la, para corta familia, que sea limpia 
v buena. Quinta, 19,' altos, entre G y H, 
Vedado. 30211 19 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, de mediana edad, para el campo; ha 
de ayudar a la limpieza; se da buen 
sueldo y se exigen referencias. Informan: 
Campanario, 91, altos. 
30205 22 d . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A - R E P O S -tera, buen sueldo. Campanario, 70, ba-
jos. 30129 18 d 
SE N E C E S I T A BUENA COCINERA, E s -pañola, que lleve tiempo en el país, 
que sepa cocinar a la criolla, hacer dul-
ces y que tenga buenas referencias de 
las casas en' que sirvió. Sueldo, 20 pesos 
y los viajes. San Mariano, 18, Víbora. 
29916 5 d 
C O C I N E R O S 
P A R A T I E N D A D E INGENIO 
Necesitamos u n cocinero pa ra la 
dependencia, $ 2 5 , ropa y fuma , 
via je pago. In fo rmes : The Beers 
Agency . O 'Rei l ly , íM/z altos. A g e n -
cia s e r í a . C-7751 3 d . 15 
V A R I O S 
SOLICITAMOS DOS T E N E D O R E S D E libros, con buenas referencias. Dirí-
janse al Apartado de Correos, número 349. 
Habana. 30382 20 d 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, de color, que sepa servir me-
sa, con recomendación. Sueldo: 20 pesos 
y ropa limpia. Prado, 77-A, altos; de 8 
a 4. 30190 18 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, para el campo, 
que sea buena cocinera y limpie la casa, 
para dos personas, sueldo $18 y ropa lim-
pia. Se exigen referencias. Diríjanse a San 
Ffanclsco. entre Porvenir y Octava, se-
ñora de L a Flor. 
30215 18 d 
SE N E C E S I T A UNA MUJER. D E MEDIA-na edad, para asistir a una señora y 
limpiar un cuarto. San José, número 6. 
30107 18 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, peninsular. Calle A, 198, entre 21 y 23. 
Vedado. 
30239 18 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA o de color. Sueldo: $15. Vista Alegre, 
entre Lawton y Armas, Víbora. Yániz. 
30183 18_d_ 
CRIADA D E COMEDOR. S E S O L I C I T A una buena, de mediana edad, que se-
pa leer. Si trae carta de una casa buena, 
se dará mejeor sueldo. F-4109. Llamar de 
las diez de la mañana en adelante. Ve-
dado, calle 23, número 329, esquina a Pa-
seo. Carros de Universidad. 
30246 18 d. 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R . PA-m los quehaceres de la casa, que sea 
cariñosa para los niños; para sueldo y 
condiciones Informarán en Obrapía, número 
o. fritos. sonó 28 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular o de color, que sepa trabajar y 
tralca recomendaciones. Campanario, 70. 
bajos. 
30128 18 d 
SE SOLICITA CRIADA I N G L E S A . PAR V cuidar un niño y limpiar habitaciones. 
Lalle B, 87, altos, entre Línea y Om-e, Ve-
dado. 
29996 20 d 
CRIADOS DE M A N O 
NECESITO BUEN C R I A D O 
de nMOO. Sueldo: $30; una buena criada, 
1 para mi hotel dos camareros una 
camarera y un dependiente hable inelós 
Habana, 114. 
o(>134 ^ 21 d. 
CRIADO D E MANO. PARA UNA FINCA, cerca de la Capital, se solicita un ciiiT 
5o co^111^0, (lue ten»a referencias, suel-
do $20. Informan: L a Rosa, 7, altos Ce-
rro. 30405 24 d 
SE SOLICITA UN CRIADO, PEKIN8U-lar, Joven, que sepa hacer bien la Mm-
p. a'Jlmpl0 y trabajador. Con referen-
cias. Sueldo: $18. Agular, 60. reieren 
2l>':t3 19 d. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , 1 N T E L I -gente y de buena salud, para trabajos 
en almacén de efectos eléctricoo. Thrall. 
Monserrate y Neptuno. 
C 7799 4d-17 
PE L U Q U E R A S , O F I C I A L A S , A P R E N D I -zas adelantadas y otras que quieran 
aprender. Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 62-A. 
30298 23 d 
SE D E S E A , E N CARLOS IIT, NU3IERO 205, altos, una aprendlza adelantada en 
bordados y una criada de mano que sepa 
algo de cocina. 
30297 lo a 
$ 1 0 0 DOY MENSUALES 
Escríbame usted pidiendo muestras utili-
znbles y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del Interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A. Sánchez. Villeeas. 
87- 30302 30 d 
X T E C E S I T O UN P O R T E R O QUE E N -
-Li tienda alpo carpintería y una buena 
criada, peninsular, para el campo. Suel-
do: 20 pesos. Habana, 114. 
30346 19 d. 
SOLICITO 
Solicito persona serla y formal que tenga 
50 centenes, para entrar en sociedad y 
quedar en frente del establecimiento; es 
negocio. Aprovechen esta oportunidad. In-
formes: Aguiar y O'Reilly, bodega. Pre-
gunten por Jenaro, en la vidriera: de 8 
a l l . - 30332 19 d. 
AU P E T I T P A R I S : SE S O L I C I T A N buenas oficialas de sayas v chaquetas. 
Se paga buen sueldo. Obispo,*98. 
30177 i s d 
CASA DUBIC: S E D E S E A UNA J O V E N , que entienda algo de postizos y sea ap-
ta para lavar la cabeza. Preséntese de 8 
a 11 o de 1 a 6. Obispo, 103. 
30188 18 d 
ROQUE G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaclone» "L« 
América." Los, 9L Teléfono A-2404, Roque 
Gallego. 
29817 31 d 
T H E BEERS AGENCY 
Migue l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 0%, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
qno cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 7245 31d lo. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 31 d 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. , Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
28039 30 d 
w — w 
I S e o f r e c e n j 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Cárdenas, 17. 
30212 18 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA MANEJA-dora, peninsular, es formal y cariñosa, 
tiene recomendaciones de las casas de 
donde ha estado. Informarán en Cuba, 91, 
altos. 30222 l8 d 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Paula. 38 
30245 - 18 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de habitaciones o para 
matrimonio solo; sabe algo de costura, de 
mediana edad, con tiempo en el país; tie-
ne quien la recomiende. Informan: Zan-
ja, 73. María Pardo. Teléfono A-9060. 
30437 21 d. 
DE S E A N .COLOCARSE DOS J O V E N E S , espaüolas, para habitaciones, juntas 
o separadas, presentadas por su familia^ 
Jesús María, 88 (altos.) 
30258 ' 18 d. 
CRIADOS D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, peninsular, muy prác-
tico, trabajador y con grandes recomen-
daciones de casas respetables donde ha 
trabajado. Informarán: Cerro y Tulipán, 
bodega. Teléfono A-4792. 
30428 21 d. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUHACIIO, 8 años, para la ayuda de un matrimonio. 
Informan: Jesús del Monte, 302, antiguo. 
30432 21 d. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, D E criado de mano. Tiene recomendación 
de la última casa que ha estado; sabe 
servir a la rusa. Informan: Lagunas, 3. 
30357 20 d 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de criado de mano. Tiene muy 
buenas referencias y práctica en su tra-
bajo. Informan: Calle Habana, número 13. 
Teléfono A-6510. 
UN J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E criado de mano. Práctico en el ser-
vicio y con buenas referencias. Infor-
man: calle 17 y A, Teléfono F-1216. 
30321 19 d 
UN J O V E N . R E C I E N L L E G A D O D E Norte América, desea colocarse de ca-
marero o criado de manos; sabe cuatro 
Idiomas: Inglés, español, italiano y por-
tugués. Dirigirse a Muralla letra B. L a 
Primera de Ta Machina, fonda. 
30336 19 d. 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA D E moralidad, un matrimonio, con una 
niña de corta edad; él de criado de mano 
o de portero y ella de cocinera o para 
los quehaceres de la casa. Tienen certi-
ficados de las principales casas de la Ha-
bana. Para Informes por carta. Calle 4, 
entre 23 y 25, Vedado. Benito R. González. 
30292 19 d 
CRIADO D E MANO, PENINSULAR, J O -ven y práctico en el servicio de come-
dor y demás de la casa, desea colocarse 
en casa de moralidad. No titne Inconve-
niente en ir al campo. Informarán: Sol, 
13 y 15. Teléfono A-7727. 
30250 19 d 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA SE5ÍORA, D E mediana edad, para cocinera o criada 
o manejadora; es persona de confianza; 
desea casa de moralidad. Soy isleña. In-
forman: Egido, 16. Teléfono A-2308. 
30420 ' 21 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, peninsular, de cocinera y ayuda a los 
quehaceres de casa, siendo corta la cocina, 
no duerme en la casa. San Rafael, 141, 
entrada por Oquendo. 
30396 20 d 
CH A U F F E U R , CON VARIOS AífOS D E práctica, que conoce perfectamente el 
manejo de toda clase de máquina; solici-
ta empleo en casa particular o para el co-
mercio. Tiene inmejorables referencias do 
las casas donde ha prestado sus servi-
dos. Se reciben avisos en Sol, 8. Teléfono 
A-8082. 
30271 10 a 
UN CHAUFFEUR-MECANICO, CON seis años de práctica, con título de 
su país y de Cuba, extranjero, con bue-
nas referencias, desea colocarse. Diríja-
se: Morro, número 26 y 28. Teléfono 
A-4086. 30313 19 d 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, con 12 años de práctica, em-
pleado en una importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, así 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a F . Pérez Alonso. Dragones, 11. 
2S947 . , 20 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen o f r é c e s e u n competente Te-
nedor de L ibros , y a sea para t ra-
bajos permanente o para la conta-
b i l i d a d p o r horas. Se hacen ba-
lances, l iquidaciones, etc. I n fo r -
m a n en " L e Peti t T r i a n o n , " Con-
sulado entre San Rafael y San M i -
guel o en Salud, 6 7 , bajos. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todaf cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
29189 al d- ^ 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo pnra colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesfls del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 ' "« _ 
A L 4 POR 10U 
de latprés anual y 25 por ciento dividen-
do adlclonaL A lo cual tienen derecho ios 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de 1» Asociación de Dependientes. 
DepOsltoi garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche, 
Telfifono A-B417. 
C. 614 In lo. t 
C 7142 alt 10d-28 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de 15 afios, para mensajero o para 
aprendiz de una imprenta. Informan: Je-
sús del Monte, 302. 
30431 21 d. 
UNA C A B A L L E R I A . COMPRO, E N las inmediaciones de la Habana, una 
caballería de tierra, que tenga salida a 
carretera. Escobar, 24, altos. Teléfono 
A-1559. 80052 • 20 d 
SE O F R E C E : MATRIMONIO, E N T E N D I -do en el giro de fonda o café, para 
hacerse cargo, en el campo o en la Ha-
bana, de establecimiento de este giro; acep-
taría traspaso o implantría negocio en 
ingenio, con garantía de los dueños pára-
los cobros. Dirigirse a B. B. Apartado, nú-
mero 946, Habana. „ . 
30358 21 d 
UNA SESORA, H E MEBIANA E D A H , desea colocarse para lavar, en una ca-
sa de familia. Tiene buenas referencias. 
Dirigirse a la calle Lealtad, 123, entre San 
José y San Rafael. 
30260 l " d 
UNA BUENA L A V A N B E B A , B E L PAIS, desea ropa fina, para lavar, en su 
casa de Habana, 159. 
30274 19 á _ 
AY U B A N T E B E C A R P E T A , CON Co-nocimientos de Teneduría de Libros y 
práctico en cálculos Mercantiles, desea co-
locarse. Rodríguez Vila, Teniente Rey, nú-
mero 51. Habana. • 
30288 10 d 
STENOORAFO. UNA J O V E N , A M E R I -cana, competente y con experiencia, 
y que conoce algo el español, desea colo-
carse en Cuba. Diríjanse con detalles y 
sueldo a Mis.. E . L . Way, 1>1", Cnlon Ave. 
Mo. U. S. A. . 
30330 1$ a 
EN L A C A L L E B E TACON, 6, BAJOS, se gestionan cartas de ciudadanía cu-bana; licencias para Industria y comer-
cio, chapas para vehículos y títulos para 
chauffeurs en el Ayuntamiento; títulos de 
propiedad y hierros para marca de gana-
do; diligencias para la celebración de ma-
trimonios. Vea o escriba al doctor Tibur-
clo Aaulrre, Mandatario Judicial. Tacón, 
6, bajos. 30202 18 d 
SE B E S E A COLOCAR UNA COCINERA blanca, lleva tiempo en el país. Infor-
mes en Dragones, 25; no se admiten tar-
jetas. 30400 20 d 
UNA G E N E R A L COCINERA Y R E P O S -tera, de color, desea colocarse, pudien-
do dar las mejores referencia» de las 
casas en que ha servido. Obispo, 67, bajos. 
30279 20 d 
COCINERA, PENINSULAR, B E S E A co-locarse; sabe trabajar y hacer dulce 
y tiene práctica en la compra; no duerme 
en la colocación. San José y Aramburo. 
Teléfono A-9853. 
30280 19 d 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, colocarse, en 





casa de moralidad, de 
o manejadora. Tiene re-
Informan : Teniente Rey, 
21 d. 
UNA J O V E N , colocarse de 




P E N I N S l L A R , B E S E A 
criada de mano o par^ 
Tiene buenas referen-
San Ignacio, número 73. 
21 d. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , B E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias 
buenas. Informan: Aguila, 116-A, habita-
ción 54. 
30449 21 d. 
SE B E S E A N COLOCAR BOS P E N I N S U -lares, de criadas de mano o maneja-
doras. Informan en Esperanza, 90. 
30441 21 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, B E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Aramburo, 
número 2. 
30447 21 d. 
SE N E C E S I T A UN BUEN A G E N T E , QUE desee trabajar una agencia de anuncio 
con 50 por ciento de utilidad. Sevllia 
O'Reilly, 26. 
30209 i8 d 
DE P E N B I E N T E 8 D E V I V E R E S : S E solicitan, para tiendas del campo, que 
sepan y que hayan trabaja :o en la Ha-
bana. Oficios, 36, entresuelos. Informarán • 
Luis Ramírez Barcelo. 
30201 í o „ 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E farmacia. Doctor Taquechel. Obispo 27 
Habana. 30198 i s 'd ' " 
SE N E C E S I T A UN BUEN CRIADO D E mano, peninsular, que teñera referen-
cias. Dirigirse al Administrador de Ve-
dado Tennis Clnb, de 8 a 10 de la mal 
ñoña. C 7257 4d-16 
SE S O L I C I T A UN A G E N T E , E X P E R T O en minas, para formar Compañía. In-
forman: San José, 37, moderno; de 1° a 
1- ' 30232 18 "d 
O E N E C E S I T A UN TAQUIGRAFO E N 
O español, hombre o mujer. Universal 
rUlm. Co. Neptuno, 4. 
30248 19 di 
SE SOLICITAN O F I C I A L A S PARA CO-«er. O'Reilly, 88. Casa de Modas. -
. 30255 18 d. 
SOLICITO UN C H A U F F E U R , PENINSU-lar, que sea formal, para trabajar un 
Ford, con recomendación. Hotel Fornoa 
Departamento 26. ' 
30223 18 d 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, es for-
mal y cariñosa. Reside en calle Omoa, 
número 11. 30370 20 d 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias buenas. Informan: Vives 148. 
30269 , ib d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Calzada de 
Concha, 234. Teléfono 1-2341. 
30301 lo d 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Vives 170 
30206 ' i 9 d 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tle-' 
nen referencias buenas. Informan: Aírua-
cate, 82. 
30326 19 d< 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar colocación de criada de ma-
no; no se coloca menos de 19 a 20 pe-
sos; sabe cumplir con su obligación In-
formes en San Rafael, 65, altos. Prejtun-
ortnSír la encargada. Prado, 103. 
19 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. E s -pañola, de cocinera; sabe cocinar a la 
española, a la Inglesa, a la francesa, a 
la Italiana y a la criolla. No tiene in-
conveniente en dormir en la colocación. 
No admite tarjetas. Industria, 101, dan 
razón. 30317 19 d 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una peninsular; sabe cocinar a la 
criolla y a la española. Sueldo: $20 y 
sí duerme en la colocación, ropa limpia. 
Informan en San José y Gallano, café del, 
Globo, altos. 
30192 18 d 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. P E -ninsular, de cocinera, cocina a la es-
pañola y criolla; no se coloca menos de 
$20. Si es fuera de la Halmna, viajes pa-
gos. Informan: O'Reilly, 24. 
30247 18 d. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , B L A N C O muy limpio, con buenos informes, se 
ofrece para casa particular, restaurant o 
huéspedes: prefiere el campo. Informan: 
Teléfono A-2431 o Príncipe Alfonso, nú-
mero 360. 
30419 21 d. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio. Engllsh spoken: para ho-
tel, restaurant o particular. Se desea buen 
sueldo. Monte, 35. Teléfono 1358. 
30427 21 d. 
UN B U E N COCINERO, E S P A S O L , S E ofrece, para casa de comercio de 
cualquier giro: sabe cumplir con su de-
ber. Informan: Aguila, número 86. Te-
léfono A-7653. 
3030G 19 d 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man: Maloja, 71, esquina a San Nicolás. 
30187 18 d^ 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, de quince días de parida: 
tiene certificado de Sanidad. Se puede ver 
su niño. Calle 8, entre San Francisco y 
Milagros, chalet. Teléfono 1-2171. 
30191 18 d 
P *RA F L CAMPO O CIUDAD. M A T R I -monlo peninsular. Joven y sin hijos, 
desean encontrar colocación para el ser-
vicio de manos; él sabe leer y escribir, y 
ella coser y calar. Si no es casa formal que 
no se molesten. Oficios, 11, bodega. 
30244 18 d-
DI N E R O E ( Q i H I P O T E C A R ) 
PARA H I P O T E C A TENGO 2.000 PESOS. Trato directo, sin corretaje, al 8 por 
100 anual. Méndez, café América, Mercado 
de Colón, por Animas. 
29195 25 d. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se les facilita dinero para fabricar, y en 
Hipoteca, sobre casas, en la Habana, Ve-
dado, Cerro, Jesús del Monte y Guana-
bacoa, al tipo más bajo. Informa: Ra-
món Codlna. Calle de Cuba, número 36; 
de 1 a 4. 3O403 26 d 
DE INTERES 
Tengo para colocar al 7 por 100 para 
la ciudad. Vedado o J e s ú s del Mon-
te $18.000 y $12.000. y al 8 por 100 
sobre casas en sitios comerciales. I n -
forma: D . Polhamus. C a s a Borbolla. 
Compostela, 56. 25 d. 
D I N E R O EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Dir í ja-
se con t í t u l o s : oficinas T h e Comer-
cial U n i ó n . A . del Busto. Aguacate, 
38 . A-9273 . 
20351 23 d. 
AL 6% POR 100 V E R D A D : S E DAN de $25.000 a $30.000 y no menos de 
$10.000, lugar bueno de Belascoaín, hacia 
el muelle. O'Reilly, 13; de 2 a 4. Señor 
García-. 
30275 19 d 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale al 6%, se dan $30.000, 
Juntos o fraccionados, en nrimera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 10; de 
9 a 11. 30295 23 d 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, R E -cién llegada, desea colocarse. Tiene 
buen certificado de Sanidad, cinco meses 
de haber dado a luz. Informan: Infanta, 
61. 30225 18 d 
CHAUFFEURS 
Se desean colocar un chauffeur ex-
perto, t a mbién un ayudante que sabe 
manejar. Referencias: B e l a s c o a í n , 4, 
antiguo. T e l é f o n o A-2617. 
29194 81 d. 
JOVEN, DESEA COLOCARSE D E chau-ffeur o ayudante. Muy práctico y con 
buenas referencias. Informan: 17 y A. Te-
léfono F-1216. . 
30320 10 d l 
PARA H I P O T E C A , TENGO $500, $1.100, $2.000, $3.000, $4.000, $5.000 y otras can-
tidades. Hay también para el campo, pa-
garés y alquileres. Glsbert. Neptuno, 47, 
barbería. 
30181 18 d 
SE TOMAN $60.000 A L 6 POR 100 ANUAL, con buena garantía en la Habana y 
$35.000, al 9 por 100, sobre buena finca 
rústica. Sin corredores. J . E . Obispo, nú-
mero 14; de 2 a 3. 
30185 18 d 
DI N E R O E N H I P O T E C A , TENGO E N todas cantidades, tipos muy bajos, 
mucha reserva. Empedrado, 20; de 9 a 11; 
de 2 a 5. 30309 19 d 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y m todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l a * . Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A . DOY PARA la Habana o sus alrededores, $30.000, 
Juntos o separados, al mejor tipo de pla-
za. Escobar, 24, altos. Teléfono A-1559. 
No a corredores. 
30051 20 d 
DI N E R O : SE O F R E C E CON GARAN-tia hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella/ Infanta, 62. 
29108 1 e. 
U R B A N A S 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente - , Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
BUEN NEGOCIO. DOS CASAS E N E L Vedado, lugar alto y muy céntrico, a 
una cuadra de doble línea y a la brisa; 
tiene cada una Jardín, portal, sala, tres 
cuartos bajos; Igual en el alto, traspatio; 
separados de las casas colindantes. Ren-
tan $79.50. Precio: $8.500 las dos. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. CASA MODERNA, D E alto y bajo, a la brisa; cerca de Leal-
tad. $7.500. Otra en el barrio del Monse-
rrate, moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos, Igual en el alto, con un cuarto 
más en la azotea. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EN L A VIBORA. R E P A R T O L A W T O N , lugar muy céntrico; dos casas moder-
nas; una tiene sala, comedor, tres cuar-
tos hermosos, saleta al fondo, patio gran-
de y traspatio. $3.750. Otra con portal 
sala, saleta, tres cuartos. $2.300. Las dos 
de azotea a la brisa y cerca de la cal-
zada. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA. FINCA A DOS Y M E D L \ leguas de esta ciudad, de 1 y media 
caballería, con vivienda, magnífico pozo 
y cañada, frutales. $4.000. Flgarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. Es-pléndida casa moderna; portal, sala, 
saleta, dos ventanas, cinco cuartos segui-
dos; saleta al fondo; azotea, loza por ta-
bla; cerca de esquina de Toyo. 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30411 20 d. 
¡ A T E N C I O N ! 
Por tener que liquidar una sociedad, se 
vende, en $15.500, una gran casa de fa-
milia, cantería, dos pisos, mide 15x35. agua 
redimida; puede rentar $200. Calzada de 
Jesús del Monte, media cuadra de Tejas, 
no cobro comisión. Obispo, 37, bajos; te-
léfono A-0275. Mazdn. No me entiendo por 
telf'fono. 
30397 20 d 
EN L O MAS A L T O D E L A VIBORA, cerca de la Calzada, vendo dos Juntas 
casas, con portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño y servicios, 
construida a todo costo, Gana $80. Precio: 
$8.500. No a corredores. Manrique, 78; de 
11 a 1. 
30303 21 d 
GANGA V E R D A D , SIN CORREDOR, vendo una casita en lo más alto del 
Cerro, a 1 cuadra de la Calzada, moder-
na, 3 cuartos, saleta y sala de 6 metros 
de ancho, de azotea, pisos finos, servi-
cios y todo de la., último precio $2.200. 
Informa, su dueño, en la Calzada, nú-
mero 542, esquina a Arzobispo. Bodega. 
Pedro Pérez. 
30406 • 20 d 
SE V E N D E E N R E G L A , A DOS CUA-drns de la plaza Mercado, calle de 
Céspedes y Adriano, todas las casas desde 
la puerta de hierro de Adriano, hasta 
el número 89, de la calle Céspedes, inclusi-
ves. Aprovechen antes que cueste mucho 
más. 30273 14 e 
EN L O MEJOR D E L A VIBORA. GRAN casa, media cuadra tranvía, .$6..r)00. Za-
guán, sala, saleta, 4 cuartos, salrtn come-
dor, 1 cuarto criados, gran patio. Vale 
$8j»00. Empedrado, 20; de 9 a 11; de 2 
a 5. 30311 19 4 
T I E N D O Y COMPRO CASAS Y BOLA-
V res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
PulgarOn. Aguiar, 72. Tel. A-5864. 
30328 30 d. 
Frente a la plaza del V a p o r 
Se vende la casa Angeles, número 4, en 
$16.iV)0, renta, por contrato, $150 mensua-
les. Su dueño: Neptuno, 24, altos; de 11 
a 1. No corredores. 
30261 10 d 
8 0 0 CASAS EN V E N T A 
Tiene Evelio Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
Q U E R E ~ Ü S T E D 
¿Comprar nna casa? Véame. 
¿Vender nna casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4. 
CASAS É Ñ V E N T A 
San Rafael. $11.500; Habana, esquina, 
$15.00; Damas. $4.000; Refugio, $13.000; 
Belascoaín, $10.500; Sol, $18.000; Virtudes, 
$9.000; Acosta, $14.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Renta por contrato $175, Precio: 
$25.000. Evelio Martínez, Empedrado, 40: 
de 1 a 4. 
30334 19 d 
J U A N PEREZ 
O N I T O NEGOCIO pv 
do una esquino ' Cal»» 
en $13.000. un T o \ o \ ¿ Z e s ^ > l > V 
siete años, gana Sino bo y pniv^lO-, 
cisco Fernán.lez, e?' ¿8 ^ a z o S f t j 
café del antiguó cenf/ad0 y n 1 - ^ 
a ¿ 2 2 ¡ de ^ 7. Cent*> G a l l e é I 
COST} 
\ 7'EM)0 VíiA CARA :9 . ' entre Carmen y Í ^ ^ 2 a S Í > s L 
4 cuartos y uno ni\« lgUras, ^ 
6x25. pisos7 mos'afi^ ^ / o $4%««í 
modernos y al 7 ñor „i iclog ÍT-
Jar mitad del imnníte ento ¿ S í 
forma el dueño X S * , ? }» m Ü S S 
, 30242 uirecwimente: ¿¿J}*- i¿ 
A / E N D O UNA, C A 8 A ~ " ~ " ^ r — i ' 
V nueva, que mide 13-18 ? 
terreno anexo de 13-14 *ana 
Concha, con establecímü^V1 18 QtuÍJ^ 
t0Sn8Pefia- ^ ^ T r ^ ^ 
e v e n d e n T K K . w r r r r - - ^ ' 
ton número 56, 58 y «i t • ¿ X i 
te. a $4600, sin corJe^;Je,sfts 
Cnmpaimrlo, 91. M ^ T Á ^ ^ 
s 5 V E N D E UNA CASA ~ * Jardín, sala, saleta t^. K ^ H t 
aedor al fondo, s e r ^ l c l ^ habltaru 
0 y traspatio, con una 0 J e « S i 
1 da en $8.000. Informé, benniSa V' I 
. ^Itos . T e l « o n o T a . e n C a ^ f e 
C A S A EN M 0 N S E R R A Í 
de alto y bajos, a una cuadro ^ 
Central, Renta $80. En Sifi^Ldel Pir,. 
verdadero negocio. Prado i o ? 0 0 " . ^ 
y de 2 a 5. J . Martínez^Teí*' ¿.V »? 
3(¿34 ^ t0da8 «"rtfdaíí*»»? 
D E INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar FINca t,. 
B A Ñ A o R U S T I C A así como i i ? 
o deshacerse de a lgún e s t a b l e c í 
to, sea del giro que fuere a « ^ 7 
D I N E R O E N H I P O T E C A , ' c o n ^ ? 
co in terés , puede pasar por ttU7 
c i ñ a , seguro de que será satisfed,. 
sus aspiraciones. P R A D O 101 k ' 
entre P A R Q U E C E N T R A L v L 
N I E N T E R E Y . Te lé fono A . 9 5 ¿ «n 
R A S de O F I C I N A : de 9 a 12 v ^ 
a 5. J . M a r t í n e z . 1 ^ 
80286 
E L P I D I 0 BLANCO 
Vendo varias casas. Prado t-í 
Consulado, Amistad. Reina? 8an M ^ 
San Lázaro, Neptuno. Cuba p î̂ 11'!. 
llano. Príncipe Alfonso y en varif.0' * 
desde $3.000 hasta $100.000 y en e W 
do. desde $5.000 hasta $150.000 L l a -
nero en hipoteca al 8 por 100 s o w J ' 
urbana y al 10 por lOO. para el r . ^ 
O'Reilly, 23; Teléfono A - M h 
28876 -
29 i BONITA CIIJD ADELA. PROXIJU^ Reina, con tres grandes aecesoHM i 
cuartos altos y bajos, do 18x34, enffiií 
Prado, 101; de 0 a 12 y de * Y T ^ 
Martínez. 30235 ' 04 j 
SE V E N D E , CALZADA DE JESrslw Monte, antes de llegar al paradero m 
hermosa casa, con portal, sala, saletil 
cuartos, saleta al fondo, Jardín cen -
trada Independiente, nueva, patio j tnl 
patio de tierra, con árboles, se da nm 
barata. Informan: Revillaglgedo 68- ¿ 
12 a 2 p. m. 
20145 21 d 
VENDO UNA CASA, MARQUES GO?. zález y Benjumeda, de sala, lalftj. 
3 cuartos, moderna, renta $25. &2 6O0 tí. 
forman, de 12 a 2, Marcos. San Cari* 
100. 30021 i ¡Y 
SE V E N D E UNA CASA DE 0 POBl baja, en Earella, $3.600; de 6 por 40,« 
Estrella, en $0.500; de $2.600, en Vlrtudei' 
de $6.500, en Corrales, de alto y bajo C* 
ba, 7; de 12 a 4. J . M. V. 
30082 22 i 
SE V E N D E , SANTA EMILIA, M MERO 22, antiguo, parque de Santos Suíra 
Informan: 12, esquina a 10, bodega, T»> 
dado. 
20846 . 24 d. 
SE V E N D E N VARIAS CASAS EN U calle Primelles, Cerro, de $2.000 
$8.000. Informes: Primelles y Washlif 
ton. Cerro. Bodega. 
20050 lí d 
E N E L VEDADO 
Se vende una casa, moderna, cielo n» 
7 metros de frente por 50 de fondo, silt, 
comedor, 3 cuartos, un cuarto criado», ta-
ño, $5.750. Gerardo Mauríz. Aguiar. Mi 
de 2 a 4. Teléfono A-9140, 
Prdxlma al parque, casa moderna, Jt 
altos, tiene lugar para automóvil, $12.801 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a l 
Teléfono A - g i ñ . 
E n la calle Línea, casa moderna, Sl&W 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 al 
Teléfono A-9146. 
E n la calle 23, casa moderna. 7 habí* 
clones, $13.500. Gerardo Manríz. Ajulu, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-914«. 
E n Paseo, cerca de Línea, casa mod* 
na. $15.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, M 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
PrOxlma a 23. casa moderna, techoi Wj-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, w 
tro habitaciones, una de criado, •&|» 
Gerardo Mauríz. Aguiar. 100; de 2 a 4. ^ 
léfono A-9146. 
E n la calle 23, casa moderna, 5 M1, 
taclones, garage, $19.500. Gerardo MW 
Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono A»l« 
PrOxlma a 23, casa moderna, 
da para altos, 6 habitaciones, J01- ,^ 
Gerardo Mauríz. Aguiar. 100; de -i 1 
Teléfono A-914a, 
Próxima a 23. cinco habitacloneB, brt* 
para automóvil. $13.500. Gerardo » W 
Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono A-w* 
Calle de leíras, próxima a H. 
completo, moderna, $11.500 y un ™™% 
$1.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, iw. 
2 a 4. Teléfono A-0146. 
Se ve-"5" — « «-n^inco p-mn emíort 
muchos 
vende casa preciosa, gran c ^ r * - . 
100: de 2 a 4. Teléfono A-914C. _ 
T T K D A D O . CASAS MAGNIFICAS T >* 
V destas," desde $3.000 a í 1 5 0 - 0 ^ ! ! 
de terrenos grandes y pareólas P î 
todo en buenos lugares; dinero «» ur 
teca a bajo tipo. Teléfono F - a o » ^ 
29G.S1 
T T E D A D O . SE V E N D E E L B0^1?,, ü 
V confortable chalet, de una P'^ > 
reciente y sólida construcción, r" 
nflmero 185. entre 19 y 21, seis cuar^ 
garage. E n la misma Informan. 1(. 
29680 
RODRIGUEZ. E N T R E FLOREZ ^ rrano, se vende $2.300 o se alq"' » „. 
bonita casa, marapostería. P0^,n,, ' b»̂  
leta, dos cuartos grandes, ^ ' J r l t(* 
Inodoro, patio, servicios s""'18.,onte. & 
moderno. Informes: Jesús del ^ j 
mero 94. 29776 
cañ 
B O N I T A CASA 
Se vende, en Manrique, de aUo /jí..''1 
renta $65. y otra, en Xeptuno, ? j . j. 
Prado, 101; de 9 a 12 y de - lg ¿ ídlfa 
Martínez. 26S95 ^ —^Tf' 
E V E N D E UÑA n N C A . ^ mli g 
Casi 
jos pr 
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EMPEDRADO. 47, D E l • 
lQuién vende casas? 
i Quién compra casas í . . . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién dt. dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lo- negocio* de esta case son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P R U E 2 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlo* y 
• 4, 
S N FIN^ i  T ' 
zar. de diez caballerías, e" ' 'nn to£ . K 
sos. Y catorce casas en la ,orí.s. ^ w 
de cemento armado, sin ^"Ti1 jetr» ri 
forman: Julio CU, calle Oquendo. ' it j 
esquina a Desagüe ;de 10 a - i - 3 
en adelante. ¡2 % f̂fetel 
30010 — 
T T E N D O UNA B I E N CONST«SDy g ^ r r 
V ventilada caso, con 8ala: un b"! 
cuartos, cocina, un cuarto aiio j' flo: 
traspatio, en FAbrlca, 60. 8u J? jesfl» T 
donlo Seguí, calle Herrera, »»• 28* de', 
Monte. '_"-774 '•- ar." 
SOLARES Y E R M O S . 
w i i i i w i i • i w i ^ 
SQITINA D E F R A I L E : S f ^ ^ 




0 metros, a una ^ " - ' ^ c u " » ' ^ » d0i 
de Belascoaín. I '^P'0 /séüor O f f < , 
, O'Reilly. 13; de 2 a 4. ií ^ 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i í é d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e á e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
S 4 f 
V 
fe?! 
D i r i F l V í B R ^ 1 8 D E 1916 
C O M P R E N E S -
BUENOS O NO COM 
PREN NINGUNO 
• todas las enfermedades de los 
'^revienen de usar espejuelos ma-
3 > 2 
r a l " 
incaükI 
o 
'bleciiiiî  I 
o 
con 
9595. Ha I 




'cesorlis, u I 
2 a t j . 
24 •̂, 
iradero, nul 
a, saletj, | l 
Un con «i-
'tío y tiu 
se da nml 







6 por 40.(i 
¡n Vlrtadít; 





18 EN U| 
- $2.000 i 
f Washlij-I 
1» d 




0,05 PrbuenÓ5 pero con cristales mal 
I"5 .j ¿conomice en la montura, 
f piedras tienen que ser elegi-
P410 r un óptico científico para que 
treTultado sea bueno. Hoy en día 
tantas casas de óptica en la Ha-
COn no debe dejarse sorprender, 
^"f' su vista a ópticos de recono-
^ competencia en la ciencia de ele-
fApíoveche (gratis) los conocimien-
¿e mis ópticos reconocidos en to-1 
jOÍ la República como inteligentes y 
oncienz^05' No se guíe por anun-
de espejuelos a precios ridiculos, 
Cl0Ss cl sentido común indica que no 
J e n ser buenos. 
Lo$ espejuelos y lentes mas bara-
s que le ofrecemos son de $2.00 y 
lloi llevan las mismas piedras que 
t de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
basta las 6 p. m. y los sábados hasta 
u |0 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A - 2 2 5 0 . 
V T E N D O UN PUESTO D E F R U T A S E N 
T esquina, buen barrio, mucha vecindad. 
Alquiler: l.j pesos, abierto hace aüo y 
medio. Ultimo precio: 34 centenes; igual 
admito sociedad con persona honorable 
que quiera trabajar «.onmiso para surtlr-
í.0 525: JAmbos lo trabajaremos ponien-
do trabajo y capital iffual. Informes en 
la casa particular del señor Herrera. Cal-
Zai,A',o!?el CerT<>' 568' anüguo. Habana. 
.5U4_4 oj (] 
B l I.N NKGOCIO. SIN I N T E K V K N t ION de corredores, se vende una de las 
mejores posadas de esta ciudad, con 23 
habitaciones. Informan: Prado y Drago-
nenA.,¿ufé Continental. Vidriera. 
WfJSl 21 d. 
I^ARMACIA. SE VENDE V NA V I X I -liar, única en la localidad, cuatro afios 
establecida, buena venta, zona rica y ex- i 
tensa, buen ponenir para la prOxima za- i 
fra. E n la misma informan. Enrique Ko- | 
dríguez. San Pedro Mayabón. 
30442 07 d 
BUEN NEGOCIO. 8E A R R I E N D A UN hotel ccntrlco, muy acreditado, servi-
cio de restaurant, que sOlo de abonados 
Ingresa mensual más de $700, cediendo 
todo servicio y utemsillos. E s negocio 
muy ventajoso. Informes: J . Martínez. Pra-
do. 101, bajos. De U a 12 v de 2 a 5 
30415 ' 2o d 
DOS GANGAS, SE V E N D E UNA B O D E -ga, en $800, $500 ni contado, pegada al 
Cerro, contrato, poco alquiler, surtida; 
otra en la Habana, en Igual precio y 
condiciones. Informes: Revíllagigedo, 113. 
Teléfono A-6021; de 11 a 2 j de 6 a » 
de la noche. Llenía. 
M » 9 25 d 
K VENDE O S E A R R I E N D A UN T E -
-,roño muy propio para toda clase de 
o almacenes, de 14.000 metros, 
S n n t c con una Estación Importante 
S 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E UN CA-fé, en un punto Inmejorable, haco bue-
na venta y se da muy barato por causas 
que se explicarán. Informan: Escobar. 82. 
Tren de lavado. 
30243 22 d 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S fruterías de la Habana, con deposito 
de aves, se garantiza la venta de 20 '-a 
25 pesos o se admite socio. Buen local 
y buen punto. Informan: Neptuno, 103, 
puesto. 30229 29 d 
AT E N C I O N : SE V E N D E VN P L E S T O de frutas, con buena marchantería. 
Informan en la carnicería, Lamparilla, 65. 
30230 18 d 
SE V E N D E UNA BODEGA E N $8.500, contrato, seis años, alquiler $35, vende 
50 pesos diarlos; también se rende un kios-
co de bebidas; es negocio; en Monte y Cár-
denas, café Nueva España. Informa el 
cantinero; de 7 a 9; de 1 a 3. 
30257 22 d. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , por tener otro negocio que atender. 
Informan: Jesús María, número 19; car-
bonería. 
29995 22 d 
SE V E N D E UN T A E U E R D E LAVADO, en buenas condiciones; no paga al-
quiler, buen contrato, G'2 tareas, todo a 
piezas, lo doy barato. Informan: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
29S70 19 d 
nerrrocarril S «n* Calzada y muy pr6- , 
nu a otra; dentro del perímetro de la 
«Znir también se fracciona en lotes 
'-• Vivó y liulz. Cuba, número 62 Iníormun: 
Teléfono A-441(. 
3035(1 21 d 
U- ^ GKAN L O T E D E T E R R E N O , E N la Habana, para industria o muchas «sus A censo, contado y plazos. Empe-
drado, 20; de 9 a 11; 2 a 5. ^ ^ 
^ÍABES A CENSO, E N NEPTUNO. E N 
H Iníiinta; muy poco contado, tranvía a 
m cuadra. Aprovechen ocasión. Empe-
drado. 20; de 9 a 11; de 2 a 5. 
30308 10 d 
C0IAK BARATO. SE V E N D E , D E 30 
0 metros de frente por veinte y dos 60 
de fondo. Informan en D y 27. Vedado. 
30230 " d-
CE VENDE UN SOLAR E N L A C A L L E 
0 2, entre 35 y 37. Informan en 27 y 
: Piím, budega. 
m 20 d 
St VKNDE UN A MANZANA D E T E R R E -no en "La Lisa," propia para una gran lidnstriü, situada a una cuadra de la ca-
I lie Real v a una cuadra del paradero Ha-
iwna Central. Para informes: Dirigirse a 
Alejandro González. Salud, 231. 
2S6C31 23 d 
TOMA DK C H A P E E , C E R R O : SALVA-
L dor y San Gabriel, se venden dos so-
bres, 8^x34; uno de esquina, con frente 
i SalTador, por donde pasará el tranvía 
|one unirá a Jesús del Monde, con el 
Cerro. Informan: Santa Catalina y Lombl-
¡llo, bodega. M. P. 
29641 23 d 
GRAN NEGOCIO. EN P L E N O VEDA-do, entre las calles diez y siete y diez 
|j nueve, media manzana de terreno, a cua-
Itro pesos. Se informa: Teléfono F-2580. 
29682 18 d 
¡VEDADO. SE V E N D E E L SOLAR NU-
1 i mero 3 de la manzana 51, en la calle 
ID, entre 21 y 23, alto y llano. Renta $15 
noderna, «e vende a $11 metro. Su dueño: H. Mén-
5vil, $12.S«.|dez- Cárdenas y Monte. Café España, 
de 2 a i | 29700 23 d, 
•rna, Siml 
de 2 a 1| 
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ESPLENDIDO S O L A R 
Kn el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
Country Club" se vende un 
solar de 2 .350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
ln 16 nov. 
SOLARES A 4 P E S O S 
tro »' . Ve(lado: solares a $4, me-
aeniMiA Plazos. $100 de contado y $15 
%overb ' xC0lL*} 6 Por 100 de interés. 
^0 f-oJ", últlma oportunidad del Ve-
JM & d 0 Maurlz. Agular, 100; de 
^_£oléfono A-9146. 
^ ^ES LAS C A L L E S 25, «. 10 
'S. W ' r «'in13 ̂ 3 6 y (1« 22.06x25, a 
T&o?0 A-0259m' dUefl0: MOnte' 68-
5 e 
fAríbasc al DIARIO DE L A MA-
y «nuncie-e en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
R U S T I C A S 
•U,,:.V> ^ C A . EN CALZADA, 
l?pla Par-f ^Habana, de 18 hectáreas 
r'í» aírlonin banlzar' ca8a Quinta o 
atí y excpuAf00" dos Pozos de abun-
lírutRle8 ^^ ."S"'1 medicinal; árbo-
^ que no„n(lldo eléctrico con 50 so-ÍU  at» ^""*^ ticuLn   uu 
e «> alquiler a la finca. So 
-juta por f^„„CODtaflo y plazo, o se 
^ 0 r e c i h i ^ ur.bana en la Habana, 
•¿¿^lar 4vlei^0 J a diferencia. Uive-
fcíS?0» A.24ftt-eTA^í 12 y de 3 a 5. 
21 d. 
alq"1 • * 
al. ^Hfl 
^ f c ^ ^ E UNA C O L O N I A 
^ h ^ l e! P r o P o r a ó n , para esta 
s ^ ^ 1 ^ c i ó n 300.000 arro-
h M . É u !a.hora de la Habana, 
¿ S a n d e z , Obrapía , 37. 
UR G E L A V E N T A D E UNA BODEGA. Sola en esquina, cantinera, es de po-
co precio. Informes: Empedrado y Agular, 
virlrieni. Modesto. 
29957 19 d 
V I V E R E S FINOS 
Vendo una de las mejores casas, estable-
cida hace veinte afios, más Informe1»: 
Prado, 101; de 9 a 12 y do 2 a 5. J . 
Martínez. 26896 18 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
En lo mejor del Prado, con 24 habita-
ciones; se da muy barata. Más Informes: 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . 
Martínez. 26897 18 d 
CASA D E MODAS MUY A C R E D I T A D A , se vende o admite socio, o de no ser 
así se traspasa para otro negocio por ser 
calle comercial. Informes: Aguacate, nú-
mero 68. 
C-7623 15 d. 9. 
Ojo: por no poderla atender. Se ven-
de la bodega 
" L A l a . D E M O N T E J O " 
Arroyo Apolo. Contrato 10 años. Carro 
de reparto. Poco alquiler. Casa para fa-
milia. Para más informes en la misma. 
29307 10 d 
A E S T A B L E C E R S E : NEGOCIO S E C U -TO, buena utilidad, el mejor estable-
cimiento de víveres en la Habana, situa-
do en la mejor calle, se surte la mejor 
sociedad, se requieren $14.000, para ser 
primer socio. Diríjase apartado Correos 
1241. 29131 19 d 
d e M i í k k s i 
SE V E N D E N DOS PIANOS D E MANU-brlo, casi nuevos, procedentes de la 
fábrica de Casalls, de Barcelona, por te-
ner que ausentarse su dueño. Pueden ver-
se en Acosta, 6. 
30140 -1 ü- . 
GANGA: E N $70 VENDO UN GRAN ulano, marca Pleyel, con su banqueta. 
Puede verse en OTiclos, 74, departamento, 
38. a todas horas. 
30272 1U " _ 
BAFONOLA EDISON : S E V E N D E UNA 
magnífica grafonola Edison, de muy 
ñoco uso; punta diamante, con motor 
eléctrico, para la cuerda, catorce discos y 
accesorios, para usar disco marca VÍCtoro 
Columbia. Costó $18o, y se vende en $135. 
En Virtudes, número 18. Informarán. 
30184 1S a . 
SE V E N D E UN PIANO CHA8SAINE Freres nuevo; se da barato. En Cam-panario, 91, altos. Teléfono A-8740 
30205 ^ q -
PIANO MODERNISTA, ALEMAN, D E cuerdas cruzadas, de poco uso; un lavabo, marca mayor; varias Amparas eléc-
tricas y gas; cuadros de sala y alfombra 
grande. Monte, 391, altos. 
30237 
PIANO ALEMAN, T R E S P E D A L E S , cnerdas cruzadas y un autoplano, de m iiotas nuevo, con rollos y banquetas, 
fe vende p^r embarcar familia. Neptuno, 
77 altos, peletería. Teléfono A-8465 
30120 
AUTOPIANO Y PIANO. S E V E N D E N , casi nuevos, pueden verse en Berna-za. número 6. 0rt , 
29940 ; -
PIANOS. AFINACIONES Y COMPOSI-Hnnes Precios módicos. Compro Pía-nos viejos. I ^ E a Pobre. 34 Tel-ifouo 
A 5201. Mándeme una postal. Blanco \ a l -
riés. 29399 4 e 
ra c 
eüor 9 
M A N O S 
Se acaba de recibir en el Almaceén de 
los señores Viuda de Carreras y C».. si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
63 (entre Teniente Bey y MuraMa), y 
Prado, 119, un gran surtido de los afa-
mados pianos y pianos automáticos Llllng-
ton- Monarch y Hamilton, recomendados 
ñor' los mejores profesores del mundo, 
ge venden al contado y a plazos y se 
alaullan de uso a precios baratísimos. Te-
nemos "n gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
29175 31 
h ALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR 
•'Lutbicr" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
índos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motica". Com-
postela. número 48. Habana. 
291S0 •il 
. por 
- 4 afios. Otra 
K*hlén * 5^ arrohñ0. 8 mil arrobas, 
S T ây colonln*8, 5° PaKa renta 
S ^ ¿ l a C ¿ m p ^ 'ií, P » ^ cafin. Pida 
¿ V ^ " ' t o s * ^ ^ Defe Co. Mer-
1" N S T R l MLNTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-Hrtn de iruitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de vloUnes 
vielos Venta de cuerdas y accesorios. Se 
lirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
291S0 01 a-
120 J1I otra «a 
ÍÜ?» yCh? ^infl!,a(?0íi;. ambas en'" buV¿ 
^ -los na o^a ^ •'V/P'i'or de la una, 
? Hie ^ no tenkr ^nfl0 Paulquiera 
rine traba - ..^'"ona ^ con-
B l Calzada n -̂, Informe8 al 
«izada del Cerro, 508, 
t i d. I 
largos sacos 
L A S 
D A 
A P R O V E C H A R 
L A O C A S I O N 
por todo el tiempo que res-
ta de mes, se rebajan los 
precios en un 5 0 por cien, 
en todos los sombreros que 
tiene la "Casa de Pi lar ." 
Flamante surtido en ra -
so y terciopelo desde un 
peso 50 centavos en ade-
lante. 
" C A S A D E P I L A R " 
N E P T U N O , 44, E N T R E 
A G U I L A Y A M I S T A D 
C 7731 8d-15 
L A T I N A J A 
Locer ía y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 4 3 . T e l . A - 8 6 6 0 . 
Antes de la guerra, en la 
guerra y d e s p u é s de la gue-
rra , " L a * ha sido, es 
y será la Reina de la B a r a -
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
p r ó x i m a s Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
t ículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre á n visitar 
L A T I N A J A 
Galiano, 43 . T e l . A - 8 6 6 U . 
C 7238 30d-lo. 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L A J O Y A " 
SAN R A F A E L , 2 , F R E N T E 
A L T E A T R O N A C I O N A L 
Los más afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la calidad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, puea solo persigue que el 
que lo visite una vez, s^a uno más 
de sus muchos propagandistas y 
un nuevo cliente. 
P R O N T I T U D . 
E S M E R O , Y 
P R E C I O M O D I C O 
es el lema de esta casa 
V I S I T E L A Y S E C O N V E N -
C E R A 
" E ~ N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de mueblea q.ie se Is 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán Berri-
dos bien y a satisfacción. 
29173 31 o-
SE COMPRAN M C E B L E S . P R E N D A S , fonógrafos, discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Factoría, número 26. Telé-
fono A-9205. „ , , 
29424 25 d 
A L O S G A R A G E S 
Y F E R R E T E R I A S 
SHINI 
MSLTMt, POLISiH 
C 7407 SOd 3 
" L A E S T R E L L A 
San XJcoIá». US. Teléfono A-39'0 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-420fl 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
j ttonal Idóneo y material inmejorable. 
1 291S3 31 d. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
| Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
i dltada agencia de mudanzas, de José AI-
! varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
I estén en el Vedado, Jesús del Monte, J^n-
i yanó o en el Cerro, a Igual precio jua 
de un lugar a otro de la Habana. 
29178 31 d. 
tí 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
de 
Manuel Suárez . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús de? Monte, se hacen a igual 
precio que de un lagar a otro do la 
Ciudad. 
29191 31 d. 
D e sumi imsi I e s 
SE V E N D E N . POR NO N E C E S I T A R S E , tres muías, un carro y un motor de 
tres caballos, en la panadería Segunda 
Central. Kevillagigedo, 74. 
29714 18 d. 
UNA POTRANCA. ALAZANA, MUY F i -na, maestra en tiro, propia para fae-
tón, tibury o familiar, se vende barata 
por no necesitarla su dueño. Informan en 
Consulado, 130, altos. 
30226 24 d 
C A N A R I O S B E L G A S P U R O S 
Galiano, 43 . T e l é f o n o A-8660* Los mejores que hay en Cuba. San 
Oran surtido en mamparas de todas cía- : José, 184. 
se hacen trrbajos a capricho; vidno* 1 2902G 31 d 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere ustecl hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortíj'a o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
y cristales de todos tamaños y colores; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
BaLa Tinaja ha sido, es y será, la casa 
que mejor y más barato trabaja. 
C 7304 30d lo. 
29137 31 d 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
28969 31 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
i 
U E B L E S Y 
P i r e m d l 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje*', 
Zulucta, 32, entre Tenient6 Rey y 
Obrapía. 
Corsets, Fa jas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es j 
excesiro y lo aumenta si es esraso, !a 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que ¿ate no se preste; especialidad en fa- I 
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San I 
Ramón, ufimero 24. Teléfono A-0 535. Isabel | 
Drizado viuds de Oballos. 
28318 22 d > 
I M P O R T A N T E 
P r ó x i m o a trasladarse L A C A S A 
D E P R E S T A M O S Y M U E B L E R I A 
" L A P E R L A , " D E G A L I A N O , 16, 
a su antiguo edificio de ANIMAS, 
84, ya reconstruido, vende barat í -
simas todas las existencias de mue-
bles y joyas de todas clases: hay 
juegos de cuarto, de sala y de co-
medor en verdaderas gangas. Asi-
mismo, da D I N E R O S O B R E A L n A -
J A S , compra brillantes, joyas fi-
nas y muebles, pagando buenos 
precios. " L A P E R L A , " G A L I A N O , 
16 (provisional) y en ANIMAS, 
.84, dentro de pocos d í a s . 
26622 s i e I 
O E VKNDK LNA CAMA UK íMADKKA, 
•O estilo moderno, sin «so, y un apara-
dor en la calle de Luz, número 73. Se 
puede ver de 11 a 6 p. m. 
30398-99 20 d 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
a plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. ^ 
• m i w ^ i B M M W M ^ f i i r m 
¿Por qué tiene su éspejo man 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ur< precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
A U T O M O V I L E S 
2917-t 31 d. 
SE COMPRA UN B U F E T E PLANO. SA-nltarlo, de caoba o Imitación, que esté 
en buen estado. J . Fernández. Habana, 
litf), antiguo, altos. 
30349 19 d. 
A la clientela y al púb l i co en 
general 
Muebler ía de J o s é Ros. 
MONTE, KUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, Juegos co-
loniales. Juegoü a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
Mcs do todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay quj^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Moa-
te. 40. José Ros. 
301 r>0 31 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
t̂ w desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lias con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s» 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
"ITN MODICO P R E C I O SE V E N D E UN 
Ü i curioso atito Ford, del 1915. Está en 
Inmejorables condiciones. San José, 99, 
garage, señor Gil. 
30430 21 d. 
UN SESOR, AMERICANO. QUE T I E -ne que retirarse indefinidamente de 
la Habana, por lo tanto sacrifica dos au-
tomóviles, un Cadillac, de 7 pasajeros, 
con arranque automático, y una cuña 
Krlt, con alumbrado elOctrlco y todos 
los adelantos; tienen abundantes piezas 
de repuesto. Pueden verse en el garage 
Hamel. San Lázaro, 309, esquina a Hos-
pital. 
30353 20 d 
VENDO: MAQUINA. 30 C A B A L L O S , magneto Bosch, $500. Se puede ver a 
todas horas, garantizando motor a toda 
prueba. Campanario, 135, carrocería sana, 
guardafango nuevo y su vestidura. Se tra-
ta por Ford. 
30360 26 d 
SE V E N D E E N GANGA UN HISPANO-Suiza, 15 a 20 HP., tipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re-
puesto. Informan: Prado. 28. 
30114 20 d. 
VENDO AUTOMOVILES F O R D . A 400 pesos, a plazos, dando la mitad de 
contado, están casi nuevos, en perfecto 
estado, se garantiza el motor y carro-
cería. Tomás Labrador. Neptuno, 207. Te-
léfono A-6115. 
30377 26 d 
SE V E N D E UNA CUSA, O V E R L A N D , de dos meses de uso, llantas desmon-
tables y gomas nuevas, arranque auto-
mático, y dos llantas de repuesto, con 
sus gomas. Informan: fábrica de mosai-
cos " L a Cubana." Teléfono 1-1033. San 
Felipe, 1. Habana. 
30393 20 d 
SK VENDK, OVAOITA AI TOMOVIL, D E doce asientos. Casi nueva. Máquina Mlt-
chell, de 25 caballos. Alonso y Lavín. 
San José, 138. 
C 7813 10d-17 
SE V E N D E UN "HUPMOBILE," D E DOS meses de uso, se da barato. E n Obrapía, 
51, puede verse a todas horas. 
EN MAGNIFICAS CONDICIONES S E vende un carro europeo "Loraine-Die-
trich," con ruedas de alambre, 10-22. Pue-
de verse a todas horas, en Obrapía, 51. 
30277 23 d 
OP O R T l NIDAD. SE V E N D E N AUTOMO-vlles para rennrto de mercancías. Mag-
nífico fabricante. Están nuevos. Infanta, 
102-A, entre San José y San Rafael. Ven-
ga a verlos. 
30307 20 d 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN TOU-rlug Car, de 34 caballos, en condi-
ciones de primera clase, y equipo com-
pleto. Véanme hoy en el Hotel Plaza, 
cuarto número 262. 
30196 18 d 
28920 20 t 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se venden todos los enseres de un 
moderno café-res taurant . Cantina, 
nevera, mesas, sillas, billar, todo 
de l a . , caoba y cedro, las mesas 
de mármol también , son moder-
nas, t a m b i é n tenemos juegos de 
sala, cuarto y comedor, modemi:-
tas, mimbres, estantes, libreros, 
escaparates de todos t a m a ñ o s , ca-
mas, lavabos, as í como un buen 
surtido de prender ía . Todo se da 
por lo que ofrezcan, tenemos que 
dejar local para el s innúmero de 
novedades que tenemos en la adua-
na. Nueva casa de compra-venta 
" L A P O L A R , " Compostela, 124. 
T e l é f o n o A - 0 1 0 9 . Entre Jesús Ma-
ría y Merced. 
2tt633 iS a 
M O T O C I C L I S T A S 
Se vende una motocicleta Inglesa, nueva, 
con magneto "Bosch," propia para perso-
na de gusto. Diríjanse a Antonio Mar-
tín, Cuba, 4, bajos. 
30219 22 d 
AI T O M O V I L F R A N C E S , D E 3 PASA-Jeros, 1 cilindro, magneto Bosch, 8 
caballos, muy económico. Se da barato. 
Marina, 16-C, garage Carrlcaburu. 
30108 « 21 d 
¡ C H A U F F E U R S ! 
Si ustedes quieren que sus carros fun-
cionen como un superseis y economi-
cen gasolina; si ustedes quieren com-
prar carros y necesitan saber si valen 
algo; si quieren arreglarlos para ven-
derlos bien; si quieren cargar los acu-
muladores o ponerles magnetos o arre-
glar cualquier defecto mecánico, va-
yan a la 
C A S A C E D R I N O 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
" G 0 L D E N SHINE' 
( E L M E J O R L I M P I A - M E T A L E S ) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos la 
agencia exclusiva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras al recibo de jO cen-
tavos. 
I 'BBCIOS 
1 galón. $1.80 
Latas de % Utro. . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E V E N T A E N ; 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 89: Ferretería "La Estrella." 
Belascoaín y San Rafael: ferretería. 
Morro, nflmero 1: Garage. 
Jesús del Monte. 252: ferretería. 
Egldo, número 20: Garage. 
Pida "GOLDEN,' es el mejor. 
Al por mayor: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Te l . A - 7 9 8 2 . Agular, 126. 
SE V E N D E BARATO UN F O R D D E L 15. en buen estado. Alambique, núme-
ro 15. Pregunten por Angel Fernández. 
30335 23 d. 
TREMENDA GANGA. SE V E N D E N DOS automóviles Ford, del modelo 1915, se 
dan sumamente baratos; para tratarlos 
pueden Ir a San Rafael, 145, entre L u -
etnn 3 M. González. 
30143 19 d 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, marca Chenard et Wulcker, francés, 
condiciones inmejorables y lo someto a 
toda clase de pruebas. San José. 90-A; 
de 7 a 0. 
30003 20 d 
AVISO: POR T E N E R QVE EMIÍ Alt-earse su dueño, se vende un magní-
fico automóvil Berliet. de 24 a 30 H. P.. 
en buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas horas 
en el garage "Cuba," calzada de Jesús del 
Monte. Campanario, 01. altos. Teléfono 
A-8749. 30205 22 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D , listo para trabajar, en Concordia, nú-
mero 149, garage. 
29926 19 d 
G A R A G E " V E D A D O " . C . Y 5a . 
de Corujo Porto y C a . T e l é f o n o s : 
F -4363 y F - 1 4 8 4 . A u t o m ó v i l e s ^e 
alquiler "Dodge Bro íbers ," al mis-
mo precio que el Ford . Servicio 
esmerado para bodas, bautizos y 
entierros, as í como espacioso lo-
cal para storage, a $15 . 
2 9 8 2 8 19 d. 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
P A R A E L M O M E N T O 
Se venden automóviles Ford, están tra-
M ^ n ' " $,300, 1350 y ^00- 88 ^ndTn 
cammen « plazos, con una pequeña Ga-
rantía. Se vende una guagua, de 10 pa-
sajeros, en $00: un automóvil muy bonl-
to, con magnetos Bosch. en $400; im ' 
Overland chico, en perfecto estado, $550-
un Kegal grande, con magnetos Bosch es 
Parn Paseos, alquiler o camión' 
Con!SSU.Pa Verl08' Pür 11 maüana eQ 
30199 • 20 d 
Mr. Albert C . Kelly 
el director de esta gran escuela, ea el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS, 
Cartilla de examen. 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde na/la y sí puede GANAR MU-
CHO. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil. Laudóle Germán, en perfecto esta-
do, sumamente barato. Se puede ver: 17 
y A, Vedado. 
29806 24 d 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l 
"Berliet," 40 H . P . , en m a g n í f i c a s 
condiciones. Puede verse en V e -
dado : calle 9, n ú m e r o 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía , 87 y 89. 
C6&28 \In.-- iriNov. 
| J K A L Q U I L A , LUJOSO L A U D A U L E T 
^? con chauffeur y page, iluminación, pro-
pio para bodas; admito abonos para la 
ópera y paseos, a precios módicos. Ge-
nios. 16*4. A-8314. 
20701 U d 
V A R I O S 
COCHES. R E A L I Z O POR L A CUARTA parte de su valor cinco milores, fla-
mantes, un faetón chico, dos boguis, un 
tronco, cinco limoneras, seis caballos de 
IVi cuartas, de tiro, uno de monta, cosa 
de gusto, de 7 y media cuartas dos crio-
llos de monta, monturas, ropa de coche-
ro, una máquina de zuzar grande, un fa-
miliar Baccotk. Vista hace fe. Colón, nú-
mero 1. 
30410 21 d. 
O E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
O ruedas y una pareja de mulos, sanos 
y nuevos, con sus arreos. Informan- Calle 
Principal, número 2, Calabazar 
30206 21 d 
SE V E N D E N DOS CARROS D E A G E N -cla. nuevos, acabados de hacer. Infor-
man en la Calzada del LuyanÓ, bodega Los 
Turcos, reparto Juanelo. 
29051 U d 
PAGINA Q U I N C E 
<4LA C R I O L L A " 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DK LECBAi 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-MU». 
Barras criollas, todas del país, con. 
rielo a domicilio, o en el establo, a toaaii 
horas «rl día y de la noche, pues t«n«o 
servid» especial de mensajeros en meii 
cletas p » n despachar la" órdenea en 
gulda qu* te reciban. 
Tengo Bufenrsales en Jests dfel Mon»? 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A r };* 
teléfono F-1S«2¡ y en Guanabacoa, Calla 
Máximo Gómez, número 109, 7 «O todoi 
los barrios de la Habant avisando al t** 
léfono A-4«10 que serln servidos loma-
dintamento. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pooito, teléfono A'48ir au'* 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a les numerosos mar-
chantes que tiene e.«rta casa, den sus que-
ja» si dueflo. avisando al teléfono A-4Mflk 
290C1 31 d 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A de vapor, de 50 caballos y que esté 
dispuesta para funcionar. Informes: Ta-
cón, 4, altos. 
302ai 23 d 
SE V E N D E N , E N PICOTA, 63, MOTOR de % H . P. 220 G. E - , con o sin bom-
ba, el motor 40 pesos y la bomba 40 
pesos: otra bombita Paúl, 3|4, con motor, 
1|4 110, $80, 1 motor 110, 1|4 H. P. 40 
pesos. Bomba francesa, de aire caliente, 
propia para un pozo de campo. M. G. Cas-
tro; de 11 a 12 y por la noche. Se com-
pra un transformador, ^ kilo, de 220 a 10 
volts. 30270 io u 
V E N D O UN PORALÍMETRO 
Industria. 72-A; de 10 lj2 a 11 112 y 5 112 
302^ 18 d MAQUINAS DE NIMiER, SE A L Q U I -lau a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Scblmldt 
Aguacate. 80. Teléfono A-8828. 
30010 11 e 
I M P R E S O R E S : 
Se vende una cuchilla de 23 pul 
gadas y 1 máquina número dos 
Cordón , antigua. Informes: im 
prenta C E R V A N T E S , J a g ü e y Gran, 
de. 
C 7686 10(1-12 
T j ^ ^ . T ? 1 2 GASOLINA, CON SU T A N -
que Bowsser," con cabida nara loon 
fu S n T ' " 8 ^ Pílrte " A ^ S « * 
su globo de cristal para una luz en el los'" máq8UeioVl̂ 0 ?e ^ « « o V - 1 sos, más 10 de transporte; se vende en 
Í S b ^ . 0 8 - rUede3oF8r8SO - S - " a | d'0 
r ^ V ° B ™ o r f o e s . S S e T r l 
S E V E N D E N 
Railes de v í a estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. T u -
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
A R Q U I T E C T O S : 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
r a cemento armado, el m á s resis-
tente en menos área . Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a B E R N A R D O 
L A N Z A G 0 R T A & Co. Monte, 377 . 
• C 7048 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máouinus 
de vapor; Motores de Gasollria, las me' 
Jores Básculas y Romanas de pesar cala 
n?,ÚCa^ y *od09 servicios; Inyectores; 
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y X . 
zas de cafierías; Aperos de Labranzí et^ 
* t i z r m i £ r - o. A r ^ : 
15937 ' 5 t 
I S C E L A N E Á 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES Y desvarates de maderas, así como una 
vid nerita. San Lázaro, 178 
00374 20 d 
GANGaI S E V E N D E L A MADERA puertas de tablero, rejas de hlerío r 
teja francesa de una casa de sal^ ^ e ^ 
dor y tres cuartos, en $600. Bafios ™0 
SMOO30 ^ el 28' Tel61,ono F-̂ OOS. ' ' 
' 24 d. 
S E V E N D E 
Un tanque de gasolina, de 1.000 galones 
con todos sus accesorios y 3 tanquis acel-
íe'JC0^o^us tonexiones, 1 de 120 galones 
1 de 180 y otros de 220, del mejor fa-' 
brloante, "Bowser." Se rebaja de su valor 
el 1? PiVÚ ^ento, está envasado como vie-
ne de fábrica. Concordia. 182 
30200 ¡jo d 
Q E V E N D E N E N DRAC.ONES, NUMB-
O ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas 
un vis-a-vls y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocupar el local. Draeo-
nes. número 20, entre Aguila y Amistad 
^g»2 19 d 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
TI . Elegantes y vls-a-rls. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con majjnlflcos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A. 
8523 y A-3G25. Almacén: A-4686. 
g a g ai d. 
Establo de Luz (antiguo de Inc lán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4602. 
almarín. CORSINO F E R N A N D E Z , 
29103 3! di 
VENDO DOS MESAS CEDRO, TABLON* entero, 3% metros largo, sin nucios' 
propias para sastrería o carnicería. Infor-
man: Neptuno, 184, mior-
30098 21 . 
DOS TANQUES D E H I E R R O , CUADRA^ dos. con sus tapas, de 1.000 galones 
cada uno, a $175 cada uno. 1 tanque h 
llndro, de 2.500 galones, en $200^Véame 
3m0 23 d 
O J O ¡ G A N G A ! 
Se vende una vidriera de talle, con 
cristal grande, propia para joyería u 
otro establecimiento, Galiano, 16, Mue-
blería y joyería " L A P E R L A . " 
30093 
COMO N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros 4,PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 buj ías 
y uno de 8 5 . todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, n ú m e -
ro 66168. T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C 7C31 
30d.9 
n A l 
SE V E N D E UNA PRENSA, PARA 1M primir tarjetas. Se eusefiárá a maní" 
S o .lVOmpnid0r- Se da barata. Ñe í -
S0300 ' ^ a 
SE V E N D E UNA LANCHA n v r - 1 rfa, con motor marca F o S ? ^ t 0 1 ^ 
Infbrman: Sol, 110. Teléfono P-
• 23 d 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castalio y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A.6180. Zalvi-* 
dea, Ríos y Ca. 
C A J A L 
Se vende esta marca de tabacos y se avl-
sa por esto medio al sefior que estuvo 
en Manrique, 91, para tratar de este asun-
to. Informan: Compostela, 167. altos. Te-
léfono A-51C4. 
20445 ^ 4 j 
D I C I E M B R E 1 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
mWñ 
n\mmL LA ~ C 0 XORRA ̂  ^IUP 
CLAÜD!0 CONDE: - PROPIETARIO - i.PELIPE4-TE1! 127561HABANA 
Acabamos de recibir el mayor surtido en j u g u e t e s c a p r i c h o s o s que h a ven ido a Cub, 
Usted no debe C o m p r a r el R e g a l o a sus N i ñ o s , sin ver las N o v e d a d e s que le ofrecv 
EL BAZAR CUBANO. Belascoain, 16. Teléfono. A-6418. 
"' - - I I —^j—it ii u >» —ni i i i r »f n " I' 
a . 
c 7723 
P L A T O S D E C A R T O N 
O a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
Cesáreo González. Igaiar, 126.-Teláfono A-7982. Pida precios y maestras 
AS DE 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 27.—En la ultima sesión 
del Congreso présenlo el señor Cam-
bó una interpelación sobre la difícü 
situación parlamentaria que se avecina 
con ei anuncio de las sesiones perma-
nentes de Cortes. 
Dijo el señor Cambó que es in-
oportuno e inconveniente acudir a las 
sesiones permanentes y que sería pre-
ferible antes de llegar a eso buscar 
una fórmula para aprobar la vigencia 
¿ 3 los presupuestos actuales y conti-
nuar la discusión de los nuevos presu-
puestos y de los proyectos económicos 
hasta la total aprobación de todos 
ellos. 
Al señor Cambó le contestó el se-
ñor Alba. 
Dijo el ministro de Hacienda que 
estaba conforme con las apreciacio-
nes hechas por el señor Cambó. 
"No queremos—añadió—violentar la 
discusión y estamos dispuestos a acep-
tar la prórroga provisional de los pre-
supuestos actuales si en ello están 
conformes todas las minorías; pero 
si las oposiciones son contrarías, re-
chazaremos la fórmula de concordia. 
Después dijo: 
"Nadie puede dudar de nuestra sin-
ceridad y formalidad. El Gobierno pro-
mete continuar en Enero en las Cor-
tes la discusión de los presupuestos y 
demás proyectos económicos y así lo 
hará o abandonará de lo contrarío 
el Poder." 
El señor Alba escuchó una inmen-
sa ovación que le tributaron unidas 
la mayoría y todas las oposiciones. 
Desdes hablaron los señores Da-
to, Maura, Cambó, Melquíades, Llo-
sas, Ñongues y Lerronx. 
Todos los oradores elogiaron al se-
ñor Alba y manifesíaron que consi-
deraban como garantía suficiente la 
promesa hecha personalmente por el 
nJnistro. 
En su consecuencia fué aceptada 
por unanimidad la fórmula propuesta 
por el señor Alba. 
El ministro de Hacienda hizo uso 
nuevamente de la palabra y dedicó 
elogios al prtríotismo de que acaba-
ban de dar prueba las minorías, anun-
ciando que el Gobierno se reuniría 
inmediatamente en Consejo para to-
mar acuerdos sobre el asunto. 
Todas las minorías desfilaron ante 
el banco azul y felicitaron al minis-
tro de Hacienda. 
Se hacen muchos comentarios, favo-
rables todos, a la actuación del se-
ñor Alba en el debate. 
Se considera solucionada la situa-
ción del Gobierno, que era muy grave. 
LA REVOLUCION DE PORTUGAL 
Madrid, 17.—Comunican de Lisboa 
que el jefe de la revolución portugue-
sa, señor Machado Dosantos, ha sido 
trasladado del crucero "Vasco de Ga-
ma"; donde estaba prisionero, al arse-
nal. 
£1 prisionero atravesó el apeona] 
con el rostro cubierto de rubor. Allí 
fué recibido por el comandante de la 
división naval, señor Lectrento. 
Machado Dosantos pidió permiso 
para conservar el sable y el coman-
dante Lectrento accedió a ello por no 
tratarse, según dijo, de un acto de 
cobardía. 
LLEGADA DEL MINISTRO DE 
ESPAÑA 
Madrid, 17.—Ha llegado a Lisboa 
el Ministro de España, señor López 
Muñoz. 
Desde allí telegrafió manifestando 
que se había pedido protección para 
el hermano de Dosantos que, según 
parece, huyó a España. 
El comité socialista portugués ha 
ofrecido su apoyo al Gobierno y le 
pidió la libertad del diputado Júnior, 
detenido por creérsele complicado en 
la revolución. 
LOS MINISTROS PORTUGUESES 
EN CONSEJO 
Madrid, 17.—Dicen de Lisboa que 
el Gobierno de Portugal se reunió en 
Consejo. 
Los ministros declararon que todo 
había terminado y que el movimiento 
había sido totalmente sofocado. 
AUTORIDADES DESTITUIDAS 
Madrid, 17.—Según noticias de Lis-
boa las autoridades civiles y militares 
de Abranles y otras localidades han 
sido destituidas. 
Hay más de doscientos detenidos, 
entre ellos algunos diputados, oficia-
les del ejército y otras personalidades. 
Los periódicos contraríos al Gobier-
no han sido suspendidos. 
LA HUELGA GENERAL. DECLARA-
CIONES DEL SEÑOR LARGO 
CABALLERO 
Madrid, 17.—El vicepresidente de 
la Unión General de Trabajadores, se-
ñor Largo Caballero, ha hecho las si-
guientes declaraciones: 





N E C E S I T A N 
C o n d u c t o r e s 
y P e o n e s 
Fn el lemarrll lm¡& Central 
SE PAGAN: 
A los MOTORISTAS, a razón de $60 a $85 mensualei. 
A los CONDUCTORES, a razón de $60 a $80 mensuales. 
A los PEONES, a razón de $45 mensoales. 
Uiríjanse a la oficina del Movimiento del Ferrocarril HAVA-
NA CENTRAL 
rías reclamaciones al Gobierno para 
que tomara medidas que evitaran el 
encarecimiento de las subsistencias. Y 
nuestras reclamaciones solamente ob-
tuvieron promesas, que jamás se cum-
plieron. 
"Y cansados y'Tlesalentadcs—aña-
dió—de conseguir nada de los poderes 
públicos por medio de razonadas ex-
posiciones, recurrimos a la huelga pa-
cífica, que se verificará mañana, y 
que no tendrá carácter alguno polí-
tico. Será un acto de protesta contra 
los apaches del capitalismo, que se 
enriquecen a costa del hambre y de 
la miseria de los demás ciudadanos. 
Y será también una protesta contra 
la ineficacia de las Cortes y contra los 
falsos patriotas." 
"No cesaremos en nuestra campa-
ña—continuó diciendo—hasta conse-
guir nuestro propósito." 
TRANQUILIDAD EN LISBOA 
Madrid, 17.—El ministro de Espa-
ña en Portugal, señor López Muñoz, 
ha telegrafiado al Gobierno manifes-
tándole que ha sido dominado el movi-
miento revolucionario en Lisboa y que 
reina allí completa tranquilidad. 
Añade en su despacho el señor Ló-
pez Muñoz que en vista de ello, el Go-
bierno portugués ha restablecido las 
garantías constitucionales. 
INVITACION AL CIERRE 
Madrid, 17.—Los representantes del 
comercio y de la industria han reci-
bido una comunicación del anarquista 
Bajhtierra invitándoles a cerrar sus es-
tablecimientos mañana, lunes. 
CONFERENCIA SOBRE 
MARRUECOS 
Madrid, 17.—Ha llegado a esta ca-
pital el Residente general de Marrue-
cos. 
A poco de llegar celebró una con-
ferencia con el ministro de Estado, se-
ñor Jüneno y con el Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanónos. 
Se ignora lo que trataron en la en-
trevista. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 17.—Las ulthnas cotizacio-
nes de la Bolsa han sido: 
Libras esterlinas, a 22'06. 
Francos, a 79,01. 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos y econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
L a huelga... 
(Viene de la primem) 
zón, domiciliado en 12 mim¡ero 31, en 
Vedaco, Pedro E&tanl Arooha, de 
LAiiyanó 221, Enrique Díaz Olivetr, d<e 
Qturruca 55, y Oecllio Mairtínez, va-
cino de Eiiilace del Gas, acompiatñando 
a loe ciudadanos americanos J. H . 
Whintnor, Wirm. Bradiy, E E. Effuer 
y Hhom KeíLly, vecinos accidental, 
mente del Hotel Universo. 
Estos últimos denunciaron que en 
Chicago fueron examinados por el 
señor J. H. Whinting, como maqui-
nistas do locomotoras, habiendo sido 
aíprobaidos; que al siguiente día los 
manifestaron que el trabajo para el 
que fueron contratados era para Cu-
ba, para una nueva compañía de fe-
rrocarrilcr por lo que embiarcaron 
para la Habana en el vapor "Qlive. 
tte", que Mego a este pueato el día 12 
del actual; que al contratárseles se 
les dijo que percibirían un jornal de 
siete pesos, pagando ellos la mitad 
dle log viajes tanto de ida como de 
vuelta, abonándoseles el resto cuan-
do estuvieran en sai destino; que 
cuando oaibarcaron ignoraban que en 
Cuba hubiera huelga, hasta que lle-
garon a la Habana, Biunque sí se en-
teraron que iban a trabajar a un pun-
to donde habla huelga; que fueron 
llevados a Camagüey, donde pennfl. 
necieron hasta el sábado, que regre.. 
saron a la Habana sin cobrar sus ha-
beres, por lo que se consideran en-
gañados. 
De k denuncia so dio cuenta al 
Juzgado de Guardia. 
ADHERIDOS A LA HUELGA DE 
LA HAVANA CENTRAL 
Según telegrama del teniente Bor-
p-es, destacado en la Secretaría de 
Gobernación anteayer se declararon cm 
huelga los empleados de la planta 
eléctrica Havana Central, del Rincón. 
GuanaJay, Diciembre 16. 
Como consecuencia de,la huelga d9 
Periódicos nuevos 
La Esfera, Blanco y Negro, Nuer» 
Mundo, Alreídedor del Mundo, Mundo 
Gráfico, Hojas Selectas, Courrier de* 
E . U.. Life, Les Grandes Modos de 
París, Femme Chic, Bfegjuiceg Pari-
siennes, Bon Ton, Vogue, Elite Stylcs, 
Costiune Roy al, Gran Mundo, Social, 
Caras y Caretas, Harper's Bazar. 
Además de log periódicos, en esta 
«asa s* encuentra: PerfumOfía; Ca-
íhülería; Carteras de piel; Oleogra-
fías; Postales, etc. 
En "ROMA" se encuentra a'go de 
todo. 
O'REILLY 54 ESQUINA A HABA-, 
NA.—TELEFONO A-3569. 
la Havana Central, no hay comunica-
ción con ecta capital. Tampoco habrá 
alumlbrado, causando ello graves per-
juicios al público y al comercio. Los 
huelguistas permanecen pacíficos. 
El Corresponsal. 
NECROLOGÍA; 
D. JOAQUIN FERNANDEZ TUYA 
Ha fallecido ayer en la Quinta La 
Covadonga, del Centro Asturiano, 
nuestro amigo dbn Joaquín Fernán-
dez Tuya, persona muy apreciada por 
sus excelentes prendas personales y 
miembro distinguido de la colonia gi-
jonesa. 
A su inconsolable viuda doña Gre. 
goiria Andía y demás familiares en-
viamos nuestro más sentido pésame. 
El entierro dtel señor Fernández 
Tuya se verificará hoy por la maña-
na, a las nueve, saliendo el cortejo 
fúnebre de la Quinta La Covadongá. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
DETENIDO POR ROBO 
Sagua la Grande, Diciembre 16. 
Anoche fué detenido'por el policía 
Ascensión Abren, el negro Benito 
Batet, en los momemitos en que forza-
ba la puerta de la bodega situada en 
la calzada de Oña, propiedad de los 
señores Ruiz y Gutiérrez. 
La frecuencia de los robos €n estos 
días, débese a la escasez de policía 
con motivo de las cesantías decreta-
das por ei nuevo Alcalde; pero hasta 
la focha ningún robo ha quedado im-
pune , 
López. 
LA CARESTIA DE LOS VIVERES 
EN ORIENTE. CESO LA SUPRE-
VISION DE LA POLICIA DE SAN-
TIAGO DE CUBA. AMENAZAS DE 
HUELGA 
Santiago de Cuba» Diciembre 16. 
El alcalde nuinloípal señor Cama-
cho Padró, convocó al gremio de de-
taliHstas para tratar de rebajar los 
precios de ¡os víveres. Aquellos ex-
pusieron que les era imposible acce-
der, toda vez que muchos de los ar-
tículos dejan pérdida, lo' que compro-
SANITUBE.—Preservativo seguro 
do enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos expllcuj-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
ñgencla en Cuba. Fmrnacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones, Habana. 
barón con la presentación de las fac-
turas. 
—Hoy cesó en el cargo de Supervi-
sor del cuerpo de Policía Municipal, 
el comandanta del ejercito señor Luis 
de] Rosal, siendo sentida su desapa-
rición por haberse captado grandes 
simjpatías en el desempeño de su 
cargo. 
—Los eEtibaodros de los muelles 
reclaman aumento de jornal, amena-
zando con ir a la huelga de no ser 
aceptada la tarifa. 
—Ayer tarde llegó el vapor francés 
"Quebec", con 654 inmigrantes. 
Casaquín. 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
San Juan y Martínez, Diciembre 16. 
Por ei tren del medio día llegaron 
a este pueblo los señores Arristegui. 
Erraris y del Campo, secretario del 
Consulado Español, Oónsul de Chile 
y Delegado del comercio de Chile res-
pectivamente. 
Acompañaban a dichos señores el 
señor José Estévez en representación 
de la fábrica de tabacos "La Escep-
clów," de la Viuda de Gener. 
Fueron jecibidos en el paradero por 
los Presidentes y Delegaciones del 
Centro de Dependientes, Centro As-
turiano, Colonia Española y Union 
Club de este pueblo, el Jefe Local de 
Sanidad, el c'lero, representaciones 
comerciales, de la banca y del ramo 
de agricultura. 
Visitaron la finca "Hovo de Monte-
rrey", propiedad de aquella fábrica 
donde el encargado señor José San-
ta marina ofrecióles un almuerzo en 
unión de varios aimigos. 
El secretario del Consulado mos-
tró sumo interés en la perspectiva de 
la nueva cosecha, interesando si ha-
bría número sitflciente de braceros. 
Manifestaran deseos de visitar las 
vegas de tabaco, no pudiendo efec-
tuarlo por tener que embarcarse en e] 
tren de las dosi. 
Especia)!. 
LAS FIESTAS DE LA FLOR DE 
LA CARIDAD EN BAÑES 
(Por telégrafo) 
Bai.es, diciembre 17. 
A las cinco de la mañana el pueblo 
despertóse por alegro diana, reco-
rriendo las calles cerca de tres mil 
personas. 
Dieron princapio las obras de COM-
truoción del Parque. En varias coa-
ñas, dirigidas) por el elemento feme-
nino, véndese comida cuyo producto 
se destina a la Flor de la Caridad 
Reina inusitado entnciasmo para con' 
tinuar mañana el patriótico y cívico 
acto de la fiesta del Trabajo. 
Argota, 
PROGRESOS EN CARDENAS 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Diciembre 17. 
Hoy se han inaugurado tres 
de carrileras y han recorrido ?! tn 
yocto tres tranvías nuevos. El pfi" 
mer tramo sale de IndependeJá 
hasta Obispo, bajando por Ayllón I 
Oossío hasta 'Concha. El segundo 
ja por Obispo, Laborde y Cossío- B 
tercero entra por Calzada, atravi» 
Caridad y baja por Obispo a Viv* 
Los tres carors "llevabais bandas * 
música. El pueblo se muestra 
animado con 01 nuevo circuito. 
Castellano* 
U ANEMIA 
Es una enfermedad peligrosa y de 
resultados fatales si no se cura opor-
tunatmente. La Medicina Ideal para 
combatirla ©s el Nutrlgenol, el cual 
contiene Coca, Kola, Cacao y Fosfo-
glicerato de Cal. Por lo tanto esta 
medicina es un poderoso alimento y 
un fuerte tónico reconstituyente. 
Se vende en tod^s las Farmacias 
de la Isla. 
El Reina María Cristi 
Este buque llegará a nííGstrop»' 
to procedente do Veracmz & 
del corriente por la mañana y j p j 
a las cuatro de la tarde del ^ 
para Coruña, Gljón y Santand^ 
Dinero - Tómelo 
con módico interés, depositando^ 
joyas en la casa de présjam^^jjjpO 
GUNDA UNION—LU? 
41, entre Habana y Coirpest^ 
308264 ait 15d. I*1 
Suave y Ne^ 
Los que quieren tener as ífj *¡5 | 
que empieza a encanecer, sin -
ción, usen Aceite Kabul qu* J ?er̂  
el cabello empobrecido y e'o j . 
volviéndole su puro color " r .^ j ; . 
tural, tan agradable. Le da bn. 
grura y suavidad. No ^ .̂ rizad" xsa^ 
ror eso no mancha, es un f ^ ^ 
del cabello. Se vende en «. K 
boticas, rejuvenece a los " ' 6^ 
canecidos, i d ^ Ajín̂ ; 
C7654 alt. ^ ^ 
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